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SZEMÉLY- ÉS HELYNEVEK ANALITIKUS MUTATÓJA 
Aberdeen (NBr.) 
— Collegium Hungaricum 1152 
Aberystwyth (NBr.) 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— kongresszus, 1926. júl. 3.1010 
ÁBRAHÁM József 3538 
ABRUDBÁNYAI Ede 1947,1975,2833 
ABRUDEANU, Rusu Ion 1. RUSU-ABRUDEANU, Ion 
ADAMESCU, Gheorghe 685 
ADELSWAERD, Theodore A. báró 12 
ADORJÁN Imre 3828 
ADY Endre 488, 569, 1109 
ÁGOSTON Sándor 3916 
Aiud 1. Nagyenyed 
AIXINGER László 2268, 2649 
AIUDEANU, Kelemen 2078 
AJTAY András 478 507 
AJTAY Gábor 483, 511, 568, 582, 594, 611, 655, 682, 770, 799, 968, 1353,1770, 1888 
AJTAY Gábor 3994 
A. K.[ ] 44 
ALAPY Gyula 2352, 2644 
Alba de Jos, Jud. 1. Alsó-Fehér vármegye 
Alba-Iulia 1. Gyulafehérvár 
Albánia 1049 
— görög kisebbség iskoláztatása 2784 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754,1792 
— román kisebbség 1467 
ALBERT István 3246 
ALBERT Vilmos 2460 
ALBERTINI Zoltán 3298 
ALBRECHT Dezső 1647,1656,1709,2478,3260, 3267, 3480,3819 
ALBRECHT Ferenc 35, 82, 146, 183, 237, 306, 339, 463, 639, 850, 862, 1058, 1097, 
1138, 1216, 1281, 1338, 1348, 1361, 1374, 1385, 1400, 1408, 1417, 1428, 1438, 1711, 
2077,2133, 2147, 2680 
ALBU, Ilariu G. 2933 
Al-Duna 
— székely község (Hertelendyfalva) 3571, 3589, 3610, 3617,3656 
Ale§d I. Élesd 
ALEXIANU, Gheorghe 3488 
Alfalu 1. Gyergyóalfalu 
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Algyógy 
Algyógy (Geoagiu) (Rom.) 
— földműves iskola 3745 
ALMÁSY Mihály 1992, 2001,2415, 2434 
Alsó-Fehér vármegye (Jud. Alba de Jos) 1488 
— Balázsfalvi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 285 
— Csombord 822 
— fiatal magyar értelmiség 3954 
— Kisenyedi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923) 285, 303 
— közgyűlés (1912) 1880 
— Marosújvári járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 285 
— Nagyenyedi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 285, 303 
— Tövisi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatokkal, táblázatban (1910—1923) 303 
Alsóhomoród (Homorodul de Jos) (Rom.) 
— asszimiláció (18. sz.) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1444 
— róm. kat. plébánia 969 
ALVINCZY [ ] (ezredes) 2128 
AMBRÓZI Andor báró 2430 
Amerikai Egyesült Államok 627 
— Amerikai Szlovák Liga 1531 
— Angol—Amerikai Bizottság 
— az 1924. évi — memoranduma 729 
— a Romániának adandó kölcsön megtagadása 1116 
— Cleveland (Ochio állam) 
— Amerika 695, 750, 944 
— Himlerville 
— Magyar Bányászlap 571 
— Interparlamentáris Konferencia, 23. (1925. okt. 1—13.), Washington—Ottawa 
850, 862 
— kisebbségek tanügye 944 
— La Salle szálló (Chicago) 
— jugoszláv egyesülési rezolució (1915) 1528 
— magyarok 181, 405, 4076 
— magyar tudományos intézet (New York) 518 
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Amerikai Egyesült Államok 
— népi összetétele 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930, 1940) 4002 
— New York 
— magyar tudományos intézetek 518 
— Ottawa 
— 23. Interparlamentáris konferencia (1925. okt. 3—13.) 850, 862 
— románok 1552,1638, 2417 
— hazatérése 1266 
— román társaságok (1907) 2225 
— unitárius egyház 
— közgyűlés (1926. okt. 27.) 1133 
— Vallási Kisebbségi Jogok Amerikai Nagybizottsága 729 
— Washington 
— 23. Interparlamentáris konferencia (1925. okt. 3—13.) 850, 862 
AMMENDE, Ewald 863,1336,1569,1912,2974, 3028, 3104 
ANASTASIU, Teodor 3110 
ANDERKO, Artúr 3992 
ANDJELINOVig, Grga 3217 
ANDOR Endre 98,127 
Andorra 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754,1792 
ANDRÁSSY Gyula gróf 2445 
ANDRÁSSY Gyula gróf 27, 2251 
ANGELL, Norman 1719 
ANGHELESCU, Constantin 439, 478, 527, 1447, 1480, 1562, 1583, 2613, 2675, 2739, 
3034 
ANGI István 2727, 3828 
ANICHID, Timeja 986 
ANTAL Béla 3139 
ANTON, Peter 3811, 3839 
ANTONESCU, Ion 3804, 3812, 3831, 3832, 3879, 3896, 3961, 3982, 4016, 4029, 4035, 
4074 
ANTONESCU, Mihail 3831 
A. P. [ ] 3313 
APÁCZAI CSERE János 870 
APOR Péter 781/a, 1258 
APPONYI Albert gróf 27, 349, 881, 1360, 2225, 2379, 2484, 2492, 2500, 3100 
A. P. T. [ ] 629 
Arad (Arad) (Rom.) 495, 607, 734, 849, 861, 1165,1970, 2678, 2683, 2742, 3017, 3071, 
3383, 3455, 3573, 3657, 3693, 3706, 3815, 3845, 4113 
— Arader Zeitung 
— kiközösítése (1941) 3942 
— Aradi Casino Egyesület 98 
— Aradi—Kölcsey Egyesület 25, 98, 2278 
— aradi tárgyalások (1918) 3470 
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Aradi Turista Egyesület 98 
aradi vértanúk 2314 
Astra gyár 21 ' 
avarescanus párt gyűlése (1930. jan. 25.) 1878 
bérmálás 300 
bibliográfia róla 3759 
cégtáblák és reklámfeliratok hivatalos nyelve 2812 
EGE [Erdélyrészi Gazdasági Egyesület] alakuló ülése 
— betiltása 3152, 3431 
Erdélyi Katholikus Népszövetség nagygyűlése (1924. okt. 26.) 549, 553, 607 
— aradi tagozata 
— nagygyűlés (1927. márc. 20.) 1222 
Genius 355 
görögkeleti katedrális 
— felavatása (1939. nov. 5.) 3651 
görögkeleti román tanítóképző (1902—1904) 1728 
futballisták 2862 
himnuszrendelet (1938) 3439 
iparosok 
— etnikai származás igazolása 3845 
kereskedelmi és iparkamara 846 
kereskedők 
— etnikai származás igazolása 3845 
kisebbségi játékvezetők nyelvvizsgája 2939 
kultúrsegély (1940—1941) 3693 
liberális párt gyűlése (1929. nov. 8.) 1836 
Magyar Pártiroda 1198 
megyefőnök 3400 
minorita rend 3093 
Notre-Dame zárda sérelme 3179 
Országos Magyar Párt 
— Arad megyei és Arad városi tagozata 1198 
— képviselőjelöltje 1289 
— Patronázs Egyesület megszüntetése 174 
— polgármester 
— himnuszrendelete (1938) 3439 
— Rendkívüli Újság elhallgattatása 127 
— revízióellenes tüntetés (1934) 2733 
— róm. kat. hitvallásos iskolák (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3972 
— róm. kat. gimnázium 467 
— líceum 467 
— magyar tanonciskola 3966 
— román írók egylete 
— irodalmi est (1911. ápr.) 1240 
Arad — Országos Magyar Párt 
— Román Nemzeti Komité 
— Jászi Oszkár javaslata (1918. nov. 13.) 3706 
— Tribuna 1302 
— ügyvédi kamara 3746 
— Victoria bank 1552 
— Volksblatt 
— kiközösítése (1941) 3942 
— zsidók 
— kávéházakban, korzón (1942) 4121 
— törvénytelen áttérítés 4113 
— ügyvédi gyakorlat folytatása (1940) 3815 
— zsidóösszeírás 4130 
ARADI Ágoston 4112 
ARADI SPECTATOR 1. KRENNER Miklós 
ARADI Viktor 616, 644,814, 874, 2078 
Arad vármegye (Jud. Arad) (Rom.), ill. (Mo) 821,1488, 2876, 3249 
— az Országos Magyar Párt —i és Arad városi tagozata 1198 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—1927) 1534 
— főispánok 821 
— házkutatások 2668 
— közgyűlés (1912. szept. 30.) 1930 
— magyar kisebbség anyanyelvi oktatása 
— statisztikai adatok, táblázatban 4112 
— megyefőnök intézkedései (1938) 3400 
— németek száma — községeiben (1910,1920,1930,1940) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3923 
— népessége 
— statisztikai adatok (1910,1920) 1476 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1324 
— prefektúra 
— 139. sz. (1937) rendelete a helységnevek használatáról 3194 
— prefektus 3368 
ARATÓ Andor 1184,3893, 3986 
ARATÓ András 3008, 3211 
Arded 1. Erdőd 
Ardud 1. Erdőd 
ARGAY György 3951 
ARGETOIANU, C. 2061, 3634 
ÁRPÁD magyar fejedelem 1930, 2328 
ÁRVAY Árpád 2737, 2749, 2882, 2910,2928, 3260, 3303,3311,3828,2911 
ÁSOK István 2876 
ASZTALOS Miklós 883, 895, 904, 913, 990, 1065, 1075, 1090, 1161,1237, 1246,1468, 
1477,1672,1684,1689,1756,1764,1774, 2580 
ASZTALOS Sándor 3236,3268 
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Athén 
Athén (Athine) (Gör.) 
— Proia 1882 
Atidl. Etéd 
ATZÉL Ede báró 3260 
AUERHAN, Jan 1282 
AULARD, H. [ ] 159 
Ausztria 2293, 3791 
— alkotmány (1934) 2922 
— birodalmi — (1849. márc. 4.) 3689 ' . 
— Bécs (Wien) 1044, 2188, 3791 
— bécsi döntés (1938. nov. 2.) 3458, 3580 
— (1940. aug. 30.) 3791, 3792, 3800, 3824, 3825, 3827, 3837, 3849 
— Collegium Hungaricum 1152 
— csehek 1172 : 
— cseh oktatási nyelvű iskolák (1929—30. tanév) 2418 
— Der Handel 748 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— kongresszus, 3. (1927) 
— előkészítő választmányának titkársága 1249 
- 8. (1932) 2372, 2386, 2387, 2396 
— titkári hivatala 1037 
— huszadik (20.) interparlamentáris konferencia (1922. aug. 29.) 12,15 
— Institut für Statistik der Minderheitsvölker 1661 . 
— Interparlamentáris Unió 
— konferencia, 20. (1922. aug. 29.) 12,15 
— kisebbségi egyezmény Németo. és Magyaro. között-(1940. aug. 30.) 3794 
— magyar tudományos intézetek 518 
— Nation und Staat 1337,1341 
— Népszövetségi Ligák Nemzetközi Uniója . 
— kongresszus (1923. jún. 24—27.) 223 
— országos választások (1927) 1268 
— Paul Kaltschmied nyomdája 1354 
— Universitáts-Verlag 2974 
— zsidók kiköltöztetése (1941) 3894 . 
— Burgenland 
— bibliográfia róla 2719 . . 
— horvát kisebbség . 
— baráti körének feloszlatása (1933) 2591 
— Dollfuss látogatása náluk (1934) 2655 • . . 
— jog 625 
— közgazdaság 625 
'— népessége . • 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923) 625 
— oktatásügy 625 . 
— területe 625 , , 
— vallásügy 625 
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— Collegium Hungaricum, Bécs 1152 
— császár 2245 
— csatlakozás (Anschluss) 3373 
— csehek 1044 
— csehek, Bécsben 1172 
— cseh oktatási nyelvű iskolák (1929—30. tanév) 2418 
— Galícia (1772-1921) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3987 
— horvát kisebbség, Burgenland 
— baráti körének feloszlatása (1933) 2591 
— horvát kisebbség, Dolfuss látogatása náluk (1934) 2655 
— kialakulása 2922 
— kisebbségek 3373 
— statisztikai adatok (1910,1923,1934) 3366 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754,1792 
— közgazdaság, Burgenland 625 
— közgazdaság, Magyarországtól elcsatolt terület gazdasági helyzete 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920,1923) 2244 
— Magyarországtól elcsatolt terület lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920,1923) 2239, 2244 
— magyar tudományos intézet, Bécs 518 
— Nation und Staat, Bécs 
— tartalom- és névmutatója 3385 
— népszámlálás (1910,1923,1934) 3366 
— (1786-1921) 3987 
— oktatásügy 
— Magyarországtól elcsatolt terület iskolaügye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,192Ö, 1923) 2244 
— országos választások (1927) 
— Bécs 1268 
— Paul Kaltschmied nyomdája, Bécs 1354 
— politikai megbeszélés a kisebbségi kérdésről 
— Schloss Albrechtsberg (1930. ápr.) 2065 
— sajtó 
— Nation und Staat 
— tartalom- és névmutatója 3385 
— Schloss Albrechtsberg 
— politikai megbeszélés a kisebbségi kérdésről (1930. ápr.) 2065 
— Universitáts-Verlag, Bécs 2974 
— vallásügy, Burgenland 625 
— vallásügy, zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
— zsidók 
— kiköltöztetés Bécsből (1941) 3894 
A. V. [ ] 2699 
AVÁRESCU, Alexandru 1. AVERESCU, Alexandru 
AVARESCU, Alexandru 
AVERESCU, Alexandru 104, 333, 357, 394, 436, 963, 1014, 1101, 3115, 3136, 3162, 
3168, 3218, 3226 
AZCARATE, Pablo de 1879 
B. Á. [ ] 288,2082 
BABB János 1. BOB, Ion 
BABITS Mihály 3973 
BACALBA§A, Constantin 805, 995 
Bacova 1. Bakóvár 
Bácska, Jugoszlávia 
— Dél-Bácska 893 
— magyar irodalom 3926 
— Matica (szlovák) 
— megalakulása (1932) 2415 
— nacionalizálása 2325 
BADESCU Traján József 849 
Baia Mare 1. Nagybánya 
Baia Sprie 1. Felsőbánya 
BAICOIANU, C. I. [ ] 696 
BAICULESCU, [ ] 793 
BÁILÁ, Ion 1. BOILA, Ion 
Bajmok (Szerbia) 3743 
BAKER, R. Stanley 169 
BAKKER VAN BOSSE, C. [ ] 1821, 1916, 1967 
BAKOS Aladár 2861 
BAKOS János 541, 544 
Bakóvár (Bacova) (Rom.) 
— néprajza (1783—1910) 3633 
BALÁZS András 892, 894,1829 
Balázsfalva (Blaj) (Rom.) 2294 
— Cultura Crestina 643, 719, 722, 764 
— görög katolikus érsekség 2055 
— memorandum (1912) 1978 
— nagygyűlés (1848. máj. 15/3.) 2390 
— román nemzetgyűlés (1848) 3689 
BALCESCO, Nic. 1. BÁLCESCU, Nicolae 
BÁLCESCU, Nicolae 522, 991, 2432 
BÁLINT József 3828 
Balkán 975, 754 
— balkáni államok konferenciája (1930. okt. 7.) 2040 
— (1931. okt.) 2276 
— balkáni államok 
— románok helyzete 2823 
— háború (1912) 2038 
BALOGH Arthúr 679, 690, 703, 715, 727, 819, 828, 829, 830, 839, 840, 851, 881, 892, 
999, 1034, 1130, 1206, 1284, 1323, 1578, 1676, 1875, 1997, 2012, 2045, 2051, 2057, 
2334, 2351, 2396, 2452, 2484, 2512, 2535, 2565, 2735, 2926, 3092, 3281, 3544, 3599, 
3608, 3644, 3646, 3704, 3714, 3761, 3793, 3799,3807,3817 
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BALOGH Elemér 
BALOGH Elemér 1542 
BALTARIU, Ion 3294 
Baltikum 902,1195 
— kisebbségek 1195 
— németek átköltöztetése Németországba 3645 
Bánát 
i alperesség 443 
— németség (18—20. sz.) 1. még Bánság 152 
— Temesvár 
— múzeum 54 
— városai 31 
BANCU Leon 2310 
BÁNDY Balázs 2678 
BÁNFFY Dániel báró 3828 
BÁNFFY Ferenc báró 477, 606, 638, 661, 926,1266, 1293,1445, 2400,4040 
Bánffyhunyad (Huedin) (Rom.) 
— hittanvizsga nyelve 3574 
BÁNFFY Miklós báró 3528,3622 3647,3842 
BANKÁLÓ Sándor 1. BONKÁLÓ Sándor 
Bánkfalva (Rom.) 2598 
Bánság, Jugoszlávia 
— „Dunabánság" 
— népesedési helyzet 
— statisztikai adatok 3712 
— nacionalizálása 2325 
— Pancsova (Panőevo) 
— Graiul Románesc 499, 532 
— román kisebbség 2823 
Bánság, Magyarország 
— nemzetiségi politika (1888) 409 
Bánság, Románia 1. még Bánát 
— agrárviszonyok 
— Újmosnicán 
— statisztikai adatok, táblázatban 61 
— alkalmazottak, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
— állami líceum, Temesvár 467 
— asszimiláció 
— néptelepülés és - 3616, 3625, 3633, 3653, 3665 
— áttérések 
— református egyházból (1935—1939) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3725 
— róm. kat. egyházakból (1935—1939) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3725 
— Bakóvár (Bacova) 
— néprajza (1783-1910) 3633 
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Bánság, Románia 
— Banatsqi Balgarsqi Glásniq (Temesvár) 
— általa kiadott mű 3549 
— Bánátul Románesc (Temesvár) 297, 466, 487 
— baptista imaházak bezárása 3511 
— Belence (Belint) 
— szociográfia 3416 
— Bunyaszegszárd (Bunea-Micá) 
— falutanulmány 4081 
— Detta (Deta) 
— falutanulmány 3962 
— futballcsapat 3328 
— sportegylet 3114 
— Dezsánfalva 
— falutanulmány 4094 
— Dr. Kakuk Csecsemő- és Napközi Otthon (Temesvár) 
— megnyitása (1941. máj. 1.) 4080 
— Dumbravita 
— Hangya szövetkezet 
— alakuló ülés (1942. ápr. 26.) 4113 
— elnémetesedett franciák utáni kutatás 3009 
— elnéptelenedés 3701 
— Erdélyi és Bánsági Népközösségi Újságíró-szervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— Facsád (Fáget) 
— falutanulmány 4117 
— franciák 
— asszimilálódása 3625, 3633 
— elnémetesedett franciák utáni kutatás 3009 
— gazdasági kiállítás (Lúgos) 
— (1911-ben) 1279 
— Glasul Minoritakor (Lúgos) 342, 359, 386,1200 
— az első szám tartalomjegyzéke 207 
— előfizetési felhívás 206 
— első előfizetői (1926) 1085 
— 4. számának tartalomjegyzéke 268 
— sajtóvisszhang 224, 241, 278,311 
— Hangya szövetkezet, Dumbravijá 
— alakuló ülés (1942. ápr. 26.) 4113 
— Hangya szövetkezet, Lúgos 
— alakuló ülés (1942. márc. 1.) 4092 
— Hangya szövetkezet, Temesvár 
— alakuló közgyűlés (1942. jan. 25.) 4092 
— hitelszervezetek 313 
— horvát kisebbség 
— oktatásügy 2783, 3035 
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Igazfalva (Dumbrava) 
— lelkész 3107 
— csendőrbrutalitás 1759 
Institutul Social Banat-Cri§ana (Temesvár) 3416 
Iparos Egylet (Végvár) 
— népkönyvtárak 4071 
iskolaegyezmény Jugoszlávia és Románia között (1927. aug.) 
— a bánsági iskolaügyről 1378 
— (1933. márc. 10.) 
— a bánsági iskolaügyről 2515 
izraelita magyar nyelvű líceum (Temesvár) 467 
Karánsebes (Caransebe§) 2091, 3829 
— református egyházközség (1392—1941) 3937 
katolikus ifjúsági egylet 3488 
képviselőválasztási statisztika (1923) ' 
— statisztikai adatok, táblázatban 951 
képviselőválasztások (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002,1012 
— (1908) 
— Oravicbánya 2281 
— (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
— (1930) 
— Temesvár 1964 
— (1931) 
— eredmények 2217 
— Temes-Torontál vármegye (1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
— Temes-Torontál vármegye (1937) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
kereskedelmi és iparkamara (Temesvár) 846 
kisebbségek szolidaritása, Lúgos 47 
Kisebbségi Iskolaiig (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklete 1755 
Kisebbségi Jogélet (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklete 3158, 3159, 3160, 3161 
Kisebbségtudományi Könyvtár (Temesvár) 4030 
könyvtárak 
— Iparos Egyleté (Végvár) 4071 
— Kisebbségtudományi Könyvtár (Temesvár) 4030 
— közkönyvtárak, Temesvár 4019, 4030, 4041 
— Magyar Ház r. t. (Temesvár) 
— Népkisebbség-politikai és Jogi Könyvtár 2934, 4110 
— anyagmutatója 3327, 3336 
— megszervezése (1937) 3255 
Bánság, Románia — könyvtárak 
— Magyar Népközösség könyvtára (Lúgos) 4052 
— (Temesvár) 4030 
— Olvasó Egylet (Végvár) 4071 
— Oravicbányán 4119 
— Polgári Olvasó Kör (Végvár) 4071 
— Református Állami Iskola Könyvtára (Végvár) 4071 
— közgazdaság 
— Hangya szövetkezet (Dumbravi(a) 
— alakuló ülés (1942. ápr. 26.) 4113 
— Hangya szövetkezet (Lúgos) 
— alakuló közgyűlés (1942. márc. 1.) 4092 
— Hangya szövetkezet (Temesvár) 
— alakuló közgyűlés (1942. jan. 25.) 4092 
— ipar 3701 
— magyar falusi gazdasági szervezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 3113 
— szövetkezeti hálózat 
— romániai német népcsoporté 4133 
— Temesvári Bank és Kereskedelmi Rt. 610 
— közigazgatás 
— alkalmazottak, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
— nyelvének ügye, Krassó vármegye 
— (1861-ben) 2964 
— szakmunkások, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
— Temesváron 1833 
— Krassó-Szörény vármegye (Jud. Cara§-Severin) 821 
— az államhatalom átvétele (1919) 3843 
— az I. vh. és a forradalom idején 3829 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban 1534 
— főispánok 821 
— gazdasági helyzet (1918) 3820 
— járásainak községei 
— oktatásügy (1910—1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 135 
— képviselete a törvényhozásban (1877-1907) 3783 
— közoktatás ügye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1906—1914) 3801 
— kulturális élet (1918) 3820 
— magyar telepítések 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910) 3795 
— pénzintézetek (1918) 3820 
— szerb és francia megszállás (1918—1919) 3843 
— tisztikara (1877—1907) 3783 
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— története (1718—1919) 3775, 3783, 3795, 3801, 3820, 3829, 3843, 3855 
— vallásügy 
— egyházak, vallásfelekezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
— Krassó vármegye (Jud. Cara§) 1488 
— fiatal magyar értelmiség 3893 
— közgyűlés (1861. márc. 2.) 3698 
— közigazgatás nyelvének ügye (1861) 2964 
— tisztújító közgyűlés (1861) 2964 
— kulturális élet 3820 
— lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3824 
— Lippa (Lipova) 3042 
— Lúgos (Lugoj) 162, 510, 678, 861, 2091, 3735, 3829 
— a görögkeleti püspökség helyzete (1912) 1880 
— Drapelul 1197 
— 1918. dec. 1. 1620 
— gazdasági kiállítás (1911) 1279 
— Hangya szövetkezet 
— alakuló közgyűlés (1942. márc. 1.) 4092 
— kisebbségek szolidaritása 47 
— Kisebbségi Iskolaügy 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 1755 
— Kisebbségi Jogélet 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 3158, 3159, 3160, 3161 
— kisebbségi miniszter látogatása 3735 
— magyar és német kisebbségek összefogása 47 
— Magyar Kisebbség 1. Bánság — Magyar Kisebbség (Lúgos) 
— Magyar Népközösség könyvtára 4052 
— nagygyűlés (1911. jún. 15.) 96 
— református egyház 
— áttérések 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—1939) 3725 
— róm. kat. egyház 
— áttérések 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—1939) 3725 
— vegyes házasságok 3702 
— Magyar Ház r. t. (Temesvár) 3455, 3603 
'— évkönyve 2079 
— könyvtára 2934, 4110, 3255, 3327,3336 
— magyar irodalom gyűjtése 4091 
— magyar kisebbség 
— dél-erdélyi és bánsági magyarság vezetőinek értekezlete 
— Nagyenyed (1940. nov. 4.) 3818, 3836 
— falusi gazdasági szervezetei 
— statisztikai adatok, táblázatban 3113 
— kapcsolata a német kisebbséggel (1718—1940) 3892 
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— Magyar Kisebbség (Lúgos) 605, 688, 753, 818, 976, 1310, 1349, 1358, 1530, 1755, 
1828, 2124, 2147, 2819,3127 
— adatmutató I. Bánság — Magyar Kisebbség — tárgymutató 
— áremelés (1942) 4098 
— feladata 589 
— fiatal magyar ügyvédek által írt száma 3082, 3090 
— fiatal munkatársak 2477 
— húsz éve 4047 
— iskolaankét 240 
— kiadásában megjelent művek 201, 283, 391,1574 
— külföldi elismerés 863 
— mellékletei 
— Kisebbségi Iskolaügy (Lúgos) 1755 
— Kisebbségi Jogélet (Lúgos) 3158, 3159, 3160, 3161 
— munkatársai 4038, 4039, 4040 
— olvsói 4040 
— összevont tartalomjegyzék 1415 
— párizsi munkatársa 591 
— politikai irányultsága 163 
— programcikkek 1, 589, 3827, 3847,4037 
— reklámszöveg 2664 
— sajtóhiba 3705 
— sajtóvisszhangja 80, 863 
— szerkesztőségi változás 348 
— tárgymutató 1550, 2743, 2801 
— tíz éves jubileum 2407 
— történetírási pályázata 680, 926 
— magyar kisebbség 
— mezőgazdasággal foglalkozó magyar kisebbség társadalmi tagozódása 3995 
— német kisebbséggel való összefogása, Lúgos 47 
— oktatásügy, Szörény vármegye 3780 
— Temes-Torontál vármegye 3780 
— sajtó 
— Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságíró-szervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— Krassó-Szörényi Lapok 
— megszüntetése (1939) 3677 
— Temesvári Hírlap 
— megszüntetése (1939) 3677 
— telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 681, 686, 805, 806, 807, 817, 
818, 825 
— Temesváron 3730 
— vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.) 
— Nagyenyed 3818 
— Magyarmedves (Urseni) 
— falutanulmány 3905 
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magyar művelődés 4061 
Magyar Népközösség 
— kiadványa 4027 
— könyvtára, Lúgos 4052 
— Temesvár 4030 
— temesvári szervezete 3936 
magyarsága 3730 
magyar társadalmának kialakulása (19. sz.) 3728, 3734 
magyar telepesek 
— panaszirata a Nemzetek Szövetségéhez 1. még Bánság — magyar kisebbség 
— telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 681j 817 
Medves 1. Magyarmedves 
munkások, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban 3229 
múzeum, Temesvár 54 
nagygyűlés, Lúgos (1911. jún. 15.) 96 
németek 
— asszimilálódás hozzájuk 3653 
német kisebbség 
— hitvallásos iskolák átadása a romániai német népcsoportnak (1941. dec. 28.) 
4058 
— kapcsolata a magyarokkal (1718—1940) 3892 
— nagygyűlés, Temesvár (1938) 3463 
— népesedési adatok 
— statisztikai adatok, táblázatban 4046 
— oktatásügy 
— sérelem 3125 
— romániai német népcsoport 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.) 4058 
— népszámlálás (1940) 3857 
— szövetkezeti hálózata 4133 
— tagjairól, Temes-Torontál vármegyében 
— prefektusi rendelet (1942) 4095 
— svábok 3095, 4075 
— uszítás a magyarok ellen 269 
— svábság tiltakozó távirata (1935) 2814 
— vezetői 3811 
német népközösségi népszámlálás (1940. nov. 3.) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3885 
nemzetiségi politika (1890) 409 
népcsere 
— jugoszlávok és románok között 3692 
népei 
— a török hódoltság előtt 3616 
népgyűlés, Temesvár (1911.'okt. 10.) 1166 
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— népszámlálás (1927) 
— Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910-1927) 1269 
- (1940. nov. 3.) 
— német népközösségi népszámlálás 
— statisztikai adatok, táblázatban 3885 
— néptelepülés és asszimiláció 3616, 3625, 3633, 3653, 3665 
— névváltoztatások, Temesvár 
— nevek visszanémetesítése 4085 
— nyelvhasználat 
— kisebbségi — 1928 
— oktatásügy 
— állami magyar iskolák 3977 
— állami német iskolák 3977 
— felekezeti magyar iskolák 3977 
— felekezeti német iskolák 3977, 4058 
— horvát kisebbségé 2783, 3035 
— kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— kat. magyar gimnázium, Temesvár 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jog megvonása 2963 
— kisebbségi iskolák helyzetének szabályozása 
— egyezmény Románia és Jugoszlávia közt (1927. aug.) 1378,1420 
— szerződés Románia és Jugoszlávia közt (1933. márc. 10.) 2515 
— Krassó-Szörény vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1906—1914) 3801 
— magyar oktatásügy, Szörény vármegye 3780 
— Temes-Torontál vármegye 3780 
— német kisebbségé 
— hitvallásos iskolák átadása a romániai német népcsoportnak (1941. dec. 
28.) 4058 
— német tannyelvű állami iskolák 3125 
— sérelem 3125 
— református egyházmegye iskolaügye (1931—32. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2490 
— szerb kisebbség 3035 
— temesvári róm. kat. egyházmegye hitvallásos jellegű oktatási intézetei 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—1927) 1479 
- (1930—1931)2140 
- (1933-1934) 3026 
- (1939-1940) 3789 
— temesvári róm. kat. egyházmegye területén lévő róm. kat. magyar kisdedóvó 
intézetek, népiskolák, gimnáziumok és líceumok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938—1939,1939—1940) 3648 
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— temesvári róm. kat. püspök 
— megegyezés a romániai német népcsoporttal 
— a nemzeti tannyelvű kat. egyházközösségi iskolák átengedése tárgyá-
ban (1942) 4109, 4116 
— Temesváron 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 184 
olaszok 3616 
Olvasó Egylet (Végvár) 
— könyvtára 4071 
Oravicbánya (Oravija) 
— képviselőválasztás (1909) 2281 
— magyar nyelvű könyvtár 4119 
Országos Magyar Párt 
— bánsági tagozat 
— intézőbizottsági ülés (1930. jún. 29.) 1978 
— Magyar Ház r. t. (Temesvár) 
— évkönyve 2079 
— tisztújító közgyűlés (1936. jún. 28.) 3068 
— temes-torontáli tagozat 1524 
— temesvári tagozat 
— sérelem 3131 
Ötvösd (Otves{i) 
— falutanulmány 3874 
— története (1869-1923) 175 
parlamenti választások (1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 951 
— (1925) 1002,1012 
— (1927) 1326 
— Temes-Torontán vármegye 
— visszaélések 1331 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
Polgári Olvasó Kör (Végvár) 
— könyvtára 4071 
Református Állami Iskola Könyvtára (Végvár) 4071 
református egyházmegye 
— iskolaügy (1931—32. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2490 
róm. kat. fiú- és leánylíceum, Temesvár 467 
romániai német népcsoport 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.) 4058 
— tagjai, Temes-Torontál vármegyében 
— prefektusi rendelet (1942) 4095 
— ülés (1940. dec. 30.), Temesvár 3854 
románok 3653 




— bolgár kisebbségé 
— Banatsqi Balgarsqi Glasniq 
— kiadványa 3549 
— Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságíró-szervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— Krassó-Szörényi Lapok 
— megszüntetése (1939) 3677 
— Temesvári Hírlap 
— ankétja 503 
— megszűnése (1939) 3677 
— spanyolok 3616 
— statisztikai adatok 1. statisztikai adatok 
— statisztikai adatok, táblázatban I. statisztikai adatok, táblázatban 
— szakmunkások, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
— szenátorváltozások (1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 951 
— (1926) 1002, 1012 
— (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326 
— (1931) 
— eredmények 2217 
— szerbek 3653 
— magyar nemzetiségű szerb hadifoglyok, Temesvár 3936 
— statisztikai adatok, táblázatban 3665 
— szerb kisebbség 
— oktatásügy 3035 
— szerb püspökség 784 
— Szörény vármegye (Jud. Severin) 1488 
— állami magyar iskolák 
— statisztikai adatok (1940—41) 3986 
— felekezeti magyar iskolák 
— statisztikai adatok (1940—41) 3986 
— fiatal magyar értelmiség 3893 
— magyar iskolák 3780 
— prefektúra 
— 1. sz. rendelete (1942) 4103 
— szövetkezeti hálózat 
— romániai német népcsoporté 4133 
— Sztancsófalva (Stanciova) 
— hitelszövetkezeti épület 3573 
— magyarok 3288 
— Temesburg 
— a név története (1203—1934) 3931 
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— Temesfüves (Fibi§) 
— falutanulmány 3970 
— „Temesi-Bánság" 
— zsidó rendtartás (1776) 4062 
— temesi helytartóság 3488 
— Temesjenő (Janova) 
— falutanulmány 4001 
— Temes-Torontál megyei prefektúra 
— 1. sz. rendelete a romániai német népcsoport tagjairól (1942) 4095 
— Temes-Torontál vármegye (Jud. Timi§-Torontal) 
— állami magyar iskolák 3977 
— német iskolák 3977 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27) 1534 
— felekezeti magyar iskolák 3977 
— német iskolák 3977 
— fiatal magyar értelmiség 3873, 3893, 3906 
— képviselőválasztások (1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
— (1937) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
— magyar iskolák 3780 
— Országos Magyar Párt 
— temes-torontál megyei tagozata 1524 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1331 
— (1931) 
— sérelmek 2191 
— (1933) 3335 
— (1937)3335 
— romániai német népcsoport 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. okt. 28.) 4058 
— tagjai 
— prefektusi rendelet (1942) 4095 
— Temesvár (Timi§oara) 281, 780,1948, 2140, 2854, 3058, 3219, 3415, 3420, 3455 
— állami líceum 467 
— antirevizionista gyűlés (1934. dec. 16.) 
— határozat 2802 
— a papnevelde (teológiai főiskola) könyvtára 4041 
— Arany János Társaság Könyvtára 4030 
— a róm. kat. püspöki (egyházmegyei) könyvtár 4041 
— a „Temesburg" név története (1203—1934) 3931 
— az átköltözött kolozsvári egyetem természettudományi fakultásának könyv-
tára 4041 
— Bánáti Múzeum könyvtára 4030 
— Bánátul Románesc 297, 466, 487 
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— cégtáblák felirata 3212 
— Dr. Kakuk Csecsemő és Napközi Otthon (1941) 4080 
— EstiLloyd 446 
— evangélikus parókia könyvtára 4041 
— gazdasági helyzet 3202 
— Hangya szövetkezet 
— alakuló közgyűlés (1942. jan. 25.) 4092 
— ifjúsági egyesületek 
— könyvtárak 4041 
— ifjúsági egylet működésének engedélyeztetése 3488 
— ítélőtábla 2292 
— izraelita magyar nyelvű líceum 467 
— kat. magyar fiúgimnázium könyvtára 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— kat. magyar gimnázium 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jog megvonása (1935) 2963 
— kegyesrendiek házikönyvtára 4041 
— képviselőválasztások (1930) 1964 
— kereskedelmi és iparkamara 846 
— Kisebbségtudományi Könyvtár 4030 
— kolozsvári egyetem 
— az átköltözött — természettudományi fakultásának könyvtára 4041 
— közigazgatás 1833 
— közkönyvtárak 4019, 4030, 4041 
— Magyar Ház 3455, 3603 
— Magyar Ház r. t. 
— évkönyve 2079 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 2934, 3255, 3327, 3336,4110 
— magyar kisebbség 3730 
magyar nemzetiségű szerb hadifoglyok 3936 
— Magyar Népközösség könyvtára 4030,4052 
— Magyar Népközösség temesvári szervezete 3936 
— magyarsága 3730 
— mezőgazdasággal foglalkozó magyarság társadalmi tagozódása 3995 
— múzeum 54 
— Műegyetemi Könyvtár 4041 
— Nadeideá 269 
— német alpolgármester 3963 
— német kisebbség 
— nagygyűlés (1938) 3463 
— német könyvgyűjtemények 4041 
— nemzetiségi helyzet 3202 
— népgyűlés (1911. okt. 10.) 1166 
— népkisebbségi története 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
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népmozgalmi adatok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938) 3529 
népszámlálás (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1927) 1269 
nevek visszanémetesítése 4085 
névváltoztatások 
— visszanémetesítések 4085 
oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 184 
Országos Magyar Párt temesvári tagozata 
— sérelem 3131 
papnevelde (teológiai főiskola) könyvtára 4041 
piarista főgimnázium tanári könyvtára 4041 
piarista ifjúsági könyvtárak 4041 
Polgári Kör könyvtára 4041 
róm. kat. fiú- és leánylíceum 1. még Bánság — Temesvár — katolikus 467 
romániai német népcsoport 
— ülés (1940. dec. 30.) 3854 
Romániai Magyar Népközösség 1. Bánság — Temesvár — Magyar Népkö-
zösség 
színház 
— magyar nyelvű színielőadások 3699 
Temesvári Bank és Kereskedelmi Rt. 610 
temesi helytartóság 3488, 3511 
Temesvári Hírlap 
— ankétja 503 
— megszűnése (1939) 3677 
temesvári róm. kat. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 
- 1926/27. tanév 1479 
- 1930/31. tanév 2140 
- 1933/34. tanév 3026 
- 1939/40. tanév 3789 
— hitvallásos jellegű iskoláinak és tanerőinek kimutatása 
— 1939/40. tanév 3789 
— iskolaalapok 3415 
— területén lévő róm. kat. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimná-
ziumok, líceumok 
— statisztikai adatok, táblázatban 
- 1938/39. tanév 3648 
- 1939/40. tanév 3648 
temesvári róm. kat. püspök 
— megegyezés a romániai német népcsoporttal (1942) 4109, 4116 
- püspöki (egyházmegyei) könyvtár 4041 
— szerb püspökség 784 
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Bánság, Románia — Temesvár 
— Temesvár város nyilvános könyvtára 4019, 4030 
— ügyvédi kamara 
— választási harc (1936) 3009 
— zárdaiskolák könyvtárai 4041 
— zsidók kávéházakban, korzón való tartózkodása (1942) 4121 
— Temesvári Bank és Kereskedelmi Rt. 610 
— Temesvári Hírlap 
— ankétja 503 
— megszűnése (1939) 3677 
— temesvári róm. kat. egyházmegye 1. Bánság — Temesvár — temesvári r. k. egy-
házmegye 
— temesvári róm. kat. püspök 
— megegyezés a romániai német népcsoporttal 
— a nemzeti tannyelvű róm. kat. egyházközségi iskolák átengedése tárgyá-
ban (1942) 4109, 4116 
— temesvári szerb püspökség 784 
— Temes vármegye (Jud. Timi§) 1488 
— főispánok 821 
— mezőgazdasággal foglalkozó magyarság társadalmi tagozódása (1911) 3995 
— oktatásügy 
— magyar kisebbségé 3780 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 156,184 
— Újmosnica 
— agrárviszonyok 
— statisztikai adatok, táblázatban 61 
— Torontál vármegye (Jud. Torontal) 
— mezőgazdasággal foglalkozó magyarság társadalmi tagozódása (1911) 3995 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1923) 184 
— Újkisoda (Fratelia) 
— állami iskola magyar és német tagozata 
— megszüntetése 3131 
— Újmosnica (Mo§nija Nouá) 
— agrárviszonyok 
— statisztikai adatok, táblázatban 61 
— vallásügy 
— a lugosi görög katolikus püspökség helyzete (1911) 1880 
— áttérések református egyházból, Lúgos 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—1939) 3725 
— áttérések róm. kat. egyházból, Lúgos 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—1939) 3725 
— bánsági egyházmegye statisztikája (1936) 3290 
— baptista imaházak bezárása 3511 
— egyházak, vallásfelekezetek, Krassó-Szörény vármegyében 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
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Bánság, Temesvár — vallásügy 
evangélikus parókia, Temesvár 
— könyvtára 4041 
felekezeti statisztika 
— statisztikai adatok, táblázatban 1653,1659, 1670,1678,1692 
izraelita magyar nyelvű líceum, Temesvár 467 
katolikus ifjúsági egylet 1. még Bánság — vallásügy — róm. kat. 3488 
katolikus iskolaépület, Zsombolya 
— elvétele 3353 
katolikus magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
katolikus magyar gimnázium, Temesvár 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jogának megvonása 2963 
kegyesrendiek könyvtára, Temesvár 4041 
Krassó-Szörény vármegyében 
— egyházak, vallásfelekezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
magyar kisebbségé 
— felekezeti iskolák, Szörény vármegyében (1939—40., 1940—41. tanévek) 
— statisztikai adatok 3986 
— Temes-Torontál vármegyében (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3977 
német kisebbségé 
— az egyházmegye statisztikája (1936) 3290 
— felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegyében (1940—41. tanév) 
— statisztikai adatok 3977 
papnevelde (hittudományi főiskola) könyvtára, Temesvár 4041 
piarista főgimnázium tanári könyvtára, Temesvár 4041 
piarista ifjúsági könyvtárak, Temesvár 4041 
református állami iskola könyvtára, Végvár 4071 
református egyház, Karánsebes (16. sz.—1941) 3937 
református egyházmegye 
— iskolaügy (1931—32. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2490 
róm. kat. egyházmegye, Temesvár 
— iskolaalapok 3415 
róm. kat. fiú- és leánylíceum, Temesvár 467 
róm. kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
róm. kat. magyar gimnázium, Temesvár 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jogának megvonása 2963 
— püspöki könyvtár, Temesvár 4041 
— püspök, Temesvár 4109,4116 
29 
Bánság, Románia — vallásügy 
— romániai német népcsoport 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.) 4058 
— sérelem 
— baptista imaházak bezárása, Temesi helytartóságban 3511 
— szerb püspökség egyházi népszámlálása 784 
— temesvári róm. kat. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű iskoláinak és tanerőinek kimutatása (1939—40. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3789 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1479 
- (1930—31. tanév) 2140 
- (1933-34. tanév) 3026 
- (1939-40. tanév) 3789 
— iskolaalapok 3415 
— területén lévő róm. kat. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimná-
ziumok és líceumok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938—39., 1939—40. tanévek) 3648 
— temesvári róm. kat. püspök 
— megegyezés a romániai német népcsoporttal 
— a nemzeti tannyelvű róm. kat. egyházközségi iskolák átengedése tár-
gyában (1942) 4109, 4116 
— temesvári szerb püspökség 784 
— zárdaiskolák, Temesvár 
— könyvei 4041 
— Végvár (Tormac) 
— népkönyvtárak 4071 
— zsidó rendtartás (1776) 4062 
— Zsombolya (Jimbolea) 
— katolikus iskola épülete 3353 
BANU, [ ] 2967 
BÁNYAI Géza 3905, 4001 
BÁNYAI László 3556 
BARABÁS Béla (id.) 596, 989, 1013, 1023, 2696, 2712, 2714 
BARABÁS Béla (ifj.) 1702,1950, 1971, 2307, 2359 
BARABÁS Endre 1741,1751, 1763,1793,1804,1824, 2465 
BARABÁSI KUN József 2680 
Baranya, Jugoszlávia 
— magyar irodalom 3926 
BARANYAI Zoltán 916, 927, 929, 936, 945, 959, 2289, 2586 
Baraolt 1. Bárót 
BARÁTH Tibor 2987 
BARBU, I. N. 695, 750 
Barcelona (Sp.) 
— katalán kisebbség 1742 
Barlafalu (Borle§ti) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
30 
BARNICOT, J. 
BARNICOT, J. [ ] 2274 
BARNUTIU, Simion 722 
Bárót (Baraolt) (Rom.) 
— középiskola 1239 
BARSAN András 1. BARSEANU, Andrei 
BARSEANU, Andrei 1183 
BARTHA Ignác 3629, 3637, 3737, 3819 
BARTHA János 3071 
BARTHA Miklós 551 
BARZA Ferenc 2652 
BASARAB, Matei 1. MATEI Basarab 
BASCH, Franz 3489, 3515,3566, 3682, 3814, 3912 
Basel (Sv.) 557, 917 
BÁTHORY István (somlyai) erdélyi fejedelem, lengyel király 2588, 3153 
BÁTHORY Zsigmond erdélyi fejedelem 185 
Bazargic (Rom.) 
— bolgár kisebbség ülése (1930) 1951,1959 
BATZARIA, Nicolae 510, 3213* 
BAZOVSZKY Lajos 160 
BEACH, [ ] (edinburghi püspök) 496 
Beclean 1. Bethlen 
Bécs (Wien) (Au.) 1044, 2188, 3791 
— bécsi döntés (1938. nov. 2.) 3458, 3580 
— (1940. aug. 30.) 3791, 3792, 3800,3824, 3825, 3827, 3837, 3849 
— Collegium Hungaricum 1152 
— csehek 1172 
— cseh oktatási nyelvű iskolák (1929—30. tanév) 2418 
— Das Handel 748 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— harmadik (3.) kongresszust előkészítő választmányának titkársága 1249 
— kongresszus, 8. (1932) 2372, 2386, 2387, 2396 
— titkári hivatala 1037 
— huszadik (20.) interparlamentáris konferencia (1922. aug. 29.) 12,15 
— Institut für Statistik der Minderheitsvölker 1661 
— Interparlamentáris Unió 
— konferencia, 20. (1922. aug. 29.) 12,15 
— kisebbségi egyezmény Németország és Magyarország közt (1940. aug. 30.) 3794 
— magyar tudományos intézet 518 
— Nation und Staat 1337,1341 
— Népszövetségi Ligák nemzetközi Uniója 
— kongresszus (1923. jún. 24—27.) 223 
— országos választások (1927) 1268 
— Paul Kaltschmied nyomdája 1354 
— Universitáts-Verlag 1274 




— Toron tál 893 
BECSKY István 2604, 2888,2910, 3229, 3284, 3335, 3873 
BEDŐ Árpád 981 
Beiu§ 1. Belényes 
Békás 1. Gyergyóbékás 
BEKE Ödön 3828 
BELANSKY, Kari 360 
BÉLDI Kálmán gróf 3842 
BELDIE, C. [ ] 614, 789 
Belence (Belint) (Rom.) 
— szociográfia 3416 
Belényes (Beiu§) (Rom.) 871 
Belgium 
— Brüsszel (Bruxelles) 
— Népliga Egyesületek Uniója 
— bizottsági ülés (1931. febr. 13—16.) 2145 
— Népszövetségi Ligák 
— jogi és kisebbségi albizottsága 
- gyűlés (1925. márc. 9-12.) 654 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— állandó kisebbségi bizottság 
- ülés, 1. (1930) 1912,1916 
- (1927. máj. 25.) 1217 
— konferencia (1928 tavasza) 1485 
— tanácsülés (1934. febr.) 2641 
— Eupen-Malmedy 
— német kisebbség 3763 
— flamand kisebbség 
— oktatásügy 
— egyetem 1924 
— nyelvhasználat 1953 
— flamand mozgalom 1826 
— flamandok 
— Borms, flamand vezér 1699 
— kisebbségek 1754,1792 
— német kisebbség 3763 
— nemzetiségi kérdés (1830—1930) 3742, 3763 
— oktatásügy 
— flamand egyetem 1924 
— szenátus elnöke 2257 
— választási törvény (1894. jún. 2.) 1977 
Belgrád (Beograd) (Szerbia) 3244 
— Glasnik 962 
— Magyar Közművelődési Egyesület 
— megalakulása (1940) 3735 
32 
Belgrád 
— Novi Zsivot 962 
— parlament 1497 
— Politica 1111 
— RadicaMA 
— szkupscsina ülése (1925. márc. 26.) 771 
— Srpski Krtizsevni Glasnik 962 
— Ucsitel 962 
BelinJ 1. Belence 
BÉLTEKY László 3460 
Beltiug 1. Krasznabéltek 
Béltek 1. Krasznabéltek 
BEM József 1601 
BENES, Eduárd 110, 1753, 1895, 2112, 2474, 2488, 2572, 2586, 2689, 2764, 2972, 
3007, 3094, 3106,3459 
BENE§, V. [ ] 2933 
BENKERT György 3383 
BENTOIU, Aurelian 3753 
BÉNYI István 3932 
BERCHTOLD, Leopold gróf 1921 
BÉRCZY Lajos 590 
BERECZ Kálmán 2114,2124,2147, 2364, 2510, 2659 
Beregszász (Beregovo) (Ukr.) 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
Beresztelke (Breaza) (Rom.) 
— országőr szervezetek 
— tábor 3627 
BEREY Géza 3130 
BERKES József 1491, 1528, 1699, 2471 
BERKES Salamon 451 
Berlin (No.) 14,1083,1112,1465,2249, 4075 
— Ausschuss für Minderheitenrecht (törvény- és rendeletgyűjtemény) 1059 
— C. A. Schwetschke und Sohn (kiadó) 306 
— Collegium Hungaricum 1152 
— Deutsche Rundschau 717 
— Deutscher Schutzbund-Verlag 1083 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— harmadik (3.) kongresszusát előkészítő bizottság 
— ülés (1927. júl. 7 -8 . ) 1303 
- (1927. dec.) 1410 
— Germania 1931 
— interparlamentáris konferencia (1908) 2281 
— Interparlamentáris Unió 
— kongresszus (1928) 1584 
— Kelta Tudományos Kör 3207 
— képkiállítás Jugoszláviából 1874 
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Berlin 
— Ludwig Voggenreiter Verlag 929 
— magyar tudományos intézet 518 
— optálási és kisebbségi megegyezés Németország és Csehszlovákia között (1938. 
nov. 20.) 3501 
— Reichstag 735 
— sajtókongresszus (1908) 2281 
— szerződés Németország és Csehszlovákia közt (1938. nov. 20.) 3501 
— Vérlag von Hans Róbert Engelmann 14 
— Wochenschrift 769 
— Zeitschrift für Politik 100 
Berlin-Steiglitz 
— Deutsche Gesellschaft für Nationalitátenrecht 1710 
Bern (Sv.) 767, 768 
— DerBund 6,44 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— kongresszus, 10. (1934. szept. 4.) 2728,2744, 2745, 2766 
BERNÁDY György 581,1008, 3218, 3226,3240,3449 
BERNHEIM, Franz 2533 
BERSEANU, Petre 3424 
BERTALAN, Szent 495 
BESEDNJAK, Engelbert 1547, 2926 
Besszarábia 
— elcsatolása 3762 
— német kisebbség átköltöztetése Németországba (1940) 3822 
— népessége nemzetiségek szerint 
— statisztikai adatok (1930) 3771 
— népi összetétele 
— statisztikai adatok 3762 
— román nyelv 4045 
— románok 1567 
— román telepek régisége 4045 
Besszarábia, Szovjetunió 
— német kisebbség (1859—1939) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3777 
Beszterce (Bistri(a) (Rom.) 
— Zűri Senine 887 
Besztercebánya (Banská Bystrica) (Szlovákia) 390 
— törvényszék 1307 
Beszterce-Borgóprund (Prundul Birgáului) (Rom.) 871 
Beszterce-Naszód vármegye (Jud. Bistri(a-Násáud) 887 
— sófalvi közjegyzőség 
— nemzetiségi politika 409 
— tanácsába bekerült románok (1941) 3939 
BETEG Ernő 3947 
BETEGH Miklós 536, 818, 2254 
Bethlen (Beclean) (Rom.) 2723 
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BETHLEN Balázs 
BETHLEN Balázs gróf 849, 1183 
BETHLEN György gróf 399, 898, 1013, 1070, 1301, 1315, 1317, 1357, 1502, 1597, 
1641, 1727, 1757, 1761, 1766, 1878, 1976,1991, 1994, 2181, 2197, 2212, 2413, 2421, 
2514, 2538, 2619, 2634, 2643, 2672, 2731, 2796, 2811, 2862, 2878, 2950, 2969, 3018 
3170, 3802,3807 
BETHLEN Györgyné, grófné 1616 
BETHLEN István gróf 4Ó1,1202,1257,1431,1483,1605,2061, 2522, 3154,3174,3185 
BETHLEN László gróf 3819 
BETHLEN Miklós kancellár 640 
BETUCKER Ferenc 3023 
BEU, Octavian 2874 
BEYER, Hans Joachim 3508 
BEZA, M. [ ] 1332 
Bezdán (Bezdan) (Szerbia) 
— katolikus iskolai ingatlan vagyon 3735 
BIASINI, Gaetano 3634 
Bicazu Ardelean 1. Gyergyóbékás 
BIDU, [ ] 3124 
BIENESCH Frigyes 3170 
Bierville (Fro.) 
— demokratikus békekongresszus 
— 8.(1928) 1592 
Bihar (Biharia) (Rom.) 2768, 3460 
— román kultúrház 1813 
Biharia 1. Bihar 
BIHARI Béla 3215 
Bihar vármegye (Jud. Bihor) 985, 1488, 3431 
— Casa Na^ionala 
— kultúrbizottság 1832 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—1927) 1534 
— főispánok 821 
— ideiglenes tanács 
— ülés (1931. júl. 25.) 2226 
— magyar bírók 3431 
— Országos Magyar Párt 
— bihar megyei és nagyváradi tagozat 
— tisztikar, intézőbizottság és megyei választmány 3431 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1331 
— prefektus 3649 
BIHORÉANU, Árgus 1960 
Bihor, Jud. 1. Bihar vármegye 
Bikfalva (Táureni) (Rom.) 
— református elemi iskola ügye 1960 
BIKFALVY Albert 3396 
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BIRAESCU György 
BIRAESCU György 3701 
BIRKÁS Géza 1806 
BIRKHILL, Róbert 214 
BÍRÓ György 2727 
BÍRÓ István (ügyvéd) 3547, 3828 
BÍRÓ István 3842 
BÍRÓ János 2938, 3023 
BÍRÓ Vencel 295, 484, 653,2929,3013, 3062 
BISMARK, Ottó Fürst von 1540 
Bistri(a 1. Beszterce 
BITAY Árpád 752, 864, 929, 997,1017,1121,1739,1970, 3301 
BITAY Lóránt Zoárd 3967 
BITAY Pál 3868, 3932, 3958 
B. J. [ ] 651 
BLACKWELL, Basil 177 
Blaj 1. Balázsfalva 
BLASKOVITS Ferenc 3486 
BLEYER, Jákob 1474,1483,1537,1538,1700,1743,2133,2616 
BOB, Ion 316 
BOCU, Sever 871,1928, 2839, 3042, 3055, 3223 
BOCSKAI István erdélyi fejedelem 1031 
BODNÁR Sándor 3828 
BODOR Sándor 3523 
BODROGI János 444, 870 
BOGDÁN István 1. BOGDÁN, §tefan 
BOGDÁN, §tefan 162 
BOGDAN-DUICÁ, Gheorghe I. 776 
BOGENSEE, J. [ ] 1830 
BOGREA, V. [ ] 216 
BOILA, Ion 450, 459, 510, 790 
BOILA, Romulus 2265, 2279, 2286 
BOJÁKY Zsigmond 2622 
BOKOR Béla 3308,3309 
BOLDIZSÁR Iván 2989 
BOLLIAC, Cezar 991 
Bólya (Buia) (Rom.) 1613 
BONKÁLÓ Sándor 469,2262, 3683 
BONYHÁDY [ ] 1217 
BORAH, William 2295 
BORBÉLY István 2348 
BORCSA Gergely 2690, 2861, 2917 
Borgóprund (Prundul Bírgáului) (Rom.) 871 
BORMS [ ] (flamand nacionalista vezér) 1699 
BORNEMISZA Tibor 1536 
BOROS Béni 3967 
BOROS György 892 
36 
Boroszló 
Boroszló (Wroclaw, Bresslau) (Lgy.) 1248,1259 
— jezsuiták 3859 
Boston (NBr.) 
— The Beaeon Press Inc. 716 
Bosznia-Hercegovina (925—1939) 
— horvátok 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
— muzulmánok 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
— szerbek 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
BOTA, [ ] 3051 
BOTÁR István 3828 
BOTI§, Emil 3701 
BOJOIU, §tefan 241 
BOTOS György 1560 
BOTOS János 446, 454, 470, 485, 726, 871, 906, 912, 925, 937, 946, 958, 967, 980, 988, 
1000, 1009, 1020, 1030, 1040, 1053, 1067, 1079, 1091, 1105, 1123, 1314, 1427, 1439, 
1646,1671,1899, 3123 
BŐVET [ ] 1204 
BOWLEY, A. L. [ ] 60 
Bozen (Bolzano) (Ol.) 1043,1365 
BÖDŐ Ferenc 2768 
BÖLÖNI Zoltán 3819 
BÖSZÖRMÉNYI Károly 3488 
Brad 1. Brád 
Brád (Brad) (Rom.) 1166 
Bráila (Rom.) 3283 
BRAILEANU, Traian 615, 3809 
BRANDSCH, Rudolf 426, 2120,2255,2421, 2561, 2590,2600,3433,3664, 4096,4106 
BRANISCE Valér 1. BRANISTE (BRANISCE), Valeriu 
BRANISTE (BRANISCE), Valeriu 96,1880 
BRANISTEANU, B. [ ] 1334 
Brassó (Bra§ov, Kronstadt) (Rom.) 510, 567, 619, 697, 3518 
— bibliográfia róla 3769 
— ipari tanoncok nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban 697 
— katonai törvényszék 3430 
— kereskedelmi és iparkamara 846 
— kisebbségi egyházak és iskolák segélyezése 3745 
— magyar felekezeti iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41., 1941—42. tanév) 4028 
— magyar nyelvű líceum 467 
— Országos Magyar Párt és a Néppárt megbízottainak értekezlete (1925. nov. 8.) 
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— 503/1936. sz. rendelete 3152 
— róm. kat. líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
— román kereskedők köre (1910) 2353 
— törvényszék (1911) 2576 
Bra§ov 1. Brassó 
Bra§ov, Jud. 1. Brassó vármegye 
Brassó vármegye (Jud. Bra§ov) 1488 
— fiatal magyar értelmiség 3954. 
— kisebbségi egyházak segélyezése 3745 
— kisebbségi iskolák segélyezése 3745 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1324 
BRA§OVEANU, Liviu 954, 1088 
BRÁTIANU, Dinu 3283 
BRÁTIANU, Ioan I. C. 57, 154, 162, 170, 343, 474, 687, 724, 1404, 1427, 1816 
BTÁRIANU, Ion C. (senior) 57, 1816 
BRÁTIANU, Ionel 1. BRÁTIANÜ, Ioan I. C. 
BRÁTIANU, Jonel 1. BRÁTIANU, Ioan I. C. 
BRÁTIANU, Vintila 734, 642, 1405, 1411, 1816 
BRATU, "Traian 25ó 
BRAUN Róbert 2341 
BRAUN ECKER Antal báró 3842 
BRAUNIAS, Kari 824, 1049,1177 
Breaza 1. Beresztelke 
BRECKNER Vilmos 3591 
BRADICEANU, Caius 510, 1397 
BREDICEANU, Coriolan 2270 
Bresslau 1. Boroszló 
BRIAND, Aristide 1636, 2023, 2024, 2035, 2036 
BRÍNZEU Miklós 1. BRÍNZEU, Nicolae 
BRÍNZEU, Nicolae 678, 1376,1595 
Brixen (Ol.) 1113 
BROSU, I. [ ] 889 
BRŐSZTEL Lajos 428 
BRUNET, René 1663,1719 
Brüsszel (Bruxelles) (Belg.) 
— Népliga Egyesületek Uniója 
— bizottsági ülés (1931. febr. 13—16.) 2145 
— Népszövetségi Ligák 
— jogi és kisebbségi albizottságai 
— gyűlés (1925. márc. 9—12.) 654 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— állandó kisebbségi bizottság 
— ülés, 1. (1930) 1912,1916 
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Brüsszel — Népszövetségi Ligák Uniója 
— kisebbségi bizottság 
— konferencia (1928 tavasza) 1485 
- ülés (1927. máj. 25.) 1217 
— tanácsülés (1934. febr.) 2641 
Bucure§ti 1. Bukarest 
BUC§AN, Constantin 1255, 2943, 3234 
BUCUTA, Emanoil 614, 4101 
BUD, Titusz 861 
BUDANOVIC, [ ] 3913 
Budapest (Mo.) 486, 970, 1477, 1651, 1748, 1930, 1960, 2203, 2627, 2680, 2751, 3271, 
3286,3668,3682,3838,3980 
— Államtudományi Intézet 17Í0 
— Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1888 
— Az Est 618 
— Báthory István emlékbizottság 3153 
— Budapesti Hírlap 1279 
— budapesti könyvtárak szerzeményei (1928) 2658 
— budapesti nagybankok fiókjai Erdélyben 366 
— budapesti rádió 2845 
— Collegium Transilvanicum 1477 
— Erdélyi Férfiak Egyesülete 2302 
— finnugor kongresszus 
— 3,(1928.jún. 10.) 1490 
— Franklin Társulat 1097,1281 
— Gergely R. könyvkereskedés 2738 
— Grill udvari könyvkereskedés 1353 
— közigazgatási továbbképző tanfolyam (1937) 3293 
— Közművelődési Szakbizottság 2205 
— Külügyi Szemle 3798 
— Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
— népkisebbségi pályázat eredményei (1939) 3584 
— Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda 1281 
— Magyar Külügyi Társaság 970,1657 
— kisebbségi szakosztály kiadványai 2067, 3140 
— Magyar Nemzeti Szövetség 2971 
— Magyar Sociographiai Intézet 1710 
— Magyar Szemle 3514 
— Magyar Tudományos Akadémia 356, 974,1097,1281, 2680 
— Napkelet 713, 731 
— német tisztségviselők 
— tanfolyam részükre (1941) 4033 
— Országos Tisza István Emlékbizottság 1097 
— pénzhamisítók 898 
— Protestáns Szemle 731 
— rádió 2845, 2947 
— rádióműsor 1834 
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Budapest 
— Singer és Wolfner könyvkiadó 494 
— szlovák anyanyelvű egyházközség 1185 
BUDAY Tibor 2910 
BUDI§TEANU, Radu 1939, 3774 
Budiul-mic 1. Hagymásbodon 
Buia 1. Bólya 
Bukarest (Bucure§ti) (Rom.) 437, 449, 458, 473, 510, 615, 648, 767, 845, 894, 933, 
1488, 1567, 1585, 1614, 1739, 1844, 2208, 2225, 2257, 2312, 2572, 2829, 3056, 3622, 
3953, 2622, 2631 
— Adeverul Literar §i Artistic 671 
— Archiva Pentru §tiin(a gi Reforma Sociala 720 
— bukaresti egyetem 1254 
— hallgatók száma (1936) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1925—1930) 3291 
— bukaresti főiskola 
— főiskolai hallgatók 
— fölsegélyezése 1488 
— statisztikai adatok 2988 
— Koós Ferenc Kör 2988 
— bukaresti kiállítás (1906) 385 
— bukaresti nagytőke 274, 286, 293 
— bukaresti opera 2713 
— bukaresti patriarchátus 873 
— bukaresti újságok 2622 
— bukaresti ügyvédi kamara 933 
— Buletinul institutul economic románesc 886 
— Buletinul Muncii 697 
— Carpajii egyesület 1552 
— Convorbiri Literare 354, 615, 733, 790 
— Cuvántul Liber 603 
— Cuvántul Literar gi Artistic 732 
— Democra[ia 642 
— Diminea(a 123 
— dobrudzsai bolgárok és törökök kongresszusa (1929) 1744 
— Economia Na[ionalá 696 
— Grálul Románesc 1273 
— Hora-kiállítás (1935) 
— magyar vonatkozások 2874 
— Ideea Europeana 614, 789 
— Imprimeria Na{ionalá 2330 
— Kisebbségek Igazgatósága 4043, 4054 
— Koós Ferenc kör 
— diákosztálya 
— statisztikai adatok 2988 
— jótékonysági bál 1488 
— Kultúr Liga (1909, 1911) 1. még Kultúr Liga 2314, 2397 
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— latin sajtó kongresszusa (1927) 1360 
— Magyar Népközösség 
— bukaresti iroda 3565 
— magyarok 3710 
— Mérnökök Szövetsége 
— kongresszus (1938. jan. 30.) 3338 
— Monitorul Oficial 195, 782,1122, 3316 
— német követség 3966 
— Nouva Revista Bisericeascű 601 
— Ómul Liber 616, 734 
— Peninsula Balcanicá 754, 804 
— rádió-leadóállomás 1870 
— Revista Generalá fnvá(ámántului 600, 685 
— Revista Vremii 628 
— Romanizálási, Telepítési és Leltározási Államtitkárság 4043, 4054 
— Románia 299, 341 
— Román Értelmiségi Szervezetek Szövetsége 
— gyűlés (1937. máj. 16.) 3228 
— Román Keresztény Ügyvédek Szövetsége 
— ülés (1936. ápr. 5.) 
— határozati javaslat 3040 
— Solidaritatea 721 
— Tribuna Roműnilor de Peste Hotare 641, 743, 907 
— újsághírek 2622 
— újságíró-kirándulás 
— magyarországi újságíróké 2560 
Bukovina 468, 1163 
— áttelepített magyarok 
— Magyarországra 
— statisztikai adatok (1930,1934, 1935) 3968, 3996 
— bukovinai hitelszervezetek 313 
— német kisebbség 
— a kisebbségi blokk megalakítása mellett 1996 
— pártoskodása 2863 
— tanítókat ért sérelem 2771 
— német néptanács 1996 
— rutén kisebbség 468, 3181 
— zsidókra vonatkozó rendelkezések (1941) 3982 
Bukovina, Szovjetunió 
— német kisebbség 3768 
Bulgária 2312 
— kisebbségek 579 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754,1792 
— lakossága 
— nyelv-, nemzetiség- és felekezeti megoszlás szerint 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926) 3889 
Bulgária 
— Le Comité Nations de l'union des organisations des emigrés Macedonienses 
Bulgarie 579 
— magyar tudományos intézetek 518 
— népszámlálás (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3889 
— román kisebbség 907,1049,1467, 2813 
BUNEA, Augustin 2353 
Bunea-Micá 1. Bunyaszegszárd 
Bunyaszegszárd (Bunea-Micá) (Rom.) 
— falutanulmány 4081 
BURDIA Szilárd 419 
BURG, Walter 30 
Burgenland, Ausztria 
— bibliográfia róla 2719 
— felekezetek szerinti megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923) 625 
— horvát kisebbség 
— baráti köre 
— feloszlatása (1933) 2591 
— Dollfuss látogatása náluk 2655 
— jog 625 
— közgazdaság 625 
— oktatásügy 625 
— területe 625 
BURIÁN István 821, 849 
BURNS, [ ] (kisebbségi jogász) 769 
BUROV, Athanase 2110 
BUZDUGAN, Gheorghe 1802 
BÜLOW, Bernhard Fürst von 3545 
Cadea 1. Nagykágya 
Cadrilater 
— bolgár kisebbség 
— panasz 733 
— török kisebbség 
— romanizálása 3354 
CALCIU, Ilié 3201 
CALIANI, Ágoston 3051 
CALINESCU, Armand 3349, 3482, 3505,3518,3532, 3590,3622, 3623, 3634, 3637 
CANTACUZINO román hercegnő 1504,1505 
CAPÁLNEANU, [ ] (szenátor) 2499 
Capleni 1. Kaplony 
CARACOSTA, D. [ ] 4045 
CARADA, Theodorian M. 2157 
Caransebe§ 1. Karánsebes 
Cara§ Jud. 1. Krassó vármegye 
Cara§-Severin, Jud. 1. Krassó-Szörény vármegye 
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Carei 
Carei 1. Nagykároly 
Carei vidék 1. Nagykároly vidék 
Caja 1. Kaca 
CATUNEANU, [ ] (egyetemi tanár) 2069 
C. A. Schwetschke und Sohn 306 
CECIL, Róbert lord 2206 
CENKOV, Emánuel 141 
CERMELJ, Lavo 3190 
Cernauji (Rom.) 3457 
Cetafuia 1. Csíkesatószeg 
CHALIER, [ ] (kereskedő) 3068 
CHERESTE§IU, Victor 864 
CHERESTE§IUNÉ H. Margit 864 
CHIRILÁ, L. [ ] 1777 
CHIS, Gheza [KISS Géza] 55, 115, 132 
CHMELAR, Jozef 3340 
CIATO, Ludovic 470, 510 
Ciceu I. Csíkcsicsó 
Ciko (M.) 3566 
Ciobeteni 1. Csobotfalva 
CIORMAN, Gheorghe 3263,3701 
CIOROGARIU, Román 1472, 2712 
CISAR, Alexandru Th. 1320 
Ciuc, Jud. 1. Csík vármegye 
Ciueea 1. Csúcsa 
Ciucsángeorgiu 1. Csíkszentgyörgy 
Ciumburd 1. Csombord 
Ciume§ti 1. Csomaköz 
CIURESCU, Constantin C. 4045 
CLARK, Charles Upson 79 
CLEINOV, Georg 1033 
CLEMENS, Róbert 3814 
Cleveland (Ochio állam) (USA) 
— Amerika 695, 750, 944 
CLOPOTEL, Ion 425, 510, 613, 644, 670, 765, 776, 803, 852, 888, 930, 1027, 3074 
CLO§CA, Ioan Cargu 2789 
Cluj 1. Kolozsvár 
Cluj, Jud. 1. Kolozs vármegye 
COGITATOR 1. KARDHORDÓ Károly 
COLÁN, Nicolae 657, 3797 
COLBAN, Eric 520, 534, 539, 1073, 1100, 1171, 1545 
COLESCU, L. [ ] 696 
COLFESCU, Ioan 2632,2845, 2977, 3081 
Colmar (Fro.) 
— autonomista per (1928) 1557 
COLTOR, Ioan 643, 719, 722, 764 
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COMSA, Gheorghe Gligorie 
COM§A, Gheorghe Gligorie 1165,1611 
COM§A Miklós 1. COM§A, Nicolae 
COM§A, Nicolae 1166,1170 
Conop 1. Konop 
CONSTANTIN, N. [ ] 446 
CONSTANTINESCU, Alexandru 386, 1022 
CONSTANTINESCU, Tancred 871 
CORNISCH, Louis C. 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 811, 823, 855 
COROIANU, Iuliu 92 
CORTEANU, Andrei <528 
COSCINC, Aurél 1183 
COSMA 1. COM§A 
COSTACHESCU, Nicolae 1918, 2675 
COSTA-FORU, C. G. [ ] 189, 510, 897 
COSTEL-DUMITRESCU-DELAVARONA, [ ] (lapszerkesztő) 887 
COSTIN, P. [ ] 1211 
COTTELY, István 2456, 2486 
COUDENHOVE-KALERGI, R. N. [ ] gróf 966 
Craidolor| 1. Királydaróc 
CRAINIC, Nicifor 1359, 4090 
Craiova (Rom.) 85 
— dalárda 2091 
— diákkongresszus (1912) 1921 
— Názuin(a 629 
CREJU, [ ] 3173 
CRI§AN, Gheorghe 2789 
CRISTEA, Miron Elie 162, 810, 849, 1183, 1294, 1646, 1943, 1952, 2064, 2870, 3034, 
3100, 3353, 3420, 3482, 3488,3533 
CUDALBU, [ ] (igazságügy-miniszter) 1252 
CURTIUS, Julius 2099 
Curund 1. Korond 
CUZA, Alexandru C. 871,2069, 2270 
CVETKOVIÇ, Dragisa 3626,3644,3671 
CZERNIN, Ottokár 821, 2953 
CZIKÓ István 3415 
CZUMBEL Lajos 2576, 3591 
CSÁKI, Richard 922, 1383, 1402 
CSÁKY István gróf 3570, 3864 
Csanálos (Urziceni) (Rom.) 1444 
— róm. kat. plébánia 992 
CSAPEK József 2678 
Cseb (Rom.) 
— csebi egyházközösség 
— sérelem 482 
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Csehszlovákia 
Csehszlovákia 1. még Cseh- és Morva Protektorátus; Kárpátalja; Ruszinszkó; Szlo-
venszkó 
— agrárreform 389, 692,1330,1339,1352, 2408 
— statisztikai adatok, táblázatban 1920 
— A Jövő (Kassa) 
— ankétja 2440, 2447 
— alkotmány 147, 222, 314, 332 
— államnyelv 971, 2391 
— államnyelv ismerete a parlamentben 1261 
— állampolgársági kérdések 3501 
— államsegély 
— a szlovenszkói és ruszinszkói református lelkészeknek (1919—1920) 772 
— Amerikai Intézet (Prága) 3376 
— a szabadság ünnepe (okt. 28.) 73 
— asszimiláció 
— magyar kisebbségé 3426 
— bíróságok 915, 928, 939, 950 
— birtokkisajátítások 1209,1330,1352 
— cenzúra 2574, 3295 
— „cseh demokrácia" 655 
— cseh—lengyel kisebbségi szerződés 935 
— csehszlovák államnyelv Podkarpatszka Ruszban 2391 
— csehszlovák maradékbirtokok a köztársaság magyar etnikumában 
— statisztikai adatok, táblázatban 2423 
— Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga 693, 775, 2446 
— kiküldötte 775 
— közgyűlés (1931. jún. 11.), Losonc 2196 
— (1932. nov. 17.) 2446 
— ülés (1933. okt. 4.), Pozsony 2571, 2573 
— Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság 
— megalakulása (1931. nov. 8.) 2280, 2311 
— programja 2288 
— csehszlovákosítás 
— kisebbségi közösségekben 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921,1930) 2747 
— csehszlovák telepek a szlovenszkói magyar etnikumban (1932) 2408 
— cseh társaság a kisebbségi kérdés tanulmányozására 
— alakuló ülés (1929. nov. 18.), Prága 1853, 2070 
— demokrácia 
— mechanizált — 3376 
— Dobsina (Dobsiná) 
— bibliográfia róla 3519 
— Egyesült Magyar Párt, Szlovenszkó 3497 
— Egyesült Magyar Pártok 
— nyilatkozat 3358 
— elkobzott művek jegyzéke 1901 
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Csehszlovákia 
— elnyomott nemzetek blokkja 346, 347 
— Eperjes (Presov) 
— eperjesi Matica bálja 161 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— Érsekújvár (Nővé Zámky) 3106 
— Felvidéki Tudományos Társaság 2941 
— Felvidéki Zsidó Szövetség 
— közgyűlés, Pozsony (1933. okt. 22) 2579 
— földhivatal önkényeskedése 1352 
— földreform (1932) 2408 
— francia—csehszlovák szövetség 361, 368 
— Gebrüder Stipel (könyvkiadó) 1306 
— hadügy 
— hadsereg és a kisebbségek 2488 
— házkutatások 
— a Slovak szerkesztőségében 2624 
— hivatalnokok 915, 928, 939, 950 
— Huszt 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— igazságszolgáltatás 
— bíróságok 915,928, 939, 950 
— járásbíróságok, Szlovenszkó 
— kormányrendelet 982 
— jogászegyesület 
— nagygyűlés, Pozsony (1937. szept. 26.) 3287 
— közigazgatási bíróság, Prága 1492 
— legfőbb közigazgatási bíróság 2391 
— Igló (Soisská Nová Ves) 
— bibliográfia róla 3527 
— Iglófüred 
— bibliográfia róla 3527 
— ipartársulat, Pozsony 3524 
— irodalomtörténet 338 
— kantonok 3384 
— Kárpátalja 1. még Kárpátalja 
— könyvtárai 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935) 3559 
— közigazgatás 3599 
— magyar kisebbség 3403 
— kártalanítás az esztergomi érsekség szlovenszkói birtokaiért 1209 
— Kassa (Kosice) 261, 306, 324, 973, 3666 
— ítélőtábla 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— kassai bevonulás (1938) 3472 
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Csehszlovákia — magyar kisebbség 
— Kereskedelmi és Ipari Nyomda 973 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
katolikus tót néppárt 
— vezére 395 
képviselőtestületek 950, 961, 971 
Keresztényszocialista Párt 1. Csehszlovákia — Országos Keresztényszocialista 
Párt 
Késmárk (Keímarok) 
— bibliográfia róla 3527 
— Szepesi Német Párt 2062 
kisebbségek 43, 140, 323, 346, 347, 497, 2112, 2463, 2586, 2773, 2921, 3336, 714, 
360, 915, 928 
— a lakosság nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921,1930) 2618 
— hadsereg és a kisebbségek 2488 
— kulturális önkormányzat 1131, 2563 
— nyelvi jogai 973 
— Felvidéken 2941 
— panaszok, panasziratok 692, 2972 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754,1792 
kisebbségi front 2062 
kisebbségi jog 147, 982, 2649 
kisebbségi kérdés 18, 29, 395,1853, 2062, 2135, 2567, 2586, 3399 
Kisebbségi Kérdéseket Kutató Társaság (Spoleénost pro studium menSinovych 
otázek), Prága 1853, 2070 
— alapszabály 2111 
— kiadványsorozata 2563 
kisebbségi politika 418, 714, 770, 799,1582,1753, 2474, 2594, 3106, 3287 
Kisebbségi Társaság 1. Csehszlovákia — Kisebbségi Kérdéseket Kutató Társaság 
kisebbségi törvényhozók 
— javaslat 1929 
Komárom (Komárno) 1066 
— könyvelkobzások 1900,1901 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
kormánypártok 351 
kormányrendeletek 
— járásbíróságok területéről (55/1926. sz.) 982 
— népszámlálásról (86/1930. sz.) 2007 
könyvelkobzások, Komárom 1900, 1901 
— Pozsony 1900,1901 
közgazdaság 
— ipargazdaság, Pozsony 3524 
— magyar szövetkezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931) 2455 
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Csehszlovákia — magyar kisebbség 
— pénzintézetek Ruszinkóban és Szovenszkóban 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1930) 2461 
— szövetkezeti központok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931) 2455 
— vállalatok 915, 928, 939 
— közigazgatás 
— a legfelsőbb cseh közigazgatási bíróság 1205 
— hivatalnokok 915, 928,939, 950 
— közigazgatási nyelvhasználat 
— rendeletek 1911 
— nyelvhasználat 
— postán és vasúton 2623 
— rendeletek 1911 
— posta 
— nyelvhasználat 2623 
— vasút 
— nyelvhasználat 2623 
— közlekedés 
— vasút 
— magyar nyelvhasználat 2623 
— községi választások (1931) 2268 
— (1938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3408 
— kultúra 
— irodalomtörténet 338 
— magyar kultúra 
— sérelem 2644 
— Szlovenszkón 1. Szlovenszkó — kultúra 
— kultúrautonómia 1131, 2563 
— kulturális élet 
— Magyar Irodalmi, Tudományos és Képzőművészeti Társaság 2134 1. még 
Csehszlovákia — Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művé-
szeti Társaság 
— kultúrdemokrácia 1549 
— kultúregyesület, Kassa 3908 
— kultúrtörténet 276, 284, 294, 305, 314, 332,338 
— külpolitika 2594 
— lakossága 
— felekezeti és nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921,1930) 2618 
— statisztikai adatok (1938) 3503 
— lengyel kisebbség 2656, 2679 
— oktatásügy 1045 
— Léva (Levia) 3106 
— lévai járás 
— közművelődési előadássorozat (1937) 3466 
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Csehszlovákia 
lord Róbert Cecil látogatása (1931) 2206 
Losonc (Luéenec) 693, 2196 
Lőcse (Levoéa) 3542 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
Lubló 
— bibliográfia róla 3542 
Lublófüred 
— bibliográfia róla 3542 
magyarellenes kirohanás 258, 324 
Magyar Figyelő 
— indulása 2581 
Magyar Gazda (Rimaszombat) 464 
Magyar Irodalmi, Tudományos és Képzőművészeti Társaság 2134 
magyar kisebbség 210, 222, 324, 464, 1354, 1482, 1551, 1556, 2206, 2572, 289, 
3126, 3169, 3402, 3403, 3458, 3601 
— aktivizmus 3325, 3418 
— asszimiláció 3426 
— csehszlovák maradékbirtokok a köztársaság magyar etnikumában 
— statisztikai adatok, táblázatban 2423 
— csehszlovák telepek a magyar etnikumban, Szlovenszkón (1932) 2408 
— Egyesült Magyar Pártok 
— nyilatkozat (1938. márc. 28.) 3358 
— együttműködése más kisebbségekkel 701 
— emlékirat, Pozsony (1938) 3473 
— etnikai megbontása 389, 464 
— Felvidéken (1918—1938) 3666 
— felvidéki magyarság 2302 
— magyar ifjúság eszmevilága 1740 
— földbirtokreform 389 
— sérelem 1330,1339,1352 
— helyzete 210, 222, 538 
— iparosok, Pozsony 3524 
— közgazdasági helyzet 2053 
— kultúra 2280, 2288, 2311 
— sérelmek 2644 
— kulturális helyzet 2053 
— magyar szövetkezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931) 2455 
— magyar tanítóhiány 
— statisztikai adatok, táblázatban (1920—1930) 2444 
— munkások 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923,1930) 2472 
— nyelvhasználat, Ruszinszkóban és Szlovenszkóban 2649 
— nyelvhasználati jog 390,457 
— sérelem 1066 
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Csehszlovákia — magyar kisebbség 
— oktatásügy 259,1550,2302, 2444 
— sérelem 267 
— parlamenti és tartománygyűlési képviselők (1938) 3461 
— politikai helyzet 2053 
— Rüszinszkóban 1. Ruszinszkó — magyar kisebbség 
— sajtó 
— A Jövő 
— ankétja (1932) 2440, 2447 
— lap bibliográfia 2780 
— Magyar Figyelő 
— indulása (1933) 2581 
— Nemzeti Kultúra 
— indulása (1933) 2510 
— Nemzeti Kultúra 
— indulása (1938) 3423 
— Sarló 
— programja 2440 
— Új Élet 
— programja (1932) 2447 
— sérelem 267, 389,1066,1339,1352, 2644 
— nyelvhasználati jog 1066 
— oktatásügyi — 267 
— útlevélügy 1493 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921-1935) 3466 
— Szlovenszkón 1. Szlovenszkó — magyar kisebbség 
— Magyar Népszövetségi Liga 1. Csehszlovákia — Csehszlovákiai Magyar Népszö-
vetségi Liga 
— magyar pártok 1823 
— magyar—szlovák közeledés 3002, 3472, 3483 
— magyar—szlovák viszony 3497 
— „Masaryk—Akadémia" 2311 
— Matica (Eperjes) 
— bálja 161 
— mezőgazdasági statisztika, magyarlakta területeken 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921,1925) 2104, 2116, 2127 
— „modus vivendi" (egyezmény a kormány és a Szentszék között) (1928. jan. 20.) 
3126, 3275 
— munkásság 
— magyar kisebbségi — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923,1930) 2472 
— Národnostni Svazek (könyvsorozat) 2659 
— német kisebbség 75,172, 742,1114, 1722 
— aktivista — 
— egyezmény a kormánnyal (1937. febr. 18.) 3357 
— iparosok, Pozsony 3524 
— munkaünnepély (1939. máj. 1.), Pozsony 3567 
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Csehszlovákia — magyar kisebbség 
— Német Nemzetiszocialista Párt 
— mandátumainak megsemmisítése (1933) 2601 
— nyelvhasználata 
— statisztikai adatok 2649 
— panaszirat 172 
— politikája 1342 
— sérelem 1342 
— Szepességben 787 
— Zipser Deutsche Partei 1980, 2062 
— szudétanémetek 3221, 3361, 3370,3381, 3390, 3399, 3413, 3428, 3452 
— sérelem 2589 
— Sudetendeutsche Heimatsfront 
— prágai vezetőinek letartóztatása (1934) 2625 
— törvényhozók államismerete 1261 
Német Nemzetiszocialista Párt 
— mandátumainak megsemmisítése (1933) 2601 
Német Népszövetségi Liga 742 
— közgyűlés (1929. ápr. 23.) 1722 
nemzetgyűlés (1926) 1107 
nemzetgyűlési választások (1929) 1822 
nemzeti kisebbségi pártok 
— egységbe tömörülése (1930) 1929 
Nemzeti Kultúra 
— indulása (1933) 2510 
— (1938)3423 
nemzeti kultúrharc 2227 
nemzetiségi kérdés 1. még Csehszlovákia — kisebbségi kérdés 1922 
Nemzetiségi Kérdések (Národnostní otázky) (kiadványsorozat) 
— jelentősége 2567 
nemzetiségi számlálás 1892 
nemzetiségi törvénytervezet (1938) 3377 
nemzeti ünnep 73, 323/a 
néppárt 
— katolikus tót néppárt 395 
népszámlálás (1921) 87, 2747 
— (1930)2080,2747 
— hatása a kisebbségekre 
— statisztikai adatok 2649 
— kormányrendelet (1930. 86. sz.) 2007 




— a törvényhatósági életben 1066 
— közigazgatásban 1911 
— magyar kisebbségé, Ruszinszkóban és Szlovenszkóban 2649 
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Csehszlovákia — magyar kisebbség 
— magyarnyelvé 
— közigazgatásban • ' ' 
— postán és vasúton 2623 
— német kisebbségé ' 
— statisztikai adatok 2649 
— nyelvhasználati jog 1306, 1307 • ' 
— magyar kisebbségé 390,1066 
— nyelvi kérdés 1922 
— nyelvi jog, Felvidéken 2941 • • V 
— nyelvrendelet (1938) 3357 ' • 
— nyelvrendeletek 
— a közigazgatási nyelvhasználatról 1911 
— (1938) 3357 
— felekezeti tanítóké 3612 




— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 . • . 
— oktatásügy , • • ' . ' 
— cseh iskolapolitika 2667 
— csehszlovák iskolák, Kassa 
— sérelmek 324 , ' . 
— csehszlovák tannyelvű iskolák 2747 ' 
— kisebbségi iskolapolitika 2364, 2667, 2302 . 
— középiskolák tanárai, látogatottsága, eredményei ' ' • -
— statisztikai adatok, táblázatban (1920—21., 1930—31. tanév) 2489 
— lengyel kisebbségé 1045 
— magyar egyetemeken, főiskolákon szerzett oklevelek nosztrifikálásának be-
szüntetése ; 
— rendelet (1928) 1549 . . ; 
— magyar kisebbségé 259,1550, 2302 
— sérelem 267 
— magyar tanítóhiány Szlovenszkóban és Ruténiában (1920—1930) 2444 
— szudétanémeteké 
— statisztikai adatok, táblázatban 3390 
— október 28. (szabadság ünnepe) 73 
— optálási és kisebbségi megegyezés Németországgal, Berlin (1938. nov. 20.) 
— az átcsatolt részekre vonatkozóan 3476, 3501 
— Orbis kiadó (Prága) 2563, 2659 
— Országos Kereszténydemokrata Párt 
— elnöke Í823,2414 " ,< . .• 
— önkormányzati hatóságok 950, 961,97l 
— panaszirat 172 • .» 
— parlament 248 ! " 
— kisebbségi törvényhozók 1929 . < 
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— költségvetési bizottság 
— ülés (1933. nov. 14.) 2594 
— költségvetési vita (1926) 1107,1109 
parlamenti választások (1925) 859 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893 
— (1929) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893 
— (1935)2923 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893 
parlamentáris élet 351 
— államnyelv ismerete 1261 
Podolin (Podolínec) 
— bibliográfia róla 3542 
politikai blokk 1854 
politikai egyenlőség 287 
politikai élet 141 
politikai helyzet 2053 
politikai megbeszélés a kisebbségi kérdésről 
— Schloss Albrechtsberg (1930. ápr.) 2065 
Poprád (Poprád) 
— bibliográfia róla 3542 
Pozsony (Bratislava) 2196, 2280, 2311, 3106 
— Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga 
— ülés (1933. okt. 4.) 2571, 2573 
— Felvidéki Zsidó Szövetség 
— közgyűlés (1933. okt. 22.) 2579 
— ipartársulat 3524 
— ítélőtábla 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— jogászegyesület 
— közgyűlés (1937. szept. 26.) 3287 
— könyvelkobzások 1900. 1901 
— magyar kisebbség 
— emlékirat (1938) 3473 
— német kisebbség 
— munkaünnepély (1939. máj. 1.) 3567 
— Práger könyvkiadó 3094 
— rádió 3497, 3507 
— Slovenská Liga 
— kongresszus (1930. okt. 22.) 2047 
— szlovák egyetem hallgatói 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 3866 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
Prága (Praha) 2365, 2679 
— Amerikai Intézet 3376 
Csehszlovákia — magyar kisebbség 
— Bohemia 6 
— Cseh társaság a kisebbségi kérdés tanulmányozására 
— alakuló ülés (1929. nov. 18.) 1853, 2070 
— alapszabály 2111 
— kiadványai 2563 
— Interparlamentáris Unió 
— kisebbségi bizottság 
— konferencia (1929) 1721 
— közigazgatási bíróság 1492 
— nemzetgyűlés (1926) 1107 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— tanácskozások (1928) 1591 
— Orbis könyvkiadó 2563, 2659 
— parlamenti beszéd 1. még törvényhozók megnyilatkozásai, Csehszlovákia 
2798, 2972, 3358, 545, 2495 
— költségvetési vita (1926) 1107, 1109 
— parlament 
— kisebbségi törvényhozók 
— javaslat 1929 
— Sudetendeutsche Heimatsfront 
— vezetőinek letartóztatása (1934) 2625 
— Szlovenszkói és Ruszinkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi Irodája 
593,701,859,973 
— Zahranicni Politika 99 
— Práger könyvkiadó (Pozsony) 3094 
— Prohászka Kör 
— programja 2447 
— propaganda 
— kormányé 1386 
— Reicenberg (kiadó) 1306 
— rendeletek 1. rendeletek, Csehszlovákia 
— revízió 2562 
— Rimaszombat (Rimanvská Sobota) 
— Magyar Gazda 464 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— román kisebbség 739, 1049, 2824 
— Máramarosban 
— határincidens 2930 
— Rózsahegy (Ruzamberok) 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— ruszin kisebbség 1. Ruszinszkó 
— Ruthénföld 1. Ruthénföld 
— rutén kisebbség 1. Ruthénföld — rutén kisebbség 
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sajtó 3399 
— A Jövő 
— ankétja (1932) 2440, 2447 
— a nemzetiségi törvénytervezetről 3377 
— cenzúra 2574, 3295 
— lapok elkobzása 1419 
— Magyar Figyelő 
— indulása 2581 
— magyar sajtó 
— lapbibliográfia 2780 
— Nemzeti Kultúra 
— indulása (1933) 2510 
— Nemzeti Kultúra 
— indulása (1938) 3423 
— sajtószabadság 1419 
— Sarló 
— programja 2440 
— Slovak 
— házkutatás a szerkesztőségben 2624 
— Új Élet 
— programja (1932) 2447 
sérelem 
— kisebbségeké 2972 
— kisebbségi képviselőké 1839 
— magyar kisebbségé 267, 1330,1339, 1352,1493 
— magyar kultúra sérelmei 2644 
— nyelvhasználati jog megsértése, Zólyom megye 457 
— német kisebbségé 1342, 2589 
sovinizmus 260 
Sudetendeutsche Heimatsfrönt 
— prágai vezetőinek letartóztatása (1934) 2625 
szakszervezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1923,1930) 2472 
Szepesi Német Párt 1. Csehszlovákia — Zipser Deutschen Partei 
Szepesség 
— bibliográfia 3502, 3512, 3519, 3527, 3542 
— német kisebbség 787 
szerződés Németországgal 3501 
Szlovákia 1. Szlovenszkó 
Szlovákiai Magyar Közművelődési Egyesület 
— betiltása 3558 
Szlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség (1941) 3882 
Szlovákiai Rádiótársaság 3601 
szlovák kisebbség 148,160,161, 545, 568,1862, 3398 
szlovák—magyar közeledés 3002,3472, 3483 
szlovák—magyar viszony 3437 
Csehszlovákia 
— szlovák nemzeti törekvések (1915—1924) 568 
— Szlovenszkó 1. Szlovenszkó 
— szlovenszkói és ruszinszkói egyetemes ref. egyház 1. Csehszlovákia — vallásügy 
— szloveszkói és ruszinszkói egyetemes ref. egyház 
— Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi Irodája 
593, 701, 859, 973,1354 
— Szokolov község 1205 
— Tátra 
— turistajelzések, turistatáblák 260 
— tót nemzeti öntudat 
— fejlődése (1620-1848) 432, 441 
— Tót Nemzeti Tanács 441 
— törvények 1. törvények, Csehszlovákia 
— törvényhozás 
— mandátumtanács 
— ülés (1933. nov. 25.) 2601 
— törvényhozók 
— kisebbségi — 1929 
— magyar kisebbségé 
— parlamenti és tartománygyűlési képviselők (1938) 3461 
— német kisebbségé 1261 
— törvényhozók megnyilatkozásai 1. törvényhozók megnyilatkozásai, Csehszlovákia 
— Trencsén (Trenéin) 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— turistatáblák 260 
— Új Élet 
— programja (1932) 2447 
— Túrócszentmárton (Martin) 
— — -i deklaráció (1861. jún. 6.) 160 
— Ungvár (Uzsgorod) 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— választások 
— helyhatósági — 
— községi — (1931) 2268 
— tartományi — (1928. dec. 2.) 1628 
— statisztikai adatok, táblázatban 3408 
— nemzetgyűlési — (1929) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893 
— parlamenti — (1925) 859 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893 
- (1929) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893 
- (1935) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2893, 2923 
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Csehszlovákia — magyar kisebbség 
— választójog 351 
— választókerületek 287 
— vallásügy 
— a "lakosság felekezeti megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921,1930) 2618 
— cseh és magyar protestánsok a múltban 1542 
— evangélikusok nagygyűlése (1928. júl. 6.) 1542 
— Felvidéki Zsidó Szövetség 
— közgyűlés (1933. okt. 22.) 2579 
— szlovenszkói egyházpolitika 1209 
— szlovenszkói és ruszinszkói egyetemes református egyház 749 
— szlovenszkói és ruszinszkói református lelkészek 
— államsegélye (1919—1920) 772 
— valláspolitika 772 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
— Zipser Deutschen Partei (Szepesi Német Párt) 1980, 2062 
— Zólyom megye 
— magyar kisebbség nyelvhasználati jogának megsértése 457 
— zsidó kisebbség 519, 538 
— Zsolna (¿ilina) 2280 
CSEKEY István 702, 902, 1098, 1238, 1429, 1440, 1446, 1459, 1490, 1651, 2363, 2370, 
3172, 3378, 3389, 3397, 3404, 3412, 3419 
CSENGERY István 3547 
CSEREI Mihály 551 
CSERESNYÉS Iván 3148, 3546, 3555, 3561, 3581, 3670, 3675, 3724, 3732, 3742, 
3763, 3777, 3781, 3806, 3889, 3915, 3935, 3950, 3968, 3975, 3995, 4021, 4042, 4049, 
4126 
CSERSZEGI L. S. [ ] 2341 
Csíkcsatószeg (Cetá(uia) (Rom.) 
— katolikus iskola bezárása 2782 
Csíkcsicsó (Ciceu) (Rom.) 
— róm. kat. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
Csíkcsomortán (§oimeni) (Rom.) 
— róm. kat. iskola elvétele 3658 
CSÍKMADÉFALVI András 2859, 2890, 2909, 3175 
Csíksomlyó (§umuleu) (Rom.) 
— árvaház 2668 ( 
Csíkszentdomokos (Sindominic) (Rom.) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Csíkszentgyörgy—Bánkfalva (Ciucsíngeorgiu) (Rom.) 
— magyar kisebbség 
— sérelem 2598 
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Csíkszentimre 
Csíkszentimre (Sántimbru) (Rom.) 
— magyar kisebbség 
— sérelem 2598 
Csíkszentmárton (Sánmartin) (Rom.) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Csíkszépvíz 1. Szépvíz 
Csíkszereda (Miercurea Ciuc) (Rom.) 
— csendőrparancsnok 2653 
— középiskolák 1239 
— magyar kisebbség 
— sérelem 2598 
— Országos Magyar Párt 
— csíkszeredai tagozat (1930. jan. 26.) 1878 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— róm. kat. líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
— sérelem 2598 
Csíktaplóca (Topli{a-Ciuc) (Rom.) 
— államellenes izgatási per 2811 
— róm. kat. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
CSÍKTAPLÓCZA1 LÁZÁR László 1. CS. LÁZÁR László 
Csík vármegye (Jud. Ciuc) 1488 
— alkoholtilalom be nem tartása 1175 
— állami tanítók kongresszusa (1931) 2460 
— csendőrbrutalitás 2757 
— Csíki Magánjavak 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 2730, 
3072, 3076 
— Csíkmegyei ügyvédi kamara 
— ülés (1934. dec. 16.) 2803 
— Csíkszentdomokos (Sindominic) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Csíkszentmárton (Sínmartin) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Csíkszereda (Miercurea Ciuc) 1. még Csíkszereda 
— parlamenti választások 
— sérelmek 2191 
— Ditró (Ditrau) 
— parlamenti választások (1931) 




— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
egyenesadó rendszer 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924—1926) 1512 
Felcsíki járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 266 
fényképezés 3475 
gazdasági helyzet 3189 
Gyergyóalfalu (Joseni) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Gyergyótölgyesi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
Gyergyótölgyes (Tulghe§) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Gyimesközéplok (Lunca de Jos) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
határőrcsaládok 1. még Csíki Magánjavak 
— panasz a Nemzetek Szövetsége előtt (1932) 2452 
jogvédő iroda 3803 
Kászonalcsíki járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
közigazgatás (1936—1937) 
— statisztikai adatok 3246 
Mádéfalva (Siculeni) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek (1931) 2191 
oktatásügy 
— középiskolák 1239 
— tanügyi önkormányzat 
— statisztikai adatok, táblázatban 2164, 2175, 2183 
Országos Magyar Párt 
— csíki jogvédő irodája 2803 
— csík megyei tagozat 
— közgyűlés (1930. jan. 26.), Csíkszereda 1878 
- (1931. árp. 15.) 2165 
panaszirat a Nemzetek Szövetségéhez 273 
Csík vármegye 
— parlamenti választások (1925) 
— szenátor-választások 
— visszaélések 700, 712, 718, 735, 736 
— (1926) 
— visszaélések 1175 
— (1927) 
— visszaélések 1313 
— (1931) 
— sérelmek 2191 
— prefektusa 
— beadvány hozzá (1934. okt. 26.) 2757 
— szenátorválasztások 1. Csík vármegye — parlamenti választások — szenátorvá-
lasztások 
— Szépvíz (Frumoasa) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Szépvízi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— tanügyi önkormányzat 
— statisztikai adatok, táblázatban 2164, 2175, 2183 
— Tusnád (Tu§nad) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— ügyvédi kamara 2803 
— választási sérelem (1926) 1175 
— (1927) 1313 
— (1931)2191 
— Vaslábon 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— vezető férfiak 3538 
CSIKY Gergely 2761 
CSISZÁR Lajos 1093, 1106 
Csobotfalva (Ciobeteni) (Rom.) 
— magyar kisebbség sérelme 2598 
Csomaköz (Ciume§ti) (Rom.) ' 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— róm. kat. plébánia 1134 
Csombord (Ciumburd) (Rom.) 822 
CSONGVAI Lajos 3298 
CSÖGÖR Lajos 2632 
Csúcsa (Ciucea) (Rom.) 
— „csúcsai paktum" (1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 698, 709, 3136, 3162, 
3168, 3191, 3218, 3226, 3234, 3240,630 
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CSUKA Zoltán 
CSUKA Zoltán 3926 
CSULAY Lajos, nagycsulai 1508,1850 
Dabolc (Rom.) 2768 
Daday Lóránc 2903, 2904, 2963 
DAIAN, Elie 1183 
Dalmácia 
— megosztása 3959 
— olasz kisebbség 1559 
— jogai 3975 
DAMIAN, Gr. [ ] 827 
DAMIAN, Vasile 1166 
DAN, Sever 871 
DACOU§, Gheorghe 3867 
DANDEA, Emil A. 118, 304, 342 
DANDURAND, [ ] (delegátus a Nemzetek Szövetségénél) 1336, 1681 
Dánia 872 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
— német kisebbség 3732 
— oktatásügy 872 
DÁNIEL Antal 2871, 2997, 3004, 3012, 3954 
DÁNIEL Viktor 987 
D'ANNUNZIO, Gábriel 1835 
Danzig (Gdan§k) (Lgy.) 3540 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
Dara 1. Szamosdara 
DARÁNYI János 2761 
DARÁNYI Kálmán 3223, 3237 
DARIE, Ion 732 
DARKÓ Ákos 3066 
DARÓCZI Lajos 1. DARÓCZI KIS Lajos 
DARÓCZI KIS Lajos 2760, 3008, 3054, 3211, 3460 
DA§COVICI, N. [ ] 720, 765, 803 
DAVIDESCU, N. C: [ ] 603 
DAVILA, [ ] (ezredes) 2869,2899 
DEÁK Ferenc 2487 
DEÁK Gyula 718, 828, 3807 
DEÁK Imre 2377, 2389, 2402, 2409, 2416,2424, 2432, 2438, 2445, 3121 
DEÁK Leó 1038,1781, 2243, 2766, 3104, 3703 
Debrecen (M.) 2033 
Dej I. Dés 
Dejan 1. Dezsánfalva 
DÉKÁNI Kálmán 185, 638 
Dél-Erdély 
— lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3824 
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Dél-Erdély 
— magyar irodalom termékeinek gyűjtése 4091 
— magyar művelődés (16—19. sz.) 4048 
— magyarsága 
— vezetőinek értekezlete, Nagyenyed (1940. nov. 4.) 3818 
Délkelet-Európa 
— kisebbségi kérdés 2065 
— német átköltöztetés 3645 
— népátköltöztetések 4135 
— országaira az új gazdasági rend hatása 4125 
Dél-Tirol 923,1124,1365 
— Brixen 1113 
— német kisebbség 923,1124,1156,3645, 3694 
— német hitoktatók panaszirata 1558 
— nemzetiségi kérdés 1365 
— népátköltöztetés 3606, 3621, 3645, 3694 
DEMETER Béla 2910,2938, 3268 
DEMJÁN János 3460 
DE MONZIE, [ ] (szenátor) 1201 
DÉNES Sándor 2597, 2652 
DÉRER Iván 2280 
Dés (Dej) (Rom.) 985 
— Astra 
— gyűlés (1907) 2238 
— nagygyűlés (1910) 2353 
— Román Irodalmi és Közművelődési Egyesület 
— közgyűlés (1910. szept. 18—19.) 1183 
DESTHIEUX, F. J. [ ] 187 
Deta 1. Detta 
DETRE [ ] 3435 
Detta (Deta) (Rom.) 
— falutanulmány 3962 
— futballcsapat 3328 
— sportegylet 3114 
Déva 1. Déva 
Déva (Déva) (Rom.) 897 
— bibliográfia róla 3788 
— csángó telepesek 
— birtokkisajátítás 1245 
— kereskedelmi- és iparkamara 846 
— magyar nemzeti kaszinó 
— felfüggesztése 165 
— róm. kat. egyházközség 650 
— ügyvédi kamara 2852 
DE VALOUS, Guy 140 
DE VRIES, Axel 1389 
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Dezsánfalva (Dejan) (Rom.) 
— falutanulmány 4094 
D. G. [ ]709 
DICKINSON, Willoughby 1674, 2195 
Dicsőszentmárton (Tirnáveni) (Rom.) 1702,1971 
DIENES László 918 
DIMA, [ ] (egyetemi tanár) 1639 
DIMITRIUC, N. [ ]886 
DISSESCU, C. G. [ ] 53,171 
Ditrau 1. Ditró 
Ditró (Ditrau) (Rom.) 
— középiskola 1239 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Dnyeszter 3981 
DOBRÁNSZKI Lajos 3138 
DOBRESCU, Aurél 1927 
DOBRESCU, J. Dimitrie 933 
DOBRICEANU, Mihail 3368,3400, 3498 
DOBROTÁ, Octavian M. 3133 
Dobrudzsa 
— bolgár kisebbség 2011, 2312 
— panasz 1744 
— bolgárok Nadejdeán 2312 
— kisebbségek panasza 2305 
— Nadejdea 
— bolgárok 2312 
— német kisebbség átköltöztetése (1940) 3835 
— török kisebbség 
— egyezmény Törökországba való kivándorlásukról 3109 
— panasz 1744 
Dobsina (Dobsiná) (Szlovákia) 
— bibliográfia róla 3519 
DOLLFUSS, Engelbert 2655 
DOMAHIDY Elemér 541, 542, 999 
DOMBAY Bálint 306 
DOMINICUS, [ ] (államférfi) 1112 
DOMOKOS Jenő 2903 
DOMOKOS Pál Péter 2164, 2175, 2183 
DOROS Sándor 1102 
Dorpat (Esztonia) 
— magyar tudományos intézet 518 
DÓSA Elek 2620 
DÓZSA Endre 117,167, 301,312, 396, 649, 1182 
DOUGET, Y. [ ] 3300 
DŐRY Leontina 3406 
DRAGAN 
DRÁGÁN, [ ] (interimár bizottság elnöke) 2605 
DRAGANU, N. [ ] 852 
DRAGANOVIQ, Krunoszláv 3685 
DRAGHICESCU, D. [ ] 2323 
DRÁGITY Milorád 2508 
DRAGOMIR, Alexandru 2258, 2269, 2310 
DRAGOMIR, Silviu 522, 2940, 3410, 3431, 3440,3443, 3500, 3539, 3651, 3730, 3731, 
3735 
DREIZIG János 3000 
DRIMÓK Erzsébet 3047 
DSIDA Jenő 3388 
DUCA, I. G. [ ] 112,270, 510, 581, 856, 871, 890, 1148, 1286, 1301, 1375, 1394, 
1836,2074,2121, 2609, 2611, 2628 2820 
DUDU, Moise 986 
DUFFNER József 3930 
DUICA, Ioan 494 
DUKA ZÓLYOMI Norbert 2227, 2563, 2567, 3126, 3247, 3275, 3300, 3305, 3315, 
3325, 3340, 3341, 3352, 3360, 3376, 3403, 3418, 3426, 3442, 3522, 3588, 3600, 3609, 
3615, 3696, 3700, 3741, 3754, 3881, 3997 
Dumbráva 1. Igazfalva 
Dumbráveni 1. Erzsébetváros 
Dumbrávija (Rom.) 
— Hangya szövetkezet (1942, ápr. 26.) 
— alakuló ülés 4113 
Duna 
— Al-Duna 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 
DUNCA, Eugen 2605 
DUPARC, Jaques Fouques 186 
DUPUIS, Charles 1229, 1875 
DUPUIS, René 2211 
DUTCEAC, Vasile 1163 
DVORáAK, Viktor 591 
DZURÁNYI László 1631, 2123 
B. DITTRICH Klára 4080 
P. DOMBY József 3776 
ECKHARDT Ferenc 1575 
EDELHAUSER Antal 3460 
Edinburgh (NBr.) 209, 221, 251, 496 
EDINGER, George 2080 
VII. EDWARD angol király 2617 
EFTIMIU, Victor 7, 2904, 2963, 2994 
EGÁN Imre 3707 
EISEMANN, Louis 623, 655 
Elek (M.) 1631 
ELEKES Dezső 3749 
ELEKES Viktor 3902 
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Élesd 
Élesd (Ale§d) (Rom.) 3337 
Elzász-Lolharingia 1.501,1665 
— autonómista per (1928) 1557 
— Elsas Lotharingischer Heimatbund 1011 
— kisebbségek 1095,1112 
— védelme 2859 
— közigazgatási autonómia 1186 
— német kisebbség 1033,1076,1077,1095,1112,1186,1501, 1546 
— német lapok betiltása (1927) 1388, 1432 
— története (843—1936) 3085 
EMBER Géza 3828 
ENGELBERG, Rafael 702 
ENGELMANN, Hans Robert 14 
EÖTTEVÉNYI Olivér 2504,2922 
EÖTVÖS József báró 10 
Eperjes (PreSov) (Szlovákia) 
— Matica bálja 161 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
EPSTEIN, Leo 1306, 1307 
Erdély 121, 191, 228, 277, 283, 496, 569, 662, 898, 990, 1160, 2058, 2259, 2320, 2349, 
2427, 3406, 3442, 3717, 3897 
— agrárhelyzet 
— Csombord 822 
— (1880—1910) 
— statisztikai adatok, táblázatban 292 
— agrárkérdés (1913) 2078 
— agrárreform 1. még Románia — agrárreform 94, 106, 1176, 1448, 1458, 2072, 
2083 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 399 
— szociális és nemzeti problémák 1176 
— agrártörvény (1921—1923) 292 
— alkalmazása 94,106 
— értelmezése 
— törvényjavaslat (1937) 3203 
— Albina bank 
— kultúrára fordított pénz (1908) 2293 
— Algyógy (Geoagiu) 
— földműves iskola 3745 
— államnyelv kifejlődése 1029 
— állampolgársági ügy 3406 
— állampolgárság nélküliek jelentkezése, Kolozsvár 3557 
— Alsó-Fehér vármegye (Alba de Jos, Jud.) 1488 
— Balázsfalvi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 285 
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Erdély — Alsó-Fehér vármegye 
— Csombord 
— földosztás 822 
— fiatal magyar értelmiség 3954 
— Kisenyedi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 285, 303 
— Alsó-Fehér vármegye (Alba de Jos, Jud.) 
— közgyűlés (1912) 1880 
— Marosújvári járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 285 
— Nagyenyedi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 285, 303 
— Tövisi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— Andrcanum 444 
— Ardeleana bank 
— alapítvány (1907) 2225 
— Asociajiunea Transilvaná 1. még Astra 272 
— Asztalos Miklós látogatása során szerzett tapasztalatok 2580 
— áttérések 1. még áttérések 2965 
— autonómia 1237,1246, 2256 
— erdélyi szász — 82 
— jogtörténete (18. sz.) 2620, 2636,2686, 2746, 3182, 3222 
— az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés 2464 
— Balázsfalva (Blaj) 2294 
— Cultura Cre$lina 643, 719, 722, 764 
— görög katolikus érsekség 2055 
— memorandum (1912) 1978 
— nagygyűlés (1848. máj. 15/3.) 2390 
— román nemzetgyűlés (1848) 
— határozatok 3689 
— Bánkfalva (Bancu) 
— sérelem 2598 
— Bánffyhunyad (Huedin) 3574 
— Bárót (Baraolt) 
— középiskola 1239 
— Beszterce (Bistri(a) 
— Zari Senine 887 
— Beszterce—Borgóprund (Bistrija—Prundul Birgáului) 871 
— Beszterce-Naszód vármegye (Jud. Násáud) 887 
— sófalvi közjegyzőség 409 
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Erdély 
Bethlen (Beclean) 2723 
Bethlen Kata Kör (Marosvásárhely) 3475 
Bethlen-kollégium (Nagyenyed) 
— 300 éves jubileum 51 
Bikfalva (Taureni) 
— ref. elemi iskola ügye 3536 
bírók nemzetiség szerinti megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— (1936)3177,3192 
bírósági tisztviselők nemzetiség szerinti megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— (1936)3177,3192 
birtokkisajátítás 399, 806,1245, 3027 
— csángó telepesek, Déva 1245 
— Csiki Magánjavak ügye 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 
2730, 3072, 3076 
— Csombor községben 822 
— földműves iskola ügye, Algyógy 3745 
— középbirtok 119,211 
— legelőfoglalás, Gyergyóbékás 3746 
— magyar telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 660, 669, 681, 686, 805, 
806, 807, 817, 818, 825, 1232 
— Marosszentimre (Sintimbru) 
— a református eklézsia esete 198 
— nagybirtok 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
— székely kisgazdák, Mádéfalva 2357 
— Zam-Sáncrai közbirtokosság 3069 
Bólya (Buia) 
— róm. kat. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
Borgóprund (Prundul Birgáului) 871 
Brád (Brad) 1166 
— Crisana (pénzintézet) 1567, 2225 
Brassó (Bra§ov, Kronstadt) 510, 567, 619, 697, 3518, 4028 
— bibliográfia róla 3769 
— ipari tanoncok nemzetiség szerinti megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban 697 
—' katonai törvényszék 3430 
— kereskedelmi- és iparkamara 846 
— kisebbségi egyházak 
— segélyezése 3745 
— kisebbségi iskolák 
— segélyezése 3745 
— magyar felekezeti iskolák 4028 
— magyar nyelvű líceum 467 
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Erdély — Brassó 
— Országos Magyar Párt és a Néppárt megbízottainak értekezlete (1925. nov. 
8.) 3168 
— nagygyűlése (1924. dec. 14.) 446, 551,577, 595, 596, 604, 635, 646 
— prefektus 
— 503/1936. sz. rendelete (a helységnevek használatáról) 3152 
— róm. kat. líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
— Román Kereskedők Köre (1940) 2353 
— törvényszék (1911) 2576 
— Brassó vármegye (Jud. Bra§ov) 1488 
— fiatal magyar értelmiség 3954 
— kisebbségi egyházak, iskolák segélye 3745 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1324 
— Bratianu, Ionel 
— látogatása (1924) 474 
— budapesti nagybankok erdélyi fiókjai 366 
— Casa Najionala 
— kultúrbizottság 1832 
— cionizmus 663 
— Crisana (pénzintézet), Brád 1567 
— alapítvány (1907) 2225 
— csángó-telepítések 2225 
— csángó telepesek, Déva 
— birtokkisajátítás 1245 
— Cseb 
— csebi egyházközség 482 
— Csíkcsatószeg (Cetájuia) 
— katolikus iskola bezárása 2782 
— Csíkcsicsó (Ciceu) 
— róm. kat. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
— Csíkcsomortány (Soimeni) 
— katolikus iskola elvétele 3658 
— Csiki Állami Tanítók Egyesülete 
— közgyűlés (1937. jan. 23.) 3173 
— Csiki Magárijavak ügye 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 
2730,3072, 3076 
— Csíksomlyó (Sumuleu) 
— árvaház 2668 
— Csíkszentdomokos (Síndominic) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Csíkszentgyörgy (CiucsTngeorgiu)—Bánkfalva (Bancu) 2598 
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Erdély 
— Csíkszentimre (Síntimbru) 
— magyar kisebbség 
— sérelem 2598 
— Csíkszentmárton (Sinmartin) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Csíkszereda (Miercurea Ciuc) 
— csendőrparancsnok 2653 
— középiskolák 1239 
— magyar kisebbség 
— sérelem 2598 
— Országos Magyar Párt 
— csíkmegyei tagozat 
— közgyűlés (1930. jan. 26.) 1878 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— róm. kat. líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
— sérelem 2598 
— Csíktaplóca (Topli^a-Ciuc) 
— államellenes izgatás (bírósági per) 2811 
— róm. kat. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
— Csík vármegye (Jud. Ciuc) 1488 
— alkoholtilalom be nem tartása 1175 
— állami tanítók kongresszusa (1931) 2460 
— csendőrbrutalitások 2757 
— Csiki Magánjavak ügye 1. Erdély — Csiki Magánjavak ügye 
— csíkmegyei ügyvédi kamara 
— ülés (1934. dec. 16.) 2803 
— Csíksomlyó (Sumuleu) 
— árvaház 2668 
— Csíkszentdomokos (Síndominic) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Csíkszentmárton (Sinmartin) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Csíkszereda (Mircurea-Ciuc) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 I. még Erdély — Csíkszereda 
— Ditró (Ditráu) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
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Erdély — Csík vármegye 
— Ditrói járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— egyenes adórendszer 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924-1926) 1512 
— Felcsiki járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 266 
— fényképezés 3475 
— gazdasági helyzet 3189 
— Gyergyóalfalu (Joseni) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Gyergyótölgyes (Tulghe§) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Gyergyótölgyesi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— Gyimesközéplok (Lunca de Jos) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— határőr családok 
— panasz a Nemzetek Szövetsége előtt 1. még Erdély — Csiki Magánjavak 
2452 
— jogvédő iroda 3803 
— Kászonalcsiki járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— közigazgatás (1936—1937) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3246 
— Mádéfalva (Siculeni) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— oktatásügy 
— középiskolák 1239 
— tanügyi önkormányzat 
— statisztikai adatok, táblázatban 2164, 2175, 2183 
— Országos Magyar Párt 
— csiki jogvédő irodája 2803 
— csík megyei tagozat 
— közgyűlés, Csíkszereda (1930. jan. 26.) 1878 
— (1931. ápr. 13.) 2165 
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Erdély — Csík vármegye 
— panaszirat a Nemzetek Szövetségéhez 273 
— parlamenti választások (1925) 
— szenátor-választási sérelem (1925) 700, 712, 718, 735, 736 
- (1926) 




— sérelmek 2191 
— prefektusa 
— beadvány hozzá (1934. okt. 26.) 
— csendőrbrutalitásokról 2757 
— sérelem 
— Csíkszeredán 2598 
— szenátor-választások (1925) 700, 712, 718, 735, 736 
— választási visszaélés (1926) 1175 
- (1927) 1313 
- (1931)2191 
— szenátor-választások I. Erdély — Csík vármegye — parlamenti választás — 
szenátor-választás 
— Szépvíz (Frumoasa) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Szépvizi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— tanügyi önkormányzat 
— statisztikai adatok, táblázatban 2164, 2175, 2183 
— Tusnád (Tu§nad) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— ügyvédi kamara 
— ülés (1934. dec. 16.) 2803 
— Vaslábon 
— parlamenti választások (1927) 
— sérelmek 2191 
— vezető férfiak 3538 
— Csobotfalva (Ciobeteni) 
— magyar kisebbség sérelme 2598 
— Csombord (Ciumburd) 
— agrárhelyzet 822 
— Csúcsa (Ciucea) 
— csúcsai paktum (1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 698, 709, 3136, 
3162, 3168, 3191, 3218, 3'226, 3234, 3240 
— Dabolc 




— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3824 
— magyar irodalom termékeinek gyűjtése 4091 
— magyar művelődés (16—19. sz.) 4048 
— magyarsága 
— vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.), Nagyenyed 3818 
Dés (Dej) 985 
— Astra-gyűlés (1907) 2238 
— Astra nagygyűlés (1910) 2353 
— Román Irodalmi ésJCözművelődési Egyesület 
— közgyűlés (1910. szept. 18-19.) 1183 
Déva (Déva) 897 
— bibliográfia róla 3788 
— csángó telepesek birtokügye 1245 
— kereskedelmi- és iparkamara 846 
— magyar Nemzeti Kaszinó felfüggesztése 165 
— róni. kat. egyházközség 650 
— ügyvédi kamara 2852 
Dicsőszentiriáfton (Tirnaveni) 1702,1971 
Ditró (Ditíáu) 
— középiskola 1239 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2Í91 
egyenes adórendszer 
— statisztikai adatok, táblázatbari (Í924-1926) 1512 
egyetem, Kolozsvár 
— az átköltözött — természettudományi könyvtára 4041 
— gyógyszerészeti fakultás inegszüntetése (1934) 2675, 2721 
— (1941-ben) 3940 
— háHgátók szániá 2775 
— könyvtára 3902 
— magyar hállgatók iriéiriórandumá (1930) 1923,1961 
— orvosi kar 3647 
— römári hallgatók 3964 
éjjeliőrök tíyélvtüdása, székely falvakban 2862 
EKÉ 1. Efdélyrészi Kárpát Egylet 
elrománosítás 
— magyar kisebbségé Í37,1246 
— városóké 921,1135,12Í0,1262,1267,1220 
I. világháborúban 536 
EMKE 1. Efdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület 
építkezési törvényjavaslat, Románia 
— (Í927-béri) 1241 




— könyvkiadás (1940) 3779 
Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet 
— kolozsvári csoport 3531 
erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete az I. vi-
lágháború előtt 1585, 1593,1602, 1614, 1622, 1629 
erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete az I. vi-
lágháború előtt 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 1629 
Erdélyi Férfiak Egyesülete (Budapest) 2302 
Erdélyi Gazdasági Egyesület 1. Erdélyrészi Gazdasági Egyesület 
erdélyi görögkeleti román érseki főegyházmegye Konzisztóriuma 
— iskolaügyi rendelete (1910) 1622 
erdélyi hadirokkantak 1723, 2345 
erdélyi ipari részvénytársaságok 1873, 2039 
Erdélyi Irodalmi Társaság 277,1007 
erdélyi katolicizmus 408, 607,683, 783 
Erdélyi Katolikus Akadémia 
— tagavató ülés (1929. nov. 13.)» Kolozsvár 1840 
— ülés (1931. jan. 13.) 2089 
Erdélyi Katolikus Népszövetség 
— aradi tagozat 1222 
— nagygyűlés (1924. okt. 26.), Arad 549, 553, 607 
erdélyi katolikusok 1. még Erdély — erdélyi katolicizmus 1586 
erdélyi kat. püspök 1. Erdély — erdélyi r. k. püspök 
erdélyi kérdés 3838 
— (19. sz.) 1477 
— az európai közvélemény előtt 
— bibliográfia (1865-1920) 3112, 3122, 3129 
erdélyi kisebbségi nőegyletek szövetsége 404 
erdélyi kisebbségi orvosok munkássága (1919—1929) 
— bibliográfia 3748 
Erdélyi Könyvbarátok Társasága 
— levele a Magyar Kisebbség szerkesztőségéhez 753 
Erdélyi Lapok (Nagyvárad) 
— indulása (1932. jan. 1.) 2291, 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
erdélyi magyar demokraták 425 
erdélyi magyar kisebbségi nőegyletek szövetsége 416 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1. Erdélyrészi Magyar Közművelődé-
si Egyesület 
erdélyi magyar nők 
— kongresszus (1928. nov. 10—11.), Kolozsvár 1615,1616, 1617, 1630 
— veszélyeztetett magánjoga 1617 
erdélyi magyar pénzintézetek 374 
erdélyi magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 680, 711, 788, 797, 926, 1065, 
661, 1075, 1090 
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Erdcly 
— erdélyi megyék házainak száma és összlakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 2308 
— erdélyi megyék nemzetiség szerinti csoportosítása (1930) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3001 
— erdélyi megyék új területi fölosztása 645 
— Erdélyi Múzeum-Egylet 1940 
— erdélyi német-szász néptanács 
— határozat (1930. júl. 17.) 2010 
— ülés (1937. szept. 5.), Nagyszeben 3279 
— erdélyi nőegyesületek 
— gyűlés, Bukarest (1925. okt.) 845 
— Erdélyi Párt 
— célkitűzései (1941) 3901 
— megalakulása (1941) 3900 
— programja (1941) 3969 
— erdélyi probléma 228, 713, 726 1. még Erdcly — erdélyi kérdés 
— Erdélyi Református Egyház Intézőbizottsága 
— gyűlés, Nagyenyed (1941. máj. 20.) 3936 
— Erdélyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1634 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetei 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév, ¡11. 1930—31. tanév) 
2169 
— közgyűlés (1935. nov. 24.) 2965 
— területén szórványban élő reformátusok 
— statisztikai adatok, táblázatban 3066 
— erdélyi róm. ka t . . . . 1. még Erdély — erdélyi k a t . . . . 
— Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács, Románia 
— római (vatikáni) egyezmény 
— ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
— röpirat 2602 
— erdélyi római katolikus püspök 573,1278,3797 
— joghatósága alatt működő r. k. elemi iskolák és óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928—29., 111-1929—30. tanév) 2059 
— joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1510, 1523 
- (1930-31. tanév) 2232 
— Erdélyi Római Katolikus Státus 2232, 2509 
— egyezmény róla Románia és a Szentszék között 2429, 2678, 2761 1. még Ró-
ma — római (vatikáni) egyezmény 
— gyűlés (1931. nov. 19.) 2285, 2296 
— jelentés (1932. nov. 17.) 2439 
— jogi helyzete 2317 
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Erdély — Erdélyi Római Katolikus Státus 
— konkordátum róla (Románia és a Szentszék közt megkötve) (1927. máj. 10.) 
2285 1. még Róma — Szentszék — konkordátum a román kormánnyal 
— közpóílés (1929) 1846 
— Majláth főgimnázium, Gyulafehérvár 
— megalakulása 1970 
— megszüntetése (1931) 2324, 2333, 2342 
erdélyi román bankigazgatók 2310 
erdélyi román kultúrzóna 478, 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419, 3618 
— megszűnése 3634 
Erdélyi Román Nemzeti Párt 
— elnöke 1671 
erdélyi románok hitelszervezetei 352 
erdélyi románok 
— kiáltvány (1925) 722 
erdélyi román tanítók kongresszusa (1913) 2417 
erdélyi román uradalmak (1909) 2293 
erdélyi Sachenstag, 5. (1933. okt. 2.) 
— határozata 2570 
„erdélyiség" 3856 
Erdélyi Származású Románok Egyesülete, Románia (1908) 2270 
erdélyi szász autonómia 82 
erdélyi szász evangélikus egyház 3180 
erdélyi szászok hitelszervezetei 330 
„erdélyi szellem" 3856 
erdélyi tradíciók 461 
erdélyi tudat kialakulása 883, 895,904,913 
Erdélyi Unitárius Egyház 
— áttérések román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
erdélyi vallásfelekezetek 
— panaszirat a Nemzetek Szövetségéhez (1925) 894 
— tagjai és tankötelesei 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27) 1793 
erdélyi vallási kisebbségek panaszai 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 811, 
823,857,894 
erdélyi vármegyék, járások lakossága nemzetek szerint 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910, 1920) 26, 38, 50 
erdélyi városok elrománosítása 921, 1135,1199, 1210, 1215,1262 
erdélyi városok házainak száma és összlakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 2308 
Erdélyrészi Gazdasági Egyesület (EGE) 
— fiókjai betiltása, engedélyezése 3152,3431 
Erdélyrészi Kárpát Egylet (EKE) 2862 
Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 2963, 3745 
— története (1919—1923) 272 
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Erzsébetváros (Dumbraveni) 2756 
— az Országos Magyar Párt i tagozata 
— tisztikar, intézőbizottság, választmány 920 
— láncverseny (1912) 2403 
Észak-Erdély 
— alispánok 3861 
— bankok 3992 
— román — 3980 
— Biblioteca „Tribuna Ardealului" (könyvsorozat) 3909, 4014 
— főispánjai (1940) 3841 
— képviselői a törvényhozásban 3807, 3819, 3828, 3842 
— Magyar Párt létrehozása (1940) 3802 
— oktatásügy 
— görög katolikus román felekezeti iskolák 3955 
— polgármesterek 3861 
— román kisebbség 3867 
— Biblioteca „Tribuna Ardealului" (könyvsorozat) 3909 
— román könyvkiadás 4105 
— sajtó 
— magyar — 3928 
— vallásügy 
— görög katolikus román felekezeti iskolák 3955 
Etéd (Afid) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
1918. nov. 1. 3863 
fejedelmek (16—17. sz.) 295, 484, 752 
Fogaras (Fágára§) 
— román schola 
— alapítási okmány 220 
Fogaras vármegye (Jud. Fágára§) 1488 
főispánok 821 
Fritz László távozása Erdélyből (1932) 2368 
gazdasági helyzet, Csík vármegye (1937) 3189 
gazdaságtörténet 1532 
Gelence (Ghelin^a) 
— r. k. iskola tanulóit ért sérelem 161.3 
Glasul Románese (Székelyudvarhely) 
— eljárás ellene (1937) 3194 
görögkeleti lakosság, Székelyföldön 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857, 1910) 3320, 3326 
Gyergyó 3756 
Gyergyóalfalu (Joseni) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Erdély 
— Gyergyóbékás (Bicazu Ardelean) 
— legelőfoglalás 3746 
— Gyergyószentmikiós (Gheorgheni) 1275 
— az Astra — -i tagozata (1935) 2877 
— az Országos Magyar Párt nagygyűlése (1926. okt. 10.) 1062, 1064, 1070, 
1072,1074,1093,1106,1162 
— középiskolák 1239 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— r. k. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
— Gyergyótölgyes (Tulghe§) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— r. k. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
— Gyimesközéplok (Lunca de Jos) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Gyulafehérvár (Alba Iulia) 567, 651 
— Erdélyi Római Katolikus Státus 
— Majláth főgimnázium 
— megalakulása (1930) 1970 
— gyulafehérvári egyesülési határozatok (1918. nov. 18./dec. 1.) 68, 71, 341, 
1103, 1851,1867, 1898,1899, 3468, 3470, 3471 
— (1928. máj. 6.) 
— Nemzeti Paraszpártté 1494 
— gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934—35. tanév) 3073 
— gyulafehérvári r. k. egyházmegye 
— Egyházmegyei Tanács 
— közgyűlés (1939. nov. 16.) 3650 
— líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
— nemzetgyűlés (1918) 1898, 2959, 68, 71 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— r. k. egyházmegye 3927 
— r. k. líceum 1. Erdély — Gyulafehérvár — líceum 
— r. k. püspöki iroda vezetője 3927 
— püspökség 3475 
— ünnepségek (1929) 1735 
— gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye 1. Erdély — Gyulafehérvár — 
gyulafehérvári... 
— gyulafehérvári r. k. egyházmegye 1. Erdély — Gyulafehérvár — gyulafehérvári 
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Erdély 
— hadirokkantak 1723 
— nyugdijának egyenlősítése 2345 
— Hagymásbodon (Budiul-mic) 3256 
— Hangya szövetkezeti szövetség 
— közgyűlés, Nagyenyed (1941. okt. 2.) 4008,4102 
— Haró 
— birtokkisajálílás 1245 
— Háromszék vármegye (Jud. Treiscaune) 1488 
— egyenes adórendszer 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924-26) 1512 
— Háromszékmegyei Tanalap (19. sz., 1928—1933) 2665 
— Kézdi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 442 
— Miklósvári járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 367 
— Orbai járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 367 
— parlamenti választások (1931) 2218, 2219 
— Sepsi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 421, 442 
— Háromszékmegyei Tanalap (19. sz., 1928—1933) 2665 
— hely-, helységnevek használata 
— rendelet 
— 25.971/1940. sz. nemzetneveiésügyi miniszteri — 3717 
— „helyzetkép" 979 
— hitelszcrvezetck 
— román — 
— történeti áttekintés (1867—1917) 352 
— szász — 330 
— Hunyadi Református Egyházmegye 
— közgyűlés 998 
— Hunyad vármegye (Jud. Hunedoara) 897,979, 1488 
— fiatal magyar értelmiség 3921 
— népi statisztika 
— statisztikai adatok 3551 
— Országos Magyar Párt i tagozata 
— Intéző Bizottsága 897 
— tanácsa 
— ülés (1927. márc. 1—3.) 1221 
— (1928. máj. 11.) 1508 
— (1931) 2155 
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igazságszolgáltatás 
— bírók nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— bírósági tisztviselők nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— ügyészek nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— (1936)3177 
— ügyészségi tisztviselők nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— (1936) 3177 
Illyefalva (Ilieni) 
— r. k. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
Imper 
— kat. egyházközség 3062 
ingatlanforgalom korlátozása 3203 
Institutul de Studii Societate de Máine (Kolozsvár) 670 
Iparos Tanuló Otthon 1106 
irodalom 
— magyar — 296 
— új erdélyi magyar irodalom megteremtése 282 




— (1912-ben) 2403 
katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783, 1222, 1840, 2089, 1582 
katolikusok 1586 
Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság (Marosvásárhely) 
— ülés (1931. febr. 15.) 2109 
— (1935: dec. 8.) 2970 
képviselő-választások (1922) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1369 
— (1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 951 
— (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002,1012, 1369 
— (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326, 1369 
— (1931) 
— eredmények 2217 
kereskedelmi- és iparkamara, Brassó 846 
kereskedelmi- és iparkamara, Déva 846 
kereskedelmi- és iparkamara, Kolozsvár 846 
kereskedelmi- és iparkamara, Marosvásárhely 846 
keresztény kisebbségek 1153 
Erdély 
— Kézdivásárhely (TTrgu Sacuiesca) 3192 
— középiskola 1239 
— kisebbségek 1332, 2118, 3348 
— iskolavédelmi küzdelmei 1829 
— nemzetiségi statisztika 2940, 2949 
— kisebbségi helyzet, Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— kisebbségi jog 2829 
— kérdés 203, 854 
— riőegyletek 404, 416, 845 
— orvosok munkássága (1919—1929) 
— bibliográfia 3748 
— politika 1395 
— katolicizmus és kisebbségi politika 1582 
— vármegyék 
— román politika 1395 
— vasutasok 
— sérelem 2668 
— Kisiklód (Iclozel) 1Í49 
— kisiparosok száma, Sepsiszentgyörgy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1929—1934) 3103 
— Székelyudvarhcly 
— statisztikai adatok, táblázatban (1929—1934) 3103 
— Kisküküllő vármegye (Jud. Tárnává Micá) 1488 
— fiatal magyar értelmiség 3932, 3938 
— parlamenti választások (1S(27) 
— visszaélések 1313 
— Kolozsvár (Cluj) 13, 182, 319, 617, 651, 697, 718, 745, 864, 1183, 1199, 1215, 
2129, 2181, 2279, 2286, 2604, 2607, 2841, 3420, 3421, 3797 
— A Jövő Társadalma 814 
— Alexi §incai (irodalmi társaság) 3910 
— állampolgárság nélküliek jelentkezése 3557 
— „Ardealul" institut de arte grafice 2324, 2333, 2342 
— Báthory—Apor szeminárium 2588 
— Báthory emlékünnep (1933. dec. 15.) 2588 
— Biasini-szálló 
— Petőfi-emléktábla 3634 
— cégtáblák felirata 3241, 3329 
— Cultura 379, 485 
— diáktüntetés 343 
— egyetem 
— az átköltözött — természettudományi kar könyvtára 4041 
— 1941-ben 3940 
— gyógyszerészeti fakultás megszüntetése (1934) 2675, 2721 
— hallgatók száma 2775 
— könyvtára 3902 
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Erdély — Kolozsvár — egyetem 
— magyar hallgatók memoranduma (1930) 1923, 1961 
— orvosi kar 
— kisebbségi tanulók felvétele 3647 
— román hallgatók 3964 
elrománosítás 46 
I. Ferdinánd Király Tudományegyetem 
— magyar hallgatók emlékirata 1923,1961 
Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
Erdélyi Katolikus Akadémia 
— tagavató ülés (1929. nov. 13.) 1840 
erdélyi magyar nők kongresszusa (1928. nov. 10—11.) 1615,1616,1630 
Erdélyi Párt 
— programja 1. még Erdély — Erdélyi Párt 3969 
felekezeti iskolák városi segélye (1940. aug. 17.) 3784 
földrajzi elnevezések 3364 
6. hadtestparancsnokság 
— rendeletek (1938) 3364, 3439 
igazságügyi minisztérium kolozsvári direktorátusa 
— 33.000/1922. sz. rendelet 3553 
Infra(irea Románesca 777, 853 
Institutul de Studii Societate de Máine 670 
interimár bizottság 
— kisebbségmentes összeállítás 2605 
ipari tanoncok 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban 697 
izraelita magyar nyelvű líceum 467 
járásbíróság 3013 
kereskedelmi- és iparkamara 846 
kétnyelvű szerződések 
— pénzügyigazgatóságon 3364 
kisebbségi iskolák városi segélye 3634 
Kolozsvári Nevelői Kör (1840—1848) 3888, 3899 
Kolozsvár városi és vármegyei nyugdíjasok egyesülete 
— nyílt levél a képviselőkhöz és szenátorokhoz (1931. nov. 10.) 2283 
közigazgatási beadványok nyelve (1874) 3313 
közigazgatási bíróság 3241 
közoktatásügyi minisztérium — i vezérigazgatósága 213, 231 
közrend biztosítása 
— rendelet (1938. szept. 21.) 
— 6. hadtestparancsnokságé 3439 
köztisztviselők 2916 
községi választások (1929) 1811 
— (1930)2004 
liberális párt i tagozata 871 
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Erdély — Kolozsvár 
— Lupta 
— szerkesztője 446 
— magánvállalatok 
— román személyzet alkalmazása 3574 
— magyarellenes zavargások (1927) 1413,1421,1422 
— magyar főiskolai hallgatók statisztikája 2519 
— Magyar Népközösség 
— kolozsvári központi irodája 3622 
— magyar nyelvű állami kereskedelmi líceum terve 3400 
— magyar színház 89, 631, 632, 648 
— Mátyás király szülőháza 3539 
— Mensa Academica 69 
— Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet r. t. 896, 1829, 2072, 3730,3747 
— nóta-rendelet (1938) 3338 
— nyelvhasználat a városházán 1909 
— nyelvhasználat 
— kétnyelvű szerződések a pénzügyigazgatóságon 3364 
— Országos Magyar Párt 
— kisebbségi és történeti szakosztály 
— ülés (1937. máj. 30.) 3224, 3225, 3230 3236, 3245, 3253, 3255, 3259, 
3260, 3267, 3268 
— kolozsvári alelnök 182 
— programja (1922. dec. 22.) 1286 
— Petőfi-emléktábla 
— Biasini-szálló épületén 3634 
— református leánygimnázium 516 
— református leánylíceum 467 
— revíziós bizottság 2916, 2917 
— revíziós liga 
— ülés (1934) 2682 
— római katolikus főgimnázium 997 
— római katolikus líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
— Romániai Kisebbségi Nők Központi Titkársága 891 
— Romániai Magyar Dalszövetség 
— közgyűlés (1927. jan. 29.) 1184 
— Romániai Nemzeti Parasztpárt 
— százas bizottság ülése (1930. jan. 19.) 1878 
— sajtókongresszus 343 
— Societate de Máine 607, 613, 670, 765,776, 803, 852, 930,1027 
— tartományi igazgatóság belügyi szekciója 
— rendelet a kisebbségi nyelvek használatáról (5.037/1930. sz.) 1927 
— törvényszék 2260, 3372 
— unitárius líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3641 
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Erdély — Kolozsvár 
— ügyvédi kamara dékánja 2258, 2269 
— Vöröskereszt szanatórium 3220 
Kolozsvári Nevelői Kör (1840-1848) 3888, 3899 
Kolozs vármegye (Jud. Cluj) 1488 
— Kolozsvár városi és vármegyei nyugdíjasok egyesülete 2283 
kormánybiztos 
— egykori kormánybiztos 
— foglalás nála 2877 
Korond (Curund) 
— állami iskolai igazgató 
— visszaélések (1934) 2741 
közbirtok, Székelyföld 94,106 
közbirtokosságok 1458 
közbirtokosság, Zam Sancrái 
— magyar kisebbség 
— sérelme 3069 
középbirtok 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 




— kultúrára fordított pénz (1908) 2293 
— Ardeleana 
— alapítvány (1907) 2225 
— Lumina (1909) 2293 
— Plugarul 2293 
— budapesti nagybankok fiókjai 366 
— erdélyi román bankigazgatók 2310 
— gazdasági helyzet, Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— hitelszervezetek 330, 352 
— ipari részvénytársaságok (1919—1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2039,1873 
— kisiparosok száma, Sepsiszentgyörgy (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— Székelyudvarhely (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— magyar bankpolitika 8, 2908 
— magyar kisebbség gazdasági szervezkedése 480 
— magyar pénzintézetek 
— statisztikai adatok 374 
— magyar vállalatok 1019 
— Romániai Nagyiparosok Szövetsége 
— erdélyi körlet 
— közgyűlés (1935) 2855 
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Erdély — közgazdaság 
— románok hitelszervezetei 
— történeti áttekintés (1867—1917) 352 
— szászok hitelszervezetei 330 
— szövetkezetek 
— erdélyi, nagyromániai és szász 
— statisztikai adatok, táblázatokban 2483 
— közhivatalok 
— nyelvhasználat (1863—1864) 3697 
— közigazgatás 
— Csík vármegyében (1936—1937) 
— statisztikai adatok 3246 
— interimár bizottság, Kolozsvár 
— kisebbségmentes összeállítás 2605 
— közalkalmazottak, Székelyudvarhely 
— számaránya 2983 
— közigazgatási beadványok nyelve, Kolozsvár (1874) 3313 
— közigazgatási bíróság, Kolozsvár 3241 
— közigazgatási tisztviselők nemzetiségi megoszlása (1936) 3231 
— közigazgatás nyelvének ügye, Krassó vármegyében (1861) 2964 
— magyar tisztviselők, Udvarhely vármegye 3312 
— megyék 
— házainak száma és összlakossága (1930) 2308 
— nemzetiségi csoportosítása (1930) 3001 
— új területi föloszlása 645 
— nyelvi rendelkezése a közigazgatásban (1860—1863) 3019 
— tisztviselők 
— elbocsájtott magyar —, Marosvásárhely 2862 
— közjegyzők nemzetiségi megoszlása (1936. nov. 1.) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3192 
— közlekedés 
— kisebbségi vasutasok tömeges elbocsájtása 2668 
— közoktatásügyi minisztérium kolozsvári vezérigazgatósága 213, 231 
— Kraft und Drotleff kiadó, Nagyszeben 2082 
— Kronstadter Zeitung (Brassó) 3534 
— kultúra 
— erdélyi magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 
926,1065,1075,1090 . 
— erdélyi román kultúrzóna 478,2380, 2392, 2405, 2411, 2419, 3618, 2398 
— megszűnése 3634 
— kultúrára fordított pénz 2225,2293 
— magyar irodalom 296, 282 
— termékeinek gyűjtése, Dél-Erdély 4091 
— bibliográfia 896 
— magyar művelődés, Dél-Erdély (16—18. sz.) 4048 
— művelődési törekvések (19. sz.) 3851 
— román könyv 291 
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Erdély — kultúra 
— romániai színészek látogatása (1913) 2425 
— román színészet 1418 
— színház, Kolozsvár 
— magyar — 89, 631, 632 
— vendégszereplése Bukarestben 648 
— 16—17. sz. 3858 
— új magyar irodalom megteremtése 282 
Kulturamt des Verbandes der Deutschen Grossrománien (Nagyszeben) 787, 
1367, 1390,1402 
Kultúr-Liga 
— erdélyi alapítványai 2314 
Kultúrpalota, (Marosvásárhely) 2761 
— elajándékozása 
kultúrpolitika 
— magyar — 143 
kultúrtörténet 134 
kultúrzóna 
— erdélyi román — 478, 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419, 3618 
— megszüntetése 3634 
lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1917) 1824 
— (1930) 
— a Romániánál maradt részeken 3824 
Lázárfalva (Lázáre§ti) 3027 
Liberális Párt kolozsvári tagozata 871 
Locosteanu, P. erdélyi látogatása (1908) 2270 
Lormeni 3027 
Lőrincréve (LiorinJ) 
— magyar kisebbség 
— sérelem 2312 
Lumina bank (1909) 2293 
Lupta 
— kolozsvári szerkesztője 446 
Mádéfalva (Siculeni) 
— olvasói levél 163 
— parlamenti választások (1931) 2191 
— székely kisgazdák kifosztása 2357 
magyar állami iskolák 
— statisztikai adatok 643 
magyar bankpolitika 8, 2908 
magyar egyházjog 373 
magyar ifjúság (1918—1928) 1709 
— eszmevilága 1740 
magyar iskola 984 
magyar katolicizmus 549, 553, 607, 683, 783 
magyar katolikusság 408,1586 
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Erdély 
- magyar kisebbség 425, 649, 815, 873, 1329, 1335, 2075, 2580, 2657, 953, 3442, 
3513 
— autonómiája 1237, 1246 
— bankpolitika 8, 2908 
— Dél-Erdély 
— dél-erdélyi és bánsági magyarság vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.), 
Nagyenyed 3818 
— magyar irodalom termékeinek gyűjtése 4091 
— elrománosítás 1237,1246 
— erdélyi magyar nők kongresszusa, Kolozsvár (1928. nov. 10.) 1615, 1616, 
1617, 1630 
— fiataloknak az ipari pályák felé fordulása 
— tanoncok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—1933) 2818 
— fiatalok fordulása a szociális kérdések felé 2479 
— főiskolai ifjúság mozgalma (1919—1932) 2480 
— gazdasági szervezkedés 480 
— generációs elkülönülés 2037 
— helyzetének nemzetközi vonatkozásai (1918—1928) 1604 
— ifjúság eszmevilága 1740 
— (1918—1928) 1709 
— jogvédő iroda, Csík vármegye 
— Országos Magyar Párté 2803 
— kultúrpolitika 143 
— magyar demokraták 425 
— magyar ifjúság eszmevilága 1740,1709 
— magyar irodalom 282, 296, 4091 
— magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 689, 711, 788, 797, 926, 
1065, Í075,1090 
— Marosvásárhelyi Találkozó (1937. okt. 24.) 3284, 3314 
— nagygyűlés (1936) 3075 
— nőegyesületek 404, 416, 845 
— oktatásügy 984 
— állami iskolák 
— statisztikai adatok 643 
— középfokú iskolák 
— népoktatási törvény (1924. júl. 26.) 
— alkalmazása 1227 
— román kézbe helyezett középiskolák 1239 
— magyar tanítási nyelvű állami elemi iskolák (1932—1933. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2631, 2639 
— Wesselényi iskola 2883 
— Országos Magyar Párt 
— belvillongások 1274 
— pénzügyi politika 480 
— telepesek 660, 669, 681, 686, 805, 806, 807, 817, 818, 825, 1232, 1245 
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Erdély — magyar kisebbség 
— választási sérelem (1925) 
— Csík vármegye 700, 712, 718, 735, 736 
— (1927), Brassó vármegye 1324 
— (1927), Csík vármegye 1313 
— (1927), Kisküküllő vármegye 1313 
— (1927), Maros-Torda vármegye 1313 
— (1927), Udvarhely vármegye 1321 
— vallásügy 
— magyar katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783 
— magyar katolikusok 1586 1. még vallásügy, Erdély 
magyar művelődés 
— 16—19. sz. 4048 
magyar nyelv sorsa 3010 
Magyarországi és Erdélyi Romániai Nemzeti Párt (Nagyszeben) 3697 
magyar pénzintézetek 
— statisztikai adatok 374 
magyar szervezetek 
— „bclvillongások" 1274-
magyar színház, Kolozsvár 89, 631, 632 
— vendégszereplése Bukarestben 648 
Magyar Tanoncotthon Egyesület (Marosvásárhely) 3461 
magyar telepesek birtokügye 660, 669, 686 
— csángó telepesek, Déva 1245 
— panaszirat a Nemzetek Szövetsége előtt 681, 817 1. még panaszok, panasz-
iratok a Nemzetek Szövetsége előtt 
magyar telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 660, 669, 681, 686, 805, 
806, 807, 817, 818, 825, 1232 
magyar tisztviselők elbocsájtása, Marosvásárhely 2862 
magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 926, 1065, 
1075,1090 
magyar vállalatok 1019 
magyar viselet tiltása (1850) 167 
magyarsága 1329 
Makfalva (Ghindari) 
— Wesselényi iskola 2883 
Marosszentimre (Sintimbru) 
— református eklézsia 
— birtokkisajátítás 198 
MarovTorda vármegye (Jud. Mure§) 1488 
— Marosi alsó járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 315, 340 
— Marosi felső járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 331 
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Erdély — Maros-Torda vármegye 
— Nyáráds/.eredai járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303, 340 
— oktatásügy 
— középiskolák 1239 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1313 
— Régeni felső járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 315 
— Marosvásárhely (Tirgu Mure§) 518, 1382 
— állami tanítóképző intézet 
— magyar tanszék 3439 
— Az Ellenzék 446 
— Bem-szobor 1601 
— Bethlen Kata Kör 
— nyilvánossági jog megvonása 3475 
— helység- és utcanevek használata 2726 
— időszaki tanács 2862 
— ítélőtábla 3114 
— Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság 
— ülés (1931. febr. 15.) 2109 
— (1935. dec. 8.) 2970 
— kereskedelmi- és iparkamara 846 
— középiskola 1239 
— közgyűlés (1928. okt. 19.) 1601 
— Kultúrpalota 2761 
— elajándékozása 3107 
— Magyar Tanoncotthon Egyesület 3461 
— magyar tisztviselők elbocsájtása 2862 
— Marosvásárhelyi Találkozó (1937. okt. 2—4.) 3284, 3314 
— nagygyűlés (1923. máj. 2.) 193, 202 
— népszámlálás (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1927) 1269 
— Országos Magyar Párt 
— gyűlés (1923. máj. 22.) 193, 202 
— kisebbségi szakosztály 
— ülés (1933. júl. 1.) 2535 
— nagygyűlés, 6. (1933. júl.) 2534, 2535, 2538, 2539, 2540 
— polgármester 116, 304 
— Székelyföld 163, 446 
— társadalmi egyesületek 3488 
— telefonkezelők sérelme 2955 
— városi segélyezés 
— felekezeti iskoláé 3048 
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Erdély 
— Medgycs (Media§) 
— szászok 2862, 3014 
— megyék 
— házainak száma és összlakossága (1930) 2308 
— nemzetiség szerinti csoportosítása (1930) 3001 
— új területi felosztása 645 
— Mcnsa Academica (Kolozsvár) 69 
— Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet r. t. (Kolozsvár) 896, 1829, 2072, 
3730, 3747 
— nagybirtok 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
— Nagyenyed (Aiud) 
— Bethlen-kollégium 
— 300 éves jubileum 51 
— dél-erdélyi és bánsági magyarság vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.) 3818 
— Erdélyi Református Egyház Intézőbizottsága 
— gyűlés (1941. máj. 20.) 3936 
— Hangya szövetkezeti szövetség közgyűlése (1941. okt. 2.) 4008, 4102 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— református kollégium rektora 3802 
— Nagyküküllő vármegye (Tárnava-Marc) 1488 
— Nagyszeben (Sibiu, Hermanstadt) 1622, 2822, 3547, 3958 
— Deutsches Kulturamt in Rumänien 1666 
— könyvészeti katalógus 1819 
— erdélyi német-szász néptanács 
— ülés (1937. szept. 5.) 3279 
— evangélikus egyház 
— adótöbblet 3556 
— görögkeleti kongresszus (1909) 
— határozatok 2314 
— katonai törvényszék 3573 
— Kraft und Drotlcff kiadó 2082 
— Kulturamt des Verbandes der Deutschen in Grossromänien 787,1367,1390, 
1402 
— Magyarországi és Erdélyi Román Nemzeti Párt 3697 . 
— Országgyűlés (1863-1864) 396, 2620, 2636, 2686, 2746, 3182, 3697 
— polgári leányiskola 
— román nyelvű hivatalos levelezése (1907—1908) 2293 
— Revista Teologicá 657 
— román kisebbség 
— választójogi népgyűlés (1908) 2259 
— Román Néppárt 
— nagygyűlés (1922) 104 
— szász evangélikus egyház 
— adótöbblet 3556 
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Erdély — Nagyszeben 
— szünidei szabadegyetem 1666 
— Theresianum 3220 
— Tipografía Popomlui 906, 912, 925, 937, 946, 958, 967, 980, 988, 1000, 1009, 
1020,1030,1040,1053,1067,1079,1091,1105, 1123 
— választási konferencia (1910. ápr. 5.) 1166,1170 
— Nagytalmács (Talmaciu) 
— r. k. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
— német kisebbség 444 
— erdélyi német—szász nemzetgyűlés (Sachsentag), 5. (1933. okt. 2.) 
— határozat 2570 
— erdélyi német—szász néptanács 
— határozat (1930. júl. 17.) 2010 
— (1931. jan. 20.) 2103 
— ülés (1937. szept. 5.), Nagyszeben 3279 
— erdélyi szász evangélikus egyház 3180 
— szász autonómia 82 
— szászok 1995, 2081, 2120, 2654 > 
— hitelszervezetei 330 
— jogállása a magyar uralom alatt (1224—1937) 3509 
— Medgyesen 2862, 3014 
— német—szász nemzetgyűlés 1. Erdély —német kisebbség — erdélyi né-
met—szász nemzetgyűlés 
— német—szász néptanács 1. Erdély — német kisebbség — erdélyi német—szász 
néptanács 
— nemzetgyűlés 
— Gyulafehérvár (1918) 68,1898, 2959, 71 
— román —, Balázsfalva (1848) 3689 
— Nemzeti Kaszinó (Déva) 
— magyar — 165 
— nemzetiségi kérdés 2464, 3689, 3697, 3706, 3715 1. még Erdély — kisebbségi 
kérdés 
— nemzetiségi statisztika 
— statisztikai adatok, táblázatban 2940,2949, 2952 
— népesedési viszonyok, Udvarhely vármegye 2860 
— népessége (1720—1721) 
— statisztikai adatok, táblázatban 531 
— (1910) 
— statisztikai adatok, táblázatban 802, 813,1765 
— (1920) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1765 
— (1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 802, 813,1765 
— (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1765 
— népességi statisztika 
— története (16. sz. — 1910) 201 
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Erdély 
népoktatási törvény (1924. júl. 26.) 
— alkalmazása 1227 
népszaporodás (1920—1930) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3001 
népszámlálás (1720—1721) 
— statisztikai adatok, táblázatban 531 
— (1857) 3320, 3326 
— (1910)2949,3320,3326 
— (1919) 2949 
— (1923) 
— statisztikai adatok 2949 
— (1927) 
— Marosvásárhely 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1927) 1269 
— statisztikai adatok 2949 
— Székelyudvarhely 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1927) 1269 
— (1930) 2949, 2952, 3001, 3956 
nőegyesületek 404, 416 
— gyűlés, Bukarest (1925) 845 
nyelvhasználat 
— helység- és utcanevek használata, Marosvásárhely 2726 
— kisebbségek nyelve (19. sz.) 2897 
— kisebbségi nyelvek, Kolozsvár 
— rendelet (1930) 1927 
— Kolozsváron 3364, 1909,1927 
— közhivatalokban (1863—1864) 3697 
— törvényjavaslat (1863—1864) 3697 
nyelvtudás 1917, 2862 
nyelvvizsga, Udvarhely vármegye 3108 
Nyomát (Maia) 
— unitárius felekezeti iskola 3548 
oktatásügy 1. még oktatásügy, Románia 
— állami elemi iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1932—1933) 2631, 2639 
— Alsó-Fehér vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 285, 303 
— a székelység tanügyi önkormányzata 1227, 1239, 2153, 2163, 2164, 2174, 
_ 2175, 2183, 2207, 2334 
— Bethlen-kollégium, Nagyenyed 
— 300 éves jubileum 51 
— csík vármegyei állami tanítók kongresszusa (1931) 2460 
— Csík vármegye 
— Ditrói járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
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Erdcly — oktatásügy — Csík vármegye 
— Felcsiki járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 266 
— Gyergyólölgycsi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— Kászonalcsiki járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— Szépvizi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 275 
— egyetem, Kolozsvár 1923, 1961, 2675, 2721, 2775, 3647, 3902, 3940, 3964, 
4041 
— egyetem, szász egyelem 1294, 3697 
— Erdéíyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő iskolák (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1634 
— Erdélyi Református Egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28., ill. 1930—31. tanév) 2169 
— erdélyi r. k. püspök joghatósága alatt működő r. k. elemi iskolák és óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928—29., ill. 1929—30. tanév) 2059 
— erdélyi r. k. püspök joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1510, 1523 
— (1930—31. tanév) 2232 
— Erdélyi Római Katolikus Státus 
— Majláth főgimnázium (Gyulafehérvár) 
— megalakulása (1930) 1970 
— gimnázium, Kolozsvár 
— ref. leánygimnázium 516 
— r. k. főgimnázium 997, 467 
— görög katolikus román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
— görögkeleti román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
— gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3073 
— Gyulafehérváron 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— Háromszék megyei Tanalap (19. sz., 1928—1933) 2665 
— Háromszék vármegye 
— Kézdi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 442 
— Miklósvári járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 367 
— Orbai járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 367 
— Sepsi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 421, 442 
— iskolák, óvodák, Székelyudvarhely 2132 
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Erdély — oktatásügy 
iskolapolitika (1657) 220 
— (1556—1690) 1756,1764, 1774 
kisebbségi iskolák 
— kisebbségek iskolavédelmi küzdelmei (1919—1929) 1829 
— segélyezése, Brassó vármegye 3745 
kollégium, Zilahon 516 
középfokú iskolák 
— az 1924. júl. 26-i népiskolai törvény alkalmazása 1227 
középiskola, Bárót 1239 
— Csíkszereda 1239 
— Ditró 1239 
— Gyergyószentmiklós 1239 
— Kézdivásárhely 1239 
— Maros-Torda vármegye 1239 
— Marosvásárhely 1239 
— Sepsiszentgyörgy 1239 
— Székelykeresztúr 1239 
— Székelyudvarhely 1239 
kultúrzóna 478, 2380, 2398, 2405, 2411, 2419, 3618, 3634, 2392 
líceum, Brassó 467, 3640 
líceumok, Csíkszereda 
— r. k. — 3640 
— Gyulafehérvár 
— r. k . - 3 6 4 0 
— Kolozsvár 3400 
— izraelita magyar nyelvű — 467 
— ref. leánylíceum 467 
— unitárius — 3641 
— Máramarossziget 
— ref. líceum 467 
— Szászváros 467 
— Székelykeresztúr 
— unitárius — 3641 
— Székelyudvarhely 
— r. k. - 3 6 4 0 
— Zilah 467 
magyar állami iskolák 
— statisztikai adatok 643 
magyar iskola 984 
magyar kisebbségé 
— főiskolai ifjúság mozgalma (1919—1932) 2480 
magyar középfokú iskolák 
— állami tulajdonba kerülése 1239 
magyar tagozatok az erdélyi állami elemi iskolákban (1932) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2639 
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Erdély — oktatásügy — magyar tagozatok 
— tanítási nyelvű állami elemi iskolák (1932—1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2631 
— tanítási nyelvű felekezeti iskolák látogatottsága, Brassó 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940—41., 1941—42. tanév) 4028 
— Maros-Torda vármegye 
— Marosi alsó járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 315, 340 
— Marosi felső járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 331 
— Nyárádszeredai járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303, 340 
— Régeni felső járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 315 
— Mensa Académica (Kolozsvár) 69 
— Nagyenyed 
— nagyenyedi ref. kollégium rektora 3802 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— Nagyszeben 
— polgári leányiskola 2293 
— népoktatási törvény (1924. júl. 26.) 
— alkalmazása 1227 
— ortodox zsidók 
— á magyar tannyelv ügye 1224 
— óvodák, Székelyföldön 1889 
— perselygyűjtés Romániában az erdélyi iskolák részére (1908) 2259 
— református iskola, Uzon 
— tanulók visszavétele 3634 
— r. k. iskolák tanulóit ért sérelem 1613 
— román iskolák 24, 3955,1585, 1593, 1602,1614,1622,1629 
— történeti áttekintés (863—1914) 
— statisztikai adatok 24 
— román közoktatásügy szervezete 1593,1602, 1614,1622 
— román „Schola", Fogaras 
— alapítási okmány 220 
— román tanítók kongresszusa (1913) 2417 
— Székely Tanulmányi Alap 3220 
— székely tanügyi önkormányzata 1227, 1239, 2153, 2163, 2164, 2174, 2175, 
2183, 2207, 2334 
— tankötelesek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927) 1824 
— tanoncok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—1933) 2818 
— tanügyi önkormányzat, Csík vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 2164, 2175, 2183 1. még Erdély — oktatás-
ügy — székelyek tanügyi önkormányzata 
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Erdély — oktatásügy 
— Torontál vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 184 
— Udvarhely vármegye 
— Homoródi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 212, 234 
— Parajdi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 249 
— Székelykeresztúri járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 192, 234, 249 
— Udvarhelyi járás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 200, 249 
— unitárius iskolák 3800 
— Vízakna 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— Wesselényi iskola 2883 
— Oláhlápos (Lápu§) 688 
— Oltszakadát (Sácádate) 3779 
— orosz-szláv lakosok (10—15. sz.) 730, 741 
— országgyűlés, Nagyszeben (1863-1864) 396, 2620, 2636, 2686, 2746, 3182, 3697 
— Országos Magyar Párt 
— csiki jogvédő irodája 2803 
— Csík megyei tagozat 
— közgyűlés (1930. jan. 20.), Csíkszereda 1878 
— nagygyűlés (1931. ápr. 13.) 2165 
— „csúcsai paktum" (1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 698, 709,3136, 
3162, 3168, 3191, 3218, 3226, 3234, 3240 
— erdélyi zsidósághoz való viszonya (1932) 2341 
— erzsébetvárosi tagozata 
— tisztikar, intézőbizottság, választmány 920 
— és a Román Néppárt megbízottainak értekezlete 
— Brassó (1925. nov. 8.) 3168 
— gazdasági szakosztály 
— nagygyűlés, Gyergyószentmiklós (1926. okt. 9.) 1064, 1093, 1106,1162 
— Hunyad vármegyei tagozat 
— intézőbizottsága 897 
— örökös elnöke 3252 
— kisebbségi és történeti szakosztály 
— ülés (1935. máj. 25-26.), Nagyvárad 2879, 2880, 2881, 2882, 2886, 2887, 
2889, 2895, 2888, 2900, 2901, 2910 
— (1937. máj. 30.), Kolozsvár 3224, 3225, 3230, 3236, 3245, 3253, 3255, 
3259,3260,3267,3268 
— kolozsvári alelnök 182 
— nagygyűlés (1923. máj. 22.), Marosvásárhely 192, 202 
— (1924. dec. 14.), Brassó 446, 551, 595, 596, 604, 635, 646, 577 
— (1926. okt. 10.), Gyergyószentmiklós 1062, 1064, 1070, 1072, 1074, 1093, 
1106,1162 
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Erdély — Országos Magyar Párt — nagygyűlés 
— (1928. okt. 14.), Székelyudvarhely 1589,1597, 1599,1608, 1609, 1598 
— (1933. júl. 1., 6.), Marosvásárhely 2534,2535, 2538, 2539, 2540 
— (1937. szept. 3—4.), Sepsiszentgyörgy 3258, 3265, 3272, 3273, 3274, 3285, 
3294, 3302, 3303, 3304, 3308, 3309 
— programja, Kolozsvár (1922. dec. 22.) 1286 
— udvarhely vármegyei tagozata 
— elnöksége 955 
— zágoni tagozat 3139 
— ortodox zsidók 
— a magyar tannyelv ügye 1224 
— örmény kérdés 1814 
— panaszirat a Nemzetek Szövetségéhez (1925) 
— az erdélyi vallásfelekezetekről 894 l. még vallásügy, Erdély — vallási kisebb-
ség panaszai 
— parlamenti választások (1922) 1369 
— (1923) 
— szenátor-választási statisztika 951 
— (1925) 
— szenátor-választási sérelem, Csík vármegye 700, 712, 718, 735, 736 
— (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002,1012, 1369 
— Udvarhely vármegye 3359 
— visszaélések, Csík vármegye 1175 
— (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1300,1326 
— Udvarhely vármegye 3359, 1369 
— visszaélések, Brassó vármegye 1324 
— Csík vármegye 1313 
— Kisküküllő vármegye 1313 
— Maros-Torda vármegye 1313 
— Udvarhely vármegye 1321 
— (1928), Udvarhely vármegye 3359 
— (1931) 
— Háromszék vármegye 2218, 2219 
— Udvarhely vármegye 2198, 3359 
— visszaélések 2191 
— (1932), Udvarhely vármegye 3359 
— (1933), Udvarhely vármegye 3359 
— (1937) 
— képviselő- és szenátor-választások, Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— statisztikai adatok táblázatban 3359 
— pénzintézetek 
— Crisana (Brád) 1567 
— alapítvány (1907) 2225 
— magyar — 
— statisztikai adatok 374 
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pénzügyigazgatóság, Kolozsvár 
— kétnyelvű szerződések 3364 
Plugarul bank (1909) 2293 
Pojána 
— pojánai egyházközség sérelme 428 
Predeál (Predelut) 
— országőr szervezetek 
— tábor 3627 
protestáns kisebbségek 557 
reformáció 
— hatása a románokra 288 
regáti románok látogatása Erdélyben (1910) 2353 
rendelet nevének használatáról (25.191/1940. sz.) 3717 
revíziós bizottság, Kolozsvár 2916, 2917 
r. k. egyház 783 
román diáktüntetések, Kolozsvár (1927) 1413,1421,1422 
román egyházak 1585,1593,1614, 1602, 1622,1629 
— története (17—20. sz.) 2, 11 
„román élet megalázása" 921 
román függetlenségi háború 
— visszhangja 1314 
Romániai Kisebbségi Nők Központi Titkársága (Kolozsvár) 891 
Romániai Magyar Dalszövetség (Kolozsvár) 
— közgyűlés (1927. jan. 29.) 1184 
Romániai Nagyiparosok Szövetsége 
— erdélyi körlet 
— közgyűlés (1935) 2855 
romániai Országos Magyar Párt 1. Erdély — Országos Magyar Párt 
Román Irodalmi és Közművelődési Egyesület 
— közgyűlés, Dés (1910. szept. 18—19.) 1183 
román iskolák 24, 220 
román kisebbség (1906) 2208 
— (1941)3867 
— Kaca községben (1912) 2403 
— magyar helységnevek (18—19. sz.) 2685 
— nagygyűlés, Balázsfalva (1848. máj. 15/3.) 2390 
— reformáció hatása 288 
— román függetlenségi háború (1887) 1314 
— románok letelepedése 1262,1267 
— román nemzetiségi törekvések (1863—1864) 3182 
— román tanítók kongresszusa (1913) 2417 
— sérelmek 764 
— viszonya Romániához (1912) 2410, 2417 
— zenetanfolyam erdélyi tanítók részére (1907) 2225 
román könyv 291 
„román mártírok" számára romániai gyűjtés (1908) 2270 
Erdély 
— román nemzet 
— emlékirata, Olmütz (1849. febr. 15.) 3715 
— Magyarországi és Erdélyi Román Nemzeti Párt 
— értekezlet, Nagyszeben (1881. máj. 12—14.) 3697 
— nemzetgyűlése, Balázsfalva (1848) 3689 
— nemzetiségi és vallási egyenjogúsítása (1862. márc. 12.) 3697 
— törvényjavaslat róluk (1848. szept. 23.) 3689 
— román nemzetgyűlés 1. Erdély — román nemzet gyűlése 
— román nemzeti ortodox egyház 1585 
— előretörése 873 
— Román Nemzeti Párt 
— értekezlet, Nagyszeben (1881. máj. 12-14.) 3697 
— kívánságai (1913) 3706 
— központi bizottsági plenáris ülése (1910. dec. 19—20.) 1197 
— népgyűlései (1911) 1225 
— politikája (1910) 2340 
— programja (1905) 3706 
— választói nagygyűlése (1910) 2321 
— román nemzeti színek használata 1247 
— Román Néppárt 
— nagygyűlés, Nagyszeben (1922) 104 
— román nyelvtudás, székely falvakban 2862 
— románok 722 
— a reformáció hatása az erdélyi románokra 288 
— helyzete (1907—1916) 1646,1671 
— hitelszervezctci 
— történeti áttekintés 352 
— letelepedése 
— történeti áttekintés (14—20. sz.) 1262,1267 
— magyar hangzású nevek (18—19. sz.) 2685 
— román nemzeti színek használata (1911) 1247 
— Székelyudvarhelyen 2266 
— városok román lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1733,1900,1910,1920) 884 
— román színészet 1418 
— Rusu-Abrudeanu erdélyi körútja 2259 
— sajtó 
— Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
— időszaki sajtó (1862-1919) 3394 
— Lupta 
— kolozsvári szerkesztője 446 
— magyar sajtó (1909) 2314 
— vakmerősége 2327 
— német kisebbségé 
— Kronstádter Zeitung 3534 
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Erdély — sajtó 
— román sajtó 888, 930 
— Glasul Románesc (Székelyudvarhely) 
— eljárás ellene 3194 
— sajtókóngresszus, Kolozsvár 343 
— sajtószabadság 
— az igazságügyminisztérium körrendelete (1931. dec.) 2313 
— Szamos (Kolozsvár) 
— szerkesztője 2597, 2652 
— Székely Nép (Sepsiszentgyörgy) 
— elkobzása 3124 
— szerkesztői 3430 
— Székely Szó (Gyergyószentmiklós) 
— beszüntetése 563 
Sepsiszentgyörgy (Sfintu Georghe) 
— Astra kongresszusa (1931) 2255 
— görög katolikus templom 2797 
— kisiparosok száma (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— középiskola 1239 
— Országos Magyar Párt 
— nagygyűlés (1937. szept. 3—4.) 3258, 3265, 3272, 3273, 3274, 3285, 3294, 
3302, 3303, 3304, 3308, 3309 
— országőr szervezetek 
— tábor 3627 
— Székely Nép 446 
sérelem 1. sérelem, Románia 
statisztikai adatok 1. statisztikai adatok 
statisztikai adatok, táblázatban 1. statisztikai adatok, táblázatban 
statisztikája 391 
Supplex Libellus Valachorum (1791) 1851, 3689 
Szakadát község 1. Erdély — Oltszakadát 
Szamos (Kolozsvár) 
— szerkesztője 2597, 2652 
Szamosfalva (Some§eni) 
— gazdaságai 
— statisztikai adatok, táblázatban (1922—1923) 265 
Szamos tartomány 
— királyi helytartó 3531 
— rendelete (1939) 3565 
Szamosújvár (Gherla) 821, 3516, 3756, 3797 
Szamos vármegye (Jud. Some§) 
— Bethlen (Beclean) 2723 
Szárhegy (Lazarea) 
— r. k. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
szászok 1. Erdély — német kisebbség — szászok 
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Erdély 
— Szászrégen (Reghin) 698 
— kisiparosok megadóztatása 1972 
— Szászváros (Ora§tie) 998 
— líceum 467 
— Szcben 1. Nagyszeben 
— Szeben vármegye (Jud. Sibiu) 409, 431,1488 
— fiatal magyar értelmiség 3938 
— román gazdasági egylet 
— munkaterve (1909) 2293 
— székely . . . 1. Erdély — székelyek — székely . . . 
— székelyek 2321, 3173 
— autonómia 2715, 2736 
— birtokkisajátítás (Csiki Magánjavak ügye) 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 
2373, 2452, 2493, 2730, 3072, 3076 
— csikiek panasza a Nemzetek Szövetsége előtt (1923) 273 
— demográfikus adatok a székely vármegyékről (1913—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2956 
— elmagyarosodott román voltuk 1237 
— elrománosítási törekvés 2460, 3034 
— elrománosodásáról (15—19. sz.) 2756,2767, 2795 
— elszékelyesedett románok 1178,3039 
— elszékelyesítelt románok visszarománosílása 2929 
— (1908-ban) 2251 
— földművelők panasza a Nemzetek Szövetsége előtt 1954 
— fővárosa (Marosvásárhely) 
— időszaki tanács 2862 
— irredentizmus 2958 
— mezőgazdasági kamarája 2671 
— székely falvak 
— román nyelvtudás 2862 
— székely helynevek 1199, 1215 
— székely kisgazdák kifosztása, Mádéfalván (1932) 2357 
— székely megyék 
— állami középiskolák 
— román tannyelv 2392, 2411 
— székely népművészet, Udvarhely vármegye 
— sérelem 2702 
— székelység története 239 
— Székely Tanügyi Alap 3220 
— székely üdvözletek a kormánynak 170,178 
— székely vármegyék 
— demográfikus adatok (1913—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2956 
— székely városok 
— román városrészek bennük 3613 
— tanügyi önkormányzat 1227, 1239 
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Erdély — székelyek 
— vallási és tanügyi önkormányzat 1227, 1239, 1253, 1263, 1264, 1274, 1275, 
1283, 2207, 2334 
— Csík vármegyében 
— statisztikai adatok, táblázatban 2164, 2175, 2183 
— visszarománosításuk 2141, 2255 
— Székelyföld 
— csendőrbrutalitás 2812 
— görögkeleti és görög katolikus lakosság 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857,1910) 3320, 3326 
— közbirtokosságok 1458 
— románok terjeszkedése (1911) 2390 
— székelyföldi óvodák ügye 1889 
— úrbéresek 1448 
— visszarománosítás 2141, 2255 
— Székelyföld (Marosvásárhely) 163, 446 
— Székelykercsztúr (Cristuru Secuiesc) 
— Kaszinó 3475 
— középiskola 1239 
— parlamenti választások (1931) 2191 
— új elnevezése 2740 
— unitárius líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3641 
— Székely Nép (Sepsiszentgyörgy) 
— elkobzása 3124 
— szerkesztői 3430 
— székelység 
— története (13. századtól) 239 
— Székely Szó (Gyergyószentmiklós) 
— megszüntetése 563 
— Székely Tanulmányi Alap 3220 
— Székelyudvarhely (Odorhciu) 955, 3322 
— iskolák, óvodák 2132 
— kisiparosok száma (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— közalkalmazottak számaránya 2983 
— középiskola 1239 
— mezőgazdasági kamarai választás (1936) 3108 
— népszámlálás (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1927) 1269 
— Országos Magyar Párt 
— nagygyűlés (1928. okt. 14.) 1589, 1597,1598,1599, 1608, 1609 
— rendőrség hirdetménye (1931) 2271 
— r. k. líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
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Erdély — Székelyudvarhely 
— románok 2266 
— román tannyelvű állami iskolák, óvoda 
- statisztikai adatok, táblázatban 2132 
— Székely Közélet 446 
— szenátorválaszlások (1922) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1369 
- (1923) 
— szenátorválaszlási statisztika 951 
- (1925) 
— Csík vármegye 
- sérelem 700, 712, 718, 735, 736 
- (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1002, 1012,1369 
— visszaélések, Csík vármegye 1175 
- (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1326, 1369 
— Udvarhely vármegye 3359 
- (1931) 
— eredmények 2217 
- (1937) 
— Udvarhely vármegye 3359 
— Szentháromság (Troifa) 3438 
— Szépvíz (Frumoasa) 
— parlamenti választások (1931) 
- sérelmek 2191 
— szerzetesrendek (1941) 3918 
— Szolnok-Doboka vármegye (Some§, Jud.) 
i románok 1183 
— Szováta (Sovata) 
— r. k. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
— szövetkezetek 
— erdélyi magyar, román és szász — 
- statisztikai adatok, táblázatban 2483 
— tanügyi önkormányzat 
— székelységé 1227, 1239, 2153, 2163, 2164, 2174, 2175, 2183, 2207, 2334 
— társadalmi egyesületek, Marosvásárhely 
— alapszabály, tagnévsor beterjesztése (1938) 3488 
— Teke (Tica) 
— képviselőválasztás (1910) 2331 
— telefonelőfizetők, Marosvásárhely 
— sérelem 2955 
— természetes szaporodás 1.000 lélekre (1920—1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3001 
— Tilicske (Tili§ca) 
— templomépítési sérelem 431 
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Erdély 
Tipografia Poporului (Nagyszeben) 906, 912, 925, 937, 946, 958, 967, 980, 988, 
1000, 1009, 1020,1030, 1040, 1053, 1067, 1079,1091,1105, 1123 
Torda (Turda) 1288 
— unitárius püspökválaszlás (1928. máj. 20.) 1560 
Torda vármegye (Jud. Turda) 1488 
— fiatal magyar értelmiség 3906 
Torontál vármegye (Jud. Torontal) 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 184 
történeti osztályok 461 
történetírás 
— magyar — 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 926, 1065, 1075, 
1090 
törvényjavaslat 
— a románok nemzeti, vallási egyenjogúsításáról (1863—64) 3697 
— az erdélyi románokról (1848. szept. 23.) 3689 
— nyelvhasználatról (1863-64) 3697 
— országgyűlés 
— bizottmányának törvényjavaslata a román nemzet vallási egyenjogúsítá-
sára 3697 
Tusnád (Tu§nad) 3027, 3642 
— görög katolikus templom 
— alapkőletétel 3642 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Tür (Tiur) 3547 
Udvarhely vármegye (Jud. Odorheiu) 613, 1488 
— egyenes adórendszer 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924—1926) 1512 
— Etéd(Atid) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— gazdasági viszonyok 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— Homoród járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 212, 234 
— képviselői mandátumok (1931) 2198 
— kisebbségi viszonyok (1930—1935) 
— statisztikai adatok (1930-1935) 2860 
— magyar tisztviselők 3312 
— népesedési viszonyok 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— nyelvvizsga 3108 
— oktatásügy 
— középiskolák 1239 
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Erdély — Udvarhely vármegye 
— Országos Magyar Párt 
— Udvarhely megyei tagozat 
— elnöksége 955 
— Parajdi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 249 
— parlamenti választások (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— parlamenti visszaélések 1321 
— (1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1931) 
— képviselői mandátumok igazolása 2198 
— sérelem 2191 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1932) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1937) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— prefektura 
— körrendelet (1931) 2271 
— románok 2266 
— Székelykercsztúr (Cristuru Sccuiesc) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Székelykeresztúri járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 192, 234, 249 
— székely népművészet 
— sérelem 2702 
— szenátor-választások (1932) 2412 
— Udvarhelyi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 200, 249 
— Zetclaka (Zetea) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— unitárius vallás 
— története (1568—1876) 166 1. még vallásügy 
— úrbérek 1448 
— Uzon (Ozun) 
— református elemi iskola 




— nemzetiség szerinti megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936)3177,3192 
ügyészségi tisztségviselők 
— nemzetiség szerinti megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
- (1936) 3177, 3192 
választási konferencia, Nagyszeben (1910. ápr. 5.) 1166, 1170 
választói névjegyzék 562 
vallásfelekezetek 
— panaszirat a Nemzetek Szövetségéhez 894 
— tagjai és tankötelesei 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1793 
vallásháború, Kolozsvár (1642) 651 
vallási kisebbségek 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 811, 823, 857, 894, 116, 
1629 
vallásügy 2602 
— a katolikus püspök viselkedése 1278 
— a román nemzeti ortodox egyház előretörése 873 
— áttérések román egyházakba 
— unitáriusok 3662 
— cionizmus 663 
— egyházjog 373, 428 
— Erdélyi Egyházmegyei Tanács 
— római (vatikáni) egyezmény 
- ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
— röpirat 2602 
— erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete az I. 
vh. előtt (1910—1923) 1585, 1593, 1602, 1614, 1622 
— statisztikai adatok, táblázatban 1629 
— erdélyi görögkeleti román érseki főegyházmegye Konzisztóriuma 
— iskolaügyi rendelet (1910) 1622 
— erdélyi katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783, 1222, 1582, 1586, 1840, 
2089 
— Erdélyi Katolikus Akadémia 
— tagavató ülés (1929. nov. 13.), Kolozsvár 1840 
— ülés (1931. jan. 13.) 2089 
— Erdélyi Katolikus Népszövetség 
— nagygyűlés (1924. okt. 26.), Arad 549, 553, 607 
— erdélyi katolikusok 1586 1. még Erdély — vallásügy — erdélyi katolicizmus 
— Erdélyi Református Egyház Intézőbizottsága 
— gyűlés (1941. máj. 20.), Nagyenyed 3936 
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Erdély — vallásügy 
— Erdélyi Református Egyházkerület 
— főhatósága alatt működő iskolák (1927—28. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1634 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28., 1930—31. tanév) 2169 
— közgyűlés (1935. nov. 24.) 2965 
— területén szórványban élő reformátusok 3066 
— Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács 
— római (vatikáni) egyezmény ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
— röpirat 2602 
— erdélyi r. k. püspök 573, 1278,3797 
— joghatósága alatt működő r. k. elemi iskolák és óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1928—29., 1929—30. tanév) 2059 
— joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák (1927—28. tanév) 
1510,1523 
— (1930—31. tanév) 2232 
— Erdélyi Római Katolikus Státus 2232, 2509 
— egyezmény róla (vatikáni egyezmény) 
— (1932. máj. 10.) 2429, 2678, 2761 
— gyűlés (1931. nov. 19.) 2285, 2296 
— jelentése (1932. nov. 17.) 2439 
— jogi helyzete 2317 
— konkordátum róla (a román kormány és a Szentszék között (1927. máj. 
10.) 2285 
— közgyűlés (1929) 1846 
— Majláth főgimnázium (Gyulafehérvár) 
— megalakulása 1970 
— megszüntetése (1931) 2324, 2333, 2342 
— Erdélyi Szász Evangélikus Egyház 3180 
— Erdélyi Unitárius Egyház 
— áttérések román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
— erdélyi vallásfelekezetek 
— panasz a Nemzetek Szövetségéhez 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 
811, 823, 857, 894 
— tagjai és tankötelesei 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—1927) 1793 
— erdélyi városok kegyurasága 373 
— Erdővidéki református egyházmegye 3079 
— evangélikus egyház, Nagyszeben 
— adótöbblet 3556 . 
— felekezeti iskolák, óvodák, Székelyudvarhely 2132 
— felekezeti iskolák városi segélye, Kolozsvár (1940) 3784 
— felekezeti statisztika 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900—1928) 1653, 1659,1670,1678, 1692 
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Erdcly — vallásügy 
görög katolikus autonómia 2055 
görög katolikus érsekség, Balázsfalva (1913) 2055 
— memorandum (1912) 1978 
— lakosság, Székelyföld 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857, 1910) 3320, 3326 
görög katolikus püspök, Szamosújvár 3797 
görög katolikus és görögkeleti lakosok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857, 1910) 3320, 3326 
görög katolikus román egyház 1585 
görög katolikus román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
görög katolikus templom, Sepsiszentgyörgy 
— sérelem 2797 
görögkeleti kongresszus (1909), Nagyszeben 
— határozatok 2314 
görögkeleti lakosság, Székelyföld 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857, 1910) 3320, 3326 
görögkeleti püspök, Kolozsvár 3797 
görögkeleti román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
görögkeleti templom, Tusnád 
— alapkőletétel 3642 
Gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3073 
Gyulafehérvári r. k. egyházmegye 3927 
— Egyházmegyei Tanács 
— közgyűlés (1939. nov. 16.) 3650 
hittanvizsga, Bánffyhunyad 3574 
Hunyadi református egyházmegye 
— közgyűlés (1926. júl. 8 -9 . ) 998 
katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783,1222,1840, 1582, 2089 
— és kisebbségi politika 1582 
katolikus iskola, Csíkcsatószeg 
— bezárása 2782 
katolikusok 1586 
keresztény kisebbségek 1153 
kisebbségi egyházak 729 
— segélyezése, Brassó 3745 
„kolozsvári vallásháború" (1642) 651 
magyar egyházjog 373 
magyar felekezeti iskolák, Brassó 
— látogatottsága (1940—41., 1941—42. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 4028 
magyar katolicizmus 408, 549, 553, 607, 683, 783, 1222, 1582, 1586, 1840, 
2098 
nagyenyedi református kollégium rektora 3802 
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Erdcly — vallásügy 
— ortodox zsidók 
— a magyar tannyelv ügye 1224 
— örmény katolikusok 3756 
— protestáns kisebbségek 557 
— reformáció 288 
— református iskola, Uzon 
— tanulók visszavétele 3634 
— református kollégium, Nagyenyed 
— rektora 3802 
— r. k. egyház 783 
— r. k. egyházmegye, Gyulafehérvár 1. Erdély — vallásügy — gyulafehérvári 
r.k. egyházmegye 
— r. k. iskola, Csíkcsomorlány 
— átvette az állam 3658 
— r. k. líceumok 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— Brassó 3640 
— Csíkszereda 3640 
— Gyulafehérvár 3640 
— Kolozsvár 3640 
— Székelyudvarhely 3640 
— r. k. iskola tanulóit ért sérelem 
— Bólya 1613 
— Csíkcsicsó 1613 
— Csíktaplóca 1613 
— Gclcncc 1613 
— Gycrgyószentmiklós 1613 
— Gyergyótölgyes 1613 
— Illyefalva 1613 
— Nagytalmács 1613 
— Szárhegy 1613 
— Szováta 1613 
— r. k. püspöki iroda, Gyulafehérvár 3927 
— román egyházak 1585, 1593,1602, 1614, 1622,1629 
— történeti áttekintés (17—20. sz.) 2,11 
— román nemzeti ortodox egyházak 1585 
— előretörése 873 
— szász evangélikus egyház, Nagyszeben 
— adótöbblet 3556 
— székelyek vallási önkormányzata 2153, 2163, 2174, 2334 
— szerzetesrendek (1941) 3918 
— szórványban élő reformátusok, Erdélyi Református Egyházkerület 
— statisztikai adatok, táblázatban 3066 
— unitárius egyházközségek és iskolák 3800 
— unitárius felekezeti iskola, Nyomát 3548 
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Erdély — vallásügy 
— unitárius líceum, Kolozsvár 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3641 
— unitárius líceum, Székclykeresztúr 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3641 
— unitáriusok 
— áttérése román egyházakba (1936—38) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
— püspökválasztás (1928. máj. 20.), Torda 1560 
— unitárius vallás története (1568—1876) 166 
— vallásfelekezelek 
— tagjai és tankötelesei 1793 
— vallási kisebbségek 166,1793 
— panaszok 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 811, 823, 857, 894 
— vallásos összejövetelek engedélyezése 
— a gyulafehérvári r. k. püspökségnél 3475 
— zsidók 2341 
— erdély cionizmus 663 
— ortodox zsidóság 1224 
— zsidókérdés (1932) 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
Vaslábon (Vo§lábeni) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
városi segély 
— felekezeti iskoláké, Kolozsvár (1940) 3784 
— Marosvásárhely 3048 
városok 31, 1489, 2031 
— clrománosítása 921,1135,1199,1210, 1215,1262 
— kegyurasága 373 
— lakossága nemzetek szerint 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910, 1920) 13 
— román lakosság 
— statisztikai adatok, táblázatban (1733,1900, 1910,1920) 884 
vármegyék, ¡11. járások lakossága nemzetek szerint 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910, 1920) 26, 38, 50 
Vásárhelyi Találkozó 1. Erdély — Marosvásárhelyi Találkozó 
vasutasok 
— kisebbségi — elbocsájtása (1934) 2668 
Vízakna (Ocna Sibiului) 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
Verebes (Vrabia) 3027 
Wesselényi iskola, Makfalva 2883 
Zetelaka (Zetea) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
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Erdély 
— zsidók 2341 
— erdélyi cionizmus 663 
— erdélyi ortodox zsidóság és a magyar tannyelv 1224 
— zsidó kérdés (1932) 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
ERDÉLYI József 1911 
ERDÉLYI Kálmán 2727 
ERDÉLYI Viktor 1. ARADI Viktor 
Erdőd (Ardud) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
ERNYEI József 162 
Érsekújvár (Nővé Zámky) (Szlovákia) 3106 
Erzsébetváros (Dumbráveni) 3756 
— Országos Magyar Párt 
— i tagozata 
— tisztikar, intézőbizottság, választmány 920 
— táncverseny (1912) 2403 
ESTERHÁZY János gróf 2242, 2571, 3458,3497,3558, 4068, 4128 
Észak-Erdély 
— alispánok 3861 
— bankok 3980, 3992 
— Biblioteca „Tribuna Ardealului" (könyvsorozat) 3909, 4014 
— főispánok (1940) 3841 
— képviselői a törvényhozásban 3807, 3819, 3828, 3842 
— Magyar Párt 
— létrehozása (1940) 3802 
— oktatásügy 
— görög katolikus román felekezeti iskolák 3955 
— polgármesterek 3861 
— román kisebbség 3867 
— román könyvkiadás 4105 
— sajtó 
— magyar 3928 
— vallásügy 
— görög katolikus román felekezeti iskolák 3955 
Észak-Európa 
— nemzetiségi kérdés 1366 
Esztergom (Mo.) 
i érsekség szlovenszkói birtokai 1209 
Esztonia 
— alkotmány 902 
— büntetőtörvénykönyv 2363, 2370 
— Dorpat 
— magyar tudományos intézet 518 
— kisebbségek 
— érdekükben hozott törvények, rendeletek 1238 
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— kisebbségi önkormányzat 
— német kisebbségé 153 
— oktatásügy 1047 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
— kisebbségi kérdés 1513 
— kultúrautonómia 1143,1429,1440,1446,1459 
— nagyorosz kisebbség 
— lélekszám változás 3806 
— német kisebbség 153 
— átköltöztetés 3645 
— német kultúrtanács 
— ülés (1926. nov.), Reval 1143 
— statisztikai adatok 3632 
— nemzetiség bevallásának szabadsága 2363, 2370 
— népátköltöztetés 
— németeké, Németországba 3645 
— svédeké 3833 
— oktatásügy 
— kisebbségi — 1047 
— Reval 
— németek átköltöztetése Németországba 3645 
— német kultúrtanács ülése (1926. nov.) 1143 
— Riga 
— németek átköltöztetése Németországba 3645 
— svéd kisebbség hazatelepítése 3833 
— lélekszám változás 3806 
Etéd (Atid) (Rom.) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Eupen-Malmedy (Belgium) 3763 
Európa 1950, 4107 
— agrárreformok hatása, Délkelet-Európa 1445 
— Közép- és Kelet-Európa 1058 
— államai 1895 
— autonómia 
— nemzetiségeké 3588, 3600, 3609, 3615 
— Collegium Hungaricumok 1152 
— Délkelet-Európa 
— kisebbségi kérdés 2065 
— németek átköltöztetése Németországba 3645 
— népálköltöztetések 3645, 4135 
— országaira az új gazdasági rend hatása 4125 
— Észak-Európa 
— nemzetkisebbségi kérdés 1366 
— európai állampolgárság 757 
— európai egyensúly 447 
Európa 
— Európai Egyesült Államok 757, 956 
— európai eszmezavar 627, 944 
— Európai Gazdasági Területek 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1787 
— európai ifjúság 1508 
— európai infláció 886 
— európai közvélemény 
— az erdélyi kérdés az előtt 
— bibliográfia róla (1856-1920) 3112, 3122, 3129 
— népek érdekközössége 363 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— elnökségének ülése (1929. ápr. 12—16.), Párizs 1708 
— előkészítő bizottság (1926. évi kongresszusé) 948 
— a 3., 1927. évi kongresszusé 
— bulletinje 1200, 1251 
— ülés (1927. júl. 7—8.), Berlin 1303 
- (1927. dcc.), Berlin 1410 I. meg A SZERVEZETT NEMZETKI-
SEBBSÉGI CSOPORTOK HARMADIK KONGRESSZUSÁT 
ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 
— előkészítő választmányi titkársága (3., 1927. évi kongresszusé) 1249 
— katalán delegáltjai 1144 
— kiadványai 3336 
— kongresszusának végrehajtó bizottsága 
— ülés (1927. dcc.), Berlin 1410 
— kongresszus, 1. (1925. okt. 14-15.), Genf 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 
835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 858, 863, 1708 
— 2. (1926. aug. 25-27.), Genf 1028,1031,1034,1038,1050,1060,1201,1708 
— 3. (1927), Genf 1323,1334, 1356, 1407 
— tárgysorozata 1303 
— 4. (1928. aug. 29-30.) 1568, 1569, 1578,1588 
— 5. (1929), Genf 1769, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784,1785, 1786, 1794, 1795 
— adatgyűjtemény kiadása 1872 
— memorandum a Nemzetek Szövetségéhez 1732 
— 6. (1930. szept.), Genf 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2028, 2053 
— 7. (1931. aug. 29-31.), Genf 2184, 2222, 2233, 2234, 2235, 2242, 2243, 
2248, 2284 
— 8. (1932), Bécs 2372, 2386, 2387, 2396 
— 9. (1933. szept. 16-19.) 2565 
— határozatok 2577 
— 10. (1934. szept. 4.), Bern 2728, 2744, 2745, 2766 
— 11. (1935. szept. 2.), Genf 2915, 2926 
— határozatok 2926 
— 12. (1936. szept. 16-17.), Genf 3101, 3104 
— 13. (1937. júl. 14.), London 3251, 3273 
— 14. (1938), Stockholm 3417 
— határozatok 3429 
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Európa — európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— kongresszusok 1201, 1456, 3624 
— története (1925—1928) 3669 
— macedón emigránsok felvételi kérelme (1927) 1346 
— sajtóorgánumai 1351 
— titkári hivatal 1037,1144 
kelet-európai kérdés 1671 
kisebbségek 460, 548, 582, 611, 1747, 1754, 1762, 594, 1772, 1787, 1792, 2082, 
2109, 3614 1. még Európa — európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— együttműködése 1062 
— „életjoga" 3104 
— nemzeti kisebbségek 3340 
— nyelvhasználati joga 2659 
— nyelvi kisebbségek 1282 
— statisztikai adatok, táblázatban 1754,1762, 1770,1772,1787,1792, 2187 
— vezéregyéniségei 2109 
kisebbségi gondolat 1089 
kisebbségi intézetek 1661,1683,1710 
kisebbségi kérdés, Délkelet-Európa 2065 
— Közép-Európa 2056, 2065 
Közép-Európa 
— kisebbségi kérdés 2065, 2056 
— közép-európai helyzet visszásságai 
— kisebbségi kérdés 2056 
— közgazdaság 
— „bolsevista gazdasági rendszer" 4125 
— infláció 886 
— „kapitalista szabadkereskedelmi gazdasági rendszer" 4125 
— „német—olasz teljesen irányított gazdasági rendszer" 4125 
— új gazdasági rend 
— hatása Délkelet-Európa országaira 4125 
magyar kisebbségek 405 
nemzetiségek önkormányzatai (autonómia) 3588, 3600, 3609, 3615 
nemzetiségi statisztikája 
— statisztikai adatok, táblázatban 2187 
német kisebbségek iskolajoga 1059, 1248,1259 
népátköltöztetés, Délkelet-Európa 4135 
népek érdekközössége 363 
nyelvhasználati jog 
— kisebbségeké 2659 
nyelvi kisebbségek 1282 
oktatásügy 
— német kisebbségeké 
— iskolajog 1059, 1248,1259 
politikai egyensúly 628 




FÁBIÁN Gábor 2761 
FÁBIÁN László 2796 
FABRITIUS, Fritz 3518 
Facsád (Fáget) (Rom.) 
— falutanulmány 4117 
Fágára§, Jud. 1. Fogaras vármegye 
Faget 1. Facsád 
FALL Endre 3858 
FALUHEGYI Ferenc 1657 
FARAGÓ, Elena 629 
FARAGÓ József 702 
FARKAS József 3430 
FARKAS Károly 2947, 3123 
FARKAS László 3962 
FEHÉR Dezső 2727 
FEHÉR Endre 2101, 3268 
FEHÉR Kristóf 2292 
FEHÉR Márton 2369, 2910, 3436 
FEINBERG, Nathan 2088 
FEKETE János 3302,3303 
FEKETE NAGY Béla 848,892 
FEKETE NAGY Mihály 2956 
Felsőbánya (Baia Sprie) (Rom.) 
— alpolgármester 
— tiltakozás kinevezése ellen 3565 
Felső-Szilézia 
— német kisebbség 
— iskolaügyi sérelem 1525,1636 
— sérelem 3540 
— német—lengyel konfliktus 2098, 2099, 2100, 2113 
— népi összetétele 
— statisztikai adatok, (1910,1920) 3674 
— zsidó menekült 2533 
Felvidék 
— Felvidéki Tudományos Társaság 2941, 3673 
— Felvidéki Zsidó Szövetség 2579 
— kisebbségek nyelvi joga 2941 
— magyar ifjúság eszmevilága 1740 
— magyar kisebbség (1918—1938) 3666 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921-1935) 3466 
— magyarsága 2302 
— szlovák középiskolák megszüntetése (1874) 3673 
FENCZIK István 3462 
Fény 1. Mezőfény 
FERDINÁND román király (= I. Ferdinánd) 34, 48, 53, 320, 321, 490, 827, 1103, 
1309, 1315, 1316, 1357, 1385, 1646, 1671, 1844, 2303, 2504 
114 
FERENCZ Béla 
FERENCZ Béla 2647, 3430 
FERENCZ József 574, 668, 781, 1443, 1447 
FERENCZI Miklós 864 
FERENCZY Géza 1039 
FERENCZY Imre 3591 
FERENCZY K. Szilárd 210, 222, 236, 257, 258, 259, 260, 261, 267, 287, 323, 323/a, 
324, 351 
FERENCZY Zsigmond 2529, 2557 
Fibi§ 1. Temesfüves 
FIEDLER István 2171, 2547, 2554, 2555 
FIGUS Albert 2597, 2910,3842 
FILIPESCU, Grigore 2856 
FILOTTI, Eugen 603 
Finnország 
— Finn Szövetség elnöke 702 
— Helsingsfors 1. Finnország — Helsinki 
— Helsinki 518 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
— lapp kisebbség 1366 
— német kisebbség 
— statisztikai adatok 3632 
— nyelvi kisebbség kérdése 3690 
— svéd kisebbség 3670 
— kulturális jogai 2890 
— panasz 2770 
FISCHER József 2223 
FITZ József (TÁVOL Tamás) 14, 86, 99, 100, 110, 111, 121, 140, 169, 177, 191, 214, 
276, 284, 289, 294, 305, 314, 332, 338, 530, 547, 556, 572, 623, 662, 141, 122 
FITZBOGEN, Gottfried 3897 
Fiume (Rijeka) (Horváto.) 774 
FLACHBARTH, Ernst 1. FALACHBARTH Ernő 
FLACHBARTH Ernő 701, 714, 828, 839, 840, 859, 957, 982, 1038, 1168, 1456, 1482, 
1492,' 1506,1549, 1578, 2941,3262, 3469 
FLATT Jenő 2910 
FLEISCHMANN Gyula 3507 
Florenc (Ol.) 
— könyvkiállítás (1925) 732 
FLOERSCU [ ] (ezredes-prefektus) 3431 
FLORESCU, §tefan 1863 
Foc§ani (Rom.) 436 
FODOR Gellért 3583 
FODOR József 3848, 3872, 3874, 3890, 4004,4039 
FODOR Lőrinc 3488 
FODOR Miklós 3611 
FODOR Pál 2835 
115 
Foeni 
Foeni 1. Mezőfény 
Fogaras (Fägära§) (Rom.) 
— román „Schola" alapítási okmánya 220 
Fogaras vármegye (Jud. Fägära§) 1488 
FOGAS József 3107 
FOLBERTH, Otto 3222 
Folkstone (NBr.) 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— kisebbségi szakosztály 
— kongresszus, 18. (1934. máj. 19—24.) 2718 
FORIS Anna 2587, 2599, 2614, 2621, 2630, 2638,2646, 2651, 2666, 2677 
FRANASCOVICI, [ ] (miniszter) 2661 
Franciaország 
— Bierville 
— demokratikus békekongresszus, 8. (1928) 1592 
— breton kisebbség 3700 
— (1532-1928)3247 
— függetlenségi mozgalma 3778 
— Colmar 
— autonomista per (1928) 1557 
— csehszlovák—francia szövetség 361, 368 
— Ed. Champion (Párizs 916 
— Editions Spes (Párizs) 556 
— Elsas-Lotharingischer Heimatbund 1011 
— Elzász-Lotharingia 1501,1665 
— autonomista per (1928) 1557 
— Elsas-Lotharingischer Heimatbund 1011 
— kisebbségek 1095,1112 
— védelme 2859 
— közigazgatási autonómia 1186 
— német kisebbség 1033,1076,1077, 1095, 1112,1186,1432,1501,1546 
— lapjainak betiltása (1927) 1388, 1432 
— és a kisantant 369 
— forradalom 650 
— főiskolák 623 
— francia—csehszlovák szövetség 361,368 
— igazságszolgáltatás 
— autonomista per (1928), Colmar 1557 
— katalán kisebbség 1144 
— kisebbségek 3315 
— Eizász-Lotharingiában 1112 
— anyanyelv használatának szabadsága 1095 
— védelme 2859 
— kongresszusa (1927. szept. 11.), Rosporder 1377 
— oktatásügy 1076,1077 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
116 
Franciaország 
kisebbségi kérdés 691 
kisebbségi nemzetek 
— kongresszus (1927. szcpt. 11.), Rosporden 1377 
közigazgatási autonómia 1186 
Librarie Dalloz (Párizs) 186 
magyarok 2987 
magyar tudományos intézetek 518 
Marseille 
— királygyilkosság 2962 
Montpellier 
— protestáns teológia 1153 
német kisebbség, Elzász-Lotharingia 1033, 1076, 1077, 1095, 1112, 1186, 1432, 
1501,1546 
német kisebbség lapjainak betiltása 1388, 1432 
oktatásügy 
— kisebbségeké 1076,1077 
Párizs (Paris) 186, 187, 556, 655, 728, 916, 1575, 1801, 2057, 2445, 2622, 3281, 
3300 
— Collegium Hungaicum 1152 
— Echo National 15 
— Ed. Champion 916 
— Editions Spes 556 
— előadássorozat a románokról (1908) 2270 
— Ere Nouvelle 498 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok elnöksége 
- ülés (1929. ápr. 12-16.) 1708 
— Kellog-paktum 1600 
— kisebbségi szerződések 190 
— Librarie Dalloz 186 
— párizsi újságok 2622 
— Presses Universitaires de Francé 548, 582, 594, 611 
— Revue des Etudes Hongroises et Finno-Ougroinnes 356 
— „Szerződés a kisebbségek védelméről, mely köttetett Párisban 1919. decem-
ber 9-én egyrészről a Szövetséges és Társult Főhatalmak másrészről Romá-
nia között" 108,128, 1103,1565,1899, 2715, 2736 
Presses Universitaires de Francé 548, 582, 594, 611 
Rosporden 
— kisebbségi nemzetek kongresszusa (1923. szept. 11.) 1377 
sajtó 3442 
— német kisebbség lapjainak betiltása, Elzász-Lotharingia 1388,1432 
— párizsi újságok 2622 
Strassbourg 1011,1095 
„Szerződés a kisebbségek védelméről, mely köttetett Párisban 1919. december 
9-én egyrészről a Szövetséges és Társult Főhatalmak, másrészről Románia kö-




— békeszerződés (1920. jún. 4.) 225, 341, 373, 486, 1409, 1648, 1655, 2518, 
2523, 2753, 2936,3185 
— Versailles 
— békeszerződés (1919. jún. 28.) 100, 169 
FRANCZEN Károly 3249 
FRANGES, [ ] (egyetemi tanár) 1445 
FRASS, O. [ ] 1875 
Fratelia 1. Újkisoda 
FRENTIU, Traian V. 810 
II. FRIGYES (Nagy) porosz király 3859 
FRINT Lajos 3772 
FRITZ László 173, 802, 813, 951, 1002, 1012, 1167, 1218, 1226, 1326, 1402, 1463, 
1476, 1512, 1590, 1653, 1659, 1670, 1678, 1692, 1765, 1799, 1844, 1893, 1919, 2004, 
2049, 2050, 2054, 2058, 2066, 2140, 2146, 2169, 2180, 2190, 2199, 2200, 2217, 2232, 
2258, 2269, 2271, 2279, 2286, 2308, 2313, 2319, 2324, 2330, 2333, 2342, 2347, 2368, 
2380, 2392, 2398, 2405, 2411,2419, 2427, 2453,2468, 2476 
FRÖLICH, Johann 4046 
Frumoasa 1. Szépvíz 
FRUMOSU, [ ] (altiszt) 1820 
FÜLÖP Ferenc 3863 
G [ ] 789 
GABÁNYI Imre 3260 
GÁBOR István 3165 
GAFENCU, Grigore 3409, 3498,3582, 3661 
GAFENCU, R. [ ] 1004 
GÁJ József 327, 337, 350, 365, 882, 893, 905, 962, 1052, 1151, 1196, 1213, 1401, 1475, 
1815 
Galati (Rom.) 
— hadbíróság 3657 
GALEOTTI, [ ] 1596 
Galícia 
— (1772-1921) 3987 
— népszámlálások (1786-1921) 3987 
GÁL József 2796, 2811 
GÁL Kelemen 166, 233, 336, 349, 375, 387, 397, 439, 455, 462, 626, 636, 984, 1248, 
1259 
GÁL Miklós 2466, 2497, 2695, 3906 
GÁL Viktor 3430 
GALVANAUSKAS, [ ] (litván delegátus) 881 
GARA Ákos 2622 
GARDA János 3727 
GÁRDONYI István 2892 
GAROFILD, [ ] (miniszter) 386 





— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
Gdynia (Gotenhafen) (Lgy.) 
— német átköltözők megérkezése 3645 
Gelence (Ghelin(a) 
— r. k. iskola tanárait ért sérelem 1613 
Genf (Genéve) (Sv.) 1894,1995, 2405, 2972 
— Collegium Hungaricum 1152 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 1. még Európa — európai szer-
vezett nemzetkisebbségi csoportok 
— kongresszus, 1. (1925. okt. 14—16.) 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 
836, 837, 838, 839, 840, 841,842, 843, 844, 859, 863,1708 
— 2. (1926. aug. 25—27.) 1028,1031,1034,1038,1050,1060, 1201,1708 
— 3. (1927) 1323,1334,1356, 1407 
— tárgysorozat 1303 
— 4. (1928. aug. 29—30.) 1568,1569,1578,1588 
— 5. (1929) 1769,1779,1780,1781, 1782, 1783,1784,1785, 1786,1794, 1795 
— adatgyűjtemény kiadása 1872 
— határozatok 1784,1785, 1786 
— memorandum a Nemzetek Szövetségéhez 1732 
— 6. (1930. szept.) 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2028, 2053 
— 7. (1931. aug. 29—31.) 2184, 2222, 2233, 2234, 2235, 2242, 2243, 2248, 
2284 
— 11.(1935. szept. 2.) 2915, 2926 
— határozatok 2926 
— 12. (1936. szept. 16-17.) 3101, 3104 
— jugoszláviai kisebbségek blokkja 2182 
— magyar tudományos intézetek 518 
— Minorité 2648 
— Nemzetek Szövetsége 1. még Nemzetek Szövetsége 894, 2945, 3069 
— 3. ülésszak (1922. szept.) 27, 37 
— 6. ülésszak 825, 847 
— konferencia 525 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— közgyűlés, 14. (1930. jún. 5 -9 . ) 1979, 1989 
— ülés (1926. ápr.) 949 
— Revue droit intemational 851 
— világgazdasági konferencia (1927. máj. 7.) 1445 
GEORGESCU, [ ] (bihari prefektus) 3649 
Georgia 4017 
— a georgiai alkotmány kisebbségi szakaszai 40 
— nemzeti kisebbségek jogai 39 
Georgiu 1. Algyógy 
GERGELY Ferenc 998 
GERGELY R. [ ] (könyvkereskedő) 2738, 3262 
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GERGELY Viktor 
GERGELY Viktor 3278 
G. G. [ ] 1414 
G. Gy. | ] 694 
Ghclin^a 1. Gelcncc 
GHENADIE, Ilié 3811 
Gheogheni 1. Gyergyószentmiklós 
GHEORGIEW, M. Constantin 924 
GHEORGOV, Ivan A. 579 
Gherla 1. Szamosújvár 
GHERMAN, Laurian 2310 
GHIBU, Onisifor 408, 600, 607, 636, 745, 753,1585, 1593, 1602, 1614, 1622, 2929, 
2938 3008 3013, 3054, 3117, 3124, 3206, 2324, 2333, 2342,2433 
GHICA, Ion 2432 
Ghilvaci 1. Gilvács 
Ghindari 1. Makfalva 
GHIULEA, N. [ ] 224,1027 
GIDÓFALVI Dénes 3547 
GIGURTU, Ion 3772, 3785 
Gilvács (Ghilvaci) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
GLONDYS, Victor 2654 
GOCAN, Simon 2710 
GOCIMAN, Aurél 2146, 3039, 3285 -
GOETZ, D. Leopold Karl 1499 
GOGA, Octavian 33, 129, 142, 268 333, 357, 394, 435, 488 618 631, 633, 1164, 1242, 
1270, 1461, 1540, 1552, 2038, 2143, 2154, 2322, 2360, 2425, 2433, 2572, 2583, 2824, 
3038 3115, 3244, 3329, 3330, 2607, 2683 
GOJDU Emanuel 1880, 2225, 2287, 3698 
GOLDER, ( ] (egyetemi tanár) 623 
GOLDI§ László 1. GOLDI§, Vasile 
GOLDI§, Vasile 96, 861, 871, 1108, 1247, 1302, 1567, 1735, 1878, 1890, 1930, 2074, 
2331,2390,2635 
GOLDI§ Vazul I. GOLDI§, Vasile 
GOLDSTEIN Lajos 2876 
GOMBKÖTŐ Antal 2819, 2826, 2834, 2846, 3015, 3024, 3037, 3050, 3057, 3064, 3100, 
3286 
GOMBOS Benő 107, 137, 155, 182, 235, 663, 704, 706, 1268, 2809 
GONNARD, René 1189 
GORCSAKOV, Alexander Mihajlovics knyáz 477 
GORDON CH1LDE, V. [ ) (archeológus) 1332 
Gotenhafen (Gnydia, Lo.) 
— német átköltözők megérkezése 3645 
Gottschee (Ol.) 
— német kisebbség visszatelepítése Németországba 4072, 4132 
GOUTTENOIR DE TOURY, Fernand 100 
120 
GOZSDU Manó 
GOZSDU Manó 1. GOJDU, Emánuel 
GÖMBÖS Gyula (vitéz) 3111 
GÖMÖRI Jenő 454 
GÖRÖG Joachim 1008, 1129, 1436 
Görögország 
— albán kisebbség 
— statisztikai adatok 3781 
— Athén (Athine) 
— Proia 1882 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
— románok 743, 907, 1049,1467 
— román kisebbség 
— román iskola 1918 
GRÁBER László 608 
GRABOWSKY, Adolf 100 
GRADMANN, Wilhelm 4123 
GRANDPIERRE Emil 3362 
GRATIANUS római császár 4021 
GRATZ Gusztáv 2133, 3154, 3257 
GRIGORE, Ion 224, 241 
GRIGORE, Jon 1. GRIGORE, Ion 
GRITTA, Ovidius 2281 
GRIVEANU, Gr. [ ] 1153 
GROFSOREANU, Cornel 3479 
GROL, Milán 1570, 1624 
GROSSCHMID Géza 1551, 2026, 2030, 2090,2094 
GROZA Péter 1. GROZA, Petru 
GROZA, Petru 979 
GRUCZA Lipót 2668 
GUERUN, [ ] (az Emberi Jogok Ligájának főtitkára) 748 
GULÁCSY Irén 1. PÁLFFYNÉ GULACSY Irén 
GUST, Waldemar 2633, 2920 
G. V. 1. GABEL Vilmos 
GWINN, Stephen 2056 
GYALLAY Domokos 2690, 3260 
GYÁRFÁS Elemér 8, 164, 228, 274, 277, 286, 293, 302, 313, 330, 352, 366, 374, 480, 
549, 607, 610, 640, 700, 747, 759, 782, 800, 820, 846, 989, 1013, 1019, 1064, 1128, 
1147, 1174, 1208, 1230, 1241, 1252, 1253, 1285, 1290, 1311, 1316, 1318, 1319, 1320, 
1331, 1380, 1404, 1411, 1412, 1450, 1452, 1453, 1469, 1478, 1503, 1509, 1518, 1519, 
1562, 1564, 1586, 1603, 1608, 1626, 1633, 1658, 1669, 1686, 1693, 1703, 1704, 1705, 
1707, 1713, 1714, 1723, 1725, 1737, 1758, 1775, 1798, 1809, 1810, 1864, 1866, 1876, 
1889, 1896, 1905, 1906, 1907, 1908, 1915, 1926, 1934, 1936, 1957, 1958, 1974, 1990, 
1999, 2014, 2015, 2016, 2017, 2073, 2125, 2136, 2179, 2189, 2198, 2214, 2220, 2221, 
2230, 2240, 2299, 2326, 2335, 2336, 2343, 2345, 2349, 2357, 2JÓ2, 2367, 2374, 2378, 
121 
GYÁRFÁS Elemér 
2467, 2475, 2515, 2520, 2526, 2527, 2555, 2560, 2566, 2588, 2602, 2642, 2660, 2661, 
2673, 2681, 2693, 2694, 2730, 2739, 2740, 2741, 2787, 2810, 2816, 2827, 2866, 2908, 
2970, 2975, 3027, 3143, 3162, 3168, 3183, 3184, 3191, 3197, 3199, 3203, 3210, 3218, 
3226, 3240, 3488,3538, 3721, 3864, 3886, 4047 
Gyergyó 3756 
Gyergyóalfalu 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Gyergyóbékás (Bicazu Ardelean) (Rom.) 
— legelőfoglalás 3746 
Gycrgyószárhegy 1. Szárhegy 
Gyergyószentmiklós (Gheorghcni) (Rom.) 1275 
— azAstra—i tagozata (1935) 2877 
— középiskolák 1239 
— Országos Magyar Párt 
— nagygyűlés (1926. okt. 9-10.) 1062, 1064, 1070, 1074, 1093, 1106, 1162 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— r.k. iskolák tanulóit ért sérelem 1613 
Gyergyótölgyes (Tulghe§) (Rom.) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— r.k. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
Gyimesközéplok (Lunca de Jos) (Rom.) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
GYÖRGY József 2019, 3547, 3819 
GYÖRGY Lajos 472, 612, 896, 984 
GYÖRGYPÁL Domokos 2339 
GYÖRKÉ András 3729 
Gyulafehérvár (Alba luliá) (Rom.) 567, 651 
— Erdélyi Római Katholikus Státus 
— Majláth főgimnázium 
— megalakulása (1930) 1970 
— gyulafehérvári egyesülési határozatok (1918. nov. 18/dec. 1.) 68, 71, 341, 1103, 
1851,1867,1898, 1899, 3468, 3470, 3471 
— gyulafehérvári határozat (1928. máj. 6.) 
— Nemzeti Parasztpárté 1494 
— gyulafehérvári latin szertartású r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3073 
— gyulafehérvári r.k. egyházmegye 
— Egyházmegyei Tanács 
— közgyűlés (1939. nov. 16) 3650 
— líceum 1. Gyulafehérvár — r.k. líceum 




— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— r.k. egyházmegye 3927 
— r.k. líceum 
— érettségi eredmények (138—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
— r.k. püspöki iroda vezetője 3927 
— r.k. püspökség 3475 
— ünnepségek (1929) 1735 
GYULAI Ódön 3406 
GYULAI Pál 2320 
GYULAI Zsigmond 3151, 3591 
HAÁZ F. Rezső 955 
HADNAGY Károly 3159 
HADROVICS László 2676 
Hága ('s-Gravenhage) (Holl.) 
— Állandó Nemzetközi Bíróság 
— ítélet a lengyelországi német kisebbség ügyében (1928. ápr. 26.) 1525 
— memeli kérdés 2945 
— nemzetközi egyezmények ratifikálása 1974 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— ülés (1928) 1544,1554 
HAGI-GOGU, T. | ] (lapszerkesztő) 754, 804 
HAGOPIAN [ ] 3371 
Hagymásbodon (Budiul-mic) (Rom.) 3256 
HAJDÚ István 163 
HALLER István gróf 4102 
HALMÁGYI Antal 36, 49, 405 
Halmeu 1. Halmi 
Halmi (Halmeu) (Rom.) 2768 
Hamburg (Ném.) 
— szövetkezeti kongresszus (1910) 2340 
HANGAY László 4117 
HANKISS János 3140 
HANTOS Elemér 886 
Harau 1. Haró 
Haró (Harau) (Rom.) 
— birtokkisajátítás 1245 
Háromszék vármegye (Jud. Treiscaune) 1488 
— egyenesadó rendszer 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924—1926) 1512 
— Háromszék megyei Tanalap (19. sz., 1928—1933) 2665 
— Kézdi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok táblázatban (1910—1923) 442 
123 
Háromszék vármegye 
— Miklósvári járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 367 
— Orbai járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 367 
— parlamenti választások (1931) 2218, 2219 
— Sepsi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 421, 442 
HARS1A János 116 
HARTUNG, Oscar 3592 
HASSEBLATT, Werner 2788 
HAUBLEIN, [ ] (ezredes) 3936 
HAUPT von SCHEURENHEIM, Albert 2081 
HAYN, Alajos 62 
Havasalföld 484 
HAVAS István 2238 
HECKENBERGER Konrád 2705 
HECKO, Anton 3402 
HEDR1CH, Hans 1635 
HEGEDŰS Lóránt 2805 
HEGEDŰS Nándor 1701, 1715, 1796, 1800, 1808, 1851, 1897, 1937, 1945, 1946, 2000, 
2013, 2018, 2088, 2096, 2122, 2131, 2138, 2143, 2149, 2154, 2218, 2229, 2250, 2310, 
2322, 2338, 2350, 2354, 2362, 2422, 2431, 2454, 2470, 2505, 2530, 2629, 2637, 2645, 
2652, 2685, 2698, 2725, 2778, 2788, 2793, 2806, 2843, 2894, 2900, 2910, 2952, 2959, 
3059, 3089, 3098, 3190, 3239, 3245, 3267, 3274, 3645, 3688 
HEGYESSY Sándor 2954 
Hegyközszentimre (Sintimreu) (Rom.) 
— református iskola 3079 
HÉJJÁ Albert 3178 
Helsingfors 1. Helsinki 
Helsinki (Helsingfors) (Finn.) 
— magyar tudományos intézet 518 
HELTAI Gáspár (Kaspar Helth) 916 
HENDERSON, Arthur 2113 
HENDERSON, Neville Meyrich, sir 1885 
HEINLEIN, [ ] 2923 
HERCZEG, Ferenc 2627 
Hermanstadt 1. Nagyszeben 
HERRSCHAFT, Hans 4075 
HERSKOVICS Illés 3406 
Herteledyfalva (Vojlovica) (Szerbia) 
— falutanulmány 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 
HERZ, A. [ ] (lapszerkesztő) 671 
HEXNER Béla 2378, 2796, 2861, 2692 
124 
HILLEN ZIEGFELD 
HILLEN ZIEGFELD, A. [ ] 1083 
Himlerville (USA) 
— Magyar Bányászlap 571 
HINLÉDER FELS Ákos 2782, 2884, 3807 
HITLER, Adolf 3631, 3632,3645 
HLINKA, Andrej 395, 530, 545, 1168, 1181, 1515, 1862, 3295, 3398 
HOARE, Sámuel John Gurney, sir; lord Templewood 3478 
HOCKL, Nikolaus Hans 3849 
HODOS, A. [ ] 648 
HODZA, Milán 99, 389, 1549, 2951, 3007, 3287, 3414 
HODZSA Milán 1. HODÉA, Milán 
HOKKY Károly 2667 
Hollandia 
— Hága ('s-Gravenhage) 
— Állandó Nemzetközi Bíróság 
— ítélete a lengyelországi német kisebbség ügyében (1928. ápr. 26.) 1525 
— memeli kérdés 2945 
— nemzetközi egyezmények 1974 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— ülés (1928) 1544,1554 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
HOLLÓSI H. Sándor 3008 
HÓMAN Bálint 777, 3286, 3880 
Homorodul de jos 1. Alsóhomoród 
HONIGBERGER, Rudolf 485 
HOPF, Hans 4123 
HOREA (Vasile Nicula) 2789, 2874 
HORTHY Miklós 3597 
Horvát Bánság 
— belső kolonializálása 3652 
— egyezmény róla (1929. aug.) 3626, 3644 
— Magyar Közművelődési Közösség 
— könyvet kér 3852 
HORVÁTH Imre 3249 
HORVÁTH Jenő 486, 1657, 1672, 1651 
HORVÁTH Jenő 4089 
HORVÁTH József 427, 627, 750, 944,1120,1299, 1399 
HORVÁTH Nándor 3438 
Horvátország 4134 
— árjásítják a horvát városokat 3983 
— Horvát Bánság 
— belső kolonializálás 3652 
— egyezmény róla (1939. aug.) 3626, 3644 
— Magyar Közművelődési Közösség 




— Staat Kroatien 3924 
— lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931, 1941) 4069 
— magyar kisebbség 4069 
— „három rétege" 4127 
— Magyar Közművelődési Közösség 4127 
— német kisebbség 
— németek jogállásáról 
— törvények (1941) 4023 
— német népcsoport népi szervezete 3990 
— német népcsoport 
— rendelet róla (1941) 4063 
— népátköltöztetési megegyezés Németországgal (1941. nov. 15.) 4073 
— szerbek kitelepítése (1941) 3998 
HOSSU Gyula, kisnyiresi 3797, 3842 
HOSSU, Vasile 810, 821, 849, 861 
HOSSZÚ Gyula 1. HOSSU Gyula, kisnyiresi 
HOSSZÚ Vazul 1. HOSSU, Vasile 
HRDLICSKA, [ ] 2248 
HRIVNYÁK Zoltán 3952 
HRUSOVSKY Igor 2474 
HUBAY Kálmán 3757, 3776 
HUBER, [ ] (karnagy) 675 
Hucdin 1. Bánffyhunyad 
Hunedoara, Jud. 1. Hunyad vármegye 
HUNGARICUS VIATOR [ ] 3515,3534 
Hunyad vármegye (Jud. Hunedoara) 979,1488 
— fiatal magyar értelmiség 3921 
— népi statisztika 
— statisztikai adatok 3551 
— Országos Magyar Párt —i tagozata 
— Intéző Bizottsága 897 
— örökös elnöke 3252 
— tanácsülés (1927. márc. 1—3.) 1221 
— (1928. máj. 11.) 1508 
— (1931)2155 
Hurez 1. Nántü 
HUSZÁR Pálné báró, NEMES Polyxena grófnő 891 
Huszt (Ukr.) 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
HVIEZDOSLAV, [ ] (költő) 1109 
HYMA, Alb. [ ] (egyetemi tanár) 623 
IAMANDI, Victor 2787, 2808, 3457, 3482, 3607 
IANCOVICI, Dimitriu 42 
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IANCU, Avram 513, 522 
Iagi (Rom.) 1270, 1552 
— egyetem 
— gyógyszerészeti kar megszüntetése 2675, 2721 
Iclozel 1. Kisiklód 
IE§ANU, M. [ ] 816 
Igazfalva (Dumbráva) 
— csendőrbrutalitás 1759 
— lelkész 3107 
Igló (SpiSská Nová Ves) (Szlovákia) 
— bibliográfia róla 3527 
Iglófüred (Szlovákia) 
— bibliográfia róla 3527 
IGNÁCZ László 989 
IKONICS, Dragomir D. 72 
Ilfov (Rom.) 
— ügyvédi kamara 
— határozat (1936) 3184 
— zsidó ügyvédek (1940) 3782 
Ilfov—bukaresti vármegye 
— ilfov—bukaresti ügyvédi kamara 
— ünnepség (1925. dec. 1.) 933 
Ilieni 1. Illyefalva 
ILLÉS Gyula 2169 
ILNICZKY Sándor 3695, 3707 
ILOSVAY Lajos 3139, 3406 
Illyefalva (Ilieni) (Rom.) 1613 
IMBROANE, Avram 466 
Impérfalva (Imper) (Rom.) 3062 
IMRE Gábor 747 
IMRE Jenő 3298 
IMRE Sándor 3044 
IMRE (Szent) herceg 3014 
IMRÉDY Béla 3506 
INCZÉDY-JOKSMAN Ödön 3842 
India 
— népszavazás 2463 
ION, Grigore 1. GRIGORE, Ion 
IONESCU, [ ] (képviselő) 2794 
IONESCU, Mihail (tábornok) 1208,2130, 2760 
IONESCU, Petru 2725 
IONESCU, §erban 721 
IONESCU, Torna 510 
IORGA Miklós 1. IORGA, Nicolae 
IORGA, Nicolae 
IORGA, Nicolae 65, 113, 162, 194, 216, 278, 311, 334, 385, 392, 450, 501, 502, 510, 
631, 632, 871, 940, 1148, 1275, Í301, 2162, 2217, 2249, 2270, 2296, 2318, 2319, 2346, 
2663, 2800, 2816, 2873, 2906, 2925, 313Í, 3145,3150 
Írország 
— kisebbségek 
— statisztikái adatok, táblázatban 1762, 1792 
ISAICU, Lazar 777, 853 
ISBERT, Ottó Albert 3319 
ISPIR, V. G. (lapszerkesztő) 721 
ISSEKUTZ Aurél 1880 
ISSEKUTZ Viktor 139, 373,1814 
ISTRATE, Ioan 414 
ISTRATE, Nicolae 13, 97, 8Ó2, 813, 951 
ISTRATÍ, Nicoíae I. ISTRATE, Nicolae 
ISTRATI, Panait (publicista) 1790 
Istria 
— szlávok 1049, 13Ó5 
ISTVÁN („Nagyíj §tefan ccl Maré) moldvai vajda 158 
I. ISTVÁN (Szent) magyar király 1778, 3014, 3108 
ITEANÜ, Al. [ ] (képviselő) 162,1442 
IVICS, Alexa 3150, 3238 
IVKOVICS-IVANDÉKICS ívah 3238 
Izland 
— alkotmánytörvény (19Í5. jűii. 19.) 
— választási rértdszerc 1977 
JACOB József 985 
JAKOBESCU, [ ] 3282 
JAKAB Géza 2678 
JAKABFFY Elemér 2, U, 24, 48, 58, 61, 83, 96, 97, 118, 122, 126, 134, 145, 163, 175, 
197, 232, 249, 268, 272, 278, 292, 310, 316, 245, 335, 348, 385, 395, 419, 424, 432, 
441, 446, 461, 493, 494, 505, 519, 538, 546, 554, 567, 587, 588, 620, 634, 650, 660,, 
677, 688, 695, 7Ö0, 748, 768, 781, 794, 828, 869, 879, 892, 910, 914, 922, 934, 943, 
964, 972, 977, 986, 1006, 1037, U7Ó, 1180, 1183, 1195, 1197, 1212, l2l4, 1222, 1225, 
1236, 1038, 1051, 1062, 1073, 1Ó89, 1103, 1108, 1137, 1157, 1166, 1240, 1243, 1247, 
1257, 1260, 1269, 1270, 1276, 1279, 1289, 1294, 1298, 1302, 1323, 1325, 1327, 1337, 
1346, 1353, 1358, 1360, 1375, 1383, 1407, 1416, 1436, 1443, 1465, 1468, 1414, 1481, 
1513, 1524, 1536, 1578, 1580, 1604, 1612, 1617, 1620, 1627, 1635, 1649, 1660, 1676, 
1679, 1687, 1695, 1708, 1717, 1728, 1736, 1760, 1768, 1769, 1783, 1790, 1802, 1821, 
1839, 1857, 1860, 1918, 1927, 1944, 1951, 1952, 1987, 2021, 2034, 2044, 2061, 2069, 
2076, 2078, 2089, 2097, 2107, 2109, 2121, 2124, 2130, 2142, 2147, 2152, 2162, 2172, 
3173, 2192, 2205, 2208, 2234, 2235, 2257, 2272, 2285, 2291, 2315, 2318, 2348, 2361, 
2375, 2388, 2395, 2396, 2399, 2430, 2431, 2437, 2459, 2464, 2469, 2477, 2506, 2521, 
2538, 2548, 2565, 2574, 2584, 2595, 2609, 2616, 2635, 2650, 2676, 2696, 2706, 2724, 
2734, 2743, 2744, 2745, 2748, 2765, 2774, 2777, 2793, 2807, 2858, 2880, 2887, 2891, 
2910, 2913, 2926, 2927, 2950, 2953, 2961, 2968, 2980, 2989, 3018, 3028, 3043, 3049, 
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JAKABFFY Elemér 
3060, 3068, 3082, 3090, 3104, 3111, 3127, 3135, 3140, 3147, 3208, 3224, 3262, 3272, 
3301, 3319, 3361, 3370, 3381, 3390, 3399, 3413, 3416, 3425, 3428, 3434, 3452, 3459, 
3469, 3495, 3526, 3534, 3545, 3554, 3606, 3624, 3632, 3660, 3669, 3686, 1713, 3728, 
3734, 3740, 3756, 3760, 3775, 3783, 3791, 3795, 3797, 3801, 3805, 3808, 3820, 3829, 
3843, 3847, 3867, 3924, 3948, 3949, 3959, 3966, 3973, 3974, 3987, 4015, 4061, 4067, 
40911. még CSERESNYÉS Iván; bevezető, 0. p. 
JAKABFFY Imre 1952,1465, 2935, 2945 
JAKUBEK István 3406 
JANCU, Avram 2259 
JANCSÓ Benedek 1699,1728,1986, 2209 
JANCSÓ Elemér 3968 
JANKA István 3298 
Jankapuszta 2782 
Janova 1. Temesjenő 
JANUS (római isten) 575 
JAROSS Andor 2024, 2065, 2123, 2156, 2222, 2288, 2396, 2408, 2423,2485,2573 
JÁROSY Dezső 1278 
Jassyl. Ia§i 
JÁSZI Oszkár 122, 547, 1913, 1943,2410, 3706 
JÁVOR Béla 3000 
dr. J.E. 1. JAKABFFY Elemér 
JEHLICSKA, [ ] (a Tót Tanács elnöke) 3007 
J. I. dr. [ ] 4075 
Jimbolea 1. Zsombolya 
JISE, Karel 1929 
J.L. [ ] 3597 
JODÁL Gábor 3807 
JOIKITY, Vladan 2325 
JÓKAI Mór 671, 785 
JON, Grigore 1. GRIGORE, Ion 
JONES, Lucie A. 63 
JORGA Miklós 1. IORGA, Nicolae 
Joseni 1. Gyergyóalfalu 
JÓSIKA Gábor báró, ifj. 845 
JÓSIKA János báró 989, 1423, 1486, 1576, 1652, 1668, 1738, 1767, 1865, 2085, 2231, 
2300,2501,2513,2670,2732,2867,3411,3417,3537 
JÓSIKA Miklós báró 551 
JÓSIKA Sámuel báró 65, 171, 196, 243, 551 
JÓZSA János 3953 
Józseffalva (Rom.) 3716 
Józsefháza (Jozib) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444. 
— r.k. plébánia 969 





— magyar kisebbségé 1052 
— agrárreform 509, 608, 666 
— (1919-1933) 1491, 2503, 2507, 2516, 2524, 2531, 2537, 2544, 2551, 2559 
— (1937) 3204 
— (1939)3652 
— agrárreform-politika 509 
— alkotmány 147 
— állam 
— centralizmus 1861 
— államtanács 
— döntés a személynevek írásáról (1939) 3654 
— áttérés 
— zsidóké (1939) 3572 
— Bácska 
— Dél-Bácska 893 
— magyar irodalom 3926 
— Matica (szlovák) 
— megalakulása (1932) 2415 
— nacionalizálása 2325 
— Bácskai alperesség 443 
— Bácsmegyei Napló (Szabadka) 893 
— Baj m ok 3743 
— Bánáti alperesség 443 
— bánáti németség (18—20. sz.) 152 
— Bánság 
— „Dunabánság" 
— népesedési helyzet 
— statisztikai adatok, táblázatban 3712 
— iskolaegyezmény a —i iskolákról (1928) 1378, 1420 
— (1933. márc. 10.) 2515 
— nacionalizálása 2325 
— Pancsova (Pancevo) 
— Graiitl Románesc 499, 532 
— román kisebbség 2823 
— Baranya 
— magyar irodalom 3926 
— Baranyai alperesség 443 
— Becskerek 
— Torontál 893 
— Belgrád (Beograd) 3244 
— a szkupscsina ülése (1925. márc. 26.) 771 
— Glasnik 962 
— Magyar Közművelődési Egyesület 
— megalakulása (1940) 3735 
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Jugoszlávia — Belgrád 
— Novi Zsivot 962 
— parlament 1497 
— Politica 1111 
— Radical 64 
— Sprski Knizsevni Glasnik 962 
— Ucsitel 962 
belpolitika (1939) 3663 
Bezdán (Bezdan) 
— r.k. iskolai ingatlan vagyon 3735 
bolgár kisebbség 
— panaszok, panasziratok 1886 
Bosznia-Hercegovina 
— horvátok (925—1939) 
— statisztikai adatok (1910—1921) 3974 
— mohamedánok (925—1939) 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
— szerbek (925—1939) 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
bunyevácok 
— statisztikai adatok 3950 
Dalmácia 1. még Dalmácia 
— olasz kisebbség 1559 
Délbácska (Újvidék) 893 
diktatúra 2041 
Dunabánság 
— népesedési helyzete 
— statisztikai adatok 7312 
egyenjogúság 3003 
egyesült ellenzék 
— kiáltvány (1930. máj. 30.) 2896 
elvett földek bérbeadása 
— rendeletek 
— statisztikai adatok, táblázatban 2507 
falutanulmányok 
— Hertelendyfalva (Vojlovica) 3571,3589, 3610, 3617, 3656 
Fiume (Rijeka) 774 
földművelésügyi tárca 3204 
földreform 1. Jugoszlávia — agrárreform 
Hanao (társadalmi szervezet) 1475 
helyhatósági választások (1927 ősze) 
— községi választások, Vajdaaságban 1384 
— tartománygyűlési választások 1169 
Hertelendyfalva (Vojlovica) 
— falutanulmány 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 
Hírlap (Szabadka) 893 
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— Horvát Bánság 
— belső kolonizálása 3652 
— egyezmény róla (1939. aug.) 3626,3644 
— Magyar Közművelődési Közösség 3852 
— Horvát Blokk 529 
— horvát kérdés 1699, 3217 
— horvát népképviselet 
— 19. ülés beadványa a Nemzetek Szövetségéhez (1922. aug. 13.) 2777 
— ülés (1939. aug. 29.) 3626 1. még Horvátország 
— horvátok 149, 529, 1699, 3676 
— Bosznia-Hercegovinában (925—1939) 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
— csatlakozás Szerbiához 1606 
— horvát kérdés 1699, 3217 
— katolikus püspöki kar 
— harca az államhatalom vezetőivel (1935) 2799 
— horvát-szerb kiegyezés 3188 
— horvát-szlavonországi alperesség 443 
— igazságszolgáltatás 
— német elítéltek közkegyelme 3659 
— iskolaegyezmény Romániával (1927. aug.) 1378, 1420 
— (1933. márc. 10.) 2515 
— iskolapolitika 1347 
— jugoszláv állam 1861 
— jugoszláv egyesülési rezolució 
— története (1914—1915) 1528 
— Jugoszláviai Magyar Népliga-Egyesület 2236 
— Jugoszláviai Magyar Népszövetségi Liga 
— közgyűlés (1928. júl. 15.), Szabadka 1555 
— jugoszláv—magyar közeledés (1937) 3238 
— képviselőválasztások (1935) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2891 
— (J938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3514 
— kisajátítás mérve és az elvett földdek felosztása 
— rendeletek 2507 
— kisebbségek 1115,1196, 1213, 3336,3671 
— blokkja, Genfben 2182 
— helyzete 2443 
— kisebbségi fiatalok külföldi tanulásáról 1827 
— nemzeti kisebbségek 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok 3496 
— önkormányzati mozgalom, Vajdaságban 3746 
— sérelem 1566, 3030, 3266 
— német kisebbségé 465 
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Jugoszlávia — sérelem 
— román kisebbségé 1233 
— statisztikai adatok 3915 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
— Vajdaságban 
— önkormányzati mozgalom 3746 
Kisebbségi Iroda (Ljubljana) 1173, 1305,1420, 1466, 1496, 1547, 1664, 1391 
kisebbségi kérdés 962, 1115, 1513, 3678 
kisebbségi politika 465,1115,1513, 479 
konkordátum a Szentszékkel (1937) 3266 
kormány 
— iskolapolitikai egyezmény Romániával (1927. aug.) 1378,1420 
— iskolegyezmény Romániával (1933. márc. 10.) 2515 
kormányok 
— (1918. dec. 7.-1928. júl. 28.) 1650 
Köplény (Kuplin) 479 
közgazdaság 
— újvidéki és járási magyar iparosok beszerzési, fogyasztási és hitelszervezete 
3853 
közigazgatási beosztás (1929) 1818 
közkegyelem 
— német elítélteké 3659 
községi törvény (1933. jún. 14.) 2517 
kultúra 
— délszláv dalosok budapesti szereplése 3271 
— magyar kultúra 3271 
kultúregyesületek 
— magyar kisebbségé 3135 
külpolitika 1497 
Ljubljana (Leibach) 
— egyetemi hallgatók 
— statisztikai adatok 3883 
— ljubljanai kisebbségi iroda 1173, 1305,1391,1420,1466, 1496, 1547,1664 
Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesülete (Zágráb) 3739 
magyar iparosok 
— újvidéki és járási — 
— beszerzési, fogyasztási és hitelszövetkezete 3853 
magyar—jugoszláv közeledés 3238 
magyar kisebbség 17, 28, 64, 72, 882, 893, 905, 1401, 2041, 2332, 3118, 3164, 
3176, 3435, 3663 
— agrárhelyzet 1052 
— diplomások 
— statisztikai adatok 3739 
— helyzete, Szabadka 3562 
— kisebbségi magyar irodalom 3926 
— közgazdasági helyzet 2028 
— kulturális helyzet 2028 
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Jugoszlávia — magyar kisebbség 
— kulturegyesiiletek 3135 
— Magyar Közművelődési Egyesület 
— előadássorozat (1940. jún. 30.), Zombor 3846 
— megalakulása (1940), Belgrád 3735 
— Magyar Közművelődési Közöség 4127 
— Horvát Bánság 
— könyvet kér 3852 
— Magyar Közművelődési Szövetség 
— megalakulása (1940) 3840 
— Magyar Olvasókör (Szabadka) 3680 
— magyar városi képviselők, Szabadka 3524 
— oktatásügy 1052,1292,1550, 1624,1815 
— Magyar Egyetemi Hallgatók Egye'sülete 3739 
— magyar tanítóhiány, Vajdaság 2462 
— néwegyelemzés az elemi iskolában 1347 
— politikai élete és harcai (1918—1925) 882, 893, 905 
— politikai helyzet 1052, 2028, 3764 
— sajtója 2758 
— A Nép 3840 
— Bácsmegyei Napló (Szabadka) 893 
— Délbácska (Újvidék) 893 
— (1934)2758 
— Hírlap (Szabadka) 893 
— politikai — 893 
— Torontál (Becskerek) 893 
— sérelem 3583 
— néwegyelemzés az elemi iskolákban 1347 
— társadalmi helyzet 1052 
— újvidéki és járási magyar iparosok beszerzési, fogyasztási és hitelszövetkeze-
te 
— megalakulása (1940) 3853 
— újvidéki magyar kultúrmunka 3271 
— vajdasági magyar egyesületek 
— panaszirata a népszövetség előtt (1930. szept. 6.) 2558 
— vajdasági magyar ifjúság eszmevilága 1740 
— vallásügy 1052 1. még Jugoszlávia, vallásügy 
— választójoga 88 
— Magyar Közművelődési Egyesület (Belgrád) 
— megalakulása (1940) 3735 
— Magyar Közművelődési Egyesület (Zombor) 
— előadássorozat (1940. jún. 30.) 3846 
— Magyar Közművelődési Közösség 4127 
— Horvát Bánság 
— könyvet kér 3852 
— Magyar Közművelődési Szövetség 
— megalakulása (1940) 3840 
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Jugoszlávia 
Magyar Olvasókör (Szabadka) 3680 
Magyar Párt 1. Jugoszlávia — Országos Magyar Párt 
Makarska 
— Novaja Revija 962 
Matica (szlovák), Bácska 
— megalakulása (1932) 2415 
Missale Romanum 
— ószláv nyelven 1151 
muzulmánok, Bosznia-Hercegovina (925—1939) 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
"nas narod" 3915 
német kisebbség 1843, 2275, 3375 
— egyke, Vajdaság 3541 
— iskolaügye 1082, 3628, 3787 
— kereskedők 1495 
— német elítéltek közkegyelme 3659 
— népátköltöztetés 3655 
— parlamenti választások (1927) 
— szavazati gyarapodás 1379 
— reformátusok elszakadási mozgalma (1941) 3919 
— rendőri intézkedések ellene 3750 
— sérelmek 465 
— Szlovéniai Német Népszövetségi Liga 
— megalakulása (1928) 1430 
— vezetői 3943 
Német Népszövetségi Liga 
— alapszabályok 1731 
— megalakulásának körülményei (1928) 1430 
nemzeti kisebbségek 
— középiskolai törvényjavaslat (1926) 1213 
— politikai pártok 1196 
népátköltöztetés 
— németeké 3655 
népesedési helyzet, Dunabánság 
— statisztikai adatok 3712 
népszámlálás (1921. jan. 31.) 
— statisztikai adatok, táblázatban 376, 422 
néwegyelemzés 1570 
— a magyar elemi iskolákban 1347 
nyelvhasználat 
— személynevek írásmódja 
— államtanácsi döntés 3654 
nyelvrendelet 
— elemi iskoláké (1928) 1570 
oktatásügy 
— beiratkozási rendelet (közoktatásügyi miniszteré, 59.746/1929. sz.) 1771 
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Jugoszlávia — oktatásügy 
— egyetemi, főiskolai hallgatók 
— statisztikai adatok 3883 
— elemi iskolákra vonatkozó nyelvrendclet 1570 
— felekezeti iskolák 3691 
— főgimnázium 
— szlovák — 2415 
— főiskolák 3883 
— iskolaegyezmény Romániával (1927. aug.) 1378,1420 
— (1933. márc. 10.) 2515 
— kisebbségeké 
— fiatalok külföldi tanulás 1827 
— költségvetési vita (1937—1938. évi) 3209 
— középiskolai törvényjavaslat (1926) 1213 
— közoktatásügyi miniszter 74.470. sz. (1927. nov. 1.) rendelete 1373 
— 59.746. sz. rendelete a beiratkozásról (1929) 1771 
— magyar kisebbségé 1052,1292,1347, 1550,1624,1815 
— Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesülete 3739 
— magyar tanítóhiány, Vajdaságban 2462 
— néwegyelémzés 1347,1570 
— német kissebbségé 1082, 3628, 3787 
— népiskolai törvényjavaslat 
— Milán Grol-féle (1928) 1624 
— néwegyelemzés a magyar elemi iskolákban 1347,1570 
— petrovicei szlovák főgimnázium (1932—1933. tanév.) 2415 
— r.k. iskolai ingatlan, Bezdán 3735 
— román kisebbség 
— elnemzetlenítés 1233 
— iskolái, Szerbia 2725 
— szabadkai tanfelügyelőség 
— utasítás 1347 
— szerb elemi iskolák, Vajdaság (18. sz.) 2471 
— szerb tankönyvek 1273 
— olasz kisebbség, Dalmácia 1559 
— Orjuna (társadalmi szervezet) 1475,1495 
— Orkán (társadalmi szervezet) 1475 
— Országos Magyar Párt 608 
— 3. közgyűlés 1280 
— megalakulása 893 
— memoranduma 64 
— választási egyezmény a Radikális Párttal 1169 
— Pancsova (Pancevo) 
— Graiul Romanesc 499, 532 
— Paraszt Demokrata Egyesület 
— határozat (1935. jún. 2.) 2896 
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Jugoszlávia 
parlamenti választások (1920) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1196 
— (1923) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1196 
— (1925) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1196 
— (1927. szept. 11.) 1379 
— (1931. nov. 8.) 2282 
— (1935) 
— képviselő-választások 
— statisztikai adatok, táblázatban 2891 , 
— (1938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3514 
Petrovice (Petrovac) 
i szlovák főgimnázium (1932—33. tanév) 2415 
politikai pártok 1196 
radikális klub 
— ülés (1928. nov.) 1624 
Radikális Párt 
— hivatalos lapja 1115 
— választási egyezmény a Magyar Párttal 1169 
rendeletek 
— agrár—(1919—1925) 1491 
— agrárreformról (1919. fcbr. 25-től) 2503, 2507, 2516, 2524, 2531, 2537, 2544, 
2551, 2559 
— elemi iskolákra vonatkozó nyelvrendelet 1570 
— kisebbségi fiatalok külföldi tanulásáról 1827 
— közkegyelmi — (1927. jan. 11.) 3188 ' . 
— közoktatásügyi miniszter 74.470 sz. (1927. nov. 1.) rendelete 1373 
— 59.746 sz. rendelete a beiratkozásról (1929) 1771 
— nyelvrendelet (1928) 1570 
rendőri intézkedések 3750 , , 
r.k. egyház konferenciája, Zágráb 365 
Románia jugoszláviai ügyvivője 889 
román kisebbség 499, 532,1049, 1842, 2578, 2703, 3701 
— Bánság 499, 532, 2823 
— elnemzetlenítés 1233 
— iskolaügye 
— egyezmény Jugoszlávia és Románia közt (1927) 1378, 1420 
— (1933. márc. 10.) 2515 
— iskolái, Szerbia 2725 
— sérelmek 1233 r- • • . . . . , 
— statisztikai adatok (1846—1931) 3935 
sajtó 893, 962 
— magyar kisebbségé 
— A Nép 3840 
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Jugoszlávia — sajtó — magyar kisebbségé 
— Bácsmegyei Napló (Szabadka) 899 
— Délbácska (Újvidék) 893 
— Hírlap (Szabadka) 893 
— magyar sajtó 2758 
— politikai — 893 
— Torontál (Becskerek) 893 
— „Senkiföldje" 4059 
— statisztikai adatok táblázatban (1910, 1921,1931) 4003 
— sérelem 
— kisebbségeké 1566,1827, 3030, 3266 
— magyar kisebbségé 3583 
— néwegyelmezés az elemi iskolákban 1347 
— német kisebbségé 465 
— román kisebbségé 1233 
— SHS állam etnográfiája 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921. jan. 31.) 376, 422 
— skupstina 1. szkupscsina 
— sokácok 
— statisztikai adatok 3950 
— sovinizmus 1843 
— Sremske Karlovici 
— Hristyanszki Zsivot 962 
— Srnao (társadalmi szervezet) 1475 
— Stip 1346 
— Szabadka (Subotica) 3020 
— Bácsmegyei Napló 893 
— egyetemi hallgatók 
— statisztikai adatok 3883 
— Szabadka (Subotica) 
— Hírlap 893 
— Jugoszláviai Magyar Népszövetségi Liga 
— közgyűlés (1928. júl. 15.) 1555 
— képviselőtestületének közgyűlése 3238 
— magyar kisebbség helyzete 3562 
— Magyar Olvasókör 3680 
— magyar városi képviselők 3524 
— tanfelügyelőség 1347 
— székelyek, Hertclendyfalva 
— falutanulmány 3571, 3589, 3610, 3617, 3656 
— személynevek írása 
— államtanácsi döntés 3654 
— szenátus 
— horvát kérdés tárgyalása 3217 
— szerb egyháztörténet 337, 517 
— szerbek 3676 
— Bosznia-Hercegovina (925—1939) 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
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Jugoszlávia — szerbek 
— szerb elemi iskolák, Vajdaság (18. sz.) 2471 
szerb—horvát megegyezés (1939. aug. 24.) 3626, 3644 
szerb—horvát kiegyezés 3188 
Szerbia 350, 907 1. még Szerbia 
— román iskolák 2725 
szerb keleti egyház 
— története (1680—19. sz. vége) 517 
szerb királyi ház 149 
szerb politikai törekvések 337 
szkupscsina 
— belgrádi — ülése (1925. márc. 26.) 771 
— horvát kérdés tárgyalása 3217 
— költségvetési vita (1937—1938) 3209 
— ülés (1937. márc. 7.) 3204 
szlovák kisebbség 
— elnemzetlenítése 2246 
— főgimnázium, Petrovice (1932—33. tanév) 2415 
Szlovéniai Német Népszövetségi Liga 
— megalakulása (1928) 1430 




— közéiskolai — (1926) 1213 
— népiskolai — (Milán Grol-féle) (1928) 1624 
„új politikai irány" 424 
Újverbász (Novi Vbrász) 3743 
— Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház 
— országos tanács 
- ülés (1939. márc. 24.) 3572 
Újvidék (Novi Sad) 479, 666, 2325 
— Délbácska 893 
— magyar kultúrmunka 3271 
újvidéki és járási magyar iparosok beszerzési, forgalmi és hitelszövetkezete 
— megalakulás (1940) 3853 
Üszköb (Skoplje) 
— egyetemi hallgatók 
— statisztikai adatok 3883 
Vajdaság 771 
— egyke 3541 
— kettéosztása (1940) 3743 
— községi választások (1927 ősze) 1384 
— Lex Teresiana 2471 
— magyar egyesületek 
— panaszirat a Nemzetek Szövetsége előtt (1930. szept. 6.) 2558 
— magyar ifjúság eszmevilága 1740 
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Jugoszlávia — Vajdaság 
— magyar kisebbség iskolaügye 1815 
— magyar tanítóhiány 2462 
— német kisebbség 
— egyke 3541 
— önkormányzati mozgalom 3746 
— szerb elemi iskolák 2471 
— választójog 
— magyar kisebbségé 88 
— vallásügy 
— horvátoké 
— katolikus püspöki kar harca az államhatalom vezetőivel (1935) 2799 
— Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház 
— országos tanács 
— ülés (1929. márc. 21.), Novi Vrbász 3572 
— katolikus hitélet 
— statisztikai adatok, táblázatban 3685 
— katolikus iskolai ingatlan, Bezdán 3735 
— katolikus kisebbségek 
— sérelem 1151 
— katolikus püspöki kar a szokolszervezetekről 2508 
— magyar kisebbségé 1052 
— Missale Romanorum 
— ószláv nyelven 1151 
— mohamedánok, Bosznia-Hercegovina 
— statisztikai adatok (1910,1921) 3974 
— német kisebbségé 
— reformátüsok elszakadási mozgalma (1941) 3919 
— református egyház 
— statisztikai adatok, táblázatban (1922) 443 
— r.k. egyház 365 
— római katolikusok, Bezdán községben 3735 
— szerb egyháztörténet 337 
— szerb keleti egyház története (1680—19. sz. vége) 517 
— vallási kisebbségek 
— középiskolai törvényjavaslat (1926) 1213 
— zsidók áttérése (1939) 3572 
— vend kisebbség 
— helyzete, története 4006 
— Vöjvodina 1. még Vajdaság 
— helységneveinek újabb megváltoztatása 3030 
— Zágráb 1445* 1559 
— horvát népképviselet 
— ülés (1939. aug. 29.) 3626 . : ' 
— Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesülele 3739 
— német kollégium 3787 
— Nova Európa 962 
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Jugoszlávia — Zágráb 
— római katolikus egyház konferenciája (1922. ápr. 24—29.) 365 
— Zágrábi Kisebbségi Iroda 1069, 1081, 1096 
— Zágrábi Kisebbségi Iroda 1. Jugoszlávia — Zágráb — Zágrábi Kisebbségi Iroda 
— Zombor (Sombor) 3020 
— Magyar Közművelődési Egyesület 
— előadássorozat (1940. jún. 30.) 3846 
— zsidók 
— áttérése (1939) 3572 
— jogainak korlátozása 3834 
JUHÁSZ István 3339 
JUNCKERSTORFF, K. [ ] 1248, 1259 
JUNG, Hans 3963 
JUNGER József 2487 
JUNIAN, Gr. N. [ ] (igazságügyminiszter) 2608 
JUPITER (római isten) 1233 
JURIGA-Nándor 493 
KABAI Imre 3123 
KABAY Gábor 3430 
KABOS Ármin 592, 972 
Kaca (Ca^a) (Rom.) 
— (1912-ben) 2403 
KACZMAREK, Jan 1041 
KACSÓ Sándor 3948, 4088 
Kágya 1. Nagykágya 
KAHÁN Kálmán 2768 
KAJABA László 2597, 2701, 2833 
KAKUK János 3603, 3839 
KÁLMÁN (Könyves) magyar király 4021 
Kálmánd (Cámiu) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1001 
KALMÁR Antal 2353 
KALTSCHMIED, Paul 1354 
KAMENEV, [ j 381 
Kanada 
— Winnipeg 
— Canadai Magyar Néplap 424 
KÁNTOR Lajos 1940 
Kaplony (Cápleni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— iskolaügy 3131 
— r.k. plébánia 960 
KAPUSY Imre 208 
KARÁCSONYI János 158, 239, 408, 665, 730, 741, 1199,1215,1244,1645, 4040 
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Karánsebes 
Karánsebes (Caransebe§) 2091, 3829 
— ref. egyházközség (1392—1941) 3937 
KARDHORDÓ Károly [JAKABFFY Elemér?] 785, 814, 918, 938, 947, 1426, 1437, 
1444, 1457, 1464, 1484, 1507, 1514, 1543, 1561, 1574, 1690, 3616, 3625, 3633, 3653, 
3665, 3701, 3725, 3857, 3944, 4005, 4035, 4074, 4099, 4045, 4101 
KARDOSS Béla 3297 
KARMASIN, [ ] (államtitkár) 3567 
II. KÁROLY román király 1976, 3324, 3332, 3333, 3334, 3356, 3410, 3482, 3517 
Kárpátalja 
— könyvtárai 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935) 3559 
— közigazgatás 3599 
— magyar kisebbség 3403 
— Magyarországhoz visszacsatolt terület 
— magyar lakossága 3522 
— népessége 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1930,1939) 3630 
— népszámlálás (1939. júl. 15.) 3630 
— önkormányzat 
— törvénytervezet (1940) 3707 
— ruszin autonómia 3599 
— ruszin—magyar viszony 3695 
— vallási viszonyok 3765 
Kárpátok 598 
Kassa (Kosice) (Szlovákia) 261, 306, 324, 973, 3666 
— ítélőtábla 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— kassai bevonulás (1938) 3472 
— Kereskedelmi és Ipari-Nyomda 973 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
II. KATALIN (Nagy) orosz cárnő 327, 477 
Katalonia 
629 
— panaszok 511, 614 
KAYSER, O. [ ] 1875 
K. B. ( ] 2751 
KECSKEMÉTI Lipót 3059 
KECSKÉS József 3903 
KEINTSEL Ede 3842 
Kelet-Európa 
i kérdés 1671 
Kelet-Magyarország 
— alispánok 3861 
— főispánok (1940) 3841 
— képviselői a törvényhozásban 3807,3819,3828, 3842 
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Kelet-Magyarország 
— polgármesterek 3861 
— sajtó 
— magyar — 3928 
Kelet-Poroszország 
— népi összetétele 
— statisztikai adatok (1910, 1920) 3674 
KELLOG, Frank-Billings 1578, 1600 
KELLOR, Frances 694, 774 
KEMÉNY János fejedelem 551 
KEMÉNY Zsigmond báró 551 
P. KERESZTES Albin 3958 
KERESZTES János 2756, 2767, 2795 
KERESZTURY Sándor 689, 873,1262, 1267 
KERNER, Róbert 623 
KERTÉSZ János 2719, 2738, 2919, 2948, 3261, 3269, 3276, 3382, 3392, 3401, 3405, 
3502, 3512, 3519, 3527, 3542, 3759, 3769, 3788 
KERTÉSZ László 2597 
Késmárk (Kezmarok) (Szlovákia) 
— bibliográfia 3527 
— Szepesi Német Párt 
— nagygyűlés (1930) 2062 
KÉSMÁRKI Gergely 1525,1582,1600,1891,1900, 2035, 2098, 2099, 2311, 2329, 2754 
Kézdivásárhely (TTrgu Sacuiesc) (Rom.) 3292 
— középiskola 1239 
KHUEN-HÉDERVÁRY Károly gróf, miniszterelnök 1567 
Királydaróc (CraidoroU) (Rom.) 3000 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1032 
Királyhágón túli részek 
— közbirtokosságok 1448, 1458 
— úrbéresek 1448 
KIRILOVICS, Dimitrije 2471 
Kisdengelcg (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Kisiklód (Iclozel) (Rom.) 1149 
Kisküküllő vármegye (Jud. Tárnává Micá) 
— fiatal magyar értelmiség 3932, 3938 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1313 
KIS Mihály 2760 
KISNYIRESI HOSSU Gyula 1. HOSSU Gyula, kisnyiresi 
KISPÁL László 446 
KISS Árpád 2148, 2158, 2167, 2177, 2793, 3032, 3045, 3052, 3056, 3061, 3070, 3077, 
3086, 3087, 3091, 3254, 3291, 3296, 3316, 3687 
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KISS Endre 
KISS Endre 1910 
KISS Erzsébet 3556 
KISS Géza 1. CHI§ Ghesa 
KISS Kálmán 3842 
KLEBELSBERG Kunó gróf 1152 
KLEEFELD, [ ] 578 
KLEIN Antal 3593 
KLEIN, Gustav Adolf 1176 
KLEIN, Kari Kurt 3940 
KLINGER Ferenc 3095 
KNÖHR, [ ] (császári tábornok) 441 
KOBORI József 3309, 3850 
KOCZOR Gyula 1584 
KOCSÁN János 95, 96, 125, 989, 1264,1645 
KOGÁNICEANU, Mihail 1583 
Kolmár I. Colmar 
Kolozsvár (Cluj) (Rom.) 13, 182, 319, 617, 651, 697, 718, 745, 864, 1183, 1199, 1215, 
2129, 2181, 2279, 2286, 2604, 2607, 2841, 3420.3421, 3797 
— A Jövő Társadalma 814 
— Alexi §incai (irodalmi társaság) 
— ülés (1941. márc. 2.) 3910 
— állampolgárság nélküliek jelentkezése 3557 
— „Ardealul" institut de arte grafice 2324, 2333, 2342 
— Báthory—Apor szeminárium 2588 
— Báthory emlékünnep (1933. okt. 15.) 2588 
— Biasini-szálló 
— Petőfi-emléktábla 3624 
— cégtáblák felirata 3241, 3329 
— Cultura 379, 485 
— diáktüntetés 343 
— egyetem 3940 
— az átköltözött kolosvári egyetem természettudományi karának könyvtára 
4041 
— gyógyszerészeti fakultás megszüntetése (1934) 2675, 2721 
— hallgatók száma 
— statisztikai adatok (1934) 2775 
— könyvtára 3902 
— magyar hallgatók memoranduma (1930) 1923, 1961 
— orvosi kar 
— kisebbségi tanulók felvétele 3647 
— román hallgatók 3964 
— elrománosítás 46 
— I. Ferdinánd Király Tudományegyetem 
— magyar hallgatók emlékirata 1923, 1961 
— Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírószervezet 
— kolozsvári tagozat 3531 
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Kolozsvár 
Erdélyi Katolikus Akadémia 
— tagavató ülés (1929. nov. 13.) 1840 
erdélyi magyar nők kongresszusa (1928. nov. 10—11.) 1615,1616, 1617,1630 
Erdélyi Párt 1. még Erdélyi Párt 
— programja 3969 
felekezeti iskolák városi segélye (1940. aug. 17.) 3784 
földrajzi elnevezések 3364 
6. hadtestparancsnokság 
— rendelet (1938. márc. 14.) 
— zsidó munkatáborokról és szervezetekről 3364 
— (1938. szept. 21.) 
— közrend biztosítására 3439 
igazságügyi minisztérium kolozsvári direktorátusa 
— 33.000/1922. sz. rendelet 3553 
Infra(irea Románesca 777, 853 
Institutul de Studii Societate de Máine 670 
interimár bizottság 
— kisebbségmentes összeállítása 2605 
ipari tanoncok nemzetiség szerinti megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban 697 
izraelita magyar nyelvű líceum 467 
járásbíróság 3013 
kereskedelmi és iparkamara 846 
kétnyelvű szerződések 
— pénzügyigazgatóságon 3364 
kisebbségi iskolák 
— városi segélye 3634 
Kolozsvári Nevelői Kör (1840-1848) 3888, 3899 
kolozsvári revíziós liga 
— ülés (1934) 2682 
Kolozsvár városi és vármegyei nyugdíjasok egyesülete 
— nyílt levél a képviselőkhöz és a szenátorokhoz (1931. nov. 10.) 2283 
közigazgatási beadványok nyelve (1874) 3313 
közigazgatási bíróság 3241 
közoktatásügyi minisztérium kolozsvári vezérigazgatósága 213, 231 
közrend biztosítása 
— rendelet (1938. szept. 21.), 6. hadtestparancsnokságé 3439 
köztisztviselők 2916 
községi választások (1929) 1811 
Liberális Párt kolozsvári tagozata 871 
Lupta 
— szerkesztője 446 
magánvállalatok 
— román személyzet alkalmazása 3574 
magyarellenes zavargások (1927) 1413, 1421,1422 
magyar főiskolai hallgatók statisztikája 2519 
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Kolozsvár 
— Magyar Népközösség kolozsvári központi irodája 3622 
— magyar nyelvű állami kereskedelmi líceum terve 3400 
— magyar színház 89, 631, 632, 648 
— Mátyás király szülőháza 3539 
— Mensa Academica 63 
— Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R. T. 896, 1829, 2072, 3730, 3747 
— nóta-rendelet (1938) 3338 
— nyelvhasználat a városházán 1909 
— nyelvhasználat, kétnyelvű szerződések a pénzügyigazgatóságon 3364 
— Országos Magyar Párt 
— kisebbségi és történeti szakosztály 
— ülés (1937. máj. 30.) 3224, 3225, 3230, 3236, 3253, 3255, 3259, 3245, 3260, 
3267,3268 
— kolozsvári alelnöke 182 
— programja (1922. dec. 22.) 1286 
— Petőfi-emléktábla 
— Biasini-szálló épületén 3634 
— református leánygimnázium 516 
— református leánylíceum 467 
— revíziós bizottság 2916, 2917 
— r.k. főgimnázium 997 
— r.k. líceum 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
— Romániai Kisebbségi Nők Országos Titkársága 891 
— Romániai Magyar Dalszövetség 
— közgyűlés (1927. jan. 29.) 1184 
— Román Nemzeti Parasztpárt 
— százas bizottság ülése (1930. jan. 19.) 1878 
— sajtókongresszus 343 
— Societate de Máine 607, 613, 670, 765, 776, 803, 852, 930,1027 
— tartományi igazgatóság belügyi szekciója 
— rendelet a kisebbségi nyelvek használatáról (5037/1930. sz.) 1927 
— törvényszék 2260, 3372 
— unitárius líceum 
— érettségi eredmények (1938—1939) . . 
— statisztikai adatok, táblázatban 3641 
— ügyvédi kamara dékánja 2258, 2269 
— Vöröskereszt szanatórium 3220 
Kolozs vármegye (Jud. Cluj) 1488 
— Kolozsvár városi és vármegyei nyugdíjasok egyesülete 2283 
Komárom (Komárno) (Szlovákia) 1066 
— könyvelkobzások 1900, 1901 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban 1307 
Konop (Conop) (Rom.) 2257 
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KONOPI Kálmán 
KONOPI Kálmán 2831, 2842, 3396 
Konstantinápoly (Istanbul) (Tör.) 2432 
KORLÁTH Endre 739, 1181,1339 
KORODI, Lutz 1825 
Korond (Curund) (Rom.) 
— állami iskola igazgatója 
— visszaéléssek (1934) 2741 
KORPONAY Kornél 3842 
KOSIQ Mirko 3217 
KOSSUTH Lajos 9, 991, 1477, 2389, 2402, 2409, 2416, 2424, 2432, 2438, 2445, 2805, 
3689 
KOSUTÁNY Ignác 783 
KOTZÓ Jenő 989, 1159, 2910 
KOVÁCS Alajos 3491 
KOVÁCS Árpád 2895, 2910, 2940, 2949, 2952, 3177, 3192, 3225, 3231, 3253, 3259, 
3285, 3294, 3304 
KOVÁCS Ferenc 2790 
KOVÁCS György 2632 
KOVÁCS Imre 1027 
KOVÁCS Kálmán 3256 
KOVÁCS Károly 757 
KOVÁCS Károly, újságíró 2861 
KOVÁCS Lajos (r.k. pap) 688, 704, 705, 706 
KOVÁCS Lajos (református lelkész) 3393, 3800 
KOVÁCS Sándor 3298 
Kowno 
— magyar tudományos intézet 518 
KOZMA-MATEJOV György 62 
KOZMA Ferenc 3002 
KOZMOSZ [ ] 1227, 1239 
KÖLCSEY Ferenc (domahidi földbirtokos) 3842 
KŐMŰVES NAGY Lajos 892 
Köplény (Kuplin) (Szerbia) 
<—i választókerület 479 
Kövend (Pláejti) (Rom.) 2961 
KÖVÉR Gusztáv 2640, 2928 3819 
Közép-Európa 
— kisebbségi kérdés 2065 
— közép-európai helyzet visszásságai (kisebbségi kérdés) 2056 
KRAFT, Georg 3523 
KRAFT István 1566 
KRAJCSIK György 2938 
Krajna, (Ol.) 
— népessége 
— anyanyelvi megoszlás (1888—1910) 4051 
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Krassó-Szörény vármegye 
Krassó-Szörény vármegye (Jud. Cara§-Severin) 821 
— az államhatalom átvétele 3843 
— az I. világháború és a forradalom idején 3829 
— elemi és. középiskolák 1534 
— főispánok 821 
— gazdasági helyzet (1918) 3820 
— járásainak községei 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 135 
— képviselete a törvényhozásban (1877—1907) 3783 
— közoktatás ügye 
— statisztikai adatok táblázatban (1906—1914) 3801 
— kulturális élet (1918) 3820 
— magyar telepítések 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910) 3795 
— nemzetiségi kérdés (1718—1919) 3775, 3783, 3795, 3801, 3808, 3820, 3829, 3843 
— pénzintézetek (1918) 3820 
— szerb és francia megszállás (1918—1919) 3843 
— tisztikara (1877—1907) 3783 
— története (1718—1919) 3775, 3.783, 3795, 3801,3808, 3820, 3829, 3843, 3855 
— vallásügy 
— egyházak, vallásfelekezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
Krassó vármegye (Jud. Cara§) 1488 
— fiatal magyar értelmiség 3893 
— közgyűlés (1861. márc. 2.) 3698 
— közigazgatás nyelvének ügye 2964 
— tisztújító közgyűlés (1861. febr. 27.) 2964 
Krasznabéltek (Beltiug) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 960 
Krasznasándorfalu (§andra) (Rom.) 
— r.k. plébánia 992 
Krasznaterebes (Terebe§ti) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 983 
Kremsier 3689 
KRENNER Miklós (SPECTATOR) 56, 186, 187, 219, 231, 246, 262, 277, 460, 495, 
516, 528, 540,570, 575, 590, 606, 858, 1327, 1328,2640, 2647, 2701, 2861, 3063 
KREUTER, Franz 1635 
KRISTÓF György 738, 785, 1007, 1667, 1160,2294, 2320, 2720, 3394, 3747 
KRISTÓF Ödön 2627 




— Staat Kroatien 3924 
KROFTA, Kamii 1S53, 2563 
Kronstaclt 1. Brassó 
I. KUBÁN Endre 2647, 3922, 4014 
KUBIS Mihály 1205 
KUJBUSZ Gyula 3460 
KUMANUDI P. Koszla 1373 
KUN Richárd 312 
KUNCZ, [ ] (tanár) 2012 
KUPCSÓ Pál 2622 
Kuplin 1. Köplény 
KURTYÁK, Ivan 1516, 1618, 1788, 2247 
KUSZTÉS Dénes 3430 
KÜRTHY Erzsébet 3219 
KÜRTHY Károly 2768 
Kütahya (Tör.) 2416, 2424 
La [ ] 1S95 
LAÁR Frcnc 1733, 1734, 1776, 1797, 1956, 2160, 2241, 2297, 2316, 2358, 2491, 2707, 
2708, 2709, 2721, 2722, 3214 
LADIHAY Vince 795 
LA FÖLETTE, Róbert M. 571 
LAFONTAINE, [ ) (a belga szenátus elnöke) 22.57 
LASALLE, Ferdinánd 145 
LÉGÉR Károly 2845,2947 
Laibach tartomány 
— német kisebbség 4051 
LAKATOS Ottó 3071, 4118 
LAKÓ János 3138 
LAKÓCZY István 2768 
LÁNG Ferenc 410, 960 
Langensalza 636 
LÁPEDATU, Alcxandru 1007, 2181,2875, 2877, 3167 
LA§CU, Demeter 550 
I^ASTANSKI, [ ] (lengyel miniszterelnök) 498 
LÁSZLÓ Dezső (az Erdélyi Fiatalok szerkesztője) 3842 
LÁSZLÓ Dezső (gyergyószcntmiklósi ügyvéd) 989, 1158, 1433, 1694, 1716, 1935, 
1938, 2339, 3819 
LÁSZLÓ Ignác 3538 
I. LÁSZLÓ (Szent) magyar király 3108, 3014, 4021 
LAUN, Rudolf 1026 
I-ausitz (Németország) 
i szerbek (vendek) 1056, 1154, 1219, 1343 
— emlékirata 3239, 3248 
— létszámváltozás 3806 
LÁZÁR, Aurél 1619 
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CS. LÁZÁR László 
CS. LÁZÁR László 800,1654 
Lazarea 1. Szárhegy 
Lázáre§ti (Románia) 3027 
LÁZÁR János 861 
LÁZÁR László^ Cs. [Csíktaplóczai] 3252, 3723, 4040 
LEITNER Mihály 609, 624, 637, 704, 705, 860,1149 
LEMÉNYI, Ioan 316 
LEMÉNY János 1. LEMÉNYI, Ioan 
LÉNÁRD István 447 
Lengyelország 
— alkotmány 147 
— Breslau (Wroclaw, Boroszló) 1248,1259 , 
— cseh kisebbség 3437 
— cseh—lengyel kisebbségi szerződés (1925. ápr. 23.), Varsó 935 
— Danzig (GdanSk) 3540 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
— egyezmény Németországgal a kisebbségek érdekében 3310 
— fehérorosz kisebbség 1228, 3624 
— lékszám-változás 3806 
— Felső-Szilézia 
— német kisebbség iskolaügye 
— sérelem 1525, 1636 
— német kisebbség sérelme 3540 
— német—lengyel konfliktus 2098, 2099, 2100, 2113 
— népi összetétele 
— statisztikai adatok (1910, 1920) 3674 
— zsidó menekült 2533 
— Galícia (1772-1921) 3987 
— statisztikai adatok, táblázatban 3987 
— népszámlálás (1786—1921) 
— kisebbségek 497, 498,1203,1228,1250 
— Gdan§k (Danzig) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
— képviselete a törvényhozásban 1498 
— politikai folyóirata 1363 
— választási blokkjai (1927) 1387 
— kisebbségi pártok 1720 
— kisebbségi politika 2099 
— kisebbségi sajtó 
— Minderheitenfrage 
— indulása (1927) 1250 
— Natio 
— indulása, elkobzása (1927) 1203, 1228 








— rendeletek 1911 
litván kisebbség 1228 
— lélekszámváltozás 3806 
Lodt (Litzmannstadt) 
— szerepe az áttelepüléseknél 4123 
Minderheitenfrage 
— indulása 1250 
Natio 
— indulása és elkobzása (1927) 1203, 1228 
— vitája Ruszinszkó kormányzójával 1363 




— iskolaügyi sérelme 1525, 1636 
— német—lengyel konfliktus 2099, 2098, 2100, 2113 
— panasz a hágai Állandó Nemzetközi Bíróságnál 
— iskolakérdésben 1525 
— panasz, panaszirat 1155 
— sérelem 3540 
nyelvhasználat a közigazgatásban 
— rendeletek 1911 
oktatásügy 1720 
— német kisebbségé 1057, 1155 
— iskolaügy Felső-Sziléziában 1525,1636 
parlamenti nemzetkisebbségi csoportok 
— vezetőinek tanácskozása (1927) 1387 
Posen tartomány 
— német kisebbség 1057 
sajtó 
— kormánylap 2656 
— kormánysajtó 1387 
— Minderheitenfrage 
— indulása (1927) 1250 
— Natio 
— indulása és elkobzása (1927) 1203, 1228 
— vita Ruszinszkó kormányzójával 1363 
szlovák kisebbség 3437 
törvényhozás 
— kisebbségek képviselete 1498 
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Lengyelország 
— ukrán kisebbség 1092, 1228, 2235, 3624 
— (1919-1935) 3555, 3561, 3581 
— választási blokk 1304, 1387 
— vallásügy 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
— Varsó 935, 3540 
— cseh—lengyel kisebbségi szerződés (1925. ápr. 23.) 935 
— Instytut Badan Spraw Narodowasciowich 1661 
— Népszövetségi Liga 
— kongresszus (1925. júl. 5—10.) 775 
— volt Lengyelország területén létesített Főkormányzóság 3895, 4123 
— zsidók 1228, 3624 
LENIN, Vladimír Iljics 1389 
Lettország 
— kisebbségek 1125 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
— német kisebbség 3636 
— statisztikai adatok 3632 
— népátköltöztetés 
— német — 3632, 3645, 3672 
LEUCUTIA, Aurél 2851, 2854 
Léva (Levicc) (Szlovákia) 3106 
LEWIS, Brackett 3376 
Lichtenstein 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
LIESSE, [ ] 59 
LIGETI Ernő 2793 
Liorin( 1. Lőrincréve 
Lipcse (Leipzig, No.) 1465, 2188 
— Paul List Verlag 169 
Lippa (Lipova) (Rom.) 3042 
LIPPMAN, Waltcr 3427 
LITVÁN [ ] 737 
Litvánia 1046 
— kisebbségek 1046, 1364 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
— Memel-vidék 
— közjogi helyzete 2935 ~ 
— német kisebbség 
— sérelem 2931, 2945 
— történelmi kialakulás 3935 
— választások 2945 
— német kisebbség 
— Memel-vidék 
— sérelem 2931, 2945 
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Litvánia — német kisebbség 
— népátköltöztetés 3632 
— statisztikai adatok 3632 
— sérelem 
— kisebbségeké 1364 
— német kisebbségé 2931, 2945 
Litzmannstadt (Lod2) (Lgy.) 
— szerepe a németek áttelepülésénél 4123 
Ljubljana (Leibach) (Szlovénia) 
i kisebbségi iroda 1173,1305,1391, 1420,1466, 1496,1547,1664 
— egyetemi hallgatók 
— statisztikai adatok 3883 
LLOYD, George 369 
LOCKHART, Douglas 572 
LOCOSTEANU, P. [ ] (publicista) 2270 
Lodí 1. Litzmannstadt (Lodz) 
LOESCH, Kari C. von 1083, 2448 
LOKODI Gáspár 3487, 3547 
London (Nagy Britannia) 388, 400, 406, 417, 430, 440, 448, 456, 547, 1885, 1994, 2701, 
2748 
— a fajok internacionális kongresszusa (1911) 1260, 1270 
— az európai szervezett nemzctkiscbbscgi csoportok kongresszusa, 13. (1937. júl. 
14.) 3251, 3273 
— Interparlamentáris Unió 
— ülés (1930. júl. 15—22.) 2005, 2006, 2025 
— Nemzetközi Női Szövetség 
r konferencia (1929) 1752 
LORANTFFY Zsuzsanna, fejedelemasszony 220 
Lormeni (Rom.) 3027 
Losonc (Lucenec) (Szlovákia) 693, 2196 
LOZYNSKI, [ ] (egyetemi tanár) 498 
Lőcse (Levoca) (Szlovákia) 
— bibliográfia róla 3542 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
Lőrincréve (Liorinj) (Rom.) 
— magyar kisebbség 
— sérelem 2312 
LŐRINCZ János 3516 
L. T. [ ] 3285 
Lubló (Szlovákia) 
— bibliográfia róla 3542 
Lublófüred (Szlovákia) 
— bibliográfia róla 3542 
LUCACIU László I. LUCACIU, Vasile 
LUCACIU, Stefan I. LUKÁCS István 
LUCACIU, Vasile 96, 1170, 1183, 1260, 1270,1552, 2259 
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LUCIEN-BRUN, Jean 
LUCIEN-BRUN, Jcan 556 
LUDWIG AurcI 2070, 2111, 2176, 2365, 2418 
LUDWIG Emil 2435 
Lugano (Sv.) 
— Nemzetek Szövetsége Tanácsa 
— ülés (1928) 1636 
Lugoj 1. Lúgos 
Lúgos (Lugoj) (Rom.) 162, 510, 678, 861, 2091, 3735, 3829 
— a görög katolikus püspökség helyzete (1912) 1880 
— áttérések 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—1939) 3725 
— Drapelul 1197 
— (1918. dec. 1—1928. dec. 1.) 1620 
— gazdasági kiállítás (1911) 1279 
— Hangya szövetkezet 
— alakuló közgyűlés (1942. márc. 1.) 4092 
— kisebbségi miniszter látogatása 3735 
— Magyar Kisebbség 1. Magyar Kisebbség 
— magyar és német kisebbség összefogása 47 
— Magyar Népközösség könyvtára 4052 
— nagygyűlés (1911. jún. 15.) 96 
— vegyes házasságok 3702 
LUKÁCS György 1657 
LUKÁCS István 3536 
LUKÁCS Lázár 3523 
LUKAVSKY, [ ] 1929 
LUKINICH, Emerich 1. LUKINICH Imre 
LUKINICH Imre 3838 
Lunca de Jos 1. Gyimesközéplok 
LUNGULOV, Radivoj 3238 
LUPA§ Ioan 852, 888, 3313 
LUPU, Nicolae 500, 2060, 2838, 3116 
Luxemburg 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
( - m ) [ ] 410 
(dr. m) [ ] 3281 
MACARTNEY, Carlie Aylmer 2748, 3683 
MAC DONALD, James Ramsay 1746, 1747 
Macedónia 579 
— kisebbségek 579 
— Le Comité Nations de l'union des organisations des émigrés Macedoniennes 
en Bulgarie 579 
— románok 1294 
— románok, Szerb-Macedoniában 2823 
MAÓEK, Vladimír 3188, 3626,3644, 3678 
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MACH Sándor 
MACH Sándor 3483 
MACHNYIK Andor 2104, 2116, 2127 
Mádára§ 1. Nagymadarász 
Madarász 1. Nagymadarász 
Madefáláu 1. Mádéfalva 
Mádéfalva (Siculeni) (Rom.) 
— olvasói levél 163 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— székely kisgazdák kifosztása 2357 
MADGEARU, Virgil 2840 
Madrid (Sp.) 
— magyar tudományos intézet 518 
— nemzetek Szövetsége Tanácsa 
— ülés (1929. jún. 10—11.) 1745 
— Népligaegyesületek Nemzetközi Uniója 
— közgyűlés (1929) 1742, 1773 
MAGYAR Bálint 3363 
Magyarmedves (Urseni) (Rom.) 
— falutanulmány 3905 
Magyarország 15, 16, 1777, 1778, 1962, 3912, 4078 
— agrárreformok (1848—1919) 232 
— Albina bank, Erdély 
— kultúrára fordított pénze (1908) 2293 
— Alexi Sincai (irodalmi társaság) 
— ülés (1941. márc. 2.), ¡11. története 3910 
— alkotmány 2417 
— birodalmi — (1849. márc. 4.) 3689 
— államsegély 1108 
— egyházaké (1918) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3029 
— nem magyar tannyelvű népiskoláké (1913—1914) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3029 
— román felekezeli tanároké (1913) 2425 
—» Alsó-Fehér vármegye 
— közgyűlés (1912) 1880 
— a m. kir. minisztérium 4.800/1923. M.E. rendelete a trianoni békeszerződésben 
a kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek végrehajtása tárgyában 225 
— anyanyelv megállapítása 
— statisztikai adatok (1910,1920) 1424 
— Apponyi-féle törvény 1. Magyarország — oktatásügy — Apponyi-féle törvény 
— Arad vármegye 
— főispánok 821 
— közgyűlés (1912. szept. 30.) 1930 
— Ardeleana bank 
— alapítvány (1907) 2225 
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Magyarország 
— Astra (román közművelődési egylet) 
— alapok, ösztöndíjak (1908) 2287 
— gyűlés, Dés (1907) 2238 
— Szilágysomlyó (1908) 2238 
— hivatása (1907) 2433 
— irodalmi működése (1907—1908) 2287 
— kölségvetés (1909-re) 2287 
— közgyűlés (1912. okt. 13.) 1968 
— nagygyűlés, Dés (1910) 2353 
— ösztöndíjak, alapok (1908) 2287 
— 50 éves jubileum (1911) 2397 
— története (1860—1906) 272 
— vagyona és tagjai (1907) 2270 
— választmánya 
— jelentés (1912. okt. 13.) 1968 
— asszimiláció, Szatmár-vidék 1. Magyarország — Szatmár-vidék — asszimiláció 
— áttelepített bukovinai magyarok 
— statisztikai adatok (1930, 1934, 1935) 3968, 3996 
— Ausztriához csatolt területének lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920, 1923) 2239, 2244 
— autonómia 
— Kárpátalján 3599 
— törvénytervezet (1940) 3707 
— nemzeti autonómia (1913) 2102, 2417 
— szlovák kisebbségé 
— tervezet (1929) 1743 
— az állam jogviszonya az Erdélyi Múzeum-Egyesülethez 1940 
— bankok, Észak-Erdély 3992 
— Magyar Nemzeti Bank 3980 
— Osztrák-Magyar Bank 1908, 1396 
— román —, Észak-Erdély 3980 
— Bánság 
— nemzetiségi politika (1890) 490 
— Báthory István emlékbizottság 3153 
— Beszterce-Naszód vármegye 
— sófalvi közjegyzőség 
— nemzetiségi politika (1888) 409 
— tanácsába bekerült románok (1941) 3939 
— Biblioteca „Tribuna Ardealului" (könyvsorozat), Észak-Erdély 3909, 4014 
— Bihar vármegye 
— főispánok 821 
— Bihoreana pénzintézet, Nagyvárad 13% 
— birtokfoglalások 
— románok magyar földeket foglaltak cl (1908) 2270 
— Budapest 486, 970, 1477, 1651, 1748, 1930, 1960, 2203, 2627, 2680, 2751, 3271, 
3286, 3668, 3682, 3838, 3980 
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Magyarország — Budapest 
— Államtudományi Intézet 1710 
— Athéneum Irodalmi és Nyomdai r.t. 1888 
— Az Est 618 
— Báthory István emlékbizottság 3153 
— Budapesti Hírlap 
— DA. Xenopol vitája a lappal (1911) 1279 
— budapesti közkönyvtárak 
— szerzeményei (1928) 2658 
— budapesti nagybankok fiókjai Erdélyben 366 
— budapesti rádió 2845 
— Collegium Transilvanicum 1477 
— Erdélyi Férfiak Egyesülete 2302 
— finnugor kongresszus, 3. (1928. jún. 10.) 1490 
— Franklin Társulat 1097,1281 
— Gergely R. könyvkiadó 2738 
— Grill udvari könyvkereskedés 1353 
— közigazgatási továbbképző tanfolyam (1932) 3293 
— Közművelődési Szakbizottság 2205 
— Külügyi Szemle 3798 
— Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
— népkisebbségi pályázat eredményei (1939) 3584 
— Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda 1281 
— Magyar Külügyi Társaság 970, 1657 
— kisebbségi szakosztály kiadványai 2067, 3140 
— Magyar Nemzeti Szövetség 2971 
— Magyar Sociographiai Intézet 1710 
— Magyar Szemle 3514 
— Magyar Tudományos Akadémia 356, 974,1097,1281, 2680 
— Napkelet 713, 731 
— német tisztségek betöltői 
— tanfolyam részükre (1941) 4033 
— Országos Tisza István Emlék-Bizottság 1097 
— pénzhamisítók 898 
— Protestáns Szemle 731 
— rádió 2845, 2947 
— rádióműsor 1834 
— Singer és Wolfner könyvkiadó 494 
— szlovák tannyelvű egyházközség 1185 
Budapesti Hírlap 
— DA. Xenopol vitája a lappal (1911) 1279 
cenzúra 3660 
Ciko község 
— Volksbund megalakulása (1939) 3566 
cionizmus 663 
Collegium Hungaricumok külföldön 1152 
Collegium Transilvanicum (Budapest) 1477 
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Magyarország 
— Corpus Juris Hungarici 
— dekrétumaiból részletek 4042 
— Corvin-lánc 3817 
— Crisana (nemzetiségi pénzintézet) (Brád) 
— (1912) 1567 
— alapítvány (1907) 2225 
— cseh kisebbség 3437 
— Debrecen 2033 
— Dél-Erdély 
— magyar művelődés (16—19. sz.) 4048 
— Diploma Aurea 3850 
— Diploma Leopoldinum 2620 
— Duna 
— dunai konföderáció (1848—1851) 585, 628, 2377, 2389, 2402, 2409, 2416, 
2424, 2432, 2438, 2445 
— egyetemek 1294,1540,1657, 2844, 2960, 3065, 3940, 3964 
— egyezmény Romániával (1941. febr. 26.) 3886 
— egyezmény Németországgal (1940. aug. 30.), Bécs 3794 
— egyházi segélyek (1918) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3029 
— egyházjog 373 
— Elek község 1631 
— erdélyi csángó telepítések 2225 
— Erdélyi Férfiak Egyesülete (Budapest) 2302 
— Erdélyi Párt (Kolozsvár) 
— célkitűzései (1941) 3901 
— megalakulása (1941) 3900 
— programja (1941) 3969 
— Erdélyi Román Nemzeti Párt 
— elnöke 1671 
— Erzsébet Tudományegyetem (Pécs) 
— Nemzetközi Jogi Intézet 2487 
— ankét (1928. dec. 14.) 1657, 1672 
— Észak-Erdély 
— alispánok 3861 
— bankok 3992 
— román — 3980 
— Biblioteca „Tribuna Ardealului" (könyvsorozat) 3909, 4014 
— főispánok (1940) 3841 
— képviselői a törvényhozásban 3807, 3819, 3828, 3842 
— Magyar Párt létrehozása (1940) 3802 
— oktatásügy 
— görög katolikus román felekezeti iskolák 3955 
— polgármesterek 3861 
— román kisebbség 3867 
— Biblioteca „Tribuna Ardealului" (könyvsorozat) 3909, 4014 
— román könyvkiadás 4105 
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Magyarország — Észak-Erdély 
— sajtó 
— magyar — 3928 
— vallásügy 
— görög katolikus román felckzcti iskolák 3955 
Esztergom 
i érsekség szlovenszkói birtokai 1209 
eucharisztikus kongresszus (1938) 3406 
1919-es forradalom 547 
faji kérdés 583 
felekezetek támogatása 1540 
felekezeti magyar iskolák 
— visszacsatolt területeken 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3825, 3855 
felekezeti oktatás (1913) 176 
felelőtlen megállapítások, szervezések káros hatása a romániai magyar kisebb-
ség számára 2778 
„felosztása" (1908) 2259 
felsőházi beszéd 
— nemzetiségek megnyugtatására törvényjavaslat (1848. aug. 25.) 3689 
felsőházi beszéd 
— Wesselényi Miklós báró (1848. aug. 25.) 3689 
Felvidék 
— szlovák középiskolák megszüntetése (1874) 3673 
Felvidéki Tudományos Társaság 3673 
Fiume 774 
Franklin-Társulat (Budapest) 1097,1281 
Gazeta Transilvaniei (Brassó) 2321 
Gozsdu (Gojdu)-alap 
— zárszámadás 2225 
Gozsdu (Gojdu)-alapítvány 
— története 2287 
görög katolikus lakosság, Székelyföld 1. még vallásügy, Magyarország 
— statisztikai adatok táblázatban (1857, 1910) 3320, 3326 
görögkeleti kongresszus (1909), Nagyszeben 2314 
görögkeleti lakosság, Székelyföld 
— statisztikai adatok, táblázatban (1857,1910) 3320, 3326 
Grill udvari könyvkereskedés (Budapest) 1353 
Hegedűs Nándor látogatása 2431 
helységnevek használata 
— 1898:IV. t.c. 2944 
Híd (Budapest) 
— könyvtára 1477 
himnusz 
— magyar — 2078,2208 
— nemzeti — 
— szabad éneklése (1911) 2576 
— román - (1908) 2270 
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Magyarország 
— horvátok 1552 
— igazságszolgáltatás 
— fogház 1552 
— izgatási per (1908) 2281 
— román ügyvédek 
— visszacsatolt részeken 3991 
— törvényszék, Brassó (1911) 2576 
— ingatlanok 
— visszacsatolt részeken 3485 
— ítéletek 
— kúriai ítéletek 1540 
— Ovidius Gritta izgatási pere (1908) 2281 
— Jahrbuch des öffentlichen Rechts, 14. Bd. 1098 
— jog 
— közjog (I. világháború után) 1098 
— jogtörténet 
— egyhézjog 373, 428 
— oktatásügy 336, 349, 375, 387, 397 
— Júlia-kör (19. sz.) 1647 
— Kaca (Caia) 2403 
— kapcsolat az erdélyi román kisebbséggel 726 
— Kárpátalja 1. még Kárpátalja 
— magyar lakossága 3522 
— népessége 
— statisztikai adatok, láblázaiban (1910, 1930, 1939) 3630 
— népszámlálás (1939. júl. 15.) 3630 
— önkormányzat (1940) 3707 
— ruszin autonómia 3599 
— ruszin—magyar viszony 3695 
— vallási viszonyok 3763 
— kassai bevonulás (1938) 3472 
— katolikus egyházközség 
— szlovák anyanyelvű —, Budapest 1185 
— Katolikus Szemle 
— új. feladatai (1934) 2626 
— Kelet-Magyarország 
— alispánok 3861 
— fóispánok (1940) 3841 
— képviselői a törvényhozásban 3807, 3819, 3828, 3842 
— polgármesterek 3861 
— sajtó 
— magyar —3928 
— képviselőházi beszédei 1. törvényhozók megnyilatkozásai, Magyarország 
— képviselőválasztás (1909) 




— tekei választókerületben 2331 
Kincsestár. Magyar Szemle Társaság Kiskönyvtára 2751, 2864 
kisebbségek 
— helyzete 724, 1170, 2112, 3286 
— kisebbségi népoktatás 2971 
— m. kir. minisztérium 11.000/1935. M.E. rendelete 2995, 3021, 3044 
— nyelvi — iskolái 3044 
— statisztikai adatok 1340,1368,1393,1406 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762,1792 
kisebbségi egyezmény Németországgal 
— (1940. aug. 30.), Bécs 3794 
Kisebbségi Intézet 
— Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest) 
— felállítása 2960, 3065 
kisebbségi kérdés 1431, 3776 
kisebbségi nyelvek ismerete a közhivatalokban 
— törvényjavaslat (1923. jún. 12.) 401 
kisebbségi politika 2117, 2522, 3237, 3506, 3733, 3766 
Kisebbségvédelem (Budapest) 
— indulása (1938) 3365 
Kolozsvár 
— Alexi Sincai (irodalmi társaság) 
— ülés (1941. márc. 2.) 3910 
— egyetem 3940 
— az átköltözött kolozsvári egyetem természettudományi karának könyvtá-
ra 4041 
— könyvtára 3902 
— román hallgatók 3964 
— Kolozsvári Nevelői Kör (1840—1848) 3888, 3899 
Kolozsvári Nevelői Kör 1. Magyarország — Kolozsvár — Kolozsvári Nevelői 
Kör 
kormány 3947 
— iskolarendelet 3021 
— kisebbségi politika 3237 
— kormányrendelet (1941) 
— nemzetiségi iskoláztatásról 3880 
— Kuhen-kormány bukása 1567 
— megoldási terve a román kérdésben (1914. febr. 20.) 3706 
— memoranduma a Nemzetek Szövetségéhez (1929. ápr. 14.) 1712 
— program a visszacsatolt részek ingatlanairól (1938) 3485 
könyvtár 
— budapesti közkönyvtárak 2685 
— kolozsvári egyetem könyvtára 3902 
közgazdaság 
— Ardeleana bank 2225 
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Magyarország — közgazdaság 
— Ausztriához csatolt területének gazdasági helyzete 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920,1923) 2244 
— bankok, Észak-Erdély 3992 
— budapesti nagybankok erdélyi fiókjai 366 
— Crisana (nemzetiségi pénzintézet) 1567,2225 
— gazdasági kiállítás, Lúgos (1911) 1279 
— Lumina bank, Erdély (1909) 2293 
— Magyar Nemzeti Bank 3980 
— Osztrák—Magyar Bank 1396 
— pénztárjegyeinek kifizetése (1930) 1908 
— pénzintézetek, Krassó-Szörény vármegye (1918) 3820 
— Plugarul bank, Erdély (1909) 2293 
— román bankok, Észak-Erdély 3980 
— román ipar 2245 
— román kereskedők köre, Brassó (1910) 2353 
— románok hitelszcrvezetei, Erdély 
— történeti áttekintés (1867—1917) 352 
— román pénzintézetek 1567, 2078, 2270,2314 
— (1909) 2314 
— kultúrára fordított pénz 2225, 2293 
— kultúrmunka (1912) 2417 
— statisztikája (1908) 2245 
— román szövetkezetek 3979 
— Victoria bank (Arad) 1552 
— közhivatalnokok 
— román — (1909) 2314 
— közigazgatás 3861 
— alispánok, Észak-Erdély 3861 
— Kelet-Magyarország 3861 
— főispánok, Arad vármegye 821 
— Bihar vármegye 821 
— Észak-Erdély 3841 
— Krassó-Szörény vármegye 821 
— Máramaros vármegye 821 
— Szatmár vármegye 821 
— Szilágy vármegye 821 
— Temes vármegye 821 
— Kárpátalján 
— ruszin autonómia 3599 
— kisebbségi beadványok nyelve, Kolozsvár (1874) 3313 
— kisebbségi nyelvek ismerete a közhivtalokban 
— törvényjavaslat (1923. jún. 12.) 401 
— közigazgatási reform (1932) 3293 
— nyelvhasználat 
— törvények (1791—1914) 1911 
— nyelvi rendelkezések a közigazgatásban, Erdély (1860—1863) 3019 
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Magyarország — közigazgatás 
— polgármesterek, Észak-Erdély 3861 
— Kelet-Magyarország 3861 
— román hivatalnokok 2245 
— román közhivatalnokok (1909) 2314 
— román tisztviselők, Máramaros vármegye 3312 
— közjog 
— az I. világháború után 1098 
— közművelődési intézmények 4097 
— Közművelődési Szakbizottság (Budapest) 2205 
— közszolgálat 
— szászok és románok a közszolgálatban 1540 
— Krassó vármegye 
— közigazgatás nyelvének ügye (1861) 2964 
— közgyűlés (1861. márc. 2.) 3698 
— tisztújító közgyűlés (1861. febr. 27.) 2964 
— Krassó-Szörény vármegye 
— az államhatalom átvétele (1919) 3843 
— az I. világháború és forradalom idején 3829 
— (1718-1919) 3775, 3783, 3795, 3801, 3808, 3820, 3829, 3843 
— főispánok 821 
— gazdasági helyzet 3820 
— képviselete a törvényhozásban (1877—1907) 3783 
— közoktatás ügye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1906—1914) 3801 
— kulturális élet (1918) 3820 
— magyar telepítések 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910) 3795 
— pénzintézetek (1918) 3820 
— szerb és francia megszállás (1918—1919) 3843 
— tisztikara (1877-1907) 3783 
— története (1718-1919) 3775, 3783, 3795, 3801, 3808, 3820, 3829, 3843, 3855 
— vallásfelekezetek, egyházak 
— statisztikai adatok, táblázatban 3808 
— kultúra 1302, 2038 
— budapesti közkönyvtárak szerzeményei (1928) 2658 
— Báthory István emlékbizottság 3153 
— „Biblioteca Tribuna Ardcalului" könyvsorozat 3909, 4014 
— Collegium Hungaricumok, külföldön 1152 
— Collegium Transilvanicum 1477 
— Erdélyi Férfiak Egyesülete (Budapest) 2302 
— Felvidéki Tudományos Társaság 3673 
— Gozsdu-aláp (1906) 
— zárszámadás 2225 
— Gozsdu-alapítvány 
— története 2287 
— Kincsestár. Magyar Szemle Társaság Kiskönyvtára 2751, 2864 
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Magyarország — kultúra 
— Magyar színház (1908) 2238 
— Országos Tisza István Emlék-Bizottság (Budapest) 1097 
— román bankok 
— kultúrára fordított pénze 2225, 2293, 2417 
— román irodalom 1540 
— Román írók Egylete 
— irodalmi est (1911. ápr. 29—30.), Arad 1240 
— Román Irodalmi és Közművelődési Egyesület, Dés 
— közgyűlés (1910. szcpt. 18—19.) 1183 
— román kisebbségé 2087 
— színház 
— magyar színészet 2238 
— román színház-egyesület (1910) 2353 
— kulturális élet 
— „a korcs magyar kultúra" 1302 
— kulturális alapítványok (1906,1909) 2225, 2287, 2293, 2417, 2390 
— román könyvkiadás, Észak-Erdély 4105 
— román kulturális alap létesítése (1906, 1909, 1911) 2225, 2238, 2287, 2293, 
2390, 2417 
— román kulturális élet 997, 2078, 2251 
— kultúrintézmények 
— Alexi §incai (irodalmi társaság) 3910 
— Astra (Román közművelődési egylet) 1. Magyarorsszág, Astra 
— Báthory István emlékbizottság 3153 
— Collegium Hungaricumok, külföldön 1152 
— Collegium Transilvanicum 1477 
— Erdélyi Férfiak Egyesülete (Budapest) 2302 
— Felvidéki Tudományos Társaság 3673 
— Júlia-kör (19. sz.) 1647 
— Kolozsvári Nevelői Kör (1840—1848) 3888, 3899 
— közkönyvtárak 
— szerzeményei (1928) 2658 
— Közművelődési Szakbizottság 2205 
— külföldi - 1152,3960 
— Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
— népkisebbségi pályázat eredményei (1939) 3584 
— Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda 1281 
— Magyar Külügyi Társaság 970,1657 
— kisebbségi szakosztályának kiadványai 2067, 3140 
— Magyar Nemzeti Szövetség 2971 
— Magyar Sociographiai Intézet 1710, 2406 
— Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete 3666 
— Magyar Szemle Társaság 
— Kincsestár c. könyvsorozata 2751,2864, 3770 
— Magyar Történelmi Társaság 
— kiadványa 3897 
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Magyarország — kultúrintézmények 
— Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 356, 974, 1097, 1281, 2680, 
3554, 3985 
— német kisebbségi közművelődés intézményei 3718, 4097 
— Pctru Maior (ifjúsági olvasókör) (19—20. sz.) 1647,1880, 2078, 2225 
— Román Irodalmi és Közművelődési Egyesület 
— közgyűlés (1910. szept. 18—19.), Dés 1183 
— Román írók Egylete 
— irodalmi est (1911. ápr. 29—30.), Arad 1240 
külföldi magyarok hazatelepftése 3830 
külpolitika 
— román — (1914—1915) 1428 
Külügyi Szemle (Budapest) 1685 
„lélek megmagyarosítása" 3733 
liberalizmus 
— és a nemzetiségi mozgalmak közös története (19—20. sz.) 2997, 3004, 3012 
lugosi görög katolikus püspökség 
— helyzete (1912) 1880 
Lumina bank, Erdély (1909) 2293 
Lupta (Budapest) 2238 
— levél hozzá N. Iorgától és A. C. Cuzálól (1908) 2270 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
— népkisebbségi pályázat eredményei (1939) 3584 
magyar hatalmi törekvések 
— hatásuk a kisebbségek viszonyára 1383 
magyar helységnevek használata 
— román iskolákban 2208 
Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda (Budapest) 1.281 
magyar kincstár 
— jogutódja Romániában 139 
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs) 
— Nemzetközi Jogi Intézet 2847 
— ankét (1928. dec. 14.) 1657, 1672 
„magyar kérdés" (Le problémc hongrois) 
— közvélemény az utódállamok kisebbségeiről 3208 
Magyar Külügyi Társaság (Budapest) 970, 1657 
— kisebbségi szakosztály kiadványai 2067, 3140 
Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége 
— kisebbségtudományi pályázat (1940) 3727 
Magyar Nemzeti Bank 3980 
Magyar Nemzeti Diákszövetség 2960 
— memorandum (1935) 2844 
Magyar Nemzeti Szövetség 2971 
magyar nyelv ismerete 
— statisztikai adatok (1910, 1920) 1424 
magyar nyelv tanulása 
— román tannyelvű iskolákban (1909) 2303 
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Magyarország 
— magyar nyelv tanítása (1910) 2403 
— magyar nyelv tanítására vonatkozó rendeletek (1910) 1622 
— magyarok kegyetlenkedései 
— a kisebbségekkel szemben 258 
— Magyarországi és Erdélyi Román Nemzeti Párt 
— értekezlet (1881. máj. 12—14.), Nagyszeben 3697 • 
— Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma 4013 
— 1941—42. tanév 
— statisztikai adatok 4079 
— Magyarországi Német Népművelődési Egyesület 
— vezetője 3718 
— megszűnése 3821 
— magyarosítás 3486, 3508 
— Magyar Párt, Észak-Erdély 
— létrehozása (1940) 3802 
— magyar—román békekötés (1849) 991 
— „magyar—román béke ügye" (1910) 2340 
— magyar—román kapcsolat (1939) 3668 
— (1848-1849 után) 57 
— magyar—román kérdés 
— Gyulai Pál véleménye 2320 
— magyar—román konföderációs tervek (1848—1851) 585, 628, 2377, 2389, 2402, 
2409, 2416, 2424, 2432, 2438, 2445 
— magyar—román közlekedés 333, 334, 358,1189, 2360, 3263, 3367, 3409 
— magyar—román uniós törekvések 
— történeti áttekintés (14. sz —1918) 36,49 
— magyar—román viszony (16—18. sz.) 494 
— magyarság társadalmának kialakulása, Bánság (19. sz.) 3728, 3734 
— Magyar Sociographiai Intézet 1710, 2406 
— Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete 3666 
— Magyar Szemle Társaság 
— Kincsestár c. könyvsorozata 2751, 2864, 3770 
— Magyar—szerb elemi iskola 1132 
— magyar—szlovák közeledés 3472, 3483 
— magyar telepítések 2293 
— Magyar Történelmi Társaság 
— kiadványa 3897 
— Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 356, 974, 1097,1281, 2680, 3985 
— ülés (1939. márc. 27.) 3554 
— Máramaros vármegye 
— főispánok 821 
— román tisztviselők 3312 
— zsidók (1941) 3994 
— Memorandum-per 2122, 2131 
— Mérk 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
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Magyarország 
— mezőgazdasággal foglalkozó magyarság társadalmának tagozódása, Temcs vár-
megye (1911) 3995 
— Torontál vármegye (1911) 3995 
— miniszterelnök 1202 
— művelődés, Bánság (14—19. sz.) 4061 
— Dél-Erdély (16—19. sz.) 4048 
— Nagyszalonta 3901 
— Nagyszeben 
— görögkeleti kongresszus (1909) 
— határozatok 2314 
— Magyarországi és Erdélyi Román Nemzeti Párt 
— értekezlet (1881. máj. 12-14.) 3697 
— országgyűlés (1863—1864) 396, 2620, 2636, 2686, 2746, 3182, 3697 
— polgári leányiskola 
— román nyelvű hivatalos levelezése (1907—1908) 2293 
— német kisebbség 1257, 1474, 1483, 1596, 1605, 1631, 1700, 2913, 3097, 3477, 
3489, 3508, 3515, 3526, 3534, 3593, 3736, 4096, 4106, 4111 
— állásfoglalása az 1926. évi parlamenti választásokkal kapcsolatban 1126 
— átcsaloll területek 
— Romániától — 
— vezetői (1940) 3814 
— erdélyi szászok jogállása a magyar uralom alatt (1224—1937) 3509 
— iskoláztatás 1571 
— közművelődési intézetek 
— statisztikai adatok 4097 
— közszolgálatban 
1540 
— Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma 4013 
— 1941—42. tanév 
— statisztikai adatok 4079 
— Magyarországi Német Népművelődési Egyesület 
— vezetője 3718 " 
— német és magyar ifjúság együttműködése 4114 
— német népcsoport 
— törvényhozási képviselője 4083 
— Német Népközösség 3875 
— Német Népművelődési Egyesület 
— megszűnése 3821 
— vezetője 3718 
— néinct tisztségviselők 
— tanfolyam részükre (1941) 4033 
— népálköllözlclés 3655 
— oktatásügy 1537,1538, 1571, 2705, 3451 
— Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma 
— 1941—42. tanév 
— statisztikai adatok 4079 
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Magyarország — német kisebbség 
— német gimnázium, Pécs 4013 
— nemzetiszocialista iskolák 
— tanterv (1941) 3876 
— statisztikai adatok 1393 
— szász egyetemek 1294 
— szászok 2238 
— Szatmár-vidék (1942) 4057, 4082 
— Volksbund 
— bálja, Budapest 3682 
— megalakulása, Ciko községben (1939) 3566 
— Völkisch-mozgalom 3566 
— Német Népközösség 3875 
— Német Népművelődési Egyesület 
— megszűnése (1940) 3821 
— vezetője 3718 
— nemzet és nemzetiség 1302 
— nemzeti állameszme (1911) 2390 
— nemzeti autonómia (1913) 2102, 2417 
— nemzeti kisebbségek I. még Magyarország — kisebbségek 
— nemzetiségei 2751 
— statisztikai adatok 1340,1368,1393, 1406 
— nemzetiségek története 1567 
— „nemzetiségi béke" (1910—1913) 1361 
— nemzetiségi egyenjogúsítás 
— nemzetiségi törvény (1868), XLIV. t.c. 3697 
— nemzetiségi iskolapolitika (1941) 3880 
— nemzetiségi kérdés (1908, 1910) 2259, 2321 
— Karssó-Szörény vármegye (1718-1919) 3775, 3783, 3795, 3801, 3820, 3829, 
3843 
— nemzetiségi mozgalmak és a liberalizmus közös története (19—20. sz.) 2997, 
3004, 3012 
— nemzetiségi politika 409, 1408 (18—19. sz.) 1. még kisebbségi politika, Magyar-
ország 
— (1912) 2038 
— (1914) 
— Tisza Istváné 1338, 1348,1361, 1374,1385 
— (1933) 2593 
— (1937)3293 
— gróf Teleki Pálé 3798 
— nemzetiségi törvények 
— (1849. júl. 21.), Szeged 3689 
— (1861-1868) 1748, 2067 
— (1868) 
— XLIV. t.c. 3043, 3697 
— nemzetiségi törvényjavaslat (1861) 3715 




— német — 
— tanterv (1941) 3876 
nemzeti ünnep 
— márc. 15.144 
nemzetkisebbségek kérdései 
— magyarországi folyóiratokban (1934—1935) 2826, 2834, 2846, 3015, 3024, 
3037, 3050, 3057, 3064 
népátköltöztetés 
— németeké 3655 
— külföldi magyarok hazatelepítése 3830 
népszámlálás, Erdély (1720—1721) 
— statisztikai adatok, táblázatban 531 
— (1857) 3320, 3326 
— (1910)3320,3326 
népszámlálás (1910,1920,1923,1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1765, 2582, 3923 
— (1930) 
— statisztikai adatok 2441 
— (1938) 
— Magyarországhoz visszacsatolt részeken elrendelt — 
— statisztikai adatok, táblázatban-(1930, 1938) 3552 
— (1939)3630 
Nevelésügyi Szemle (Szeged) 
— indulása (1937) 3196 
nyelvhasználat 
— egyházi sematizmus helységnevei 1540 
— helységnevek használata 2944 
— iskolai bizonyítványok nyelve 1880 
— kéynyelvűség a román népiskolákban 2379 
— kisebbségeké, Erdély (19. sz. vége) 2897 
— közigazgatásban 
— törvények (1791—1914) 1911 
— magyar helységnevek használata (1912) 2403 
— (1906) 
— román iskolákban 2208 
— román nyelv használata az osztrák—magyar államvasút társaságnál (1897) 
2426 
— román nyelv használata a közigazgatási éleiben 2225 
— román nyelvű hitoktatás 2238 
nyelvismeret 
— tanítóké 
— statisztikai adatok, táblázatban (1890,1900,1910) 2753 
Nyelvművelő Füzetek (kiadványsorozat) 3010 
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Magyarország 
— oktatásügy 3947 
— a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a m. kir. miniszterelnökkel 
egyetértőleg kiadott 62.800/1925. VlII-as sz. rendelete az a), b) és c) típusú 
kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tantervének életbeléptetése tárgyá-
ban 801 
— Apponyi-féle törvény (1907), XXVII. t.c. 349, 3100 
— Ausztriához csatolt területének iskolaügye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920, 1923) 2244 
— egyetem 
— egyetemi hallgatók 
— román — 1540 
— Kolozsvár (1941) 3940 
— román egyetemi hallgatók 3964 
— Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs) . 
— Nemzetközi Jogi Intézet 2487 
- ankét (1928. dec. 14.) 1657, 1672 
— Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest) 2844 
— Kisebbségi Intézet felállítása 2960, 3065 
— elemi iskola 
— magyar—szerb—1132 
— 1791. évi közoktatásügyi törvény (XXVI. t.c.) 375 
— 1879. évi közoktatásügyi törvényjavaslat (XVIII. t.c.) 336 
— 1883. évi közoktatásügyi törvény (XXX. t.c.) 387, 397 
— felekezeti iskolák 2410, 2425 
— statisztikai adatok, táblázatban (1913) 176 
— felekezeti magyar iskolák 
— visszacsatolt területeken 
— statisztikai adatok, táblázatban 3825 
— felekezeti oktatás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1913) 176 
— görög katolikus román felekezeti iskolák, Észak-Erdély 3955 
— görögkeleti felekezeli iskolák, Észak-Erdély 3955 
— görögkeleti felekezeti iskolák új szervezete 2410 
— görögkeleti felekezeti tanítók 
— gyűlés (1912) 1978 
— hitvallásos iskolák 4078 
— iskolai bizonyítványok nyelve 1880 
— iskolaügy 1540 
— kisebbségek 
— nyelvi — iskolái 3044 
— kisebbségi népoktatás 2971 
— m. kir. minisztérium 11.000/1935. sz. rendelete 2995, 3021, 3044 
— középiskolák 
— szlovák — 3673 
•— Krassó-Szörény vármegye 
— statisztikai adatok, táblázatban (1906—1914) 3801 
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Magyarország — oktatásügy 
— Magyar Nemzeti Diákszövetség 2960 
— memorandum (1935) 2844 
— magyar nyelv tanítására vonatkozó rendeletek (1910) 1622 
— magyar—szerb elemi iskola 1132 
— német — 1537,1538,1571, 2705, 3451 
— Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma 4013 
— statisztikai adatok (1941—42. tanév) 4079 
— nemzetiszocialista iskolák 
— tanterv (1941) 3876 
— szász egyetemek 1294, 3697 
— nemzetiségi iskolapolitika (1941) 3880 
— népiskolák 
— nem magyar tannyelvű — államsegélye (1913—1914) 3029 
— rendeletek 
— kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tanerőiről (62.800/1925. sz.) 801 
—4 román kisebbségé 
— aradi görögkeleti román tanítóképző 1728 
— iskolák 1294, 1585, 1593, 1602, 1614, 1622, 1629, 1728, 2379, 2245, 2321, 
2303, 2353, 2371, 2410, 2425 
— román diák ösztöndíjak 2245 
— román felekezeti iskolák 2303, 2425, 3955 
— román felekezeti tanárok államsegélye (1913) 2425 
— szerb kisebbség 
— iskolai önkormányzat 2936 
— szlovák középiskolák, Felvidéken 
— megszüntetése 3673 
— tankönyvek 2151 
— tanonciskolások 
— statisztikai adatok 2055 
— törvények 
— Apponyi-féle (1907. évi) - , XXVII. t.c. 349, 3100 
— 1791. évi közoktatásügyi törvény, XXVI. t.c. 375 
— 1883. évi közoktatásügyi —, XXX. t.c. 387, 397 
— törvényjavaslat 
— 1879. évi közoktatásügyi —, XVIII. t.c. 336 
— olvasókörök 
— román kisebbségé (1912) 2417 
•— országgyűlés 3689 
— (1861. évi) 3715 
— (1863-1864), Nagyszeben 396, 2620, 2636, 2686, 2746, 3182, 3697 
— Országos Tisza István Emlék-Bizottság (Budapest) 1097 
— Ostmitteleuropäische Bibliothek (könyvsorozat) 3838 
— Osztrák—Magyar Államvasút Társaság 
— nyelvhasználat (1897) 2426 
— Osztrák—Magyar Bank 1396 
— pénztárjegyeinek kifizetése (1930) 




— birodalmi alkotmány (1849. márc. 4.), Kremsier 3689 
— felbomlása 447 
Pannonhalma 
— főapát 3494 
parlament 
— nemzetiségi törvény (1861—1868) 2067 
parlamenti választások (1910) 
— „nemzetiségek koalíciója" 2321 
— parlamenti választások 
— (1926) 1126 
— (1935) 2913 
— képviselő — (1909), Oravicbánya 2281 
- (1910) 
— tekei választókerület 2331 
— német kisebbség állásfoglalása 1126 
Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest) 2844 
— Kisebbségi Intézet 
— felállítása 2960, 3065 
Pécs 
— Kari könyvesbolt 1468 
— Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 
— Nemzetközi Jogi Intézet 2487 
- ankét (1928. dec. 14.) 1657 
— Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma 4013 
— statisztikai adatok (1941—42. tanév) 4079 
— német gimnázium 4013 
pénzhamisítók, Budapesten 898 
Petru Maior (ifjúsági olvasókör) (19—20. sz.) 1647, 1880, 2078, 2225 
plakát 
— román nyelvű — 1530 
Plugarul bank, Erdély (1909) 2293 
politikai megbeszélés a kisebbségi kérdésről 
— Schloss Albrechtsberg (1930. ápr.) 2065 
politikai rendőrség 
— jelentése (1910. márc. 29.) 1157 
Pragmatica Sanctio 531 
rádió, Budapest 2845, 2907, 2947 
— rádióműsor 1834 
reformok 3543 
regáti románok látogatása Erdélyben (1910) 2353 
rendeletek 
— a m. kir. minisztérium 4.800/1923. M.E. sz. rendelete a trianoni békeszerző-
désben a kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek végrehajtása tár-
gyában 225 
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Magyarország — rendejetek 
— a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a m. kir. miniszterelnökkel 
egyetértőleg kiadott 62.800/1925. VlII-as sz. rendelete az a), b) és c) típusú 
kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tantervének életbe léptetése tárgyá-
ban 801 
— erdélyi görögkeleti román érseki egyházmegye konzisztóriuma 
— iskolaügyi rendelet (1910) 1622 
— kisebbségi iskolákról 
— a m. kir. minisztérium 11.000/1935. M.E. sz. rendelete a népiskolákról 
2995, 3021, 3044 
— kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tantervéről 
— a m. kir. vallás- és közoktatási miniszter rendelete (62.800/1925. sz.) 801 
— kormányrendelet (1941) 
— nemzetiségi iskoláztatásról 3880 
— körrendelelet 
— Miron Cristea (8189/1910. sz.) — 3100 
— nyelvi rendelkezések a közigazgatásban, Erdély (1860—1863) 3019 
— zsidókról 
— II. Andrásé 4021 
— Gratianus-féle egyházi rendszabályok gyűjtreményéből 4021 
— (Könyves) Kálmáné 4021 
— I. (Szent) Lászlóé 4021 
— Werbőczy István Tripartitumából 4021 
revizionista propaganda 1871 
román diákmozgalom (19. sz.) 1647,1656 
román gyerekkiállítások (1910) 2353 
román himnusz (1910, 1911) 1247, 2270 
romániai németek visszatérése a Magyarországhoz csatolt területekre (1941) 
3971 
Román Irodalmi és Közművelődési Egyesület 
— közgyűlés (1910. szept. 18—19.), Dés 1183 
Román írók Egylete 
— irodalmi est (1911. ápr. 29—30.), Arad 1240 
román kereskedők köre, Brassó (1910) 2353 
román kisebbség 494, 1157, 1166, 1197, 1214, 1225, 1240, 1247, 1260, 1270, 
1279, 1294, 1302, 1408, 1417, 1428, 1438, 1540, 1552, 1567, 1860, 1880, 1903, 
1913, 1921, 1930, 1943, 1968, 1978, 2038, 2055, 2064, 2071, 2078, 2091, 2102, 
2208, 2225, 2238, 2245, 2251, 2259, 2270, 2281, 2287, 2293, 2303, 2314, 2321, 
2340, 2353, 2366, 2371, 2379, 2390, 2397, 2403, 2417, 2425, 2433, 2410, 2465, 
2953, 3121, 3679, 1170, 1183 
— a Beszterce-Naszód megyei tanácsba bekerült románok 3939 
— Albina bank, Erdély 
— kultúrára fordított pénze (1908) 2293 
— általa elkövetett rombolások, földfogalások (1908) 2270 
— a magyar görög katolikus püspökség ellen (1912) 2410 
— a magyar sajtó általi terrorizálása (1914) 2433 
— analfabéta románok 2238, 2245 
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Magyarország — német kisebbség 
— analfabéta tanfolyamok (1908,1910) 2270, 2417 
— aradi görögkeleti tanítóképző 1728 
— Ardeleana bank 
— alapítványa 2225 
— Astra 1. Magyarország — Astra 
— Bihoreana pénzintézet (Arad) 1396 
— Crisana (nemzetiségi pénzintézet) 1567 
— alapítványa (1907) 2225 
— csárdás román nemzeti ruhában 2259 
— csárdás táncolása 2225 
— diákmozgalom (1820—1880) 
— Júlia-kör 1647 
— „Petru Maior" 1647 1. még Magyarország — „Petru Maior" 
— „elszigetelődés elve" (1912) 2403 
— Erdélyben (1906) 2208 
— (1912) 
— viszonya Romániához 2410 
— „erdélyi mártírok" számára romániai gyűjtés 2270 
— erdélyi román tanítók kongresszusa (1913) 2417 
— erdélyi román tanítók zenetanfolyama (1907) 2225 
— erdélyi román uradalmak (1909) 2293 
— Észak-Erdély 3867 
— Biblioteca „Tribuna Ardcalului" c. könyvsorozat 3909, 4014 
— (1881—1918) 1726 
— (1907—1916) 1646,1671 
— „1913/14-es paktum tárgyalások" 1374 
— felekezeti tanárok államsegélye (1913) 2425 
— Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár) 3964 
— gazdasági helyzet (1912) 2038 
— Gozsdu-alapítvány története 2287 
— zárszámadás (1906) 2225 
— görög katolikus román felekezeti iskolák 3955 
— görögkeleti felekezeti iskolák új szervezete (1912) 2410 
— görögkeleti felekezeti tanítók gyűlése (1912) 1978 
— görögkeleti kongresszus, nagyszeben (1909) 
— határozatok 2314 
— görögkeleti román felekezeti iskolák 3955 
— Havas István alapítványa 2238 
— hazafias nevelés 2433 
— himnusza 1247, 2270 
— iparosok 1294 
— iskolabank terve (1907) 2225 
— Kaca (Cata) községben (1912) 2403 
— képviselőválasztás (1909), Oravicbánya 2281 
— (1910) 
— tekci választókerületben 2331 
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Magyarország — német kisebbség 
kiáltványai (1913) 3706 
kulturális alapítványok (1906, 1909,1911) 2225, 2238, 2287, 2417, 2390 
— élet 2078, 2251, 997 
„kultúrbank" 2245 
kultúregyletek és intézmények (1909) 2293 
Locosteanu, P. erdélyi látogatása (1908) 2270 
Lumina bank, Erdély (1909) 2293 
magyar földek foglalása (1908) 2270 
magyar helységnevek használata (1912) 2403 
magyar iskola összerombolása (1908) 2270 
magyar kaszinóbeli tagság 2225 
magyar kormány megoldási terve (1914. febr. 20.) 3706 
magyar nyelv a román tannyelvű iskolákban (1909) 2303 
— (1913)2425 
magyar nyelvtanítás (1912) 2403 
— rendeletek (1910) 1622 
magyarok ellen (1908) 2293 
magyar telepítések ellen (1908) 2293 
magyar törvényhatósági bizottságba bekerült kisebbségi vezetők 3929 
magyar vezényszó a román ezredekben (1908) 2259 
memorandum (1849. febr. 25.) 3715 
merénylet az Avram Jancu-szobor ellen (1908) 2259 
mérsékelt román pártalakulás (1909) 2314 
nagygyűlés (1848. máj. 15/3.), Balázsfalva 2390 
nagyszebeni polgári leányiskola 
— román nyelvű hivatalos levelezése (1907—1908) 2293 
nemzeti autonómia (1913) 2102, 2417 
nemzeti kultúra 1183 
nemzeti öntudat 1183 
nyelvi kérdés 1247 
oktatásügy 1294, 1585, 1593, 1602, 1614, 1622, 1728, 1921, 1629, 2245, 2303, 
2321, 2353, 2371, 2379, 2410, 2425 
— felekezeti iskolák 3955 
— magyar nyelv tanítása (1913) 2303, 2425 
— görögkeleti felekezeti iskolák új szervezete (1912) 2410 
— görögkeleti felekezeti tanítók 
— gyűlés (1921) 1978 
— népoktatás 2259 
olvasókörök (1912) 1. még Magyarország — „Petru Maior" (ifjúsági olvasó-
kör) 
papnövendékek, Ungvár 2078 
pénzintézetek 2078, 1567, 2226, 2270, 2314, 1396 
— kultúrára fordított pénz 2225, 2293 1. még Magyarország — kultúra — 
román bankok 
— kultúrmunkája (1912) 2417 
— statisztikája 2245 
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Magyarország — német kisebbség 
— Petrán János alapítványa 2238, 2245 
— „Petru Maior" (ifjúsági olvasókör) (19—20. sz.) 1647, 1880, 2078, 2225 
— Piugarul bank, Erdély (1909) 2293 
— „Programunk" c. írás (politikai program) (1909) 2314 
— régi román nemesség 1279 
— román barikok 2225, 2293, 3980 
— romári diákösztöndíjak 2245 
— román felekezeti tanárok álláriisegélye (1913) 2425 
— román gazdasági egylet munkaterve (1909) 2293 
— román gyerekkiállílások 2353 
— román himriusz Í247, 2270 
— romári hivatalnokok 2245 
— Románia függetlenségi évfordulója (1911. máj. 10.) 
— megemlékezés 2390 
— román ipar 2245 
— Román Irodalrni és Közművelődési Egyesület 
—. közgyűlés (1910. szept. 18—19.), Dés 1183 
— Romári írók Egylete 
— irodalmi est (1911. ápr. 29—30.), Arad Í240 
— román kereskedők köre, Brassó (1910) 2353 
— román király 
— vélemériye a magyarországi román kérdésről (1868) 2303 1. még Romá-
nia — király 
— román könyvkiadás, Észak-Erdély 4105 
— Romári Nemzeti Kortiité 37Ö6 
— Román Nemzeti Párt 1. iriég Magyarország — Magyarországi és Erdélyi ííö-
irián Nemzeti Párt 
— központi bizottság 
— plenáris ülés (1910. dec. 19-20.) 1197 
— népgyűlések (1911) 1225 
— politikája (1910) 2340 
— programja (1905) 3706 
— választói nagygyűlése (1910) 2321 
— román nemzetiségi törekvések (1863—1864), Érdély 3182 
— román nemzeti szíriek használata, Erdély (1911) 1247,1270 
— román nők 2102 
— román nyelv használata a közigazgatásban 2225 
— románok békefelíételei (1910) 2366 
— románok kisebbségi múltja (9. sz. — 1919/1920) 2871 
— románok közhivatalokban (1909) 2314 
— román pénzintézetek (1909-1911) 1396, 1567, 2078, 2270, 2314 
— kultúrára fordított pénz 2225,2293, 2417 
— statisztikája (1908) 2245 
— román pártalakulás (1909) 2314 
— román püspökök 2071 
— román sovinizmus 2225 
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Magyarország — német kisebbség 
— román színházi egyesület (1910) 2353 
— Románul (Arad) 
— (1912,1913) 2403, 2417 
— pályázata (1911) 2379 
— programja (1911) 2371 
— zászló (1911) 2379 
— Rusu-Abrudeanu erdélyi körútja (1908) 2259 ' 
— sajtója (1908) 2281 
— Lupla 2238 
— levél hozzá N. Iorgától és A.C. Cuzától 2270 
— Gazeta Transilvaniei (Brassó) (1910) 2321 
— magyarországi román újságírókat segélyező alapítvány, Románia (1911) 
2390 
— Románul (Arad) 
— (1912, 1913) 2403, 2417 
— pályázata (1911) 2379 
— programja (1911) 2371 
— román nyelvű sajtó 2238 
— Tribuna (Nagyszalonta) 1552, 2293, 2321 
— Unirea (Balázsfalva) 
— és a magyar helységnevek 2403 
— statisztikai adatok (1910, 1920—1925) 1340 
— szövetkezeti kongresszus (1910), Hamburg 2340 
— szövetkezeti ügye (1941) 3979 
— táncverseny, Erzsébetváros (1912) 2403 
— tárgyalások Ferenc Ferdinánddal 1646,167-1 
— terjeszkedése, Székelyföldön 2390 
— terror ellen (1912) 2403 
— Tisza István gróf nemzetiségi politikája 1338, 1348, 1361, 1374, 1385, 1400, 
2077 
— tisztviselő, Máramarosban 3312 
— története (13—16. sz.) 1244 
— (1910-1911) 1157, 1170, 1183, 1197, 1214, 1225, 1240, 1247, 1260, 1270, 
1279, 1294, 1302 
— törvényhatósági küzdelmei, Erdély (1860—1863) 3019 
— ügyvédek a visszacsatolt részeken 3991 
— választójogi népgyűlés (1908), Nagyszeben 2259 
— választójogi reform (1908) 2245 
— választói konferencia (1910. ápr. 5.) 1170 
— vallás 1. még vallásügy, Magyarország 1302 
— vezetőinek emlékirata (1849. febr. 25.), Olmütz 3715 
— viszonyuk Romániához (1912—1913) 2410, 2417 
— zenctanfolyam erdélyi tanítók számára 2225 
— román—magyar békekötés (1849) 991 
— „román—magyar béke ügye" (1910) 2340 
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Magyarország 
— román-magyar kapcsolat (1939) 3668 
— (1848-1849 után) 57 
— román—magyar kcrdcs 
— Gyulai Pál véleménye 2320 
— román—magyar konföderációs tervek 585, 628, 2377, 2389, 2402, 2409, 2416, 
2424, 2432, 2438, 2445 
— román—magyar közeledés 333, 334, 358, 1189, 2360, 3263, 3367, 3409 
— román—magyar uniós törekvések 
— történeti áttekintés (14. sz. — 1918) 36,49 
— román—magyar viszony (16—18. sz.) 494 
— román nemzet 
— vezetőinek emlékirata (1849. febr. 15.), Olmütz 3715 
— Román nemzeti Komité 3706 
— Román Nemzeti Párt 
— kívánságai (1913) 3706 
— központi bizottság 
— plenáris ülés (1910. dcc. 19—20.) 1197 
— népgyűlések (1911) 1225 
— politikája (1910) 2340 
— programja (1905) 3706 
— választási nagygyűlése (1910) 2321 
— román nemzetiségi politika 1338, 1348, 1361, 1374, 1385, 1400, 2077 
— románok békcfcllélclci (1910) 2366 
— román pártalakulás 
— mérsékelt — (1909) 2314 
— román pénzintézetek 1567, 2078, 2270, 2314 
— kultúrára fordított pénze 2225, 2293 
— kultúrmunka (1912) 2417 
— statisztikája (1908) 2245 
— román politika 
— Tisza Istváné 2759 
— román sovinizmus 2225 
— színház egyesület (1910) 2353 
— Románul (Arad) 
— (1912, 1913) 2403, 2417 
— pályázata (1911) 2379 
— programja (1911) 2371 
— román ügyvédek, a visszacsatolt részeken 3991 
— román zászló (1911)2379 
— ruszin kisebbség 
— autonómia 3599 
— sajtó 280 
— a kisebbségi kérdésről 3089 
— a romániai magyar kisebbségről 3154 
— a romániai Országos Magyar Párt nagyváradi gyűléséről (1933) 2592 
— az Erdélyi Római Katolikus Státusról 2509 
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Magyarország — sajló 
— Budapesti Hírlap (Budapest) 
— D.A. Xenopol vitája a lappal (1911) 1279 
— erdélyi magyar sajtó (1909) 2314 
— Észak-Erdclyben 3928 
— Gazeta Transilvaniei (Brassó) (1910) 2321 
— Híd (Budapest) 
— könyvtára 1477 
— Katolikus Szemle (Budapest) 
— új feladatai (1934) 2626 
— Kelet-Magyarország 
— magyar sajtó 3928 
— Kisebbségvédelem (Budapest) 
— indulás (1938) 3365 
— Külügyi Szemle (Budapest) 1685 
— lapszemle a Magyar Kisebbség 1922—1934. évi tárgymutatójáról 2801 
— lapszemle a nemzetkisebbségek kérdéséről (1934—1935) 2826, 2834, 2846, 
3015, 3024, 3037, 3050, 3057, 3064 
— lapszemle a romániai Országos Magyar Pártról 2592 
— Lupta (Budapest) 2238 
— levél hozzá N. lorgától és A.C. Cuzától (1908) 2270 
— magyarországi román újságírókat segélyező alapítvány, Romániában (1911) 
2390 
— magyar sajló, Észak-Erdély 3928 
— magyar sajtó, Kelet-Magyarország 3928 
— magyar sajló, románok terrorizálása (1914) 2433 
— nemzetkisebbségek kérdései a magyarországi lapokban (1934—1935) 2826, 
2834, 2846, 3015, 3024, 3037, 3050, 3057, 3064 
— Neue Heimatblätter 
— kiadásában megjelent mű 3526 
— Nevelésügyi Szemle (Szeged) 
— indulása (1937) 3196 
— Románul (Arad) 
— (1912, 1913) 2403, 2417 
— pályázata (1911) 2379 
— programja (1911) 2371 
— romániai lapok kitiltása (1909) 2314 
' — román nyelvű — 2238 
— román — (1908) 2208, 2281 
— Sonntagsblatt 
— kiadványai 1700 
— „tónus" 280 
— Tribuna (Nagyszeben) 1552, 2293, 2321 
— Unirea (Balázsfalva) 
— és a magyar helységnevek 2403 
— settlement mozgalom 177 




— kiadványai 1700 
— sovinizmus 2397, 2403 
— román — (1907) 2225 
— statisztikai adatok I. meg statisztikai adatok 
— nemet kisebbség 1393 
— nemzetiségek 1340,1368, 1393, 1406 
— román kisebbség (1910, 1920—1925) 1340 
— szláv kisebbség (1910—1925) 1368 
— oktatásügy 
— középfokú felekezeti oktatás (1913) 176 
— Symposion könyvek 1468 
— Szalmár vármegye 
— főispán 821 
— magyar törvényhatósági bizottságba bekerült román vezetők 3929 
— Szatmár-vidék 1. még Szatmár-vidék 
— asszimiláció (sváb—magyar) 410, 938, 947, 960, 969, 983, 992, 1001, 1025, 
1032, 1048, 1054, 1068, 1080,1094, 1110, 1134, 1219, 1426, 1437, 1444, 1457, 
1464,1484, 1507, 1514, 1574,1690 
— Mérk 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Vállaj 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Zajta 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— zsidó — 637 
— német kisebbség (1942) 4057, 4082 
— Szeben vármegye 
— nemzetiségi politika (1911) 409 
— román gazdasági egylet (1909) 2293 
— Szeged 991, 2560, 3137, 3172, 3223, 3689 
— Szeged városi nyomda és könyvkiadó r.t. 3172 
— Székelyföld 
— románok terjeszkedése (1911) 2390 
— szerb kisebbség 517, 3176 
— egyházi önkormányzat 2936 
— elemi iskola 1132 
— irredenta törekvések 2765 
— iskolai önkormányzat 2936 
— szerzetesrendek, Erdély (1941) 3918 
— Szilágy vármegye 
— főispánok 821 
— színház 
— magyar - (1908) 2238 
— román színház egyesület (1910) 2353 
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Magyarország 
— szláv kisebbség 
— statisztikai adatok (1910—1925) 1368 
— szlovák kisebbség 2248, 3437 
— autonómia tervezete (1929) 1743 
— Felvidék 
— középiskolák megszüntetése (1874) 3673 
— kultúrtörekvések (1941) 4025 
— „tót nemzetiségi kérdés" (17—20. sz.) 2614, 2621, 2630, 2638, 2646, 2651, 
2666, 2677 
— vallásügy 
— katolikus egyházközség 1185 
— szlovák—magyar közeledés 3472, 3483 
— szórvány 
— népi szórványügy 3969 
— szövetkezetek 
— román — 3979 
— tisztújító közgyűlés (1861. febr. 27.) 2964 
— Tolna megye 
— Ciko község 
— Volksbund megalakulása (1939) 3566 
— törvények 
— Apponyi-féle (1907. évi XXVII. t.c.) 349, 3100 
— Diploma Aurca 3850 
— Diploma Leopoldinum 2620 
— 1791. évi közoktatásügyi törvény (XXVI. l.e.) 375 
— 1883. évi közoktatásügyi törvény (XXX. t.c.) 387, 397 
— 1898. évi - (IV. t.c.) 
— helységnevek használatáról 2944 
— 1941. évi — (V. t.c.) 
— a nemzetiségi érzület büntetőjogi védelméről 3946 
— nemzetiségi érzület büntetőjogi védelme (1941) 3946 
— nemzetiségi — (1868. évi XL1V. t.c.) 
— nemzetiségi egyenjogúságról 3043, 3697 
— nemzetiségi — (1866-1868) 1748, 2067 
— nemzetiségi — (1849. júl. 21.), Szeged 3689 
— nyclvtörvényck a közigazgatási nyelvhasználatról 1911 
— Pragmatica Sanctio 531 
— törvényes rendelkezések a magyarországi zsidókról 
— középkori — 4021 
— 16-18. sz. 
— Corpus Juris Hungarici dekrétumaiból 4042 
— 19. sz. 4049 
— zsidók közéleti és gazdasági lérfoglalásának korlátozásáról (1939. évi IV. 
t.c.) 3563 
— zsidótörvény, harmadik 




— Észak—Erdély és Kelet—Magyarország képviselői a — -ban 3807, 3819, 
3828, 3842 
— Krassó-Szörény vármegye képviselete (1881—1918) 3783 
— törvényhatósági bizottságba bekerüli román kisebbségi vezetők 3929 
— törvényjavaslat 
— a közhivatalokban a kisebbségi nyelvek ismeretének biztosításáról (1923. 
jún. 12.) 401 
— a nemzetiségiek megnyugtatása (1848. aug. 25.) 3689 
— erdélyi románok nemzeti és vallási egyenjogúsításáról (1863—1864) 3697 
— erdélyi románokról (1848. szept. 23.) 3689 
— 1879. évi közoktatásügyi —(XVIIl.t.e.) 336 
— 1883. évi közoktatásügyi - (XXX. t.c.) 387, 397 
— 1907. évi Apponyi-féle közoktatásügyi — (XXVII. t.c.) 349, 2225 
— Hubay—Vágó-féle — (1940. évi) 
— népcsoportok önkormányzatáról 3757 
— kisebbségi nyelvek ismerete a közhivatalokban (1923. jún. 12.) 401 
— kisebbségi - (1868. évi) 1697 
— nemzetiségi kérdésről (1861) 3715 
— (1868)3715 
— Tribuna (Nagyszeben) 1552, 2293, 2321 
— Túrócszentmárton 
i deklaráció (1861. jún. 6.) 160 
— Ungvár 3462 
— román papnövendékek (1913) 2078 
— Unirea (Balázsfalva) (1912) 
— és a magyar helyzségnevek 2403 
— Vác 2627 
— választások 
— általános - (1927) 1257 
— (1906) 1170 
— parlamenti — (1910) 
— nemzetiségek koalíciója 2321 
— parlamenti — (1935) 2913 
— képviselő — (1909) 
— Oravicbányán 2281 
— képviselő — (1910) 
— tekei választókerület 2331 
— német kisebbség állásfoglalása 1126 
— választói konferencia (1910. ápr. 5.), Nagyszeben 1166, 1170 
— választójogi népgyűlés (1908), Nagyszeben 
— román kisebbségé 2259 
— választójogi reform (1908) 2245 
— vallásügy 1. vallásügy, Magyarország 
— Vállaj 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
182 
Magyarország 
vasutasok nyelvhasználata (1897) 2426 
vegyes házasságok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1937) 3639 
vend kisebbség 
— helyzete, története 4006 
visszacsatolt területek, Magyarországhoz Csehszlovákiától 
— Kárpátalja 
— népessége 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1930, 1939) 3630 
— önkormányzat 
— törvénytervezet (1940) 3707 
— ruszin—magyar viszony 3695 
— magyar lakosság 3522 
— népszámlálás (1930) 3630 
— statisztikai adatok, táblázatban 3552 
- (1938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3552 
- (1939) 3630 I. még Kelet-Magyarország, Kárpátalja 
visszacsatolt területek, Magyarországhoz Romániától 1. még Észak-Erdély 
— Beszterce-Naszód vármegye 
— tanácsába bekerült románok 3939 
— Erdélyi Párt 
— megalakulása (1941) 3900 
— Észak-Erdély 
— képviselői a törvényhozásban 3807, 3819, 3828, 3842 
— felekezeti magyar iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3825 
— Kelet-Magyarország 
— képviselői a törvényhozásban 3807, 3819, 3828, 3842 
— lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3837 
— Magyar Párt létrehozása (1940) 3802 
— németek vezetői 3814 
— román ügyvédek 3991 
— statisztikai adatok, táblázatban (1869—1930) 3490 
Volksbund bálja 3682 
Volksbund megalakulása Ciko községben (1939) 3566 
Zajta 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
zászló 
— román — 2379 
zsidók 
— asszimilációja 637 
— 1939. évi IV. t.c. 
— közéleti és gazdasági korlátozásukról (első zsidótörvény) 3563 
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Magyarország — zsidók 
— harmadik magyar zsidótörvény (1941. évi XV. í.c.) 4026 
— középkori törvényes rendelkezések 4021 
— oktatásügy 1398 
— 16—18. sz. 
— törvényes rendelkezések 4042 
— 19. sz. 
— törvényes rendelkezések 4049 
— zsidó kérdés 3137 
— zsidók 
— zsidó—keresztény házasságok 3491 
— zsidó rendtartás, Temesi—Bánság (1776) 4062 
Maia 1. Nyomát 
MAIOR, G. | ] 514 
MAIR, L.P. | 1 1533 
MAJLÁTH Gusztáv Károly gróf 549, 567, 573, 1243, 1278, 1381, 1831, 2254, 2296, 
2361, 3162, 3713, 4040 
Majtény (Moflinul) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
MAJTÉNYl Szilárd 3051, 3099 
MAJOR Béla 2597, 3591 
Makarska (Szerbia) 
— Novaja Revija 962 
Makfalva (Ghindari) (Rom.) 
— Wesselényi iskola 2883 
MAKKAI Sándor püspök 596,1287, 1462, 1541, 2084, 2914, 2965 
MÁLNÁSY Károly 3903 
MALYPETR, [ ] (miniszterelnök) 2623 
MAN, [ 1 (lelkész) 2723 
MANDÉS-FRANCE, Pierrc 691 
MANGRA, Vasile 1225, 2321 
MANGRA, Vazul 1. MANGRA, Vasile 
MANILA, Camil 808 
MANIU, Cassius 2353 
MANIU Gyula 1. MANIU, luliu 
MANIU, luliu 42,162, 449,452, 458, 510, 871, 942, 1170, 1301, 1397, 1609, 1625, 1671, 
1696, 1699, 1761, 1878, 1880, 1960, 2034, 2201, 2417, 2800, 2828, 2898, 2980, 3116, 
3222 
MANIU, Juliu 1. MANIU, luliu 
MANOILESCU, Mihai 3760, 3773 
MANSZ1. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
MANU, [ | (esperes) 562 
MANUILA, Sabin 1765 
MANYÁK József 2640, 2812 
Máramaros 
— halárincidcns 
— cseh—román — 2930 
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— román kisebbség 2930 
Máramarossziget (Sigelhul-Marma(iei) (Rom.) 861 
— református líeum 467 
— törvényszék 2860 
Máramaros vármegye (Jud. Maramure§) 821,1488, 2812 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—1927. tanév) 1534 
— főispánok 821 
— községi választás (1934) 2812 
— román lisztviselők 3312 
— zsidók 3994 
Maramure§ Jud. 1. Máramaros vármegye 
Marburg (No.) 
— Instituí für Grenz- und Auslanddeutschtum 1683 
MÁRIA román királyné 845, 1133 
MÁRIA (Szűz) szobra 2955 
MÁRIA TERÉZIA magyar királynő 2471 
MARKOVITS Dezső 3460 
MARKOVITS Manó 2226, 2910, 3901 
Marosszentimre (Síntimbru) (Rom.) 
— református eklézsia 
— birtokkisajátítás 198 
Maros-Torda vármegye (Jud. Mure§) 1488 
— kilenc község visszacsatolása 1487 
— Marosi alsó járás, oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 315, 340 
— Marosi felső járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 331 
— Nyárádszcredai járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303, 340 
— oktatásügy 
— középiskolák 1239 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1313 
— Régeni felső járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 315 
Marosvásárhely (Tírgu Murc§) (Rom.) 581, 1382 
— Az Ellenzék 446 
— állami tanítóképző intézet 
— magyar tanszék 3439 
— Bem szobor 1601 
— Bethlen Kata Egyesület 
— nyilvánossági jog megvonása 3475 
Marosvásárhely 
— helység és utcanevek 2726 
— időszaki tanács 2862 
— ítélőtábla 3114 
— Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság 
— ülés (1931. febr. 15.) 2109 
- (1935. dec. 8.) 2970 
— kereskedelmi és iparkamara 846 
— középiskola 1239 
— közgyűlés (1928. okt. 19.) 1601 
— Kultúrpalota 2761 
— clajándéozása 3107 
— Magyar Tudományos Egyesület 3461 
— magyar tisztviselők elbocsájtásá 2862 
— Marosvásárhelyi Találkozó (1937. okt. 2—4.) 3284, 3314 
— nagygyűlés (1923. máj. 22.) 193, 202 
— népszámlálás (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1927) 1269 
— Országos Magyar Párt 
— kisebbségi szakosztály 
- ülés (1933. júl. 1.) 2535 
— nagygyűlés 6. (1933. júl.) 2534, 2535, 2538, 2539, 2540 
— gyűlés (1923. máj. 22.) 193, 202 
— polgármestere 116, 304 
— Székelyföld 163, 446 
— társadalmi egyesületek 3488 
— telefonelőfizetők 
— sérelem 2955 
— városi segélyezés 3048 
MARÓT Sándor 2727 
Marseille (Fro.) 
— királygyilkosság 2962 
MARTA, Alexandru 3420, 3498, 3603 
MARTIN, William 515,546, 819, 1795 
MARTINOVICI, C. [ ] 13, 97 
MÁRTON Áron püspök 3650, 3797 
MÁRTON József 3547 
MÁRZESCU, [ | (miniszter) 385, 2498, 2512, 2690 
MASARYK, Thomas Garriguc 306, 338, 418, 535, 1131, 1922, 2304, 2805, 3007, 3295 
MÁSOD1 Elemér 2884 
MASSALSKY Miklós herceg 3765 
MASSO Lorcns (professzor) 511 
MATEESCU, [ ] 975 
MATEI BASARÁB havasalföldi fciedelein 484 
METEI, I. [ ] 1286 
MÁTHÉ Lőrinc 2917 
MÁTIS András 2985 
186 
MÁTRAI János 
MÁTRAI János 3123 
I. MÁTYÁS (Hunyadi) magyar király 3539 
MAUROIS, André 2617 
MAXWEL, Francois 535 
MAYR-HARTING, Róbert 1342,1730 
MÉCS László (Szlovenszkó) 1493 
MÉCS László (pap-költő, Románia) 2862 
Medgyes (Media§) Rom.) 
— szász kisebbség 2862, 3014 
MEDINGER, Wilhelm 248, 742 
Medves 1. Magyarmedves 
MEDVE Zoltán 849 
MEGERLE, Kari 3733 
MEHEDINJEANU, Ioan 616 
MEHEDINJI, Simeon 403, 510,1844, 4035 
MEHEMET, Fetmi 162 
MEIXENBERG István 2749 
MELINDA László 3564 
MELLO-FRANCO, f ] (brazíliai referens) 881, 1337 
Memel-vidék 
— közjogi helyzete 2935 
— német kisebbség sérelme 2931, 2945 
— történeti kialakulás 3935 
— válsztások 2945 
MÉNESSY Gyula 4117 
MENICOVICI, M. [ ] 2885 
Mérk (M.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Mercurea Ciuc 1. Csíkszereda 
MESCH, Viktor 1995 
MESKÓ Miklós 165, 363, 431, 652, 933, 1245, 1398, 1817, 2536, 2872, 3075, 3252, 
3513,3914, 3921 
MESTER Miklós 2620, 2636, 2686, 2746, 3019,3182, 3222 
MESTITZ Ferenc 182 
MÉSZÁROS János 3249 
MÉSZÁROS Józsefné 2960 
METE§, [ ] (alminiszter) 2237 
METIANU, Ioan 810,849, 1408,2270, 2371 
. METZGER Márton 152, 553,3278 
Mezőfény (Foeni) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Mezőpetri (Petre§ti) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
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Mczőpctri 
— Német Ház 3036 
— r.k. plébánia 1110 
Mezőtelegd (Tileagd) (Rom.) 2903 
Mezőterem (Tircam) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
MEZEY Gábor 3128 
MICESCU, Istrate 2849 
MICHALACHE, Ion 871, 3017, 3058 
MICIORA, C. [ ] 
Miercurea-Ciuc'l. Csíkszereda 
MIHAI VITEAZUL 1. MIHÁLY (Vitéz, Mihai Viteazul) havasalföldi vajda 
M1HAIU, Emil 3416 
MIHALACHE, Ion 1. MICHALACHE, Ion 
MI HALI, Teodor 96, 1183, 2314, 2635 
MIHÁLI Tivadar 1. M-I HALI, Teodor 
MIHÁLY (Vitéz, Mihai Viteazul) havasalföldi vajda 185 
MIHÁLYI Viktor 810 
MIHU, Ioan 2366 
MIKLÓS Árpád 2811 
MIKÓ Imre, gróf, miniszter, történetíró 2294 
MIKÓ Imre dr. 2261, 2464, 2715, 2736, 2987, 3085, 3105, 3112, 3122, 3129, 3132, 
3267, 3322, 3359, 3484, 3819 
MIKÓ Lőrinc dr. 1630 
MILLE Constantin 66, 77, 102, 241, 244, 252, 270, 446, 510, 826, 876, 890 
MILOTAY .Lilla 2749 
MIRCEA, Constantin 2855 
MIRCSE Olga 3430 
MIRONESCU, G.G. [ j 641 
Mócföld 
— székelyek elrománosodásáról (15—19. sz.) 2756, 2767, 2795 
MOCSÁR Y »Lajos 1138 
MOCSONYI, Alexandru .1225 
MOCSONYI Sándor 1. MOCSONYI, Alexandru 
Moftinul 1. Nagymajtény 
Moftinul Mare 1. Nagymajtény 
MOGYORÓSI Sándor 3487 
Moldva 158, 283 
— csángók 
— Kultúr Liga (1908) 2251 
— csángó magyarok 283, 2315 
— katolicizmus (17. sz.) 3953 
. — minoriták 
— konventuális — (17. sz.) 3953 
— moldvai magyarok (csángók) 283,2315 
MOLDOVÁN Gergely 991 
188 
MOLDOVAN, Grigorc 1. MOLDOVÁN Gergely 
MOLDOVAN Gyula 1. MOLDOVAN, luliu 
MOLDOVAN, luliu 2054 
MOLDOVAN, Lconte 292 
MOLDOVAN, Valeriu 2317 
MOLDOVAN, Victor 3174 
MOLITORISZ Károly 3842 
MOLNÁR Béla 519 
MOLNÁR Dénes 2207, 2665 
MOLNÁR Endre 1690 
MOLNÁR Gábor 2862 
MOLNÁR Kálmán 1021, 1175 
MOLNÁR Károly 4125 
MOLNÁR Viktor 2321 
Monaco 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1762, 1792 
MORAVEK Endre 2751 
Montmorency 2424 
Montpellier (Fro.) 
i protestáns teológia 1153 
MÓRICZ Miklós 1532,1873, 1892, 2039 
MOROIANU, George 2122, 2131 
MORVAY Zsigmond 3707 
MOSER, Hans 771, 1566 
MOSER, Hugó 4077 
Mo§ni(a Noua I. Újmosnica 
MO§OIU, Tiberiu 2853 
MO§OIU, Traian 1789, 2032 
MOSONYI Ferenc 3477 
Moszkva (Oroszo.) 
— „2. szovjetkongresszus" 381 
MOTTA, Giuseppe 37, 3688 
MOUSETT, Albert 17 
MÖLLER, [ ] (szenátor) 162 
MUMIANU, [ ] (szenátor) 2816 
MUNTEANU-MIO, Ion <SYS'7 
MURÁNYI Győző 326 
Mure§, Jud. 1. Maros vármegye 
MURRAY, Gilbert 1533 
MU§I, Vasile Th. 641, 658, 743 
MUSSOLINI, Benito 922, 1337, 1696, 2435, 3133 
MUTH Gáspár 2633, 2814 
MÜHL, Henrik 3593 
MÜLLER G. Imre 2958 
MÜLLER Jenő 3954 
MÜLLER, Johann 
MÜLLER, Johann 2048 
München (No.) 2448 
— Süd-Verlag 1676 
Dr. N. A. [ ] 3141 
Nadejdea (Rom.) 
— bolgárok 2312 
NAE lONESCU, [ ] (egyetemi tanár) 1425, 1442 
NAGY Árpád 2910 
Nagybánya (Baia Mare) (Rom.) 3042 
— adóhivatal 
— nyugdíjkövetelés (1932) 2404 
— alpolgármesteri beiktatás 3511 
— áttérések 3009 
— festőiskola bezárása 3008 
— Lendvay-szobor eltávolítása (1936) 3096 
— vallásváltozások 3166 
Nagy-Britannia 
— Aberystwyth 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— kongresszus (1926. júl. 3.) 1010 
— alsóház 2001, 2002, 3478 
— Angol—Amerikai Bizottság 
— az 1924. évi — memoranduma 729 
— Angol Népszövetségi Liga 
— osztálytitkára 3686 
— Boston 
— The Beacon Press Inc. 716 
— Collegium Hungaricum (Oxford) 1152 
— Daily Mail 
— főszerkesztője 1496 
— Edinburgh 209, 221, 251, 469 
— Folkstone 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— kisebbségi szakosztály 
— kongresszus 18. (1924. máj. 19-24.) 2718 
— főiskolák 623 
— horvát vezető férfiak memoranduma 1885 
— kelta kisebbség 3175, 3207 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772,1792 
— kisebbségek védelme 2001, 2195 
— kisebbségi kérdés 1553 
— London 388, 400, 406, 417, 430, 440,448,456, 547, 1885, 1994, 2701, 2748 
— a fajok internacionális kongresszusa (1911) 1260, 1270 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— kongresszus, 13. (1937. júl. 14.) 3251, 3273 
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Nagy-Britannia — London 
— Internacionális Unió 
— lés (1930. júl. 15-22.) 2005, 2006, 2025 
— Nemzetközi Női Szövetség 
— konferencia (1929) 1752 
— lordok háza 2195 
— miniszterelnök 1746 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— kongresszus (1926. júl. 3.), Aberystwyth 1010 
— Oxford 2748 
— Collegium Hungaricum 1152 
— The Oxford League for Hungárián selfdetermination by R. Denne Water-
house177 
— sajtó 63 
— Daily Mail 
— főszerkesztője 1496 
— Times 1337 
— újságírók 2463 
— The Bacon Press (Boston) 716 
— The Oxford League for Hungárián selfdetermination by R. Denne Waterhouse 
177 
— Times 1337 
NAGYCSULAI CSULAY Lajos 1. CSULAY Lajos (Nagycsulai) 
NAGY Dezső 3454 
Nagyenyed (Aiud) (Rom.) 
— Bethlen-kollégium 
— 300 éves jubileum 51 
— dél-erdélyi és bánsági magyarság vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.) 3818 
— Erdélyi Református Egyház Intézőbizottsága 
— gyűlés (1941. márc. 20.) 3936 
— Hangya Szövetkezeti Szövetség 
— közgyűlés (1941. okt. 2.) 4008, 4102 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
— református kollégium rektora 3802 
NAGY Jenő 3927 
NAGY József 758, 991 
Nagykágya (Cadea) (Rom.) 2690 
NAGY Károly 559, 565, 668, 910, 2162 
Nagykároly (Carei) (Rom.) 2862, 3564 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— az Asyra ülése (1939) 3627 
— iskolák ügye 1767 
— kultúrharc 2706 
— r.k. elemi leányiskola 
— nyilvánossági jog 3758 
191 
Nagykároly 
— r.k. felekezeti iskolák 
— nyilvánossági jogának megvonása (1935) 3099 
— visszaadása (1940) 3758 
— r.k. líceum 467 
— r.k. plébánia 1048, 1054,1068, 1080, 1094 
Nagykároly-vidék (Carei-vidék) 
— felekezeti iskolák körüli harc (1936) 3051 
— német kisebbség 
— svábok 3633 
— r.k. felekezeti iskolák ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935) 2902 
Nagyküküllő vármegye (Jud. Tárnava-Mare) 1488 
Nagymadarász (Madaras) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 969 
Nagymagyarország nemzetiségei. Múlt és jelen (Budapest, 1934) 2751 
Nagymajtény 1. Majtény 
NAGY Miklós 1161 
NAGY Sándor (Csehszlovákia) 389, 464 
NAGY Sándor (Románia) 911, 996 
NAGY Sándor (gazdálkodó, Románia) 3460 
Nagyszalonta (Salonta) (Rom.) 3438, 3901 
— Antirevíziós Liga 2821 
— Magyar Ház 3564 
Nagyszeben (Sibiu, Hermanstadt) (Rom.) 1622,2822, 3547, 3958 
— Deutsches Kulluramt in Rumänien 1666 
— könyvészeti katalógus 1819 
— erdélyi német—szász néptanács 
— ülés (1937. szept. 5.) 3279 
— evangélikus egyház 
— adótöbblet 3556 
— görögkeleti kongresszus (1909) 
— határozatok 2314 
— katonai törvényszék 3573 
— Kraft és Drotleff kiadó 2082 
— Kulturamt des Verbandes der Deutschen in Grossrumänien 787, 1367, 1390, 
1402 
— Magyarországi és Erdélyi Román Nemzeti Párt 
— értekezlet (1881. máj. 12-14.) 3697 
— országgyűlés (1863—1864) 396, 2620, 2636, 2686, 2746, 3182 
— polgári leányiskola 
— román nyelvű hivatalos levelezése (1907—1908) 2293 
— Revisla Teologica 657 
— Romániai Néppárt 
— nagygyűlés (1922) 104 
— román kisebbség 
— választójogi népgyűlés (1908) 2259 
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Nagyszeben 
— szász evangélikus egyház 
— adótöbblet 3556 
— szünidei szabadegyetem 1666 
— Theresianum 3220 
— Tipografia Poporului 906, 912, 925, 937, 946, 958, 967, 980, 988, 1000, 1009, 
1020,1030,1040,1053, 1067,1079,1091,1105, 1123 
— választási konferencia (1910. ápr. 5.) 1166, 1170 
Nagyszokond (Socond) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Nagytalmács (Talmaciu) (Rom.) 1613 
NAGY Teréz 3430 
Nagyvárad (Oradea) (Rom.) 871, 1066, 1235, 1472, 1530, 1757, 1799, 2322, 2051, 
2759, 3008, 3211, 3406, 3474, 3500, 3525, 3776 
— az állampolgárok névsorából tévesen töröltek 3557 
— Bihoreana pénzintézet 1396 
— Erdélyi Lapok 
— indulása (1932. jan. 1.) 2291, 2341, 2349, 2350, 2362, 2369, 2378 
— Félix fürdő 3206 
— görög katolikus püspökség 
— jövedelem (1912) 1552 
— gyermekmenhely 1349,1392 
— irredenta egyesületek 3216 
— izraelita magyar nyelvű líceum 467, 516 
— katolikus népgyűlés (1923) 300 
— Kereskedelmi Csarnok feloszlatása 3500 
— kereskedelmi és iparkamara 846 
— köztisztvisselők 3406 
— lapkiadó hivatalok 
— rombolása (1931) 2160 
— Magyar Bál betiltása 3166 
— munkásbiztosító pénztár 3206 
— Nagyváradi Napló 1567 
— szerkesztője 
— olvasói levél hozzá 494 
— Nagyváradi Református Püspöki Hivatal 2180, 2468 
— nagyváradi r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellgű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—1928. tanév) 1535 
- (1930-1931. tanév) 2200 
— népességi statisztika 
— statisztikai adatok, tánblázatban (1928) 1799 
— nagyváradi—szatmári r.k. püspök 
— beiktatása (1940) 3776 
— nyugdíjasok 
— nyugdíjjárulékok leszállítása 3681 
193 
Nagyvárad 
— Országos Magyar Párt 
— Bihar megyei és nagyváradi tagozata 
— tisztikar, intézőbizottság, helyi és megyei választmány 885 
— gyűlés (1933. nov. 12.) 2592 
— kisebbségi szakosztály 
— ülés (1935. máj. 25-26.) 2879, 2880, 2881, 2882, 2886, 2887, 2888, 2889, 
2895, 2900, 2901, 2910 
— nagyváradi tagozat 2226 
— jogi előadások betiltása (1936) 3152 
— választmányi ülés betiltása (1936) 3131 
— premontreiek nagyváradi ingatlanai 3102, 3205, 3206, 3278 
— rendháza 
— házkutatás 2912 
— református püspöki hivatal 2180, 2468 
— rendőrkvesztúra 3329 
— r.k. líceum 467 
— román diáktüntetés 
— magyarok és zsidók ellen 1413, 1421, 1422 
— színház 1425 
— Tanítók Országos Szövetkezete 
— közgyűlés (1937) 3282 
— üzemi alkalmazottak 3406, 3474 
— zsidóellenes zavargások 1413, 1421 
— zsidó líceum 467, 516 
NANOVSZKY Sándor 3062 
Nántü (Hurcz) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 992 
NAPHOLCZ Pál 3776 
Nasaud, Jud. 1. Beszterce-Naszód vármegye 
NASTA, Liviu P. 759, 1071,1087, 1099, 1210, 1220,1244, 1599, 2194 
NAUMESCU, Constantin L. 933 
NEGOIESCU, Titus T. 2958 
NÉMEDI Lajos 3562 
NEMES Elemér 398, 407, 420, 429 
NEMES István 3071 
Német Ház (Mezőpetri) 3036 
NÉMETH Imre 3137 
NÉMETH Kálmán 3716, 4109 
NÉMETH László 2989 
Németország 763, 3912 
— a német vezéri állam 3172 
— átcsatolt területek, Csehszlovákiától 3476 
— áttelepített németek 
— statisztikai adatok (1940) 3878 
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Németország 
Ausschuss für Minderheitenrechts (Berlin) 
— törvény és rendeletgyűjtemény 1059 
Berlin 14, 1083, 1112, 1465, 2249, 4075 
— Ausschuss für Minderheitenrecht 
— törvény és rendeletgyűjtemény kiadása 1059 
— CA. Schwetschke und Sohn (kiadó) 306 
— Collegium Hungaricum 1152 
— Deutsche Rundschau 717 
— Deutscher Schutzbund-Verlag 1083 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— 3. kongresszusát előkészítő ülés (1927. júl. 7—8.) 1303 
— kongresszusát előkészítő bizottság ülése (1927. dec.) 1410 
— Germania 1931 
— interparlamentáris konferencia (1908) 2281 
— Interparlamentáris Unió 
— kongresszusa (1928) 1584 
— Kelta Tudományos Kör 3207 
— képkiállítás Jugoszláviáról 1874 
— Ludwig Voggenrciter Verlag 929 
— magyar tudományos intézet 518 
— optálási és kisebbségi megegyezés Csehszlovákia és Németország között 
(1938. nov. 20.) 3501 
— Reichstag 735 
— sajtókongresszus 2281 
— szerződés Németország és Csehszlovákia között (1938. nov. 20.) 3501 
— Verlag von Hans Robert Engelmann 14 
— Wochenschrift 169 
— Zeitschrift für Politik 100 
Berlin—Steiglitz 
— Deutsche Gesellschaft für Nationalitätcnrecht 1710 
Boroszló (Bresslau, Wroclaw) 1248, 1259 
— jezsuiták, Nagy Frigyes uralkodása idején 3859 
C.A. Schwetschke und Sohn (kiadó), Berlin 306 
Collegium Hungaricum (Berlin) 1152 
cseh kisebbség 3437 
dán kisebbség 1343 
— lélekszámváltozás 3806 
Der Auslanddeutsche (Stuttgart) 
— címváltozása Deutschtum in Ausland 3380 
Deutscher Schutzbund-Verlag (Berlin) 1083 
egyezmény Lengyelországgal a kisebbségek érdekében 3310 
egyezmény Magyarországgal (1940. aug. 30.) 3794 
ellengyclesítctt németek visszavezetése 4056 
fajelmélet 3371 
Felső-Szilézia 
— népi összetétele (1910,1920) 3674 
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Németország 
— fritz kisebbség 1033, 1145 
— Galícia 3987 
— Gotenhafen (Gnidia) 
— német álköltözők megérkezése 3645 
— Grenze und Ausland (kiadó) 4075 
— „Grossraumordnung" 3733 
— Hamburg 
— szövetkezeti kongresszus (1910) 2340 
— Institut für Grenz- und Auslandsstudien 
— 1939. évi évkönyv 3550 
. — Kelet-Poroszország 
— népi összetétele 
— statisztikai adatok (1910,1920) 3674 
— kisebbségek és jogi helyzetük 1830 
— kisebbségek, statisztikai adatok, táblázatban 1772,1792 
— kisebbségek szervezete 1042 
— kisebbségek szövetsége 1343 
— kisebbségi egyezmény Magyarországgal (1940. aug. 30.), Bécs 3794 
— kisebbségi politika 2099, 3733 
— kisebbségi tervek 
— Hitleré 3645 
— kisebbségi törvény 1344 
— kormány 
— konkordátum a Szentszékkel (1933. jún. 22.) 2566 
— közgazdaság 
— „teljesen irányított gazdasági rendszer" 4125 
— Lausitz 
— szerb (vend) kisebbség 1056,1154, 1219,1343 
— emlékirata 3239, 3248 
— lélekszámvállozás 3806 
— lengyel kisebbség 1344, 3310 
— iskolaügy 1632 
— Lipcse (Leipzig) 1465, 2188 
— Paul List Verlag 169 
— Litzmanstadt (Lodz) 
— szerepe az áttelcpüléscknél 4123 
— Ludwig Voggenreiter Verlag (Berlin) 929 
— Marburg 
— Institut für Grenz- und Auslandsdeutschtum 1683 
— München 2448 
— Südost-Verlag 1676 
— nemzetiségi párt 
— vezető funkcionárius 3567 
— nemzetiségi politika (18—20. sz.) 3545 




— Baltikumból 3645 
— Besszarábiából 3822 
— Dél-Tirolból 3606, 3621, 3645, 3694 
— Dobrudzsából 3835 
— Észtországból 3632, 3645 
— Finnországból 3632 
— Jugoszláviából 3655 
— Lettországból 3632, 3645, 3672 
— Litvániából 3632 
— Magyarországból 3655 
— német riépátköltöztetés 3672 
— Olaszországból 
— Gottsee-i németek visszatelepítése (1942) 4072, 4132 
— Romániából 3655 
— statisztikai adatok, táblázatban (1939—1941) 4124 
— Szovjetunióból 3645 
népátköltöztetési megegyezés Németország és Horvátország között (1941. nov. 
15.) 4073 
Nyugat-Poroszország 
— népi összetétele 
— statisztikai adatok (1910,1920) 3674 
oktatásügy 
— egyetemek 
— külföldi hallgatók 1499 
— kormányrendelet a lengyel kisebbség iskolaügyéről (1928) 1632 
optálási és kisebbségi megegyezés Csehszlovákiával (1938. nov. 20.), Berlin 
— az átcsatolt részekre vonatkozóan 3476, 3501 
Paul List Verlag (Lipcse) 169 
politikai megbeszélés a kisebbségi kérdésről (1930. ápr.), Schloss Albrechts-
berg 2065 
poorsz király (Nagy Frigyes) 3859 
Reichstag 735 
rendeletek 
— Cseh—Morva Protektorátus megalakításáról (1939. márc. 16.) 3604 
— kormányrendelet a lengyel kisebbség iskolaügyéről (1928) 1632 
román—lengyel kapcsolatok (1940) 3803 
Sajtó 
— Der Alislandsdeutsche (Deutschtum in Ausland) 3380 
— lapszemle 2166 
— sajtókongresszus (Í908)j Berlin 2281 
— Siidost-Forsciiurigeh (München) 4077 
— Ungarische Jahrbücher (Berlin) 
— 20 éves jubileum 4066 
Schleswig 




— Der Ausländsdeutsche 923 
— Deutsches Ausland-Institut 1710 
— szerződés Csehszlovákiával (1938. nov. 20.) 
— a szudétanémet területekről 3476, 3501 
— szlovák kisebbség 3437 
— vallásügy 
— boroszlói (Bresslau) jezsuiták 3859 
— ortodox egyház egységesítése 4090 
— zsidó-keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
— vend kisebbség 1056,1154,1219,1343, 3239, 3248 
— emlékirata 3239, 3248 
— lélekszámváltozás 3806 
— Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland 1042 
— Verlag von Hans Robert Engelmann (Berlin) 14 
— zsidók 
— rendőri intézkedések velük szemben (1941) 4000 
— zsidó—keresztény házasságok 3491 
NEMOIANU, Petru 412 
NETTA, Gheron 886 
NEUGEBOREN Emil 105, 2561, 2926 
NEUMANN Miksa 138, 155, 580, 903 
NEWTON, [ ] lord 12 
New York (USA) 
— magyar tudományos intézet 518 
N. I. [ 1 2277 
NICOLESCU, Alexandru 2078 
NIEMEROWER, [ ] (főrabbi) 3353 
NIKIC Fedor1815 
NIKOLITS Dániel 386 
NINCIC, [ ] (külügyminiszter) 28 
NISTOR, Ioan 1119, 1127, 1190, 2606, 2688, 2816 
Nistru folyó, Románia 4045 
NITS István 3337, 3438 
Norvégia 
— finn kisebbség 1366 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772,1792 
— lapp kisebbség 1366 
NOVAK, Antun 1154 
Novi Vrbász 1. Újvcrbász 
NYÍRÓ József 3388 
Nyitra (Nitra) (Szlovákia) 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
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Nyomát 
Nyomát (Maia) (Rom.) 
— unitárius fclkezeti iskola 3548 
Nyugat-Poroszország 
— népi összetétele 
— statisztikai adatok (1910,1920) 3674 
OBERDING József György 2072, 2083,2496, 3113, 3553, 3662, 3710, 3755, 3968 
OBERDINOBER, [ ] 3567 
Oderheiu 1. Székelyudvarhely 
Odorheiu, Jud. 1. Udvarhely vármegye 
OERTZEN, F.W. I ] 1050 
Oláhlápos (Lápu§) (Rom.) 688 
OLAJOS Domokos 2861 
Olaszország 
— birtokkisajátítás 
— kisebbségektől 1664 
— Bozen (Bolzano) 1043, 1365 
— Burggraffer 
— betiltása (1926) 1124 
— Collegium Hungaricum (Róma) 1152 
— Dél-Tirol 
— Brixenl l l3 
— kisebbségek 1113 
— német kisebbség 923, 1124,1156 
— hitoktatók panaszirata 1558 
— népálköllöztetés 3060, 3621, 3645, 3694 
— sajtó 
— üldözése 1124 
— nemzetiségi kérdés 1345 
— Die Dolomitén 
— betiltása 1124 
— elolaszosítási törekvés, Póla 1466 
— fasiszta nagytanács 
— faji kérdés vitája (1938. okt. 6.) 3441 
— Gottschee 
— német kisebbség visszatelepítése Németországba 4072, 4132 
— hadbalépése (1940) 3740 
— Istria 
— szlávok 1049,1305 
— kisebbségek 1026, 1043,1055 
— birtokkisajátítás 1664 
— Dél-Tirolban 1113 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772, 1792 
— kisebbségi politika 1696 
— közgazdaság 
— „teljesen irányított gazdasági rendszer" 4125 





— anyanyelvi megoszlás (1880—1910) 4051 
— magyar tudományos intézet, Róma 518 
— Moderno szálló (Róma) 1528 
— német kisebbség 1841 
— Dél-Tirol 923,1124,1156 
— hitoktatók panaszirata 1558 
— népátköltöztetés 3606, 3621, 3645, 3694 
— Gottschee 
— visszatelepítés Németországba (1942) 4072, 4132 
— Krajna 
— anyanyelvi megoszlás (1880—1910) 4051 
— népátköltöztetés 
— németeké 
— Dél-Tirolból Németországba 3606, 3621, 3645, 3694 
— Gottschee-ból 4072, 4132 
— névolaszosítás 
— dekrétum (1926. jan. 10.) 1055 
— oktatásügy 
— a boceni tanfelügyelő körrendelete a kisebbségeket illetően 1043 
— szláv kisebbség 
— sérelem 1111, 1305 
— szlovén iskolák elolaszosítása 1096 
— Perugia 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— ülésezés (1931. okt. 7.) 2273 
— Pola (Pula) 
— szláv kisebbség 1466 
— Róma 3953 
— Collegium Hungaricum 1152 
— magyar tudományos intézet 518 
— -római tárgyalások (Románia és a Szentszék között) 2429, 2678 1. még Olasz-
ország — Róma — Szentszék 
— Szentszék 861 
— egyezmény (modus vivendi) a csehszlovák kormánnyal (1928. jan. 20.) 
3126, 3275 
— hivatalos lapja (Osservatore Romano) 3594 
— konkordátum 
— a jugoszláv kormánnyal (1937) 3266 
— a német kormánnyal (1933. jún. 22.) 2566 1. még Szentszék 
— a román kormánnyal (1924) 553 
— a román kormánnyal (1927. máj. 10.) 1579, 1586, 1603, 1736, 1737, 
1738,1739, 2285, 2566 
— konkordátumok 2089 
— pápa bulla (1937. szept. 2.) 3275 
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Olaszország — Róma — Szentszék 
— Római (vatikáni) egyezmény a román kormánnyal az Erdélyi Római Ka-
tolikus Státusról (1932. máj. 10.) 2429, 2678, 2761, 2769, 2830, 3708 
— ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
— román kisebbség 907 
— sajtó 
— Burgraffer 
— betiltása (1926) 1124 
— Dél-Tirolban 
— német sajtó 1124 
— Der Volksbote 
— betiltása (1926) 1124 
— Die Dolomitén 
— betiltása (1926) 1124 
— Volksblatt 
— betiltása (1926) 1124 
— sérelem 
— németeké 1841 
— Szentszék 1. Olaszország — Róma — Szentszék 
— szláv kisebbség 1096, 1497,1547 
— elolaszosítására való törekvés, Póla 1466 
— gazdasági egyleteik elvétele 1173 
— katolikusok sérelme 1081 
— nem lehet tiszt a hadseregben 1391 
— tanügye 1069,1111, 1305 
— szlovén képviselő letartóztatása 1142 
— szlovén kisebbség iskolái 1096 
— vallásügy 
— német hitoktatók panaszirata, Dél-Tirol 1558 
— szláv anyanyelvű katolikusok 
— sérelem 1081 
— szláv papok 
— sérelem 1111 
— zsidó—keresztény házasságok 
— statisztikai adatok 3491 
— választási blokk 1304 
— Volksblatt 
— betiltása 1124 
— zsidók 3441 
OLAY Ferenc 2971 
Olmütz (Olomouc) (Cs.) 3715 
OLTEAN Albert 2992 
OLTEANU, Alcxandru 3285, 3304 
OLTEANU, Aurél 602 
Oltszakadál (Sácádate) (Rom.) 3779 
ONNI Talas 1. TALAS, Onni 
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OPREANU, Sabin 
OPREANU, Sabin 613, 665, 1199, 1215 
Orá§lie I. Szászváros 
Oravicbánya (Oravi^a) (Rom.) 
— képviselő-választás (1909) 2281 
— magyar nyelvű könyvtár 4119 
Oravija 1. Oravicbánya 
ORENDI-HOMMENAU, Victor 2946 
ORGONÁS Mihály 4094 
Oroszország 1. Szovjetunió 
ORTH Imre 3611 
OSIAN, Gavrilá 3042 
Oszló (Oslo) (Norv.) 
— Pcn-klubok Szövetsége 
— nagygyűlés, 6. (1928) 1527 
OSVÁT Kálmán 1640 
OSZLÁNSZKI Istvánné 3321 
OSZTIE Andor 784 
Otomani I. Ottomány 
OTETEA, Valér 3246 
Ottawa (USA) 
— Interparlamentáris Unió 
— konferencia (1925. oki. 1—13.) 850, 862 
OTTE Viktor 1084 . 
OTTLIK György 1370, 1573, 1680, 1988, 1993 
OTTLIK László 2817, 3293 
OTTLIK Tibor 4119 
Ottomány (Otomani) (Rom.) 3745 
Otve§ti 1. Ötvösd 
Oxford (Nbr.) 2748 
— Collegium Hungaricum 1152 
— The Oxford Leaguc for Hungárián selfdctermination by R. Denne Waterhouse 
177 
Ötvösd (Otve§ti) (Rom.) 
— falutanulmány 3874 
— története (1869-1923) 175 
ÖTVÖS Márton 3547 
dr. P. [ ] 666 
PAÁL Árpád 880, 892, 1021, 1312, 1425, 1520, 1965, 2538, 2541, 2549, 2701, 2790, 
2881, 3260, 3267, 3807 
PACHA, Augustin 3941, 4109 ; 
PAIZS Lajos 3277 
PÁKÉI SÁNDOR József 1. SÁNDOR József, pákéi 
PAKOCS Károly 3807 
PÁL Gábor 94, 106, 1441, 1448, 1458, 1565, 1579, 1586, 1603, 2165, 2339, 2653, 2757, 
3548, 3807 
PÁLESCU, Teodor P. 601 
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PÁLFFY Károly 
PÁLFFY Károly 3842 
PÁLFFYNÉ GULÁCSY Irén 372, 404, 416,1505 
PALL, Francisc 3953 
PÁLL György 3202, 3255, 3260, 3303, 3479, 3560, 3658 
PÁLL János 2884 
Pancsova (Panéevo) (Jug.) 
— Graiul Románesc 499, 532 
PAN Halipa (szenátor) 3157 
PÁNCZÉL Géza 2767 
PÁNCZÉL Pál 3062 
PANICZKY László 3232 
Pannonhalma (M.) 
— főapát 3494 
PANUN, G. [ ] (szenátor) 385 
PAP György, ilyefalvi (illésfalvi) 1. POP DE BA§E§TI, Gheorghe 
PAP Gyula 3438 
PAP Velér 1. POP, Valér 
PAPAGOSTEA, C. ( ] 641 
PAPP Dezső 306 
PAPP Elemér 3107 
PAPP Ferenc 2320 
PAPP, Gh. [ ] (királyi ügyész) 1102 t 
PAPP György, ilyefalvi (illésfalvi) 1. POP DE BA§E§TI, Gheorghe 
PAPP János (görögkeleti román püspök) 810, 849, 861 
PAPP János (iparos) 2892 
PAPP József 1860, 1977, 2036, 2078, 2153, 2163, 2174, 2208, 2225, 2238, 2245, 2251, 
2259, 2270, 2281, 2287, 2293, 2303, 2314, 2321, 2331, 2340, 2353, 2366, 2371, 2379, 
2390, 2397, 2403, 2410, 2417, 2425, 2433,2465, 2542, 2550, 3509 
PARECZ Béla 989, 1231, 1706, 1724, 1749,1984, 3303 
PARECZ György 1740, 1904, 1914, 1925, 1955, 2008, 2037, 2901, 2910, 2990, 2999, 
3006, 3022, 3033, 3046, 3053, 3084, 3120, 3160, 3860 
Párizs (Paris) (Fro.) 186, 187, 556, 655, 728, 916, 1575, 1801, 2057, 2445, 2622, 3281, 
3300 
— Collegium Hungaricum 1152 
— Echo National 15 
— Ed. Champion 916 
— Edition Spes 556 
— clőadássorzat a románokról (1908) 2270 
— Ere Nouvelle 498 
— európai szervezett ncmzclkiscbbségi csoportok 
— elnökség 
— ülés (1929. ápr. 12-16.) 1708 
— Kellog-paktum 1600 
— kisebbségi szerződések 190 
— Libraric Dalloz 186 
— párizsi újságok 2622 
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Párizs 
— Presses Univcrsilaircs dc Francé 548, 582, 594, 611 . 
— Reme des Études Hongroises el Finno-Ougroinnes 365 
— „Szer/ődcs a kisebbségek védelméről, mely köttclclt Párisban 1919. december 
9-én, egyrészről a Szövetséges és Társult Főhatalmak, másrészről Románia kö-
zött" 108, 128,1103, 1565, 1899, 2715,2736 
PARMOOR, [ | lord 2003 
PAS, Ion 616, 734 
PÁSINT Ödön 901, 1076,1153 
PATZKÓ Elemér 2910,3842 
PAUKEROW, Leonard 113, 1489 
PAVELig, Ante 2264, 3924, 4023, 4032 
Pécs (Mo.) 
— Kari könyvesbolt 1468 
— M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem 
— Nemzetközi Jogi Intézet 2487 
— ankét (1928. dcc. 14.) 1657 
— Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnáziuma 4079 
— nemet gimnázium 4013 
PENE§, Stefan 3313 
PÉNTEK Árpád 3937 
PERÉDY György 596, 1349, 1530 
Perugia (Ol.) 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— ülésezés (1931. okt. 7.) 2273 
PESKA, Zdenek 2563 
PÉTER Ferenc 2647 
PÉTERFFY Jenő 2998 
PÉTER Lajos 3430 
PÉTER Mihály 749, 760, 772, 1541 
PETŐFI Sádnor 3634, 4014 
PETRÁN János 2238, 2245 
PETRESCU-COMNEN, Nicolae 523, 767, 768, 3440 
PETRESCU, Ghcorghc 3355 
Pctrc§li 1. Mezőpctri 
Pctri 1. Mezőpctri 
PETRINCA, Pctrc 2553 
PETROGALLI Oszkár 634 
Pctrovac 1. Pctrovice 
PETROVAY Tibor 2479, 2483 
Pctrovice (Pctrovác) (Jug.) 
— szlovák főgimnázium (1932—1933. tanév) 2415 
PETROVIC1, Ion 1121, 1224, 1480, 4116 
Pettyén (Petin) (Rom.) 3488 
PINTÉR László 3021,3718 




i szerződés 3295 
XI. Pl US pápa 3521 
Pláe§ti I. Kövcnd 
Plugarul bank, Erdély (1909) 2293 
Podkarpatszka Rusz 
— csehszlovák államnyelv 2391 
PODOABA, Vasilc 1418 
Podolin (Podolinec) (Szlovákia) 
— bibliográfa róla 3542 
POGÁNY László 2928 
PINCARÉ, Raymond 1076, 1077, 1095, 1112, 1186 
Pojána (Rom.) 
i egyházközség 
— sérelem 482 
Pokrovsk (Oroszó.) 
— Volgamenti német köztársaság 1187 
Pola (Pula) (Ol.) 
— elolaszosílási törekvés 1466 
POLN1SCH Artúr 2329 
POLYT Mihály (szerb politikus) 1197 
PONGRÁCZ Gellért 3151 
PONGRÁCZ Jenő 3227 
PONGRÁCZ Kálmán 2144, 3088, 3343, 3351, 3798 
PONGRAT1, | ] 162 
POPA-L1SSEANU, Glicorghe 685 
POPA, Liviu 3216 
POP C. István 1. POP, §lcfan C. 
POP-CICIO, §tefan 1. POP, §tcfan C. 
POP, Constantin 2310 
POP, Corncl 985 
POP CS. István 1. POP, íjtefan C. 
POP CSICSÓ István 1. POP, Stcfan C. 
POP, Dariu 2417 
POP DE BA§E§TI, Gheorghc (Ilycfalvi, Illéslalvi Pap György) 1170, 2281, 2371 
POP DE LEMENI, loan 1. LEMÉNYI, loan 
POPESCU, Slclian 475, 1580 
POP, Gheorghc 550 
POP, Ghita 1577, 2117, 2547, 2554, 2711, 3157, 3185, 3292, 3427 
POPOVICI, Aurél c. 1302, 2091 
POPOVICI, Mihail 2467, 3058, 3116 
POPOVICI, N. G. [ ] (szenátor) 1519 
POPOVICIU, Gheorghc 162, 779 
POPOVICIU György I. POPOVICIU, Gheorghc 
POPP C. István 1. POP, §tcfan C. 
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Poprád 
Poprád (Poprád) (Szlovákia) 
— bibliográfia róla 3542 
POP, §lcfan C. 96, 1006, 1183, 1619, 1687, 2040, 2635 
POP, Valér 1135, 1242, 3235 
Portugália 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772, 1792 
Posen tartomány, Lengyelország 
— német kisebbség 1057 
Pozsony (Bratislava) (Szlovákia) 2196, 2280, 2311, 3106 
— Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Liga 
— ülés (1933. okt. 4.) 2571, 2573 
— Felvidéki Zsidó Szövetség 
— közgyűlés (1933. okt. 22.) 2579 
— ipartársulat 3524 
— jogászegyesület 
— közgyűlés (1937. szept. 26.) 3287 
— könyvelkobzások 1900 
— magyar kisebbség 
— emlékirata (1938) 3473 
— német kisebbség 
— munkaünnepély (1939. máj. 1.) 3567 
— pozsonyi ítélőtábla 1307 
— pozsonyi törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— Práger könyvkiadó 3094 
— rádió 3497, 3507 
— Slovenská Liga 
— kongresszus (1930. okt. 22.) 2047 
— szlovák egyetem hallgatói 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 3866 
Prága (Praha) (Cs.) 2365, 2679 
— Amerikai Intézet 3376 
— Bohemia 6 
— cseh társaság a kisebbségi kérdés tanulmányozására 1. Prága — Kisebbségi 
Kérdéseket Kutató Társaság 
— Interparlamentáris Unió 
— kisebbségi bizottság 
— konferencia (1929) 1721 
— Kisebbségi Kérdéseket Kutató Társaság (Spolecnost pro studium mensnovych 
otázek) 1853, 2070 
— alapszabály 2111 
— kiadványai 2563 
— közigazgatási bíróság 1492 
— nemzetgyűlés (1926) 1107 
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Prága 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
- ülés (1928) 1591 
— Orbis kiadó 2563, 2659 
— parlament 545, 1107, 1109, 2495, 2798, 2972, 3358 
— kisebbségi törvényhozók 
— javaslat 1929 
— Sudetendeutsche Heimatsfront 
— vezetőinek letartóztatása (1934) 2625 
— Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezet Ellenzék Pártok Központi Irodája 
593,701,859,973 
— Zahranicni Politika 99 
PRALL Mihály 3842 
PRIBICEVig, Adam 3217 
PRIBICEVIQ, Svetozar 28, 1513 
PRIE, Octavian 298 
PRIE Oktávián 1. PRIE, Octavian 
PRINCZ János 2519 
PROHÁSZKA László 81, 174, 282, 300, 492, 506, 1074, 1104, 1726, 1750, 1837, 1856, 
1898, 2278, 2301, 2492, 2500, 2556, 2597, 3187, 3643 
PROKOPY Imre 1384, 2041, 2443, 2503, 2507, 2516, 2524, 2531, 2537, 2544, 2551, 
2558, 2559, 2936, 3003, 3020, 3030, 3176, 3188, 3204, 3209, 3217, 3266, 3496, 3514, 
3652, 3691 
PROTICS, Stojan 28, 64, 72 
Prundul Birgáului 1. Borgőprund 
Prut (folyó), Románia 4045 
PTEANCU, [ ] (középiskolai vczérfclügyclő) 1997 
Pula 1. Pola 
PUMNUL, Aron 722 
PURGLY László 3396 
PU§CARIU, Sextil 485, 1314 
PUSKÁS Lajos 661 
PUSZTAI-POPOVITS József 4079 
— r — [ ] 2095 
RADICS István 377, 388, 400, 406, 417, 430, 440, 448, 456 
RADISICS Elemér 2025 
RÁDL, Emánuel 1892 
Radnót 
— búcsú 
- beszéd 2750 
RADOS K. Béla 2302, 2444, 2455, 2461, 2472, 2489, 2517, 2558, 2747 
RADU, Demeter 810 
RADU, Miroslav 1461 
RADUCANU, [ ] (miniszter) 2139 
RADULESCU, Ilic 871 
RADULESCU-MOTRU, C. [ ] (egyetemi tanár) 1983, 4035 
RÁDULY Lajos 3842 
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RÁDY Elemér 
RÁDY Elemér 2937 
RAJNAI Tibor 2622 
II. RÁKÓCZI Ferenc erdélyi fejedelem 2857 
I. RÁKÓCZI György erdélyi fejedelem 484, 551,651 
RAMNEANTU, Pctre 3345 
RASS Károly 518 
Ralc§li 1. Szakasz 
RÁTZ Mihály 3842 
RAUSHBERG, Henrik 2012 
RAVASZ László 731, 3031 
Regát 592, 2427 
— egyenesadó rendszer 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924—1926) 1512 
— gazdaságtörténet 1532 
— közgazdaság 
— ipari részvénytársaságok (1919—1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2039, 
— ipari, részvénytársaságok (1926) 1873 
— regáti románok látogatása Erdélyben (1910) 2353 
— tisztviselők és a magyar nyelv 308 
— román diákmozgalmak 1656 
Rcghin 1. Szászrégen 
REICHENBERG, H. [, | (kiadó), Csehszlovákia 1306 
REINHARDT Gyula 2992 
REMÉNYI Sándor 2701, 2781 
REMÉNY1K Sándor 4015 
RÉTI Imre 2985 
Rcval, Eszlonia 
— németek átköltöztetése 3645 
— német kullúrlanács ülése, 3. (1926, nov.) 1143 
R ÉVA Y János 3882 
REVERTERA, | |.gróf III 
RICKER, Thad Weck 623 
RI ESZ Ádám .?<S75 
Riga (Lett., SZU) 
— németek átköltözése 3645 
RI LEY, Ben 2092 
Rimaszombat (Rimavská Sobota) (Szlovákia) 464 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
ROBINZONAS, Jakübas 1195, 1465 
ROBINZON, Jacob 1. ROBINZONAS, Jakübas 
Róma (Roma) (Ol.) 3953 
— Collcgium Hungaricum l 152 
— magyar tudományos intézet 518 
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Róma 
— római tárgyalások 
— Románia és a Szentszék között 2429, 2678 1. még Róma — Szentszék — ró-
mai (vatikáni) egyezmény 
— Szentszék 861 
— egyezmény (modus vivendi) a csehszlovák kormánnyal (1928. jan. 20.) 3126, 
3275 
— hivatalos lapja (Osservatore Romano) 3594 
— konkordátum a jugoszláv kormánnyal (1937) 3266 
— konkordátum a német kormánnyal (1933. jún. 22.) 2566 
— konkordátum a román kormánnyal (1924) 553 
— konkordátum a román kormánnyal (1927. máj. 10.) 1579, 1586, 1603, 1736, 
1737,1738,1739, 2285, 2566 
— konkordátumok 2089 
— pápai bulla (1937. szept. 2.) 3275 
— római (vatikáni) egyezmény 
— a román kormány és a Szentszék között (1932. máj. 10.) 
— az Erdélyi Római Katolikus Státusról 2429, 2678, 2761, 2769, 2830 
— a román kormány és a Szentszék között az Erdélyi Római Katolikus 
Egyházmegyei Tanács elismertetésére (1932. máj. 30.) 
— ratifikálása (1940. márc. 2.) 
— rendelettörvény 3708 
ROMANESCU, Romulus 733 
Románia 63,335, 2161, 4107 
— Actiunea Patriotica (egyesület) 
— közgyűlés (1937. jan. 31.) 3186 
— Adeverul (Bukarest) 
— „nemzeti gyűjtése" (1908) 2270 
— adó 
— adóárverésekkel elkövetett visszaélések (1930) 1905 
— adójavaslatok 
— törvényjavaslat (1933. febr. 18.) 2505 
— adókivetések és végrehajtások 2381 
— adókivetés és -behajtás 
— törvényjavaslat (1932. dec. 17.) 2475 
— adókivetési törvényjavaslat (1931. febr. 11.) 2125 
— adókönyvecskék 1450 
— adótöbblet 
— nem államnyelven vezetett könyvekért 3556 
— egyenes adó 
— törvényjavaslat (1934. márc. 22.) 2670 
— egyenes adórendszer 1512 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924—1926) 1512 
— földadókivetés 2493 
— földadó leszállítás kijátszása 2466 
— ház- és földadó 1158,1191,1714 
— igazságtalan adókivetés 2497 
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Románia — adó 
— iparosok adója 2018 
— iparosok forgalmi adója 1985 
— iskolaadó 2454, 2502, 2575 
— kereskedők adója 2018 
— luxus- és forgalmi adó módosítása (1934. márc. 10.) 2662 
— önmegadóztatás 
— magyar kisebbségé 570 
— rendkívüli adó 
— törvényjavaslat (1932. szept. 21.) 2449 
— szászrégeni kisiparosoké 1972 
— törvényjavaslat (1929. dec. 20.) 1866 
— új házak adómentessége (1929) 1714 
— adókönyvecskék 1450 
— adósságok rendezése 2355,2367, 2374, 2382, 2442, 2451, 2467, 2526, 2527, 2674, 
2681 
— állami adósságok rendezése 2526,2527 
— mezőgazdasági — likvidálása 2355, 2367, 2374, 2382, 2442, 2451, 2674, 2681 
— városi — likvidálása 2467, 2681 
— agrárhelyzet 126 
— gazdasági népnevelés 109 
— agrárreform 3, 52, 55, 61, 94, 106, 119, 124, 139, 215, 232, 265, 292, 386, 596, 
660, 919,1441, 1458, 3048,1448 
— Erdély 399,1176 
— agrársérelmek 119, 198, 211, 273, 596, 660, 669, 681, 686, 782, 800, 805, 806, 
807, 817, 818, 822, 825,1245 
— székely kisgazdák, Mádéfalván 2357 
— agrártörvények (1921-1923) 61, 94, 106, 292, 386, 3203 
— agrárviszonyok, Újmosnica 
— statisztikai adatok, táblázatban 61 
— a kormány tevékenysége (1913) 70 
— „a lelkek kibékülése" (különböző népcsoportok együttélése) 1277 
— alkalmazottak 
— kisebbségi — 2564, 3040 
— magánvállalatoknál 3574 
— Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
— üzemi — 3406, 3474 
— alkotmány (1923. márc. 28.) 173, 329,1103 
— alkotmány (1938. febr. 20.) 3342, 3348, 3350 
— alkotmányjog 2269 
— alkotmányjogi vita 3078 
— alkotmánytervezet (1923. jan. 27.) 41, 102,120, 123, 145, 153, 171, 195 
— alkotmánytervezet (1931) 2279, 2286 
— alkotmányvita 162, 195 
— állam 
— az állam és az egyház viszonya 173 
— nemzeti politika-nélkülisége 2942 
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Románia 
államellenes dalok éneklése 3556 
államellenes izgatás vádja 2632, 3640, 2701, 2760, 2811, 2973, 2992, 3000, 3023, 
3071, 3123, 3130, 3170, 3232, 3249, 3298, 3460, 3538 
államfogház 2701, 2811 
államhatalom 
— átvétele, Bánság (1919) 3843 
— és az ukrán kisebbség 1122 
államhatalom változás 3681 
államhűség 
— és kisebbségi szolidaritás 555 
állami adósságok rendezése 2526, 2527 
államigazgatás 
— adó 1. Románia — adó 
— a leu stabilizációja 1064 
— állami javak kezelése 
— reform (1929) 1686, 1693 
— állami költségvetés 1. állami költségvetés, Románia 
— állami rendőrség szervezése 
— törvényjavaslat (1929. júl. 15.) 1776 
— állami tartozások rendezése 
— törvényjavaslat (1933. márc. 30., ápr. 12.) 2526, 2527 
— államnyelv 1. még román nyelv 95, 125, 1194, 3556, 217 
— állampapírok 
— békebeli osztrák—magyar — rendezése 1253 
— állampolgárok 1. állampolgárok, Románia 
— állampolgárság 1. állampolgárság, Románia 
— állampolgársági..., 1. állampolgársági..., Románia 
— állampolgárságok..., 1. állampolgárságok..., Románia 
— állampolitika 130 
— államsegély 1. államsegély, Románia 
— államvédelmi törvényjavaslat (1934. márc. 30.) 2673 
— a minisztériumok átszervezése 
— törvényjavaslat (1929. júl. 26.) 1798 
— amnesztia 3802 
— Consiliul Legislativ (Törvényhozó Tanács) 2269 
— cukorvám leszállítása 2343 
— csendőrök, Udvarhely vármegyében 2702 
— csendőrség 3278 
— csendőrbrutalitás, Székelyföldön 2812 
— igazfalvi csendőrbrutalitás (1929) 1759 
— törvényjavaslat róla (1929. márc. 6.) 1702 
— devizakereskedelem korlátozása 2450 
— kamatmérséklés 
— kisebbségeknek 664 
— kenyérbélyeg rendszer 2344 
— kölcsönjegyzések 2782, 4012 
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Románia — államigazgatás 
— külföldi kölcsön 
— törvényjavaslat (1928,1929) 1564, 1576, 1668, 1669 
— lakásrekvirálások 1252 
— lakbértörvényjavaslat 2179 
— mezőgazdasági adósságok eltörlése (konverzió) 
— törvényjavaslat (1932, 1934) 2355, 2382, 2442, 2451, 2674, 2681 
— mezőgazdaság adósságok szanálása 2355, 2367, 2374, 2451 
— minisztériumok átszervezése 
— tövényjavaslat (1929. júl. 26.) 1798 
— minisztertanács 
— határozatok (1938. febr. 12.) 3334 
— határozatok (1938. aug. 4.) 3430 
— közlemény (1939. szept. 4.) 3619 
— minisztertanácsi jegyzőkönyv (1938. aug. 1.) 
— szövetkezetekről 3553 
— népátköltöztetés 
— németeké, Németországba 3655 
— rendőrkvesztúra, Nagyvárad 
— hirdetmény (1938. jan. 14.) 3329 
— stabilizáció és külföldi kölcsön 
— törvényjavaslat (1928,1929) 1564,1576, 1668,1669 
— vámok 2149 
— városi adósságok moratóriuma (1932,1934) 2467, 2681 
— állami javak kezelése 
— reform (1929) 1686,1693 
— állami költségvetés (1927. évre) 1159 
— állami költségvetés (1928. évre) 1423, 1433 
— állami költségvetés (1929. évre) 1652 
— állami költségvetés (1930. évre) 1865 
— állami költségvetés (1931. évre) 2085 
— állami költségvetés (1932. évre) 2231, 2300 
— állami költségvetés (1933. évre) 2513 
— állami költségvetés (1935. évre) 2732, 2867 
— állami költségvetés (1940. évre) 3722 
— állami rendőség szervezése 
— törvényjavaslat (1929. júl. 15.) 1776 
— állami tartozások rendezése 
— törvényjavaslat (1933. márc. 30., ápr. 12.) 2526, 2527 
— államnyelv 95, 125, 217,1194, 3556 
— államosítás 
— elemi iskolák — (1919—1922) 455 
— állampapírok 
— osztrák—magyar állampapírok rendezése 1253 
— állampolgárok lajstromából tévesen töröltek, Nagyvárad 3557 
— állampolgárság 2306 
— állampolgársági kérelmek (1934) 2669 
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állampolgársági revízió 3347 
állampolgársági törvény (1924. febr. 24.) 981 
állampolgársági ügy, Erdély 3406 
állampolgársági ügy rendezése 3560 
állampolgárság nélküliek jelentkezése, Kolozsvár 3557 
állampolgárságok igazolását végző bizottság 3329 
állampolgárság ügye 
— rendelettörvény (1939. júl. 27.) 3607, 3608, 3646 
állampolitika és a kisebbségek szerepe 130 
államsegély 
— a parókiák — (1926) 1129 
— egyházaké (1925—1926) 1108,1147 
— Magyarországtól Romániához kapcsolt részeken 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— I. világháború előtt 2518, 2523, 2552, 2568 
- (1930-1933) 2543, 2552, 2568 
— (1931. évre) 2084 
— felekezeti iskoláké (1934) 2708 
— iskolák — 1397 
— kisebbségi egyházaké (1931) 2189 
— kisebbségi iskolai — (1929) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1893 
— lelkészek — 2358 
— (1937)3214 
— magyar iskoláké 1193 
— református lelkészeké (1934) 2707 
— református lelkészeké (1938) 3364 
— unitárius lelkészeké (1934) 2707 
államvédelem 2673 
Állandó Tanács 
— a közoktatásügyi minisztérium mellett működő szervezet 3099 
Alsó-Fehér vármegye 1. Alsó-Fehér vármegye 
altruista kölcsön 139 
amerikai román kisebbség hazatérésének lehetősége 1266 
amnesztia 3802 
Antirevíziós Liga 3294 
— Nagyszalonta 2821 
antiszeminizmus, Erdély 
— vádja az Országos Magyar Párt ellen 2350, 2362 
anyakönyvvezetés 
— állami — egységesítése 
— törvényjavaslat (1927) 1412 
anyanyelv 
— elnyomása az óvodákban 2392, 2411 
aradi tárgyalások (1918) 3470 
Arad vármegye 1. Arad vármegye 
Románia 
— árvaház, Csíksomlyó 2668 
— Astra (Asociajiunea Transilvaná) 1. még Astra 
— története 272 
— Astra-gyár, Arad 21 
— Astra 
— elnöke 3282 
— kongresszus (1931), Sepsiszentgyörg 2255 
— ülés (1939), Nagykároly 3627 
— asszimiláció 
— sváb —, a román impérium alatt 1543, 1561, 1574 
— asszimilációs törekvések 95, 96, 125 
— áttérések 
— magyaroké 2955, 2963, 2965, 3009 
— református egyházból, Lúgos 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—1939) 3725 
— r. k. egyházból, Lúgos 3725 
— unitáriusok a román egyházakba 
— statisztikai adatok, táblázatban 3662 
— autonómia, Erdély 2256 
— jogtörténet, 18. sz. 2620, 2636, 2686, 2746, 3182, 3222 
— szász autonómia 82 
— averescanus párt 
— gyűlés (1930. jan. 25.), Arad 1878 
— Averescu-kormány 1101 
— paktum az Országos Magyar Párttal (1926) 1014 
— Averescu-párt 963 
— aviatisztikai bélyegek 2383 
— az állam konszolidációja 164 
— az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés 2464 
— Bakker van Bosse asszony látogatása, jelentése 1967 
— Banats?i Balgarsgi Glásni? 
— általa kiadott mű 3549 
— Banca Na{ionalá 610, 759, 2384 
— bankigazgatók 
— erdélyi román — 2310 
— bankok 
— Banca Najionalá 610, 759, 2384 
— budapesti nagybankok erdélyi fiókjai 366 
— kisebbségi 759 
— szerepe a gazdasági válságban 1290 
— Temesvári Bank és Kereskedelmi r. t. 
— vezérigazgatója 610 
— bankpolitika 8, 2908 
— banktörvény (1934) 2908 
— tárgyalása (1934. ápr. 21., 27.) 2693, 2695 
— bánsági hitelszervezetek 313 
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Románia 
Bánáti Múzeum Könyvtára 4030 
Bánság 1. Bánság 
bányatörvény módosítása (1931. dec. 18.) 2326 
bányatörvény-tervezet (1929. márc. 22.) 1694 
Bazargic 
— bolgár kisebbség ülése (1930) 1951,1959 
Beach edinburghi püspök látogatása Erdélyben 496 
belpolitikai helyzet 42,1505, 3610 
belügyminiszteri engedély 2862 
Bem-szobor, Marosvásárhely 1601 
Beresztelke (Breaza) 
— országőr, szervezetek 
— tábor 3627 
Bergland (Bánság és Dél-Erdély egy részéből szervezett terület) 4115 
„Bertalan éjszaka" 495 
Besszarábia elcsatolása 3762 
Besszarábia 
— német kisebbség 
— elköltöztetésc Németországba (1940) 3822 
— népessége nemzetiségek szerint 
— statisztikai adatok (1930) 3771 
— népi összetétele 
— statisztikai adatok 3762 
— román nyelv 4045 
— románok 1567 
— román telepek régisége 4045 
Beszterce-Naszód vármegye 1. Beszterce-Naszód vármegye 
betegbiztosítás 
— kötelező — 
— házicselédeké 2660 
betegsegélyző pénztár 
— orvosai 3523 
Bethlen Kata Egyesület (Marosvásárhely) 
— nyilvánossági jog megvonása (1938) 3475 
Bihar vármegye 1. Bihar vármegye 
bírói likvidálásokról szóló törvényjavaslat (1932. ápr. 19., szept. 13.) 2385, 
2436 
bírók, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás , 
— statisztikai adatok (1934) 2991 
— statisztikai adatok (1936) 3177, 3192 
bírók 
— magyar — 2985, 3431 
bírósági tárgyalások 
— magyar nyelve 3585 
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Románia 
— bírósági tisztségviselők, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— statisztikai adatok, táblázatban (1936) 3177, 3192 
— bíróságok 2962, 3062, 3170,3421, 3602 
— a tárgyalás nyelve 3585 
— az ügyvédi rendtartást módosító törvényjavaslat (1927) 1285 
— szervezése 
— törvényjavaslat (1933. febr. 22.) 2511 
— birtokkisajátítás 94,106,1441 
— a földek árának kifizetése 782, 800 
— a marosszentimrei református eklézsia esete 198 
— a bánsági magyar telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 681, 686 
— csángó telepesek, Déva 
— legelőügye 1245 
— Csíki Magánjavak 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 2730, 
3072, 3076 
— Csombord községben 822 
— Erdély 806, 399, 3027 
— magyar telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt 660, 669, 681, 686, 
817, 818, 825, 805, 806, 807, 1232 
— mádéfalvi székely kisgazdák 2357 
— Zam-Sáncrai közbirtokosság 3069 
— Erdély, Szatmár vármegye, Szilágy vármegye 119, 211 
— földművesiskola, Algyógy 3745 
— kisajátított földek bérbeadása 2493 
— kisajátított területek késedelmes kifizetése (1934) 2691 
— legelőfoglalás, Gyergyóbékás 3746 
Románia 
— bolgár kisebbség 2235 
— Bánság (1738-1938) 3549 
— sajtó 
— Banálsqi Balgarsqi Glasniq kiadványa 3549 
— Cadrilater 
— panasz 733 
— romanizálás 3354 
— Dobrudzsa 1744, 2011, 2305, 2312 
— emlékirat 1883 
— (1878-1913)924 
— felvétele a Nemzeti Újjászületés Arcvonalába 3525 
— Nádejdea községben 2312 
— szervezkedése (1913—1926) 1223 
— szervezkedése (1930) 1883 
— ülés (1930), Bazargic 1951,1959 
— bortermelés 
— válság 2359 
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Románia 
börtön 2876, 3474 
börtönügyi reform (1929) 1809 
Brassó vármegye 1. Brassó vármegye 
Brátianu, Ionel látogatása Erdélyben (1924) 474 
brátianizmus 1427,1439 
budapesti nagybankok erdélyi fiókjai 366 
budapesti pénzhamisítás hatása 898 
Bukarest (Bucure§ti) 437, 449, 458, 473, 510, 615, 648, 767, 845, 894, 933, 1488, 
1567, 1614, 1739, 1844, 2208, 2225, 2257, 2312, 2572, 2622, 2631, 2829, 3056, 
3622, 3953 
— Adeverul Literar Artistic 671 
— Archiva Pentru §tiin(a $i Reforma Sociala 720 
— bukaresti egyetem 
— hallgatók száma 
— statisztikai adatok, táblázatban (1925—1930) 3291 
— magyar tanszék 1254 
— bukaresti főiskola 
— hallgatók fölsegélyezése 1488 
— hallgatók, statisztikai adatok róluk 2988 
— Koós Ferenc Kör 
— statisztikai adatok 2988 
— bukaresti kiállítás (1906) 386 
— bukaresti nagytőke 274, 286, 293 
— bukaresti opera 2713 
— bukaresti patriarchátus 873 
— bukaresti újságok 2622 
— bukaresti ügyvédi kamara 
— ünnepség (1925. dec. 1.) 933 
— Buletinul institutului economic románesc 886 
— Buletinul Muncii 697 
— Carpajii egyesület 1552 
— Convorbiri Literare 354, 615, 733, 790 
— Cuvőntul Liber 603 
— Cuvőntul Literar fi Artistic 732 
— Democratia 642 
— Dimineala 123 
— dobrudzsai bolgárok és törökök kongresszusa (1929) 1744 
— Economia Na{ional& 696 
— Graiul Románesc 1273 
— Hora-kiállítás (1935) 
— magyar vonatkozások 2874 
— Ideea Europeana 614, 789 
— ilfov—bukaresti ügyvédi kamara 
— ünnepség (1925. dec. 1.) 933 
— Imprimeria Na[ionüla 2330 
— Kisebbségek Igazgatósága 4043, 4054 
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Románia — Bukarest 
— Koós Ferenc Kör 
— Diákoszlály 
— statisztikai adatok 2988 
— jótékonysági bál 1488 
— Kultúr Liga 1. még Románia — Kultúr Liga 
— ünnepe (1911) 2397 
— latin sajtó kongresszusa (1927) 1360 
— Magyar Népközösség 
— bukaresti iroda 3565 
— magyarok 3710 
— mérnökök szövetsége 
— kongresszus (1938. jan. 30.) 3338 
— Monitorul Oficial 195, 782, 1122, 3316 
— német követség 3966 
— Nouva Revista Bisericeasca 601 
— Ómul Liber 616,734 
— Peninsuia Balcanicá 754, 804 
— rádió-leadóállomás 1870 
— Revista Generala h\va{amánlului 600, 685 
— Revista Vreniii 628 
— Román Értelmiségi Szervezetek Szövetsége 
— gyűlés (1937. máj. 16.) 3228 
— Románia 299, 341 
— Romanizálási, Telepítési és Leltározási Államtitkárság 4034, 4054 
— Román Keresztény Ügyvédek Szövetsége 
— ülés (1936. ápr. 5.) 
— határozati javaslat 3040 
— Solidaritatea 721 
— Tribuna Románilor de Peste Hotare 641, 743, 907 
— újsághírek 2622 
— újságíró kirándulás 
— magyarországi újságíróké 2560 
— Bukaresti Kultúr Liga (1909,1911) 2314, 2397 
— bukaresti nagytőke 274, 286, 293 
— Bukovina 468,1163 
— Bukovinából áttelepített magyarok Magyarországon 
— statisztikai adatok (1930,1934, 1935) 3968, 3996 
— bukovinai hitelszervezetek 313 
— német kisebbség 1996, 2771, 2863 
— néptanács 1996 
— rutén kisebbség 468, 3181 
— zsidókra vonatkozó rendelkezések (1941) 3982 
— „burdizmus" (Burdia Szilárd által képviselt irányzat) 419 
— büntetőtörvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
— .büntetőtörvénykönyv egységesítése 




— bolgár kisebbség panasza 733 
Carpa^ii egyesület 1552 
cégtáblák és üzleti könyvek nyelve 3353 
cégtáblák felirata, Kolozsvár 3241, 3329 
cégtáblák felirata, Szatmár 3289 
cégtáblák felirata, Temesvár 3212 
céhek 
— törvényjavaslatok 3629, 3737 
cenzor 1. cenzúra 
cenzúra 264, 309, 1416, 2610, 2612, 2963, 3008, 3660 
— cenzor 2963 
— cenzúrafoltok 1439,1474, 2610,2619, 2664, 2612 
— magyar lapoké 264,309 
— postai —2862 
— rendelet (1942) 4129 
CFR (Román Államvasutak) 
— rendelet a hivatalaiban használandó nyelvről 1194 
cionizmus 
— erdélyi — 663 
Colban, Eric látogatása Romániában (1923) 245, 246, 252, 253, 534, 539 
Colban, Eric látogatása Romániában (1926) 1073,1100 
Comité des Délégations Juives 
— panaszirat 1563 
Comitetul Central de Revizuire 
— létrejötte, hatásköre, működése 2982 
Comitetul Local de Revizuire 
— létrejötte, hatásköre, működése 2982 
Consiliul Legislativ 1. Románia — Törvényhozó Tanács 
Craiova 
— dalárda 2091 
— diákkongresszus (1912) 1921 
— Nazuiitfa 629 
cukorvám leszállítása 2343 
Curentul 
— „népszavazása" (1934) 2684,2710 
•csángók 1. Erdély — csángó... 
csárdás táncolása 
— bukaresti operában 2713 
csecsemőotthon 
— dr. Kakuk Csecsemő és Napközi Otthon (Temesvár) (1941) 4080 
cseh kisebbség 3437 
cselédrpndelet (1938) 3353 
cselédtartás 
— zsidóké 
- rendeletek (1938) 3329 
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— csendőrség 3278 
— csendőrbrutalitás, Igazfalva 1759 
— csendőrbrutalitás, Székelyföld 2812, 2702, 2757 
— törvényjavaslat (1929. márc. 6.) 1702 
— cserkésztalálkozó (1933) 2548 
— Csíki Állami Tanítók Egyesülete 
— közgyűlés (1937. jan. 23.) 3173 
— csíkiek panaszirata a Nemzetek Szövetségéhez (1923) 273 
— Csíki Magánjavak 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 2730, 
3072, 3076 
— Csík vármegye 1. Csík vármegye 
— „csúcsai paktum" (1923. okt. 23.) 333, 345, 357, 393, 394, 630, 698, 709, 3136, 
3162, 3168, 3191, 3218, 3226, 3234, 3240 
— dec. 1. megünneplése 2458 
— Dél-Erdély 
— lakossága 
— anyanyelvi és felekezeti adatai (1930) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3824 
— magyar irodalom termékeinek gyűjtése 4091 
— magyarsága vezetőinek értekezlete (1940. nov. 4.), Nagyenyed 3818 
— demokrácia 1063,1087 
— politikai — 48 
— Deutsches Kulturamt in Rumänien (Nagyszeben) 1666 
— könyvészeti katalógus 1819 
— devizakereskedelem korlátozása 2450 
— diáktüntetések 1949 
— román —, Nagyvárad 
— magyarok és zsidók ellen 1413, 1421,1422 
— diplomáciai működése (1919. nov—1920. márc.) 906, 912, 925, 937, 946, 958, 
967, 980, 988, 1000,1009,1020,1030, 1040,1053,1067,1079,1091, 1105,1123 
— Dr. Kakuk Csecsemő és Napközi Otthon (Temesvár), 1941 4080 
— dunai konföderáció 1. még Duna-konföderáció 585, 628 
— egészségügy 
— törvényjavaslat (1930. máj. 30., jún. 3.) 1990,1998, 2014, 2015 
— törvényjavaslat (1931. júl. 9.) 
— az orvosi kinevezések felülvizsgálatára és hatálytalanítására 2240 
— egyenes adó 
— törvényjavaslat (1934. márc. 22.) 2670 
— egyenes adórendszer 
statisztikai adatok, táblázatban (1924—1926) 1512 
— egyetemek 490, 502, 738, 1254, 1923, 1961, 2675, 2721, 2775, 2906, 2925, 3291, 
3647, 4041 
— egyetemes román diákegyesület (1908) 2259 
— egyesült tartományok 602 
— egyezmény az Erdélyi Római Katolikus Státus és a Szentszék között 2429 1. 
még Románia — konkordátum 
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Románia 
egyházak baráti együttműködését szolgáló világszövetség 
— romániai bizottsága 
— ülés (1924) 485 
EKE 1. Erdély — Erdélyrészi Kárpát Egylet 
elbocsájtott magyar tisztviselők és nyugdíjasok ügye 1284 
„ellenségei" 2107 
elmagyarosítás 2171, 3547 
elnémetesedett franciák utáni kutatás, Bánság 3009 
elrománosítás 281, 793,809,1150,1263,1266 
elrománosítási törekvések 
— elszékelyesített románok visszarománosítása 2929 
— erdélyi magyarságé 1237,1246 
— erdélyi városoké 921, 1135,1199,1210,1215,1220,1262,1267 
— kísérletek 231 
— magyar városoké 1242 
— magyarosított nevek visszaváltoztatása 
— törvényjavaslat (1934) 2687 
elrománosítás 
— Kisiklódon 1149 
— kísérletek 231 
— Kolozsváron 46 
— székelyek elrománosítása 3034 
— Temesváron 780 
építkezési törvény (1927) 1241 
erdély... 1. Erdély — erdélyi... 
erdőkezelési törvényjavaslat (1930. febr. 28., ápr. 1.) 1915,1935 
Erdővidéki Református egyházmegye 3079 
„etnikai elsőbbség" problémája 3492 
etnikai eredet 3206 
— igazolása, Arad 
— iparosoknak és kereskedőknek 3845 
— törvényes rendezése (1941) 3999 
evangélikusok 1. még vallásügy, Románia 
— magyar — intendenciája 3703 
fajelemzés 2702 
fajelmélet 3492 
falukutatás 3874, 3891, 3905, 3920, 3962, 3970, 3976, 4001, 4081, 4094, 4117 
— Bunyaszegszárd (Bunea Micá) 4081 
— Detta (Deta) 3962 
— Dézsánfalva (Dejan) 4094 
— Facsád (Fáget) 4117 
— Magyarmedves (Urseni) 3905 
— Ötvösd (Otve§ti) 3874 
— Temesfüves (Fibi§) 3970 
— Temesjenő (Janova) 4001 
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— falusi gazdasági szervezetek 
— magyar kisebbsége, Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban 3113 
— fegyház 2938, 3023, 3573 
— fejedelmek (16—17. sz.) 295 
— felekezeti iskolák 1. oktatásügy, Románia; vallásügy, Románia 
— felségsértés 2768, 3107,3438 
— fényképezés, Csík vármegyében 3475 
— Ferenc Ferdinánd trónörökös látogatása (1909) 2303 
— filmplakátok, -feliratok 3455 
— Foc§ani 436 
— Fogaras vármegye 1. Fogaras vármegye 
— fogház 2622, 2647, 2652, 2690, 2701, 2727, 2760, 2768, 2781, 2811, 2812, 2833, 
2861, 2884, 2903, 2947, 3054, 3063, 3107, 3130, 3138, 3151, 3165, 3211, 3298, 
3337, 3438, 3460, 3487, 3547 
— földadókivetés 2493 
— földadólcszállítás kijátszása 2466 
— földgáz 2307, 2326 
— törvényjavaslat (1930. máj. 12., jún. 16.) 1917, 2016 
— földrajzi elnevezések, Kolozsvár 3364 
— főváros 
— új főváros létrehozása 615 
— Fritz László távozása Erdélyből (1932) 2368 
— függetlenségének évfordulója (1911. máj. 10.) 
— megemlékezés 2390 
— gabonaosztályozás (1928. márc. 16., 20.) 
— törvényjavaslat (1928. márc. 16., 20.) 1518, 1519 
— Galafi 
— hadbíróság 3657 
— Gazdasági Egyesület 
— elnöke 2091 
— Gazdasági és Hitelszövetség Központja 
— sérelmek 3638 
— gazdasági helyzet (1926) 1128 
— gazdasági helyzet (1930) 2063 
— gazdasági helyzet (1937) 
— Csík vármegye 3198 
— gazdasági helyzet, kisebbségeké 723 
— gazdasági helyzet, magyar kisebbségé 
— sérelem 1162 
— gazdasági helyzet, Temesvár 3202 
— gazdasági helyzet, Udvarhely vármegyében (1930—1935) 2860 
— gazdasági népnevelés 109 
— gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi helyzet (1918—1928) 1626 
— gazdasági válság 1290, 2013 
— (1931. évi) 




— disszidens — 
— kongresszus (1930. szept.) 2033 
Glasul Minorita(ilor (Lúgos) 342, 359, 386, 1200 
— előfizetési felhívás 206 
— előfizetői (1926) 1085 
— 1. szám tartalomjegyzéke 207 
— 4. szám tartalomjegyzéke 268 
— sajtóvisszhang 224, 241, 278, 307, 311 
Glasul Románesc (Székelyudvarhely) 
— eljárás ellene 3194 
görög katolikus egyház 1. még vallásügy, Románia 3048 
Grálul Románesc (Bukarest) 1273 
Grani{a (Szatmárnémeti) 
— rikkancsok nyelvvizsgája 2797 
gyermekmenhely, Nagyvárad 1349,1392 
gyógyszerészeti laboratóriumok 3587 
gyógyszertárak 3587 
gyulafehérvári egyesülési határozatok (1918. nov. 18./dec. 1.) 68, 71, 341, 1103, 
1898,1899, 3468, 3470, 3471, 1851, 1867 
gyulafehérvári határozat (1928. máj. 6.) 
— Nemzeti Parasztpárté 1494 
gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934—35. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3073 
gyűjtés az erdélyi „mártírok" részére (1908) 2270 
háború előtti (I. világháború) bírói letétek kifizetése (1930) 1907 
hadbíróság 2716, 2749, 2761, 2768, 2884, 2892, 2928, 3000, 3047, 3071, 3093, 
3311, 3337, 3564, 3657, 3716 
hadirokkantak 1723 
— erdélyi — nyugdíjának egyenlősítése 2345 
hadseregszállítások (1931) 2137 
hadtestparancsnoksági engedély 3475 
hadügy 
— aviatisztikai bélyegek 
— törvényjavaslat (1932. ápr. 15.) 2383 
— előzetes katonai szolgálat 2694 
— tartalékos tisztek 2150 
halálbüntetés 77 
hamis tanúzás 2884 
Hangya szövetkezet, Dumbrávi^a 
— alakuló ülés (1942. ápr. 26.) 4113 
Hangya szövetkezet, Lúgos 
— alakuló közgyűlés (1942. márc. 1.) 4092 
Hangya szövetkezel, Temesvár 
— alakuló közgyűlés (1942. jan. 25.) 4092 
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— Hangya szövetkezetek 
— naptára (1942) 4044 
— sérelem 3638 
— Hangya Szövetkezeti Szövetség 
— közgyűlés (1941. okt. 2.), Nagyenyed 4008, 4102 
— Háromszék vármegye 1. Háromszék vármegye 
— határmenti telepítések 1724 
— határőrvidék 131, 514 
— Csík vármegye 
— panasz a Nemzetek Szövetsége előtt (1932) 2452 
— határzóna 151 
— hatóság elleni erőszak 3114 
— Havasalföld 
— fejedelem 484 
— haza 996 
— ház- és földadó 1158, 1191,1714 
— házi cselédek 
— kötelező biztosításuk 2660 
— házkutatások 2668, 2782, 2912, 3014,3565 
— helyhatósági választások 
— községi - (1925) 777, 853 
— községi — (1926) 914 
— községi — (1929), Kolozsvár 1811 
— községi — (1930) 2004 
— Máramaros vármegye 2812 
— megyei — (1925) 777, 853 
— megyei — (1930) 1919 
— helység- és utcanevek magyar használata, Marosvásárhely 2726 
— helységnevek használata 3156, 3591 
— arad vármegyei prefektúra 193. sz. rendelete (1937) 3194 
— belügyminiszteri rendelet (503/1936 sz.) 3152 
— magyar — 2622, 3124 
— magyarul írása 2129, 3591 
— himnusz 3547 
— magyar — 2318 
— nemzeti — szabad éneklése (1933) 2576 
— himnuszper 
— királyhimnusz 3547 
— magyar himnusz 2701, 2750, 2947, 3123 
— himnuszrendelet, Arad (1938) 3439 
— hitelfejlesztési törvény (1935. ápr. 20.) 2908 
— hitelszervezetek 274, 286, 296, 302, 330, 352, 374 
— Sztancsófalván 
— épületének lefoglalása 3573 
— hiteltörvények (1934) 2908 
— hitelvallásos iskolák statisztikai adatai 
— mutató 3025 1. még oktatásügy Románia; vallásügy, Románia 
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honosság kérdése (jogmagyarázat) 2895 
Hora-kiállítás, Bukarest (1935) 
— magyar vonatkozások 2874 
Hunyadi Református Egyházmegye 
— közgyűlés (1926. júl. 8—9.), Szászváros 998 
Hunyad vármegye 1. Hunyad vármegye 
Ia§i 1270, 1552 
— egyetem 2675, 2721 
idegenek (strainek) 151, 2723, 2966 
— ellenőrzése (1908) 2259 
időközi bizottságok 1. Románia — interimár bizottságok 
ifjúsági egyesületek 
— német kisebbségé 3941 
igazfalvi csendőrbrutalitás (1929) 1759 
igazságügy 1. igazságügy, Románia 
Institutul de Editurá „Scisul Románesc" S. A. Craiova 85 
Institutul de Studii Societate de Máine (Kolozsvár) 670 
Institutul Románesc al Agtiunii Nafionale 1063 
Institutul Social Banat-Cri§ana 3446 
Institutul Social Román 
— ankétja 41 
interimár bizottságok (comisie intcrimare) 2000, 2319, 2700, 3535 
— Kolozsvár 
— kisebbscgmentcs összeállítás 2605 
— Szatmárnémeti 3289 
iparkamara 
— törvényjavaslat (1929. jan. 22., febr. 8.) 1658, 1677 
Iparos Egylet (Végvár) 4071 
iparosok, Arad 
— etnikai származás igazolása 3845 
iparosok és kereskedők adója 2018 
iparosok és kereskedők szociális gondozása 
— törvényjavaslat (1927) 1230 
iparosok forgalmi adója 1985 
Iparosotthon (Szatmárnémeti) 
— palotájának elvétele és visszaadása 3212, 3220, 3233, 3306, 3337, 3415, 3717 
iparos szervezetek 3647 
Iparos Tanuló Otthonok 1106 
irredenta hangú nyilatkozat 92, 385 
irredenta vádak, irredenta per 1758, 2749, 2821, 2862, 2958, 3062, 3114, 3139, 
3256,3547 
irredentizmus 
— irredenta egyesülelek, Nagyvárad 3216 
— magyar - 76, 746, 1442, 1847, 2750, 2977, 3041, 3146 
iskolaadó 2454, 2502, 2575 
iskolabezárások 2419, 2769, 2782, 2939 
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— iskolaegyezmény Jugoszláviával a bánsági iskolákról 
— (1927. aug.) 1378, 1420 
— (1933. márc. 10.) 2515 
— iskolaper 3591 
— iskolapolitika 154,168,176,213, 310, 384, 527 
— iskoláztatási jog 
— törvények 3051 
— italmérési engedélyek 2228 
— ítélet a háborús emlékekért 3071 
— a sapkajelvényért 2962 
— ítéletek 1. ítéletek, Románia 
— ítélőtábla 2292, 2647, 2652, 2701, 2790, 2861, 2911, 2962, 3062, 3023, 3107, 3114, 
3227, 3277, 3328, 3415, 3430, 3460, 3564, 3591 
— ítélőtábla, Marosvásárhely 3114 
— izgatás vádja 2690, 2938, 2947, 2973, 3000, 3130, 3205, 3256, 3221, 3438, 3547, 
3611 
— járásbíróság, Kolozsvár 3013 
~ jog 
— alkotmányjog 2269 
— vita 3078 
— állampolgársági — 1038 
— büntető törvénykönyv 
— törvényjavaslat (19.31) 2258 
— törvényjavaslat (1935) 2827, 2866, 2901, 2910 
— kereskedelmi törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
— közigazgatási bíráskodás 2998 
— közigazgatási bíróság 123, 2292, 2902,3241, 3288, 3438 
— magánjog 
— a román honosság magánjogi hatásai 2895 
— erdélyi magyar nők veszélyeztetett magánjoga 1617 
— magánjogi törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
— mentelmi jog 2833 
— törvénykönyvek egységesítése 3160 
— trónöröklési jog 1976 
— tulajdonjog 123 
— választójog 
— törvények 2629, 2637, 2645 
— jogalkotás (1926) 1104 
— Józseffalva 3716 
— jugoszláviai ügyvivője 889 
— Kárpátok 598 
— kaszinó, Székelyudvarhely 3475 
— katonai törvényszék 3430, 3460, 3474, 3499, 3516, 3547, 3573, 3611 
— Nagyszeben 3573 
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keleti határai 4035 
Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság (Marosvásárhely) 
— ülés (1931. febr. 15.) 2109 
— ülés (1935. dec. 8.) 2970 
kenyérbélyeg rendszer (1931) 2344 
kényszeregyezségi és bírói likvidálási törvényjavaslat (1932) 2436 
képviselőházi beszédek 1. törvényhozók megnyilatkozásai, Románia — képvise-
lőházi beszéd 
képviselő-választások 1. választások, Románia — parlamenti képviselő — 
képzőművészek testülete 
— zsidók kizárása 
— rendelettörvény (1942. jún. 22.) 4131 
kereskedelem 
— kiviteli kereskedelemre vonatkozó törvényjavaslatok (1930. ápr. 4.) 1936 
Kereskedelmi Csarnok (Nagyvárad) 
— feloszlatása 3500 
kereskedelmi és iparkamarák 
— magyarok képviselete 846 
kereskedelmi törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
kereskedők adója 2018 
kereskedők, Arad 
— etnikai származás igazolása 3845 
kincstár 139 
királya 827,1103,1309, 2303, 3334 
— dekrétum (1938. dec. 15.) 
— az egyetlen politikai szervezetről 3482 
— dekrétum (1938. jún. 23.) 
— a szövetkezetekről 3553 
— kiáltvány (1938. febr.) 3332, 3356 
— rendelet a lakásrekvirálásokról (1927. máj. 16.) 1453 
— rendelet a Nemzeti Újjászületés Frontja magyar vezetőségi tagjainak kine-
vezéséről (1939. febr. 6.) 3517 
— rendelet az ostromállapotról (1938. febr. 11.) 3333 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 3612, 4054 
— elismerése 
— törvényrendelet (1939) 3681 
— felekezeti tanítók nyelvtanfolyama 3612 
— főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2180 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931—32. tanév) 2468 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935—36. tanév) 3080 
Királyháglón túli részek 
— közbirtokosságok 1448, 1458 
— úrbéresek 1448 
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— királyi helytartók 
— beiktatása (1938) 3420 
— Szamos tartomány 3531 
— rendelet 3565 
— királyi kegyelem 
— magyar politikai elítélteké 3802 
— kisajátított földek bérbeadása 2493 
— kisebbségek 6, 45, 68, 79, 102, 112, 162, 217, 256, 279, 383, 403, 449, 452, 458, 
462, 475, 502, 676, 826,867, 877, 890, 932, 942, 954, 995, 1063,1099, 1101,1103, 
1255, 1332, 1375, 1455, 1508, 1578, 1687, 1836, 1910, 1967, 2061, 2074, 2106, 
2161, 2284, 2301, 2457, 2532, 2607, 2776, 2898, 2943, 2966, 2968, 2976, 3017, 
3038, 3187, 3336, 3348, 3443, 3456, 3457, 3488, 3531, 3532, 3576, 3594, 3661 
— Dobrudzsa 
— panasz 2305 
— egyházi intézmények 
— sérelem 328 
— előretörésének megakadályozása 2852,2868 
— és a közoktatási probléma 889 
— felekezeti iskolák 
— tanítási program 866 
— gazdasági érvényesülés 2889, 2910 
— gazdasági helyzet 723 
— gazdasági helyzetének javítása (kamatmérséklés) 664 
— Kisebbségek Igazgatósága (Bukarest) 4043, 4054 
— kisebbségek követelései 1016 
— közeledés a Regát-beliekhez 592 
— másfajú nemzetiségek 3356 
— megállapodás a kormánnyal (1926) 985, 993 
— „morbus minoritatis" 3285 
— nemzeti kisebbségek statisztikája 824 
— néprajzi — 994 
— nyelvhasználata 3011 
— oktatásügy 495, 745, 791, 1061,1868,1917, 2261, 3809 
— iskoláztatása 434 
— kisebbségi iskolák 495, 745, 1868,2454, 2502, 3809 
— államsegély (1927) 1397 
— államsegély (1929) 1893 
— Brassó vármegye 
— segélyezése 3745 
— magyar — 
— középiskolai tanárok nyelvvizsgája, Temesvár 3602 
— sérelem 328 
— városi segélye 3634 
— kisebbségi iskolapolitika 527, 596, 745, 878 
— kisebbségi iskolaügy 434,1061, 2261 
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Románia — kisebbségek — oktatásügy 
— kisebbségi tanulók 
— érettségi vizsgák (bakkalaureátusok) 1639 1. még Románia — érettsé-
gi vizsgák 
— felvétel a kolozsvári egyetem orvosi karára 3647 
— utazási kedvezmény megvonása 1957 
— kisebbségi teológiák 
— román nyelv és történelem tanszékeinek betöltése 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2185 
— kivont tankönyv 1902 
— magánoktatási törvény (1925) 2699 
— saját nyelvű oktatás joga, lehetősége 3253, 3259 
— tanítónők, óvónők helyzete 1808 
— vizsga 2699 
— öltözetéről 167 
— összefogása 1276,1277 
— panaszai a Nemzetek Szövetsége előtt 803 1. még magyar kisebbség, Romá-
nia — panasziratok; Nemzetek Szövetsége — panaszok, panasziratok 
— politikai jogegyenlőség 2629, 2637, 2645 
— román nyelv tanulása 1376 
— romanizálása 793 
— sérelem 328,1375,1864,1957, 2457, 2668, 3063 
— statisztikai adatok 2967 
— statisztikai adatok, táblázatban 1772, 1792 
— szellemi és művészeti mozgalma 1359 
— szolidaritása, Lúgos 47 
— „szövetkezési vágy" 766 
— választási egyezmények 3586 
Kisebbségek Igazgatósága 4043, 4054 
kisebbségek viszonya 
— német és magyar kisebbség viszonya 1383 
kisebbségi alkalmazottak 2564, 3040 
kisebbségi államtitkárság 2166, 2168 
— megszüntetése (1932) 2437 
— munkaprogramja (1931) 2194 
kisebbségi alminiszterek 2606 
kisebbségi autarchia 3285 
kisebbségi bankok 759 
— szerepe a gazdasági válságban 1290 
kisebbségi blokk 1300,1304,1461, 1635, 2119 
kisebbségi egyesületek 3699 
kisebbségi egyházak 2335, 3530 
— államsegélye 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2189 
— Erdélyben 729 
— portómentessége 2335 
— segélyezése, Brassó vármegye 3745 
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— kisebbségi egyházi intézmények 
— sérelem 328 
— kisebbségi élet 676 
— kisebbségi felekezeti iskolák 
— tanítási program 866 
— kisebbségi főiskolák 2346 
— kisebbségi főkormánybiztos 3443, 3500 
— feladatai 3431 
— kisebbségi főkormánybiztosság 
— felállítására törvényrendelet (1938) 3369 
— királyi rendelet (1938) 3410 
— működési irányelvei (1938) 3422 
— kisebbségi front 
— magyarok kitörése (1934) 2734 
— kisebbségi helyzet, Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— kisebbségi iskolák 1. Románia — kisebbségek — oktatásügy 
— Kisebbségi Iskolaügy (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 1755 
— kisebbségi játékvezetők, Arad 
— nyelvvizsga 2939 
— kisebbségi jegyző nyelvvizsgája 2954 
— Kisebbségi Jogélet (Lúgos) 
— a Magyar Kisebbség melléklapja 3158, 3159, 3160, 3161 
— kisebbségi jogok 70, 133, 227, 235, 322, 679, 690, 703, 715, 727, 851, 1293, 1966, 
2894 
— politikai jogegyenlőség 2629, 2637, 2645 
— védelme 679, 690, 703, 715, 727 
— kisebbségi katonák 1949 
— kisebbségi kérdés 19, 67, 254, 370, 470, 510, 550, 687, 851, 854, 856, 940, 996, 
1016, 1018, 1027, 1035, 1036, 1322, 1939, 1965, 2170, 2209, 2215, 2658, 2663, 
2284, 2688, 2710, 2711, 2763, 2808, 3395, 3582, 3590 
— kisebbségi kormánybiztos 1. Románia — kisebbségi főkormánybiztos 
— kisebbségi kormánybiztosság 1. Románia — kisebbségi főkormánybiztosság 
— kisebbségi kötelességek 1293 
— kisebbségi középiskolák 
— magyar kisebbségé 233, 467,491,516 1. még Románia — oktatásügy 
— német kisebbségé 233 1. még Románia — oktatásügy 
— kisebbségi kulturális élet 25, 512, 1359 
— kisebbségi kultúrpolitika 1718, 1729 1. még Románia — kultúrpolitika 
— kisebbségi miniszter 
— beszéde Aradon 3731 
— látogatása Lúgoson 3735 
— kisebbségi minisztérium 
— átirat 3612 
— kisebbségi néperkölcs 2529 
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kisebbségi nőegyletek, Erdély 
— magyar — 404, 416, 372, 845 
— szövetsége 404 
kisebbségi nyelvek 765 
— használata 1941 
— Bánság 1928 
— Kolozsvár 1927 
kisebbségi oktatónyelv 
— tanonciskolában 3634 
kisebbségi orvosok, Erdély 
— munkája (1919—1929) 
— bibliográfia 3748 
kisebbségi óvónők 1808 
kisebbségi panaszok 848, 2376 1. még sérelem, Románia — magyar kisebbség 
— panaszok, panasziratok 
kisebbségi pártok 104, 230, 255, 301, 710 
kisebbségi politika 78, 130, 180,194, 230, 310, 320, 343, 450, 560, 795, 816, 1101, 
1116, 1119, 1234, 1275, 1395, 1512, 1580, 1582, 1696, 1760, 1965, 2224, 2237, 
2375, 2469, 2528, 3294, 3312, 3634,3651, 3804 
— kisebbségellenes program egy román kultúrbizottságban 1813 
kisebbségi postások clbocsájtása 3063 1. még Románia — postások 
kisebbségi részvénytársaságok 1174 
kisebbségi sajtó 525, 584, 3005, 3074, 3387 
— kisebbségi lapok cenzúrázása 309 
— „kisebbségi újságnak" nevezett román lapok 271 
— kisebbségi sajtókongresszus 229 
kisebbségi szerződés (1919. dec. 9.) 108, 128,190, 1103,1565, 1899, 2715, 2736 
kisebbségi szolidaritás 555, 2495 
kisebbségi szövetkezetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 3755 
kisebbségi tanítók 1808 
kisebbségi tanulók 
— érettségi vizsgák (bakkalaureátusok) 1639 1. még Románia — érettségi vizs-
gák 
— felvétele a kolozsvári egyetem orvosi karára 3646 
kisebbségi teológiák 
— román nyelv és történelmi tanszékek betöltése 
— törvényjavaslat (1931. ápr. 1.) 2185 
kisebbségi törvénytervezet 1. Bevezető O. p. 
kisebbségi vasutasok 2139 1. még Románia — közlekedés — vasút; vasutasok 
— Erdélyben 2668 
— nyugdíjügye 2877 
Kisebbségludományi Könyvtár (Temesvár) 4030 
kisebbségtudományi pályázat 




— kisebbségügyi államtitkár 
— kolozsvári látogatása (1923) 319 
— nyilatkozata (1924) 445, 446 
— kisebbségügyi hivatal 
— működése (1930-1938) 3379 
— kisebbségügyi miniszter 
— egyezkedési kísérlet az Országos Magyar Párttal 453, 459 
— kisiparosok 
— adója, Szászrégen 1972 
— száma, Sepsiszentgyörgy (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— száma, Székelyudvarhely (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— Kisküküllő vármegye 1. Kisküküllő vármegye 
— kiválása a Nemzetek Szövetségéből 3760 
— kivándorlás 506, 596, 652, 2146 
— kiviteli közgazdaságra vonatkozó törvényjavaslatok (1930. ápr. 4.) 1936 
— Kolozs vármegye 1. Kolozs vármegye 
— kolozsvári revíziós liga 
— ülés (1934) 2682 
— kommunista párt 646, 673 
— kommunisták 1910 
— kommunizmus vádja 2622 
— kongrua (1926) 1129, 1147, 3746 
— kongrua (1937. márc. 15.) 3214 
— kongrua rendelet 
— 46.838 sz. (1926. nov. 15.) 1108 
— konkordátum 
— a Szentszék és a román kormány közt (1924) 553 
— a Szentszék és a román kormány közt (1927. máj. 10.) 1579, 1586, 1603, 
1736, 1737, 1738,1739, 2285, 2429, 2566 
— konverzió 1. Románia — adósságok rendezése 
— Koós Ferenc Kör (Bukarest) 
— Diákosztály 
— statisztikai adatok 2988 
— jótékonysági bál 1488 
— kormány 1. még Románia — liberálisok 1844, 1847, 1940, 2237, 2339, 2783, 
3776, 3747, 70 
— Avarescu-kormány 1101 
— paktum az Országos Magyar Párttal (1926) 1014 
— Brátianu, Vintila kormánya 
— bemutatkozása 1411 
— Duca-kormány 
— parlamenti választások (1933) 2611 
— egyezkedés a „Csiki Magánjavak" mcgbízottaival (1932) 2339 
— elrománosítási törekvés 1263, 1266 
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Románia — kormány 
és a kisebbségi blokk 2119 
észrevételek a Nemzetek Szövetségéhez a kultúrzóna ügyében benyújtott 
petícióhoz (1932) 2405, 2411, 2419 
(1926) 952, 953 
(1940. szept. 6—dec. 31.) 3896 
Iorga-kormány 
— interimár bizottságok 2319 
— megalakulása (1931) 2162 
— parlamenti választása (1931) 2217 
iskolaegyezmény Jugoszláviával 
— a bánsági iskolák ügyében (1927. aug.) 1378,1420 
— a bánsági iskolák ügyében (1933. márc. 6.) 2515 
kapcsolata a kisebbségekkel (1928) 1403,1455 
kisebbségek bizalmával való visszaélés (1927) 1375 
konkordátum a Szentszékkel (1924) 553 
konkordátum a Szentszékkel (1927. máj. 10.) 1519, 1586, 1603, 1736, 1737, 
1738,1739, 2285, 2429, 2566 
kormányintézkedés 
— közigazgatási rendeletek német nyelvű közzétételéről (1941) 3945 1. még 
Románia — kormány... 
kormánynyilatkozatok (1939) 3661 
kormánytörekvések a gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi helyzet javítására 
(1918-1928) 1626 
közeledés a magyar kisebbséghez 333, 334, 358 
közoktatásügyi költségvetés 1467 
lapjai 1548 
Maniu-kormány 1612,1619, 1625, 1699, 1960 
— második bemutatkozás (1930) 1991 
Maniu kormány bukása (1930) 2034 
megállapodás a bolgár kisebbséggel a Nemzeti Újjászületés Arcvonalába 
történő felvételéről (1939. febr.) 3525 
megállapodás a kisebbségekkel 985, 993 
nemzeti parasztpárti komány 1849 
politikája és a kisebbségek 856 
római (vatikáni) egyezmény 
— Románia és a Szentszék közt az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei 
Tanács elismeréséről (1932. máj. 10.) 3708 
— Románia és Szentszék közt az Erdélyi Római Katolikus Státusról (1932. 
máj. 10.) 2429, 2678, 2761, 2769, 2830, 2708 
román kormány és a római katolikus egyház közötti vitás kérdések megol-
dására kiküldött vegyes bizottság 3634 
román—magyar közeledés 333, 334, 358 
szuverenitás-féltés 1473 
Tátárescu-kormány 
— parlamenti választása (1937) 3318 
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Románia — kormány 
— Titulesu-kormány 
— megalakítása (1931) 2152 
— Vajda-Voevod-kormány 
— parlamenti választása (1932) 2401 
— viszonya az Erdélyi Múzeum Egyesülethez 1940 
— kormánypárt 438,1455 
— kormányrendeletek 
— német tanügyek új rendszeréről (1940) 3813 
— kormányrendszer 3790 
— koronázás 
— I. Ferdinánd király 34, 38, 53 
— Kossuth-nóta miatti büntetés 2727, 2761, 3211 
— Kölcsey-Kör (Szatmárnémeti) 3439 
— kölcsönjegyzés 
— nyugdíjasoké 2782 
— újjáépítési — 4012 
— költségvetés 1. Románia — állami költségvetés 
— könyvek ' 
— magyarországi — 3487 
— könyvtárak 
— Arany János Társaság (Temesvár) 
— könyvei 4030 
— az átköltözött kolozsvári egyetem természettudományi fakultásának könyv-
tára 4041 
— Bánáti Múzeum (Temesvár) 
— könyvtára 4030 
— evangélikus parókia könyvtára, Temesvár 4041 
— ifjúsági egyesületek, Temesvár 
— könyvtára 4041 
— Iparos Egylet (Végvár) 
— könyvtára 4071 
— kat. magyar fiúgimnázium könyvtára, Temesvár 4041 
— kegyesrendiek könyvtára, Temesvár 4041 
— Kisebbségtudományi Könyvtár (Temesvár) 4030 
— közkönyvtárak, Temesvár 4019, 4030,4041 
— Magyar Ház r. t. (Temesvár) 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 2934, 3255, 3327, 3336,4110 
— Magyar Népközösség (Lúgos) 
— könyvtára 4052 
— Magyar Népközösség (Temesvár) 4030 
— magyar nyelvű könyvtár, Oravicbánya 4119 
— Műegyetemi könyvtár, Temesvár 4041 
— német könyvgyűjtemény, Temesvár 4041 
— Olvasó Egylet (Végvár) 
— könyvtára 4071 
— papnevelde (teológiai főiskola) könyvtára, Temesvár 4041 
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Románia — könyvtárak 
— piarista főgimnázium, Temesvár 
— tanári könyvtár 4041 
— piarista ifjúsági könyvtárak, Temesvár 4041 
— Polgári Olvasó Kör (Végvár) 4071 
— Református Állami Iskola könyvtára, Végvár 4071 
— Temesvár város nyilvános könyvtára 4019,4030 
— zárdaiskolák, Temesvár 
— könyvtár 4041 
köszönés 
— hivatalos köszönési forma 
— rendelet (1939) 3565 
Kövendi Élet (Kövend) 
— indulása (1934) 2961 
közalkalmazottak 1837 
— elbocsájtott magyar — 3308,3309 
— fizetéscsökkentés 2491 
— kisebbségi — 
— nyelvvizsgája 3084 
— magyar kisebbségi — 
— nyelvvizsga 3119 
— számaránya, Székelyudvarhely 2983 
közbirtok, Erdély 94,106, 1458 
közbirtokosság, Zam-Sáncrai 
— magyar kisebbség sérelme 3069 
közbirtokosságok 2493 
— reform 1441,1448, 1458 
közeledés a magyar kisebbséghez a román kormány részéről 333, 334, 358 
középbirtokok, Erdély 
— kisajátítása 
— statisztikai adatok, táblázatban 119, 211 
közgazdaság 1. közgazdaság, Románia 
közigazgatás 1. közigazgatás, Románia 
közjegyzői kamarák 
— közjegyzők nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1936. nov. 1.) 3192 
közlekedés 
'— közlekedési törvényjavaslat (1929. júl. 11.) 1796 
— közlekedési államtitkár 1208 
— posta 1864,1896 
— cenzúra 2862 
— fegyelmi bizottság 2797 
— kisebbségi postások elbocsájtása 3063 
— magyar postamesterek elbocsájtása 2731 
— postai küldemények ellenőrzése 3961 
— vezérigazgatóság 3961 
— sofőrök és bérkocsisok nyelvvizsgája 3220 
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Románia — közlekedés 
— vasút 
— kisebbségi tanulók vasúti kedvezménye 
— megvonása 1957 
— vasúti autonóm munkáspénztár 
— törvényjavaslat (1930. ápr. 9.) 1956 
— vasutasok 1733, 1945, 2136, 2139 
— kisebbségi vasutasok 2139 
— elbocsájtása, Erdélyben 2668 
— nyugdíjügye 2877 
— magyar — 
— irredenta, soviniszta vádak 3041 
— tömeges elbocsájtása (1933) 2514,2530, 2668, 2672 
— nyelvhasználata 1194,1208, 2136 
— nyelvvizsgája 2292, 2858 
— nyugdíjügye 2877 
— vasúti autonóm munkáspénztár 
— törvényjavaslat (1930. ápr. 9.) 1956 
— közmunkaszolgálat 
— zsidó diplomások munkaszolgálat alóli mentessége (1942) 4086 
— zsidóké (1941. dec. 30.) 4064 
— közmunkaszolgálat pénzzel történő megváltása 4104 
— közoktatásügyi államtitkárság 
— 6505 sz. körrendelet (1923. márc. 13.) 168,176 
— kisebbségügyi miniszter 
— 1923. évi 100.088 sz. rendelet (elemi isk.) 336, 349 
— 1923. évi 100.090 sz. rendelete (középisk.) 375, 387, 397 
— kisebbségügyi rendeletek kisebbségi iskolák ellen 495 
— közoktatásügyi miniszter 
— 1924. évi 40.771 sz. rendelete 478 
— 1933. évi rendelete (ápr. 27.) 2575 
— 1942. évi 96.240 sz. (máj. 6.) rendelete 
— a hitvallásos iskolák átadásáról 4116 
— közoktatásügyi minisztérium kolozsvári vezérigazgatósága 213, 231 
— közoktatásügyi minisztérium szervezése 
— törvény (1930. júl. 10.) 2502, 2575 
— törvényjavaslat (1931) 2241 
— törvényjavaslat (1932) 2454 
— közoktatásügyi reform 426 
— közoktatásügyi vezérigazgatóság, Kolozsvár 
— 10.576/1923 sz. rendelete 231 
— községek 
— rendelettörvény róluk (1942. 228 sz.) 4099 
— községi és megyei önkormányzat felfüggesztése (1932) 2422 
— községi segélyezés 
— felekezeti iskoláké 3717 




— magyar útkaparók 2884 
— köztisztviselők 2916, 3406 1. még Románia — közalkalmazottak 
— Kraft und Drotleff kiadó (Nagyszeben) 2082 
— Krassó vármegye 1. Krassó vármegye 
— Krassó-Szörény vármegye 1. Krassó-Szörény vármegye 
— kultúra 2613 1. még Erdély — kultúra 
— Anghelescu kultúralkotásai és céljai 3034 
— Casa Na(ionala 
— kultúrbizottsága 1832 
— Deutsches Kulturamt in Rumänien 1666,1819 
— Erdélyi Irodalmi Társaság 1007 
— Erdélyi Könyvbarátok Társaság 753 
— erdélyi magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 797, 
926,1065,1075, 1090 
— gazdasági iskolák létrehozása 987 
— kisebbségek szellemi és művészeti mozgalma 1359 
— kisebbségi — 1816 
— kisebbségi kultúrpolitika 1718,1729 
— közkönyvtárak, Temesvár 1. még Románia — könyvtárak 4019, 4030, 4041 
— kulturális közeledés 2918 
— Kulturamt des Verbandes der Deutschen in Grossrumänien 787,1367, 1390, 
1402 
— kultúrautonómia 996, 2242, 2249, 2539 
— kultúrestély, Szatmárnémeti (1930. okt. 26.) 2044 
— kultúrharc, Nagykároly-vidék 2706 
— kultúrház bezárása 2812 
— Kultúrpalota, Marosvásárhely 2761 
— elajándékozása 3107 
— kultúrsegély, Arad (1940—1941) 3693 
— kultusztörvényt módosító javaslat (1929. júl. 22.) 1797 
— magyar kisebbségé 1655, 1662, 1673, 1688, 1698, 1718, 1729, 2330, 2482, 
2791 
— Erdélyi Irodalmi Társaság 277,1007 
— Erdélyi Könyvbarátok Társasága 753 
— erdélyi magyar irodalom 
— bibliográfiája 896 
— erdélyi magyar történetírás 606, 621, 622, 638, 653, 661, 680, 711, 788, 
797, 926, 1065,1075, 1090 
— erdélyi román kultúrzóna 478, 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419, 3618, 
3634 
— esztétika 1667 
— irodalmi élet 1051 
— irodalompolitika 263 
— Kultúrpalota, Marosvásárhely 2761 
— elajándékozása 3107 
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Románia — kultúra — magyar kisebbségé 
— kultúrpolitika 2970 
— magyar irodalom 296, 282, 896, 4091 
— irodalomtörténet 3747, 2720 
— Magyar Ház r. t. (Temesvár) 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 2934, 3255, 3327, 3336, 4110 
— magyar könyvkiadás 753 
— magyar könyvtárak 1139, 2888, 2910, 3255, 3327, 3336, 4009, 4010, 4030, 
4041, 4071, 4119, 4110, 2934 
— Magyar Népközösség Könyvtára (Lúgos) 4052 
— magyar nyelv- és irodalomtörténet 
— román nyelven 2720 
— magyar nyelvű könyvtár, Oravicbánya 4119 
— megzavart kultúrelőadás 2791 
— Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet (Kolozsvár) 896, 1829, 2072, 3730, 
. 3747 
— német kisebbség évkönyve (1928) 1367,1390 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár (Temesvár) 2934, 4110 
— anyagmutatója 3327, 3336 
— megszervezése 3255 
— népkönyvtárak, Végvár 4071 
— román biblia 916 
— román irodalom 
— magyar nyelven 1007 
— román könyv, Erdély 291 
— román könyv, flórenczi könyvkiállításon 732 
— román kultúrház, Bihar 1813 
— román lexikon 85 
— román—magyar szótár 864 
— román szellemi élet 997 
— színház 
— magyar — 2556 
— Kolozsváron 89, 631, 632 
— vendégszereplés Bukarestben 648 
— Nagyvárad 1425 
— román színészek látogatása Erdélyben (1913) 2425 
— Temesvár 
— magyar nyelvű színielőadások 3699 
— színházi törvény 899 
— színházi törvényjavaslat (1930. máj. 24.) 1972 
— színházi törvényjavaslat (1937. febr. 26.) 3198 
— színházpolitika 90 
— történelmi és vallási tankönyvek problémája 852 
— ukrán irodalom, Bukovina 1163 
— zenekultúra 
— Romániai Magyar Dalszövetség 
— közgyűlés (1927. jan. 29.) 1184 
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Románia 
Kulturamt des Verbandes der Deutschen in Grossrománien (Nagyszeben) 787, 
1367, 1390,1402 
kultúrautonómia 996 
kulturális élet 25, 512, 997 
kulturális közeledés 2918 
„kultúrjogegyenlőség" 507 
Kultúr-Liga (1909) 2314 
— erdélyi alapítvány (1909) 2314 
— meghívója (1908) 2259 
— moldvai csángók közt 2251 
— szervezése, működése (1907) 2225 
— ünnepe (1911) 2397 
kultúrpolitika 81, 83, 90, 507, 776, 789, 790, 793, 987, 1718,1729 




— erdélyi román — 478, 2380, 2392, 2398, 2405, 2411, 2419, 3618 
— megszűnése 3634 
kultusztörvény módosítása (1929. júl. 22.) 1797 
kultusztörvény módosítása (1940. márc. 2.) 3709 
külföldi kölcsön 1564 
külföldi propaganda 748 
— román ellenes — 755 
külkereskedelem 
— devizakereskedelem korlátozása 2450 
— tojásexport leromlása (1930) 1947 
külpolitika 205 
— amerikai kölcsön megtagadása (1926) 1116 
— és a kisebbségi kérdés 1120 
labdarúgó-mérkőzés 3023 
lakásrekvirálás 1252 
lakás törvényjavaslat (1927) 1264 
lakbértörvény (1927) 1252 
lakbértörvény (1931. ápr. 1.) 
— törvényjavaslat 2179 
lakosság, Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3824 
lapengedélyek felülvizsgálata 3951 
lapszemle 1. lapszemle 
lázítási per 2727, 2790 
legfőbb katonai bíróság 2716, 3474 
legfőbb közigazgatási tábla 3745 
Legfőbb Statisztikai Tanács 




— köztisztviselői minősítésük 3745 
— Lendvay-szobor, Nagybánya 
— eltávolítása 3096 
— levelek, levelezőlapok 
— címzése 
— rendelet (1939) 3612 
— levelezés 
— nyelve 3961 
— „liberális éra" 297 
— liberálisok 
— paktum (választási egyezmény) a magyar kisebbséggel (1926. ápr. 21.) 867, 
868, 908, 909, 921, 985,10Í4, 1211, 3168 
— tárgyalás a magyar kisebbséggel 867, 868, 874, 877 
— Liberális Párt Íl4, 132, 620, 867, 868, 87l, 874, 877, 21211. még Románia — li-
berálisok 
— gyűlés (1929. nov. 8.), Arad 1836 
— kolozsvári tagozat 871 
— liberális program és a magyarok 1963 
— luxus- és forgalmi adó 
— módosítás (1934. márc. 10.) 2662 
— Macartney, C. A. látogatás Romániában 2748 
— magánjog 
— a román honosság magánjogi hatásai 2895 
— erdélyi magyar nők veszélyeztetett magánjoga 1617 
— magánjogi törvénykönyv 
— törvényjavaslat (1931) 2258 
— magánvállalatok 
— román alkalmazottak 3548 
— magyar dal 2876 
— magyarellenes tüntető gyűlés (1908) 2251 
— Magyar Ház (Nagyszalonta) 3564 
— Magyar Ház (Temesvár) 3455, 3603 
— évkönyve 2079 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 2934, 4110 
— anyagmutatója 3327, 3336 
— megszervezése (1937) 3255 
— magyar helységnevek használata 2622, 3124 
— Magyar Hírlap 
— betiltása 2782 
— magyar irodalom 1. még Románia — kultúra 
— termékeinek gyűjtése, Bánság 4091 
— termékeinek gyűjtése, Dél-Erdély 4091 
— magyar irredentizmus 76, 105, 124, 402, 526, 537, 647, 746, 1287, 1288, 1442, 
1847, 2547, 2750, 3041, 3146 
— magyar kaszinó, Tasnád 2812 
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Románia 
magyar kisebbség 1. magyar kisebbség, Románia 
magyar kisebbségi pártok 
— feladatai 301 
— szervezkedése 371 ' 
magyar nemzetiségű szerb hadifoglyok 
— adományok 3936 
magyar (nemzeti) színek használata 2647, 2861, 2854, 3219, 3288 
Magyar Nép 3114 
Magyar Népközösség 3595, 3637,3643, 3699, 3839 
— Bánság 
— kiadványa 4027 
— könyvtára, Lúgos 4052 
— könyvtára, Temesvár 4030 
— bukaresti iroda 3565 
— emlékiratai a kormányhoz (1939) 3622 
— értekezlet (1939. febr. 11.) 3528 
— értekezlet (1940. nov. 4.) 
— megválasztott vezetői 3818, 3836, 3855 
— fegyelmi szabályzat (1940) 3724 
— gazdasági szakosztály 
— ülés (1939) 3647 
— könyvei, Temesvár 4030 
— könyvtára, Lúgos 4052 
— központi irodája 3658 
— nyugdíjügyi beadvány 3699 
— parlamenti választásokról (1939) 3578 
— temesvári szervezet 3936 
Magyar Népliga Egyesület 1. Románia — Romániai Magyar Népliga Egyesület 
magyar nőegyesületek 372, 404, 416, 845 
— nyelvhasználat 1086,1715,1896, 2939, 3547, 3585, 3591 
— nyelv oktatása 508 
magyar nyelv sorsa, Erdély 3010 
magyar nyelv tanulása 308 
magyar nyelv válsága 1291 
magyarországi románok viszonya az anyaországhoz (1912—1913) 2410, 2417 
magyarországi román újságírókat segélyező alapítvány (1911) 2390 
Magyar Parasztpárt 2993 
Magyar Párt 1. Országos Magyar Párt 
Magyarpárti Ellenzék 
— szerkesztői 2820 
Magyar Pártiroda (Arad) 1198 
magyar regionalizmus 76 
magyar—román békekötés (1849) 991 
„magyar—román béke ügye" (1910) 2340 
magyar—román kapcsolatok (1939) 3668 
magyar—román kapcsolatok (1848-^-1849 után) 57 
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— magyar—román kérdés 
— Gyulai Pál véleménye 2320 
— magyar-román konföderációs tervek (1848—1849) 585, 628, 2377, 2389, 2402, 
2409, 2416, 2424, 2432,2438, 2445 
— magyar—román közeledés 333, 334, 358, 1189, 2360, 3263, 3367, 3409 
— magyar—román uniós törekvések 
— történeti áttekintés (14. sz.—1918) 36,49 
— magyar—román viszony (16—18. sz.) 494 
— magyarságtudat 300 
— magyar sajtó 1. még sajtó, Románia 
— sovinizmus 318 
— magyar szentek 3124 
— magyar színek használata miatti vád 2647,2861, 2954,3219, 3288 
— magyar színház 1. Románia — színház 
— magyar szórványügy 3230, 3260 
— Magyar Szövetség 542, 3480 
— alakuló nagygyűlés (1921. aug. 4.) 215 
— nagygyűlés (1922. aug. 6.) 5, 7 
— Magyar Tanoncotthon Egyesület (Marosvásárhely) 3461 
— magyar telepesek 1. telepesek, Románia 
— magyar telepes községek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923) 3 
— magyar tisztviselők 1. tisztviselők, Románia 
— magyar „történelmi osztályok" 461 
— Magyar Újság 
— kiadóhivatali igazgató 2668 
— magyar újságírók a bíróság előtt 1272, 2597, 2640, 2652, 2678, 2701, 2716, 2727, 
2737, 2647, 2768, 2781, 2796, 2820, 2861, 2884, 2892, 2903, 2911, 2928, 2938, 
2790, 2963, 3008, 3054, 3063, 3114, 3123,3130, 3151, 3165, 3430, 3460 
— Máramaros vármegye 1. Máramaros vármegye 
— március 15. 1434 
— Maros-Torda vármegye 1. Maros-Torda vármegye 
— Marosvásárhelyi Találkozó (1937. okt. 2-4.) 3284, 3314 
— Márzescu-féle törvény 2498, 2512, 2690 
— megyei és községi önkormányzat felfüggesztése (1932) 2422 
— megyei tanácsok 123 
— Mensa Academica (Kolozsvár) 69 
— mentelmi jog 2833 
— Mérnökök Szövetsége 
— kongresszus (1938. jan. 30.), Bukarest 3338 
— metylalkohol törvényjavaslat (1929. márc. 14.) 1704 
— mezőgazdasági adósságok likvidálása 2355, 2367, 2374, 2382, 2451, 2674, 2681, 
2442 
— mezőgazdasági adósságok eltörlése 




— rendezése a törvényhozásban 2496 
mezőgazdasági kamarai választások (1936) 3108 
mezőgazdasági kamarák 
— magyar tagok 820 
— székelyeké 2671 
— törvényjavaslat (1930. jún. 16.) 2019 
— választás, Székelyudvarhely 3108 
mezőgazdasági konverzió 
— törvényjavaslat (1932,1934) 2355,2382, 2442, 2451, 2674, 2681 
Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet r. t. (Kolozsvár) 896, 1829, 2072. 
3730, 3747 
Minerva Könyvtár (könyvsorozat) 1667 
Ministerul Interucpunii al Cultelor §i Artelor (Közoktatási—Vallásügyi—Szép-
művészetügyi Minisztérium) 
— költségvetés (1932) 2330 
minisztériumok átszervezése 
— törvényjavaslat (1929. júl. 26.) 1798 
minisztertanács 
— határozatok (1938. febr. 12.) 3334 
— határozatok (1938. aug. 4.) 3430 
— közlemény (1939. szept. 4.) 3619 
— minisztertanácsi jegyzőkönyv (1938. aug. 1.) 
— szövetkezetekről 3553 
minoriták, Arad 3093 
minoriták, Moldva 
— konventuális — (17. sz.) 3953 
misszionárius lelkészek 
— első országos kongresszus (1928) 1661 
Mócföld 
— székelyek elrománosodásáról (15—19. sz.) 2756, 2767, 2795 
mohamedánok 
— egyezmény Törökországba való kivándorlásukról 3109 
Moldva 158, 283 
— csángók 
— Kultúr Liga (1908) 2251 
— csángó magyarok 283, 2315 
— katolicizmus (17. sz.) 3953 
— minoriták 
— konventuális — (17. sz.) 3953 
Monitorul Oficial (Bukarest) 
— kiadványa 3316 
„morbus minoritatis" 3285 
mozifelirat 
— kultuszminiszteri rendelet (1936) 3055 
munkakamarai törvényjavaslat (1927) 1207,1231 
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— Munkakamarák Országos Szövetsége 
— elnöke 3201 
— munkakamara, Szatmárnémeti 3233 
— munkásbiztosítás 
— törvényjavaslat (1933. márc. 18.) 2520 
— munkásbiztosítási járulék 2356 
— munkásbiztosító pénztár, Nagyvárad 3206 
— munkások, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3229 
— munkásvédelmi törvényjavaslat (1928. márc. 9.) 1469 
— munkaszolgálat 1. Románia — közmunkaszolgálat 
— munkavédelem 
— törvények 3236 
— múzeum, Temesvár 54 
— nacionalizmus 
— a Patria nacionalizmusa 91 
— magyar kisebbségé 204 
— román nacionalisták 630,1296 
— román nacionalista szabadfoglalkozásúak 3228 
— román — 2698,1296, 2986, 3339 
— Nádejdea 
— bolgárok 2312 
— Nagyváradi Napló (Nagyvárad) 494 
— Nagyküküllő vármegye 1. Nagyküküllő vármegye 
— nagyváradi gör. kat. püspökség 1552 
— nagyváradi püspökség 
— r. k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1535 
— Nagyváradi Ref. Püspöki Hivatal 2180, 2468 
— nagyváradi r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2200 
— népességi statisztika (1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1799 
— nagyváradi—szatmári r. k. püspök 
— beiktatása (1940) 3776 
— Nationalsozialistische Erneurungsbewegung der Deutschen in Rumänien 
— feloszlatása (1934) 2729 
— Német Ház (Mezőpetri) 3036 
— német kisebbség 1. német kisebbség, Románia 
— német követség 3966 
— Német Népközösség 3518,3620, 3785 
— német—román kapcsolatok (1940) 3803 
— Német Szövetség 
— ülés (1935. jún. 29.) 2905 
— német települések 4122 
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— nemzetek megbékélése 2548 
— Nemzetek Szövetsége 
— kiküldötteinek romániai látogatása (1923) 245, 246, 252, 253, 534, 539 
— kisebbségi szakosztály főtitkárának romániai látogatása (1926) 1073,1100 
— kiválás belőle 3760 
— nemzetellenes izgatás vádja 2652 
— nemzetgyalázás vádja 2678, 2701, 2727, 2876, 3000, 3107, 3130, 3219, 3298, 
3337, 3415, 3460 
— nemzetgyűlés, Gyulafehérvár (1918. nov. 18./dec. 11.) 68, 71,1898, 2959 
— nemzeti ellentétek szítása 2789 
— nemzeti gondolat 142 
— Nemzeti Kaszinó (Déva) 
— magyar — felfüggesztése 165 
— nemzeti (magyar) színek 2647, 2861, 2954, 3219, 3288 
— nemzeti munka védelme 3235, 3236, 3268, 3302, 3303 
— törvény (1934) 2755 
— törvényjavaslat (1937) 3200, 3201 
— nemzeti politika 2942 
— nemzetiségi kérdés, Erdély 24641. még Románia — kisebbségi kérdés 
— nemzetiségi kérdés, magyar — (1927) 
— bibliográfia 2406 
— nemzetiségi kérdés, statisztika, Erdély (1930) 2940, 2949, 2952 
— nemzetiszocialista iskolák 
— német — 3854 
— Nemzeti Újjászületés Arcvonala 
— bolgár kisebbség felvételi kérelme (1939. febr.) 3525 
— magyar vezetőségi tagjai 3517 
— ukrán kisebbség felvétele 3635 
— Nemzeti Újjászületés Frontja 
— átalakulása Nemzet Pártjává (1940. jún. 21.) 3751, 3752 
— Magyar Alosztály 
— parlamenti választások (1939) 3578 
— magyar kisebbség csatlakozása (1939. jan. 17.) 3520 
— megalakulása (1938) 3495, 3504, 3505, 3510, 3518 
— nemzetnevelésügyi minisztérium 
— aligazgatóság szervezése a német oktatásügy céljaira 4093 
— Nemzet Pártja 
— büntetőjogi védelem 
— törvényrendelet (1940) 3753 
— intézkedések, hogy zsidók be ne kerülhessenek (1940) 3774 
— megalakulása (1940. jún. 21.) 3751, 3752 
— németek belépése (1940) 3767 
— népátköltöztetés 3773 
— németeké, Németországba 3655 




— szerológiai fejtegetés 779 
— néperkölcs 2700 
— népesedési viszonyok, Udvarhely vármegye 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— népessége (1931—1939) 
— statisztikai adatok 3865 
— népessége (1930) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2308 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár (Temesvár) 2934, 4110 
— megszervezése (1937) 3255 
— mutatója 3327, 3336 
— népmozgalmi adatok (1939) 
— statisztikai adatok (1939) 3711 1. még statisztikai adatok; statisztikai adatok, 
táblázatban 
— népművelés 3891, 3920, 3976 
— népművészet, Udvarhely vármegye 
— székely — 
— sérelem 2702 
— szőttesek 3047 
— népnevelés 
— gazdasági — 109 
— népnevelő előadások 
— ingyenes — 2865 
— Néppárt 1. Románia — Román Néppárt 
— néprajzi kisebbségek 994 
— népszámlálás (1920. dec. 1.) 
— adatainak meghamisítása 97,118 
— statisztikai adatok 58, 1765, 3885 
— népszámlálás (1923) 
— statisztikai adatok 1765,2949 
— népszámlálás (1925) 696 
— népszámlálás (1927) 1255,1269,1272, 1283, 1295, 1296,1590 
— adatlapok 1263 
— Marosvásárhely 
— statisztikai adatok, táblázatban 1269 
— népszámlálási rendelkezés 1265 
— sajtóvisszhang 1272, 1283, 1295, 1296 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920, 1923,1927) 1765, 2949 
— Szatmáron 
— statisztikai adatok, táblázatban 1269 
— Székelyudvarhelyen 
— statisztikai adatok, táblázatban 1269 
— Temesváron 
— statisztikai adatok, táblázatban 1269 
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— népszámlálás (1930) 2105, 3837 
— kérdőív 2066 
— kisebbségi vonatkozások 2086 
— népszámlálási igazgatóság utasítása 2066 
— népszámlálási törvény (1930. márc.) 2066 
— miniszteri indoklás (1930. márc. 21.) 2049 
— parlamenti tárgyalásának anyaga (1930. febr. 18., márc. 3.) 2050, 2054 
— statisztikai adatok 2949, 2952, 3001, 3956 
— visszaélések 2115 
— népszámlálás (1940. nov. 3.) 
— német kisebbségi — 
— Bánság 
— statisztikai adatok, táblázatban 3885 
— rendelettörvény (1941) 3871 
— statisztikai adatok 3956 
— népszámlálások 
— statisztikai adatok 2949, 2952 
— népszaporodás (1920—1930) 
— statisztikái adatok, táblázatban 3001 
— népszavazás (1941. márc. 2.) 
— rendelettörvény (1941. febr. 25.) 3879 
— népszavazás (1941. nov. 9.) 4029 
— rendelettörvény 4016 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— kisebbségi szakosztály 
— alelnökének látogatása Romániában 1821 
— romániai magyar tagozatai 
— igény létrehozásukra 1212 
— népviselet 3699 
— nevek 
— családnevek visszanémetesítése 3993 
— nem román hangzású nevek 2698 
— nevek visszanémetesítése 3845, 3870 
— névelemzés 2398, 2411, 2717,3277 
— névmagyarosítás érvénytelenítése 
— törvényjavaslat (1934) 2687 
— névrománosítás 3079 
— névváltoztatások 
— visszanémetesítések, Temesvár 4085 
— névváltoztatás, ügyvédi kamarában, Arad 3746 
— néwegyelemzés 2717, 2861 
— Nistru (folyó) 4045 
— nőegyesületek 
— német kisebbségé 3941 
— nőegyletek 
— kisebbségi — 404, 416, 845, 891, 372 
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numerus clausus 1. még Románia — Romániai Nemzeti Parasztpárt — prog-
ramjának vitája 2856 
numerus valachicus 2828, 2837, 2848, 2856, 2869, 2870, 2882, 2885, 2898, 2899, 
2910, 2996 
nyelvhasználat 596, 2493, 3585, 3591, 3961 
— a CFR hivatalaiban használandó nyelvről 1194 
— a levelezésé 3961 
— a törvényhatósági életben 1066 
— a vasutasok — 1208, 1236 
— bírósági tárgyalásokon 3585 
— cégtáblák és reklámfeliratok hivatalos nyelve, Arad 2812 
— cégtáblák és üzleti könyvek nyelve 3353 
— cégtáblák felirata, Kolozsvár 3241, 3329 
— cégtáblák feiirata, Szatmárnémeti 3289 
— cégtáblák felirata, Temesvár 3212 
— elemi iskolák, Bánffyhunyad 
— hittanvizsgán 3574 
— filmplakátokon, filmfeliratokon 
— kisebbségi nyelvek 3455 
— földrajzi nevek, Kolozsvár 3364 
— helység- és utcanevek magyar használata, Marosvásárhely 2726 
— helységnevek használata 3156, 3591 
— helységnevek, Arad megyei prefektúra 193 sz. rendelete (1939) 3194 
— helységnevek, belügyminiszteri rendelet (503/1936 sz.) 3152 
— helységnevek, magyar — 3124 
— helységnevek magyarul írása 2129,3591 
— helységnevek, nemzetnevelésügyi miniszter 25.791/1940 sz. rendelete 3717 
— helységnevek szabad használatának joga 2926 
— hivatalos nyelv, Arad 2812 
— Ionescu-féle nyelvrendelet 2130 
— kétnyelvű szerződések, Kolozsvár 3364 
— kisebbségeké 3011 
— kisebbségi nyelveké 3455 
— Bánság 1928 
— Kolozsvár 
- rendelet (1930) 1927 
— Kolozsváron 3364 
— városházán 1909 
— közigazgatásban 2493 
— községi — 1941 
— rendeletek 1911 
— törvényhatósági életben 1066,1102,1941 
— levelek és levelezőlapok címzése 3612 
— magánéletben 2735 
— magyar helységnevek 2622, 3124 
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Románia — nyelvhasználat 
— magyar — 1086,1102,1715,1896, 2939, 3547, 3585, 3591 
— felekezeti iskolákban 3523 
— mozifelirat 
— kultuszminiszteri rendelet (1936) 3055 
— Suceavában 
— zsidó vallásúaké 3488 
— szappanfelirat 3591 
— üzleti életben 2735 
t— vasutasok — 
* — Ionescu rendelete (1931) 2136, 2760 
— zsidóké, Suceava 3488 
— nyelvtanfolyam 
— felekezeti tanítóké 3612 
— nyelvtudás 
— tisztviselőké 3107 
— ügyvédé 3047 
— nyelvvizsga 2786, 2954 
— bérkocsisoké 3220 
— kisebbségi játékvezetőké, Arad 2939 
— kisebbségi, jegyzőké 2954 
— kisebbségi közalkalmazottaké 3084 
— magyar — 3119 
— középiskolai tanároké 3602 
— rikkancsoké 2797 
— sofőröké és bérkocsisoké 3220 
— tanároké 2739, 2779, 2985, 3602 
— tisztviselők és alkalmazottak —, Szatmárnémeti 2918 
— Udvarhely vármegye 3108 
— ügyvédeké 3364 
— vasutasoké 2292, 2858 
— nyugdíjak 1284,1946,2493, 3455 
— erdélyi hadirokkantak nyugdíjának egyenlősítése 2345 
— késedelmes kifizetés 2159, 2297 
— kisebbségi vasutasok nyugdíjügye 2877 
— nyugdíjjárulékok leszállítása 3681 
— nyugdíjasok 1284,1946, 2493 
— Kolozsvári városi és vármegyei nyugdíjasok egyesülete 
— nyílt levél a képviselőkhöz és szenátorokhoz (1931. nov. 10.) 2283 
— kölcsönjegyzés, Szatmárnémeti 2982 
— nyugdíjas tisztviselők (1929,1931) 1701,1706,2216 
— nyugdíjkérdés 1897, 2230, 2283,3681, 3699 
— nyugdíjkövetelés, Nagybánya 2404 
— nyugdíjpénztárak 
— visszaélések 2336 
— nyugdíjtörvényjavaslat (1925) 708 
— oktatásügy 1. oktatásügy, Románia 
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— Olvasó Egylet, Végvár 4071 
— optánsok ügye 1229 
— Országos Magyar Párt 1. Országos Magyar Párt 
— országőr szervezetek 
— magyar ifjúság vezetőinek fogadtatása 3627 
— orvosok 
— kisebbségi — 
— munkássága (1919—1929) 
— bibliográfia 3748 
— orvosi kinevezések felülvizsgálata és hatálytalanítása 
— törvényjavaslat (1931) 2240 
— osztályozása 3242 
— ostromállapot 
— királyi rendelet (1938. febr.) 3333 
— meghosszabbítása 
— törvényjavaslat (1935. márc. 13.) 2847 
— önmegadóztatás 
— magyar kisebbségé 570 
— parlament 
— magyar törvényhozók működése (1922-1935) 3070, 3077 
— ülésszak (1926, nyári —) 
— kisebbségi probléma 1018 
— „útlevél-ügy" (kivándorlás) 652 
— parlamenti beszédek 1. törvényhozók megnyilatkozásai, Románia — parlamenti 
beszédek 
— parlamenti választások 1. választások, Románia — parlamenti — 
— Pásztortűz Almanach 612 
— Patria 
— nacionalizmusa 91 
— „patronázs-intézmény" 
— Patronázs Egyesület (Arad) 
— megszüntetése 174 
— pénzbüntetés 2622, 2640, 2647, 2701, 2727, 2749, 2760, 2768, 2811, 2861, 2903, 
2928, 3130, 3151, 3165, 3328, 3438, 3516 
— pénzintézetek 
— magyar kisebbségi — 415, 610, 1567, 2225 
— magyar —, Erdély 
— statisztikai adatok, táblázatokban 374 
— pénzügyigazgatóság, Kolozsvár 
— kétnyelvű szerződések 3364 
— pénzügyi kérdések 
— háború (I. világháború) előtti — lebonyolítása (1930) 1926 
— pénzügyi válság (1926) 1064 
— perselygyűjtés az erdélyi román iskolák részére (1908) 2259 
— perszonálunió 1087 
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Petőfi emléktábla (Kolozsvár) 
— Biasini szálló épületén 3634 
plakátok 
— kétnyelvű plakátrendszer 2138 
— szövegezéséről 
— rendelet (1934) 270 
polgári, kereskedelmi és büntetőjogi szakbizottság 
— ülés, 2. (1939) 3629 
Polgári Olvasó Kör (Végvár) 4071 
polgári peres eljárások 1749 
Polgári Társaskör, Szatmárnémeti 3421 
politika 
— és a kisebbségi kérdés 1035 
— és a székely helynevek 1199,1215 
politikai elítéltek 
— kegyelme 3802 
politikai élet 
— magyar fiatalság bevezetése a — b e 2793, 2810 
politikai helyzet 2301 
politikai jogvesztés 2903 
politikai megbeszélés a kisebbségi kérdésről 
— Schloss Albrechtsberg (1930. ápr.) 2065 
politikai pártok feloszlatása 
— rendelettörvény (1938. márc. 30.) 3364 
— rendelettörvény (1938. máj. 31.) 3391 
politikai pártok 
— román politikai pártharcok 1717 
— román politikai pártok 45, 392,630, 710, 931, 2612 
— reagálás a „csúcsai paktumra" 630 
— tárgyalás az Országos Magyar Párttal (1926) 931 
politikai per 
— tenkei plébánosé 3547 
politikai perek 2711 
politikai szervezet 
— királyi dekrétum róla (1938. dec. 15.) 3482 
posta 
— cenzúra 2862 
— kisebbségi postások elbocsájtása 3063 
— magyar postamesterek elbocsájtása 2731 
— postahivatalok 
— kisebbségellenes visszaélés 1864 
— postai clearing- és csekkforgalom bevezetése (1927) 
— törvényjavaslat (1927. febr. 9.) 1206 
— postai forgalom 
— magyar nyelv használata 1896 
— postai küldemények ellenőrzése 3961 
Románia — posta 
— postások fegyelmi biztossága 2797 
— vezérigazgatóság 3961 
— posta-takarékpénztári betétek 
— magyar (magyarországi) — kifizetése 1906, 2642, 2661 
— premontreiek, Nagyvárad 
— ingatlana 3102, 3105, 3106, 3278 
— rendháza 
— házkutatás 2912 
— propagandairoda 1325 
— propaganda 
— kisebbségeké 1386 
— kormányé 1386 
— tiltott — vádja 3454 
— Prut (folyó) 4045 
— rádió 
— bukaresti rádió-leadóállomás 1870 
— külföldi rádióállomások hallgatása 3961 
— magyar tulajdonosoké 3557 
— rádióelőadás, -beszéd 3505, 3773 
— rádióhírek 3487 
— rádióüzenet 2613 
— rendelettörvény (1938) 3407 
— Református Állami Iskola könyvtára (Végvár) 4071 
— református egyházmegye, Bánság 
— iskolaügye (1931—32. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2490 
— Regát 592, 2427 -
— egyenesadó rendszér 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924—26) 1512 
— gazdaságtörténet 1532 
— ipari részvénytársaságok (1919—1928) 2039 
— ipari részvénytársaságok (1926) 1873 
— közeledés a kisebbségekhez 592 
— regáti diákmozgalom 1656 
— regáti románok látogatása Erdélyben (1910) 2353 
— regáti tisztviselők és a magyar nyelv 308 
— régenstag változás 1802 
— régensség (1927—1928) 1844 
— rémhírterjesztés.vádja 2892 
— rendeletek 1. rendeletek, Románia 
— rendkívüli adó . 
— törvényjavaslat (1932. szept. 21.) 2449 
— rendőrkvesztúra, Nagyvárad 
— hirdetmény (193$. jan. 14.) 3329 
— rendőrség 
— állami — szervezése (1929. júl. 15.) 1776 
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rendszer bírálata 3591 
rendszerváltozás (1938. febr.) 3544 
rendtörvény 
— Márzescu-féle — kiszélesítése 
— törvényjavaslat (1933. márc. 1.) 2498 
rendtörvényjavaslat (1930. márc. 26.) 1934 
renegátok 
— magyar — 115 
revízió 2553 
Revízióellenes Liga 3431 
revízióellenes tüntetés, Arad (1934) 2733 
revizionizmus vádja 3516 
revíziós bizottság 2884, 2917, 2954 
— Kolozsvár 2916, 2917 
rikkancsok nyelvvizsgája 2797 
rokkantak 3143 
— törvényjavaslat (1937. febr. 16.) 3197 
rokkanttüntetések 1949 
Római Katolikus Népszövetség 
— naptára (1942) 4036 
román alkalmazottak 
— magánvállalatoknál 3439, 3548 
román államférfiak a román sovinizmus ellen 510 
Román Államvasutak 1. Románia — CFR 
román diákmozgalmak, Regátban 1656 
román diáktüntetések, Kolozsvár (1927) 
— a magyarok ellen 1413,1421,1422 
román diáktüntetések, Nagyvárad (1927) 
— magyarok és zsidók ellen 1413,1421,1422 
Román Értelmiségi Szervezetek Szövetsége 
— gyűlés (1937. máj. 16.), Bukarest 3228 
román fejedelemségek egyesülése 2101 
román függetlenségi háború 1314 
Románia diplomáciai működése 1919 szeptemberétől 1920 márciusáig (Viorel 
Virgil Tilea) 906, 912, 925, 937, 946, 958, 967, 980, 1000, 1009, 1020, 988, 1030, 
1040, 1053,1067,1079,1091,1105, 1123 
Romániai Ág. Evangélikus Egyház 
— Országos Konsistoriuma 
— határozati javaslat (1941. nov. 20.) 
— iskoláinak átadásáról 4031 
Romániai—Erdélyi Református Anyaszentegyház Intézőbizottsága 4089 
Romániai Kisebbségi Nők Központi Titkársága 
— megalakulása 891 
Romániai Magyar Dalszövetség 
— közgyűlés, Kolozsvár (1927. jan. 29.) 1184 
Romániai Magyar Népközösség 1. Magyar Népközösség 
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— Romániai Magyar Népliga-Egyesület 
— felvételi kérelem a Népszövetségi Ligák Uniójába (1928) 1544 
— látogatása Barcelonába 1742 
— létrejötte (1926—1927) 1529 
— tisztikar, alapszabály (1927) 1350 
— Romániai Magyar Népliga Szövetség 
— emlékirata (1931) 2261 
— Romániai Magyar Sport-Szövetség 3952 
— Romániai Nagyiparosok Szövetsége 
— erdélyi körlet 
— közgyűlés (1935) 2855 
— Romániai Német Kultúrhivatal 1. Románia — Kulturamt des Verbandes der 
Deutschen in Grossromänien 
— Romániai Német Nemzeti-Szocialista Munkáspárt 
— megalakulása (1940) 3823 
— romániai német népcsoport 1. Románia — német kisebbség — romániai német 
népcsoport 
— Romániai Német Népcsoport Kutató Intézete 
— Arbeitsgemeinschaft für Geschichte 
— létrehozása (1941. dec. 14.) 4053 
— Romániai Nemzeti Parasztpárt 1849,2427 
— gyulafehérvári határozat (1928. máj. 6.) 1494 
— kiáltványa 3055 
— nagygyűlés (1936. okt. 4.) 3116 
— propagandája (1931) 2323 
— programjának vitája (numerus valachicus) 2828, 2837, 2838, 2839, 2840, 
2841, 2848, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2868, 2869, 2870, 2882, 
2885, 2898, 2899, 2910, 2996 
— százas biztosság ülése (1930. jan. 19.), Kolozsvár 1878 
— vezéregyéniségei, vezetői 3042, 3058 
— Romániai Országos Football-Szövetség 
— ülés (1935. ápr. 1.) 
— a numerus valachicusról 2869 
— Romániai Szociáldemokrata Párt 
— kongresszus (1930. máj. 21—22.) 1966 
— népkisebbségi program 1965 
— Romániai Ügyvédi Szövetség 
— alelnöke 
— röpirat 2258, 2269 
— Romániai Zsidó Központ 
— létrehozása 
— rendelettörvény (1941. dec. 16.) 4055 
— szervezése, működése 
— szabályrendelet (1942. jan. 30.) 4074 
— Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület 
— püspök (1941) 3951 
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Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Superintendencia 
— főhatósága alatt működő iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—1928) 1522,1643 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2347 
Romanizálási, Telepítési és Leltározási Államtitkárság (Bukarest) 4043, 4054 
Romanizálási, telepítési és vagyonnyilvántartás! (levéltári) almmisztérium 
(Subsecretaría) 
— szervezése 3944 
Román Keresztény Ügyvédek Szövetsége 
— ülés (1936. ápr. 5.), Bukarest 3040 
román király 1. Románia — király 
román könyv, Erdélyben 291 
román lapok hangvétele 32, 280 
román lexikon 85 
román magánjogi, kereskedelmi és büntetőtörvénykönyveknek az ország egész 
területén leendő alkalmazása (1931) 2258 
román—magyar békekötés (1849) 991 
„román—magyar béke ügye" (1910) 2340 
román—magyar kapcsolat (1939) 3668 
román—magyar kapcsolat (1848—1849 után) 57 
román—magyar kérdés 
— Gyulai Pál véleménye 2320 
román—magyar konföderációs tervek (1848—1851) 585, 628, 2377, 2389, 2402, 
2409, 2416, 2424, 2432, 2438, 2445 
román—magyar közeledés 333, 334, 358,1189, 2360, 3263, 3367, 3409 
román—magyar uniós törekvések (14. sz.—1918) 36, 49 
román—magyar viszony (16—18. sz.) 494 
román—német kapcsolatok 3803 
Román Nemzetek-szövetségi Egyesület 
— megalakulása (1924. ápr. 16.) 433 
Román Nemzeti Párt 345, 446, 449, 458, 550, 554, 603, 745 
— elnöke 1301 
— kisebbségi politika 180 
Román Népliga Egyesület 2261 
Román Néppárt 333, 357, 394 
— és az Országos Magyar Párt megbízottainak értekezlete (1925. nov. 8.), 
Brassó 3168 
— nagygyűlés (1922) 104 
Román Nők Nemzeti Tanácsa 1616 
román nyelv elferdítése 1869 
román nyelv és a kisebbségek 290,1435 
román nyelv tanulása 242,1376 
román nyelvtudás 
— Erdélyben 1917 
— székely falvakban 2862 
— tisztviselőé 3107 




— elszékelyesedett — 1178 
— kapcsolata a magyar kisebbséggel 677 
— letelepedésük Erdélyben (14—20. sz.) 1262, 1267 
— román politikai gondolkodás 795 
— román politikai pártharcok 1717 
— román politikai pártok 45, 392, 710, 2612 
— reagálás a „csúcsai paktumra" 630 
— tárgyalás az Országos Magyar Párttal (1926) 931 
— román publicisták a sovinizmus ellen 510 
— román sovinizmus 510 
— Román Statisztikai Intézet 
— igazgatója 3576 
— román személyzet alkalmazása 3557 
— vállalatoknál 
— törvény 3439 
— Román Szociológiai Intézet 
— vitaestje (1933) 2532 
— Román Társadalmi Intézet 1. Románia — Institutul Social Román 
— röpirat 
— tiltott röpiratterjesztés vádja 3393, 3556 
— rutén kisebbség, Bukovina 468,3181 
— sajtó 1. sajtó, Románia 
— segédbírák 
— magyar — 3699 
— segélyezés 
— bukaresti főiskolai hallgatók fölsegélyezése 1488 
— Semmitőszék 2861, 2877, 2947, 3363, 3406,3523, 3547, 3556, 3704, 3745 
— sérelem 1. sérelem, Románia 
— Sinaia 1921 
— konferencia (1923) 
— a kisantanté 254 
— Societatea Nafionalá de Credit Industrial (Nemzeti Ipari Hitel Intézet R. T.) 
1463 
— sovinizmus 2397, 3042, 3243 
— magyar — 3041 
— soviniszta gyűlölködés 2499 
— sport 
— dettai futballcsapat 3328 
— dettai sportegylet 3114 
— futballisták elleni irredenta vád 2862 
— labdarúgó-mérkőzésen lelkesülők elítélése 3023, 3151 
— íVurfierus valachius a sportban 2869, 2899 
— Romániai Magyar Sport-Szövetség 3952 
— Romániai Országos Futball-Szövetség 
— ülés (1935. ápr. 1.) 




— pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi helyzet 1626 
— törvényjavaslat (1928. júl. 27., 192?. febr. 6., 7.) 1564,1576,1668,1669 
statisztikai adatok 1. statisztikai adatok 
statisztikai adatok, táblázatban 1. statisztikai adatok, táblázatban 
strainek 151 
Suceava 
— zsidók nyelvhasználata 3488 
svájci követ 523 
szabadegyetem 1. Románia — oktatásügy — egyetem 
szabad iskolaválasztási jog 2690 
szakkamarák 
— törvényjavaslat (1934. ápr. 19.) 2692 
— törvényjavaslat (1939) 3629 
szakmunkások, Temesvár 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
Szamos (Kolozsvár) 
— szerkesztője 2597, 2652 
Szamos vármegye 1. Szamos vármegye 
Szamos tartomány 
— királyi helytartója 3531 
— rendelete (1939) 3565 
szász nacionalisták 630, 699 
szász nacionalizmus 1296, 2986 
Szatmár vármegye 1. Szatmár vármegye 
szatmár r. k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1521 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2199 
szatmári r. k. püspökség 2171 
Szatmári Újság 
— főszerkesztője 2812 
Szatmár vármegye 1. Szatmár vármegye 
Szatmár-vidék 1. még Szatmár-vidék 
— asszimiláció 1543,1561, 1574 
— Nagykároly 
— kultúrharc 2706 
Szeben vármegye 1. Szeben vármegye 
székelyek 2321, 3173 
— autonómia 2715, 2736 
— birtokkisajátítás 
— Csíki Magánjavak 273, 1716, 1954, 1969, 2339, 2351, 2373, 2452, 2493, 
2730, 3072, 3076 
— csíkiek panaszirata a Nemzetek Szövetsége előtt (1923) 273 
— demográfikus adatok a székely vármegyékről (1913—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2956 
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Románia — székelyek 
— elmagyarosodott román volta 1237 
— elmagyarosítási törekvés 2460, 3034 
— elrománosodásáról (15—19. sz.) 2756, 2767, 2795 
— elszékelyesedett románok 1178, 3039 
— elszékelyesített románok visszarománosítása 2929 
— földművelők panasza a Nemzetek Szövetsége előtt 1954 
— fővárosa 
— időszaki tanács 2862 
— irredentizmus 2958 
— mezőgazdasági kamara 2671 
— székely falvak 
— román nyelvtudás 2862 
— székely helynevek 1199,1215 
— székely kisgazdák kifosztása, Mádéfalván (1932) 2357 
— székely megyék 
— állami középiskolák 
— román tannyelv 2392, 2411 
— székely népművészet, Udvarhely vármegye 
— sérelem 2702 
— székelység története 239 
— Székely Tanügyi Alap 3220 
— székely üdvözletek a kormánynak 170,178 
— székely városok 
— román városrészek a ban 3613 
— vallási és tanügyi önkormányzat 1227, 1239, 2153, 2163, 2164, 2174, 2175, 
2183, 2207, 2334 
— visszarománosítás 2141, 2255 
— Székely Nép (Sepsiszentgyörgy) 
— elkobzása 3124 
— szerkesztői 3430 
— Székely Szó (Gyergyószentmiklós) 
— megszüntetése 563 
— szenátorválasztások 1. választások, Románia — parlamenti szenátor — 
— szenátusi beszédek 1. törvényhozók megnyilatkozásai, Románia — szenátusi be-
szédek 
— szenátusi bombamerénylet (1921) 20 
— szenátusi képviselők 
— magyar kisebbség katolikus szenátorjelöltjei (1926) 1088 
— Szent Ferenc rend 
— kiadványai 4065 
— Szent László Társaság 
— vagyona 2973 
— szerencsejátékok 1775,1999 
— szerológiai fejtegetés 779 
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„Szerződés a kisebbségek védelméről, mely köttetett Párisban 1919. december 
9-én, egyrészről a Szövetséges és Társult Főhatalmak, másrészről Románia kö-
zött" 108,128, 1103,1899, 2715, 2736,1565,190 
szerződés Jugoszláviával a bánsági iskolák helyzetének szabályozására (1927. 
aug.) 1378, 1420 
szerződés Jugoszláviával a bánsági iskolák helyzetének szabályozására (1933. 
márc. 10.) 2515 
szesztörvényjavaslat (1930. máj. 27., jún. 17.) 1975, 2017 
Szilágy vármegye 1. Szilágy vármegye 
színház, Kolozsvár 89, 631, 632 
— bukaresti vendégszereplés 648 
színház 
— magyar színházi élet 2556 
— Nagyvárad 1425 
— román színészek látogatása Erdélyben 2425 
— színházpolitika 90 
— színházi törvény 899 
— színházi törvényjavaslat (1930) 1973 
— színházi törvény vitája (1937) 3198 
— Temesvár 3699 
szociális problémák 
— erdélyi fiatalok érdeklődése irántuk 2479 
Szolnok-Doboka vármegye 1. Szolnok-Doboka vármegye 
Szörény vármegye 1. Szörény vármegye 
szövetkezetek 
— erdélyi magyar, román és szász — 
— statisztikai adatok, táblázatban 2483 
— kisebbségi — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 2755 
— magyarok — 
— jogi helyzete 3553 
— törvényjavaslat (1928. ápr. 1., 1929. márc. 22.) 1486, 1707 
szövetkezeti hálózat, Bánság 
— romániai német népcsoporté 4133 
szövetkezeti mozgalom 3159 
szövetkezeti törvények (1929. márc. 28.) 3553 
szövetkezeti törvények (1935. ápr. 6.) 3553 
szövetkezeti törvények (1938. febr. 5.) 3553 
szövetkezeti törvények (1939. jan. 20.) 
— módosítás 3553 
Szűz Mária szobor (Szatmárnémeti) 2955 
takarékbetét tulajdonosok zaklatása (1929) 1705 
Tanítók Országos Szövetkezete 
— közgyűlés (1937), Nagyvárad 3282 
tanszabadság 81 
tanügyi önkormányzat, Csík vármegye 2164, 2175, 2183 
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— tanügyi önkormányzat, székelyeké 1227, 1239, 2153, 2163, 2164, 2174, 2175, 
2183, 2207, 2334 
— társadalmi egyesületek, Marosvásárhely 
— alapszabályok, tagnévsor beterjesztése (1938) 3488 
— társadalmi helyzet 2301 
— társadalom-megsegítés rendszere 3934 
— társadalmi rend elleni izgatás vádja 3205 
— tartományok néprajzi százalékszámai 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930) 3481 
— távíró 
— rendtörvény (1938) 3407 
— telefonkezelők, Marosvásárhely 
— sérelem 2955 
— telepesek 504, 794, 817, 818, 825,1232,1768, 596 
— Bánság 175 
— bánsági magyar — birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt (1925) 681, 
686, 817 
— csángó —, Déva 
— legelőügye 1245 
— erdélyi magyar — birtokügye a Nemzetek Szövetsége előtt (1925) 660, 669, 
681, 686, 805,806, 807, 817, 818,825,1232 
— magyar — 794 
— pusztulása, Ötvösd községben (1869—1923) 175 
— telepes község, Bánság 
— magyarok 3288 
— magyar — 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1922) 3 
— telepítések 
— határmenti — 1724 
— telepítési és menekült lakosság ügyeinek szervezésére hivatott alminiszté-
rium 
— átszervezése 
— rendelettörvény (1941) 3944 
— telepítési törvény (1930) 2008 
— települések 
— német —4122 
— temesi helytartóság 3488 
— baptista imaházak bezárása (1939) 3511 
— Temes-Torontál megyei prefektúra 
— 1. sz. rendelete (1942) 
— a romániai német népcsoport tagjairól 4095 
— Temes-Torontál vármegye 1. Temes-Torontál vármegye 
— Temesvári Hírlap (Temesvár) 
— ankétja 503 
— megszüntetése (1939) 3677 
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temesvári r. k. apostoli kormányzóság (egyházmegye) 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1479 
— statisztikai adatok, táblázatban (1930—31. tanév) 2140 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933—34. tanév) 3026 
— statisztikai adatok, táblázatban (1939—40. tanév) 3789 
— hitvallásos jellegű iskoláinak és tanerőinek kimutatása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1939—40. tanév) 3789 
— iskolaalapok 3415 
— területén lévő r. k. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimnáziumok és 
líceumok tanulóiról 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938—39., 1939—40. tanév) 3648 
temesvári r. k. püspök 
— megegyezése a romániai német népcsoporttal 
— a német tannyelvű kat. egyházközségi iskolák átengedése tárgyában 
(1942) 4109, 4116 
temesvári szerb püspökség 784 
Temesvár város nyilvános könyvtára 4019, 4030 
Temes vármegye 1. Temes vármegye 
térképek 
— revízionalista — 3612 
természetes szaporodás 1.000 lélekre (1920—1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3001 
téves vádemelések 2807 
Theresianum (Nagyszeben) 3220 
tiltott gyűlésezés 3430 
tiltott propaganda vádja 3454 
tiltott röpiratterjesztés vádja 3393, 3356 
Tipografia Poporului (Nagyszeben) 906, 912, 925, 937, 946, 958, 967, 980, 988, 
1000,1009,1020, 1030, 1040, 1053, 1067,1079,1091, 1105, 1123 
tisztviselők 
— magyar — 116,1284, 2096, 3312 
— elbocsájtása 2862 
— esküt nem tett — 1789, 2096 
— nyugdíjügye 2216 
— önkényes elbocsájtása 1703, 2108 
— regáti román — 
— nyelvtanulás 308 
— sérelem 2884 
— zsidó - 3782 
tisztviselők és alkalmazottak nyelvvizsgája 2918 
Torda vármegye 1. Torda vármegye 
Torontál vármegye 1. Torontál vármegye 
tőke 
— magyar — 540, 570, 590 
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Románia 
— török kisebbség 
— Cadrilatcrben 
— romanizálás 3354 
— Dobrudzsa. 
— panasz 1744 
— egyezmény Törökországba való kivándorlásukról 3109 
— történelmi—jogi bizottság 
— az Erdélyi Római Katolikus Státus kérdésének tanulmányozására kiküldött 
— elnöke 2324, 2333, 2342 
— törvény és alkalmazása 132 
— törvényalkotás (1926) 1104 
— törvények I. törvények, Románia 
— törvényhozás 1104, 2095 
— felületessége 1649 
— mezőgazdasági hitelkérdés rendezése 2496 
— nemzetközi jogvédelem és belső törvényhozás 2886, 2910 
— törvényhozók 
— magyar kisebbségé 989, 999, 1006,1008,1021, 1039,1140,1149 
— szenátorjelölt 1088 
— törvényhozók működése (1922—1935) 3070, 3077 
— Törvényhozó Tanács (Consiliul Legislativ) 
— törvénytervezetei 2269 
— törvényjavaslatok 1. törvényjavaslatok, Románia 
— törvénykönyvek egységesítése 3160 
— törvénykönyvek, végrehajtási utasítások, minisztertanácsi határozatok, minisz-
tertanácsi rendeletek jegyzéke (1935. jan. 1.—1936. dec. 1.) 
— bibliográfia 3161 
— törvényszék 2260, 2576, 2632, 2640, 2737, 2811, 2861, 3000, 3205, 3256, 3288, 
3372, 3415 
— trianoni békeszerződés 341, 373 1. még Trianon — trianoni békeszerződés 
— Tribüne Internationale 
— ülés (1925. máj. 12.) 728 
— trónbeszéd (1928) 1610 
— trónbeszéd (1929) 1855 
— trónbeszéd (1931. jún. 25.) 2212 
— trónbeszéd (1932) 2404 
— trónbeszéd (1935) 2969 
— trónöröklési jog 1976 
— Udvarhely vármegye 1. Udvarhely vármegye 
— újraépítési kölcsön jegyzése 4012 
— ukrán kisebbség 1122,1163 
— Nemzeti Újjászületés Arcvonalába való felvétel 3635 
— oktatásügy 
— ukrán nyelv tanítása 3634 
— ukrán irodalom, Bukovinában 1163 
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Románia 
ultranacionalizmus 427, 1299 
Unitárius Egyház 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28., 1930—31. tanév) 2190 
— statisztikai adatok, táblázatban (1931—32. tanév) 2476 
Unitárius Egyház Főtanácsa 
— határozati javaslat (1923. nov. 4.) 317 
— hozzá tartozó iskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1927—28. tanév) 1642 
Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa 1. még vallásügy, Románia 
— határozat (1924. jan. 12.) 382 
Unitárius Püspöki Hivatal 2476 
úrbéres birtokosságok 
— reform 1441,1448,1458 
űrnapja megünneplése 2717, 3062 
útlevelek kiadásának korlátozása (1930) 1937 
ügyész 3071 
ügyészek, Erdély 
— nemzetiségi megoszlása 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— statisztikai adatok, táblázatban (1936) 3177, 3192 
ügyészség, Szatmárnémeti 
— rendelet (1936) 
— újságírókról 3055 
ügyészségi tisztviselők, Erdély 
— nemzetiségi megoszlás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1934) 2991 
— statisztikai adatok, táblázatban (1936) 3177, 3192 
ügyvédek 
— fiatal magyar — 
— a Magyar Kisebbség egyik számát megtöltő írásaik 3082, 3090 
— magyar — 3083 
— névjegyzéke 3087, 3090 
— statisztikai adatok (1926—1935) 3086 
— névváltoztatása 3746 
— nyelvvizsgája 3364 
ügyvédi gyakorlat 
— zsidó ügyvédeké, Arad (1940) 3815 
ügyvédi kamara, Arad 
— ügyvédek névváltoztatása 3746 
ügyvédi kamara, Csík vármegye 
— ülés (1934. dec. 16.) 2803 
ügyvédi kamara, Déva 2852 
ügyvédi kamara, Ilfov 
— határozat (1936) 3184 
— zsidó ügyvédek (1940) 3782 
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Románia 
— ügyvédi kamara, Ufov—Bukarest 
— ünnepség (1925. dec. 1.) 933 
— ügyvédi kamara, Kolozsvár 
— dékánja 2258, 2269 
— ügyvédi kamara, Temesvár 
— választási harc 3009 
— ügyvédi kamarák 3087 
— magyar vezetőségi tagok 3658 
— ügyvédi kar 
— kisebbségek kiszorítása 3220 
— ügyvédi rendtartás 
— módosító törvényjavaslat (1927) 1285 
— ügyvédi nyelvtudás 3047 
— ügyvédszövetség 3364 
— üzemi alkalmazottak 3406, 3474 
— valach-vita 3000 
— választások 871 
— választási egyezmény 1. választási egyezmény, Románia 
— választási falragaszok letépése 2727 1. még választások, Románia — helyhatósá-
gi; — parlamenti — 
— választói reform 932 
— választói törvény (1939. máj. 9.) 3577 
— választójog 596 
— törvény 2629, 2637, 2645 
— Valenii de Munte 
— nyári egyetem 490, 502 
— szabadegyetem 2906, 2925 
— vállalatok 
— kirendelt ellenőrök intézménye 
— megszűnése (1941) 3951 
— pusztuló magyar — 1019 
— román személyzet alkalmazása 3439, 3548, 3557, 3574 
— vallási statisztika 344 
— valláspolitika 408 
— vallásszabadság 81 
— vallásügy 1. vallásügy, Románia 
— vámok 2149 
— városi adósságok moratóriuma (1932,1934) 2467, 2681 
— városi segélyek 
— iskoláké (1940), Kolozsvár 3784 
— kisebbségi iskoláké 3634 
— Marosvásárhely 3048 
— városok elhanyagoltsága 103 1. még Erdély — városok 
— városok elrománosítása 1220 
— Vásárhelyi Találkozó 1. Marosvásárhelyi Találkozó 
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vasgárdisták 
— sajtó 2564 
vasút 
— kisebbségi tanulók utazási kedvezményének megvonása 1957 
vasutasok 
— kidobott — helyzete 1945 
— kisebbségi — 2139 
— elbocsájtása, Erdély (1934) 2668 
— nyugdíjügye 2877 
— magyar — 
— irredenta, soviniszta vádak 3041 
— tömeges elbocsájtása (1933) 2514, 2530, 2668,2672 
— nyelvhasználata 1194,1208, 2136 
— nyelvvizsgája 2292, 2858 
— nyugdíjügye 2877 
— sérelem 1733, 2877 
vasúti autonóm munkapénztár 
— törvényjavaslat (1930. ápr. 9.) 1956 
vegyes házasságok 3345 
— Lúgos 3702 
— statisztikai adatok 3299 
Vlad Aurél politikai tevékenysége 860 
Volksrat 
— határozat (1933. nov. 22.) 2600 
Vöröskereszt szanatórium (Kolozsvár) 3220 
Wesselényi iskola (Makfalva) 2883 
zászlóaffér 226 




— német kisebbségé 3374 
zsidók 76, 436, 538, 580, 596, 903,1165,1583, 2723, 3115 
— betiltott zsidó szervezetek 
— rendeletek (1938. márc. 14.) 3364 
— Bukovina 
— rendelkezések (1941)-3982 
— Comité des Délégations Juives 
— panaszirat 1563 
— cselédtartás 
— rendeletek (1938) 3329 
— diplomások munkaszolgálat alóli mentessége (1942) 4086 
— diplomás zsidók katonai alkalmazása 
— rendelettörvény (1941) 3877 
— elmagyarosodott — 107, 414,1224 
Románia — zsidók 
— Erdélyben 2341 
— erdélyi cionizmus 663 
— erdélyi ortodox zsidóság és a magyar tannyelv 1224 
— honosítása 123 
— igazoló iratok, Szatmár vármegye 3344 
— katonai helyzetéről 
— rendelettörvény (1940. dec. 5.) 3844 
— kávéházakban, korzón való tartózkodása, Arad (1942) 4121 
— kávéházakban, korzón való tartózkodása, Temesvár (1942) 4121 
— kizárása a képzőművészek testületéből 
— rendelettörvény (1942. jún. 22.) 4131 
— közmunkaszolgálat (1941. dec. 30.) 4064 
— pénzzel történő megváltása (1942) 4104. 
— zsidó kérdés 575, 3493 
— Erdély 2341, 2349, 2350,2362, 2369, 2378 
— Máramarosban 3994 
— zsidók 
— munkatáborok 
— rendelet (1938. márc. 14.) 3364 
— oktatásügy 235 
— nemzetnevelésügyi miniszter rendelete róluk (1940) 3796 
— rendelettörvény (1940. okt. 5.) 3832 
— zsidó líceum, Nagyvárad 467 
— rendeletek róluk (1940) 3774 
— rendelkezések (1940) 3782 
— Romániai Zsidó Központ létrehozása 
— törvényrendelet (1941. dec. 16.) 4055 
— Romániai Zsidó Központ szervezéséről, működéséről 
— szabályrendelet (1942. jan. 30.) 4074 
— statisztikai adatok 3215 
— törvénytelen áttérítés, Arad 4113 
— ügyvédi gyakorlat folytatása (1940), Arad 3815 
— zsidóellenes zavargások, Nagyvárad (1927) 1413,1421,1422 
— zsidó lakosság összeírása 
— rendelettörvény (1941. dec. 16.) 4055 
— Zsidó Népközületi Egyesületek Szövetsége 
— feloszlatása (1941. dec. 16.) 4055 
— zsidó-összeírás, Arad (1942) 4130 
— zsidó párt 2369 
— zsidó törvény 3782 
— Zsidó Népközületi Egyesületek Szövetsége 
— feloszlatása 
. — rendelettörvény (1941. dec. 16.) 4055 
ROMÁN, Romulus 3702 
ROMÁN, Valeriu dr. 777, 853 
ROMÁN, Valér (munkaügyi államtitkár) 2957, 2976 
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RÓNAI András 
RÓNAI András 3065 
ROOS, [ ] 1501 
ROQUES, Mario 916 
ROSENBERG, Alfréd 3142 
ROSENBERGER Sándor, gyalui 265 
ROSKA Márton 3115, 3130, 3131 
Rosporden (Fra.) * 
— kisebbségi nemzetek kongresszusa (1923. szept. 11.) 1377 
ROSTÍNG, Helmer 190,199 
RO§U, Romulus P. 3668, 3679 
ROTHERMERE, Harold Sidney, lord 1330, 1335, 1496 
ROTH Arnold 3876 
ROTH, Hans Ottó 162,426, 1301,2120, 2729, 2875, 2986 
RÓZSA Albert 2758 
Rózsahegy (Roíomberok) (Szlovákia) 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
RÖSLER, Gustav 3813 
RÖSZLER Viktor 2889,2910 
RUDESCU, Corneliu 2376 
RUFFIN, Henry 682 
RUSU-ABRUDEANU, Ion 1646,2259, 2687 
RUSSU, V. [ ] 599 
Ruszinszkó 1. 714, 971,1516,1788,2689 még Csehszlovákia — Kárpátalja 
— anyanyelv és nyelvtudás összehasonlítása (1910) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2582 
— autonómia 1618,1623, 2026, 2030, 2274 
— Beregszász 
— törvényszék 1307 
— (1918-1934)3450 
— földreform 1339 
— gubernátora (kormányzója) 1363 
— Huszt 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— Kárpátalja 
— Magyarországhoz visszacsatolt terület magyar lakossága 3522 
— Magyarországhoz visszacsatolt terület népessége 
— statisztikai adatok, táblázatba (1910,1930,1939) 3630 
— Magyarországhoz visszacsatolt terület, népszámlálás (1939. júl. 15.) 3630 
— képviselő 739,1516 
— lakossága 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— magyar kisebbség 1482,1506 
— magyarok lélekszám-változásai 
— városokban (1910,1919,1921,1930) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2941 
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Ruszinkó — magyar kisebbség 
— nyelvhasználata 
— statisztikai adatok 2649 
— német kisebbség 
— nyelvhasználata 
— statisztikai adatok 2649 
— Nemzetek Szövetségében való képviselet követelése 533 s 
— nemzetiségi statisztika 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910, 1921,1930) 3446 
— népmozgalmi adatok 
— statisztikai adatok 1877 
— népszámlálás (1910) 2582 
— oktatásügy 1078 
— panaszirat a Nemzetek Szövetsége előtt 1618,1623, 2247 
— Podkarpatszka Rusz 
— csehszlovák államnyelv 2391 
— román kisebbség 739 
— ruszin autonóm földművesszövetség 1618,1623 
— ruszinok a közhivatalokban 
— statisztikai adatok, táblázatban (1935) 3467 
— sérelem 
— magyar kisebbségé 
— birtokkisajátítás 1339 
— statisztikai adatok 
— katolikus egyház 707 
— népmozgalmi adatok 1877 
— protestáns egyházak 707 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 
— a lakosság nemzeti megoszlás szerint 1307 
— Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Eguyház 749, 772 
— Szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezeti ellenzéki pártok 
— Központi Iroda 593, 973,1354 
— igazgatója 701, 859 
— külügyi bizottság 
— ülés (1928. jún. 21.) 1526 
— vallásügy 
— protestáns egyházak 
— statisztikai adatok 707 
— református egyház 749 
— református lelkészek államsegélye (1919—1920) 772 
— r. k. egyház 
— statisztikai adatok 707 
Ruténia (Ruténföld) 
— autonómia 770, 799, 2586 
— magyar pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1920-1929) 2461 
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Ruténia 
— magyar tánítóhiány 
— statisztikai adatok (192Ó—Í930) 2444 
— részvénytársásági pénzintézetek 
— statisztikái ádatok, táblázatban (1920—1929) 2461 
— ruténok érvényesülése 2798 
— rutén kérdés bibliográfiája 2919, 2948 
— kisebbség 655 
— lélekszámváltozás 3806 
— részvénytársasági pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1920—1929) 2461 
— ruténok érvényesülése Rüténföldöri 2798 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— magyár és részvénytársásági pénzintézetek (1919—1929) 2461 
vitéz RUTTKÁI László 3672,3673 
RUYSSÉN, Theodor 548, 582, 594, 611, 970 
RUYSSEN Tivadar 1. RÜYSSEN, Theodór 
RÜHLMANN, P. [ ] 1248, 1259 
SABIN, Manoila 3576 
Sácádate 1. Oltszakadát 
SAFTU, Vasile 1302 
SAFTU Vazul 1. SAFTU, Vasile 
SÁGHY János 3892 
§AGUNA, Ándrej 1182 
SÁHY László 3303 
Sái 1. Szinfalu 
§AINEANU, Lázár 85 
Sálaj, Jud. 1. Szilágy vármegye 
SALAMON László 1051 
SALAMON Mihály 3000 
Salonta 1. Nagyszalonta 
Sándominic 1. Csíkszentdomokos 
SÁNDOR Bélá 1292 
Sándorfálu 1. Kraszriásándörfalu 
SÁNDOR Ferenc 3298 
SÁNDOR ínire 3842 
SÁNDOR József 162, 195, 473, 560, 596, 656, 667, 684, 708, 999, 1022, 1023, 1127, 
1190,1207,1254,1269, 2054, 2213, 2219, 2346, 2511, 2643, 2671 
Sandra 1. Sándorfalú 
SÁN-GIORGIU, Ion 2106,3803 
San-Marino 
— kisebbségek 
— statisztikái adatok 1787,1792 
Sánmartin 1. Csíkszehtmártón 
SÁNTA József 3430 
Santáu 1. Tasnádszántó 
SÁNTHA József 3170 
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Sántimbru 
Sánlimbru 1. Csíkszentimre 
Sántimbru 1. Marosszentimre 
Sántimreu ld Hegyközszentimre 
SARKADI Anna 2938 
SÁRKÖZI Gerő 2737, 2768 
SASS Kálmán 3205 
Satu-Mare 1. Szatmárnémeti 
Satu-Mare, Jud. 1. Szatmár vármegye 
SCELLE, Georges 101 
SCHEFFLER Ferenc 3499, 3511 
SCHIEMANN, Paul 831, 835,836 
SCHIFF Béla 3931, 4019, 3030, 4060, 4062,4110,4041 
SCHILLING, Rogerius 1700 
Schleswig (No.) 
— Flensburger Nachrichten 1344 
Schloss Albrechtsberg (Au.) 
— politikai megbeszélés a kisebbségi kérdésről 2065 
SCHMIDT, Andreas 3810, 3812, 3823, 3884, 3941 
SCHMIDT Béla 3748 
SCHMIDT, Henrik 1700 
SCHMIDT, Peter 3811 
SCHMIDT, Richárd 100 
SCHNITZER, Johann 1700 
SCHOBEL-nővérek 1154 
SCHÖNBORN, Josef 3814, 4083 
SCHULLERUS, D. A. [ ] (szenátor) 162 
SCHWARTZ Ferenc 3130 
SCOTUS VIATOR 1. SETON WATSON, Róbert William 
SCURTU, Vasile 3155 
SEBESI János 596, 989 
SEBESS Dénes 1058 
SEBESTYÉN László 2726 
SEBESTYÉN Miklós 1601 
Segesvár (Sighi§oara) (Rom.) 
— dalosverseny 1577 
SEGESVÁRY Pál 3872, 3920 
§EICARU, Pamfil 1863,1949, 2060,2578, 2684, 2942, 3264, 3285,3387 
SEIGNOBOS, Charles M. 100 
SEI§ANU, Romulus 806, 807, 2151,3056, 3605 
SEMAKA Éliás, lovag 1122 
SENIOR, A. [ ] 1130 
Sepsiszentgyörgy (Sfintu Georghe) (Rom.) 
— Astra kongresszusa (1931) 2255 
— görög katolikus templom 2797 
— kisiparosok száma (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
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Sepsiszentgyörgy 
— középiskola 1239 
— Országos Magyar Párt 
— nagygyűlés (1937. szept. 3 -4 . ) 3258, 3265, 3272, 3273, 3274, 3285, 3294, 
3302, 3303, 3304, 3308, 3309 
— országőrszervezetek 
— tábor 3627 
— Székely Nép 446 
SEPTIMIU, Sever 2118 
SÉRA Zoltán 2820 
SERAPHIM, Ernst 1026 
§ERBAN, Mihail 2493, 2606, 3642 
SERBAN Miklós 1. §ERBAN, Nicolae 
§ERBAN, Nicolae 1294,2314, 2516 
SERDICI, V. [ ] (képviselő) 2470 
SERING, Max52 
SETON WATSON, Róbert William 63, 121, 122, 191, 203, 209, 216, 362, 368, 530, 
547, 623, 662, 1516, 1861, 1967, 1994, 2047,2267, 2323, 2545 
Severin, Jud. 1. Szörény vármegye 
SfTntu Gheorghe 1. Sepsiszentgyörgy 
SHS királyság 1. Jugoszlávia 
Sibiu 1. Nagyszeben 
Sibiu, Jud. 1. Szeben vármegye 
Siculeni 1. Mádéfalva 
SICULUS [ ] 304 
SIEGESCU, Josif 2281 
Sighet 1. Máramarossziget 
Sighetul Marma(iei 1. Máramarossziget 
SIEGLER, Alfonz 250 
§ILA§I, Grigorie 3313 
Simeul Silvaniei 1. Szilágysomlyó 
SIMON András 2781 
SIMON Endre (újságíró) 2737 
SIMON Endre (ref. lelkész) 3170-
Sinaia 1921 
— sinaiai konferencia (1923) 
— a kisantanté 254 
SINCERUS [ ] 1255 
Sindominic 1. Csíkszentdomokos 
Sinmartin 1. Csíkszentmárton 
Sintimbru 1. Marosszentimre 
Sintimbru 1. Csíkszentimre 
Sintimreu 1. Hegyközszentimre 
SKALA, Jan 1050,1830 
Skoplje 1. Üszköb 
SKUTECZKY Miksa 3047 
SLAVICI, Ioan 2627 
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SOBOTA, Emil 
SOBOTA, Emil 2659 
SOCOL, Aurél 1909, 3864 
Socond 1. Nagyszokond 
Socondul-Mare 1. Nagyszokond 
SOCOR, Emil 2776, 2957 
SOFRONIE, Gheorghe 1858, 2051, 3056 
§oimeni 1. Csíkcsomortán 
SOLOMON, Virgil 2338 
Solothurn (Sv.) 
— Der Morgen 523 
SOMANESCU, Sava 2314 
Some§, Jud. 1. Szamos vármegye; Szolnok-Doboka vármegye 
Some§eni 1. Szamosfalva 
SOÓS István 2886,2910, 2982, 3119, 3309 
SOÓS László 3062 
Sovata 1. Szovata 
SOVEJA, [ ] 354 
Spanyolország 
— Barcelona 
— katalán kisebbség 1742 
— katalán kisebbség 629, 1144,1742 
— (1931-1934) 2909 
— sérelmek 511, 614 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok 1787,1792 
— Madrid 
— magyar tudományos intézet 518 
— Nemzetek Szövetsége Tanácsa 
- ülés (1929. jún. 10—11.) 1745 
— Népligaegyesületek Nemzetközi Uniója 
- közgyűlés (1929) 1742, 1773 
— osztályharc a nemzetiségi mozgalomban 2909 
SPECTATOR 1. KRENNER Miklós 
SPINA, [ ] (miniszter) 1730 
Sremske Karlovici (Horváto.) 
— Hristyánszki Zsivot 962 
STAEDL, Wilhelm 3180, 3941 
STAN, C. [ ] (vezérinspektor) 2741 
Stanciova 1. Sztancsófalva 
STANKOVIÚ, [ ] (miniszter) 3204 
STANOJLOVICS, Alexandru 3692 
STARKOTICS, [ ] (tábornok) 111 
STEARNS, William 623 
STEED, Henry Wickham 623 
STEFÁNESCU-GOANGA, Flórian 2775 
STÉGER Gyula Gellért 3573 
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STERCA SULUTIU, Alexandru 
STERCA §ULUTIU, Alexandru 2294 
STERE, Constantin 120, 1860 
STERN, Adolf 162 
STERNBERG, [ ] 111 
STIPICS, Lázár 771 
Stockholm (Sv.) 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— kongresszus, 14. (1938) 3417, 3429 
— magyar tudományos intézetek 518 
STOIGA, Dénes 2208 
STOICA, Sever 1899 
STOICA, Vasile 1638, 1921 
STOICANESCU, C. [ ] (egyetemi tanár) 3202 
Strasbourg (Fra.) 1011,1095 
STRELITZKY Dénes 1280,1624,2926 
STRESEMANN, Gustav 1636,1663,1682, 1691,1791, 1803 
§TRIBU, Al. Toodsie 642 
STRIGEL, Joseph 2048 
STRUDZA, Dimitrie A. 385 
Stuttgart (No.) 
— Der Auslanddeutsche 923 
— Deutsches Aussland-Institut 1710 
SUBASIÓ, Ivo 3671 
Suceava (Rom.) 
— zsidók nyelvhasználata 3488 
SUCIU, Coriolan S. 719,,764 
SUCIU, Petru 1917 
SULUTIU 1. STERCA SULUTIU, Alexandru 
SULYOK István (püspök) 3842, 4054 
SULYOK István (lapszerkesztő) 1, 25, 34, 39, 41, 52, 57, 68, 70, 85, 93,120, 129,130, 
131, 132, 142, 143, 144, 154, 168, 176, 181, 206, 213, 241, 292, 348, 504, 589, 598, 
599, 600, 601, 602, 603, 613, 614, 615, 616, 628, 629, 641, 642, 643, 644, 657, 658, 
670, 671, 676, 685, 696, 697, 719, 720, 721, 722, 725, 732, 733, 734, 743, 744, 754, 
764, 765, 776, 777, 789, 790, 803, 804, 852, 853, 886, 887, 888, 907, 930, 1026, 1027, 
1033,1050,1219,1273,1286,1342,1343,1344,1355,1356, 1782,2058, 2884 
SÜDY Tibor 2910 
SYNDICUS 664 
Svájc 3297 
— Bázel (Basel) 557, 917 
— Baseler Nachrichten 1325 
— Bern 767, 768 
— DerBund6,44 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— kongresszus, 10. (1934. szept. 4.) 2728, 2744, 2745, 2766 
— Collegium Hungaricum (Genf) 1152 
— Collegium Hungaricum (Zürich) 1152 
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Svájc 
— demokrácia 1888 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 1. Svájc — Genf — európai 
szervezett nemzetkisebbségi csoportok; Bern — európai szervezett nemzetki-
sebbségi csoportok 
— Genf (Genéve) 1894,1995, 2405,2972 
— Collegium Hungaricum 1152 
— Genf, európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— kongresszus, 1. (1925. okt. 14—16.) 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 
836, 837,838, 839,340, 841, 842, 843, 844, 858, 863,1708 
— 2. (1926. aug. 25-27.) 1028,1031, 1034,1038,1050,1060,1201,1708 
— 3. (1927) 1323, 1334, 1356,1407 
— tárgysorozat 1303 
— 4. (1928. aug. 29-30.) 1568,1569,1578,1588 
— kongresszus, 5. (1929) 1769, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 
1794,1795 
— adatgyűjtemény kiadása 1872 
— határozatok 1784,1785,1786 
— emlékirat a Nemzetek Szövetségéhez 1732 
— kongresszus, 6. (1930. szept.) 2020, 2021, 2022, 2024, 2028, 2053 
— kongresszus, 7. (1931. aug. 29—31.) 2183, 2222, 2233, 2234, 2235, 2242, 2243, 
2248, 2284 
— kongresszus, 11. (1935. szept. 2.) 2915,2926 
— kongresszus, 12. (1926. szept. 16—17.) 3101, 3104 1. még Európa — európai 
szervezett nemzetkissebbségi csoportok 
— jugoszláviai kisebbségek blokkja 2182 
— magyar tudományos intézet 518 
— Minorité 2648 
— Nemzetek Szövetsége 894, 2945, 3069 
— 3. ülésszak (1922. szept.) 27, 37 
— 6. ülésszak 825, 847 
— konferencia 525 1. még Nemzetek Szövetsége 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— közgyűlés, 14. (1930. okt. 5 - 9 . ) 1979,1989 
— ülés (1926. ápr.) 949 
— Revue droit intémational 851 
— világgazdasági konferencia (1927. máj. 7.) 1445 
— Graubündeni kanton 
— rétorománok ügye 2792 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok 1770,1787,1792 
— kisebbségek 
— statisztikai adatok táblázatban (1920) 1770 
— konföderáció kiaalakulása 1888 
— Lugano 
— Nemzetek Szövetsége Tanácsa 
— ülés (1928) 1636 
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Svájc 
— magyar tudományos intézet, Genf 518 
— Nemzetek Szövetsége 1. még Nemzetek Szövetsége, Svájc — Genf — Nemzetek 
Szövetsége; — Bern — Nemzetek Szövetsége 
— népszámlálás (1920) 1770 
— Népszövetségi Ligák ülése, Zürich (1924) 381 
— rétoromán nyelv ügye, Graubündeni kantonban 2792 
— rétorománok 
— népszavazás érdekükben (1938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3346 
— nyelyjoga 3270 
— sajtó 
— lapszemle 1954 
— Solothurn 
— DerMorgen 523 
— Zürich 1501 
— Collegium Hungaricum 1152 
— Népszövetségi Ligák ülése (1924) 381 
— Népszövetségi Ligák Uniója 
— ülésszak (1929) 1807 
SVEDEK, Jeden 110 
Svédország 
— finn kisebbség 1366 
— kisebbségek 
— statisztikai adatak, táblázatban (18. sz.)blázatban 1787,1792 
— lapp kisebbség 1366 
— népátköltöztetés, Észtországból 3833 
— Oslo 
— Pen-klubok Szövetsége 
— nagygyűlés, 6. (1928) 1527 
— Stockholm 
— európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 
— kongresszus, 14. (1938) 3417 
— határozatok 3429 
— magyar tudományos intézet 518 
Szabadka (Subotica) (Szerbia) 3020 
— Bácsmegyei Napló 893 
— egyetemi hallgatók 
— statisztikai adatok 3883 
— Hírlap 893 
— Jugoszláviai Magyar Népszövetségi Liga 
— közgyűlés (1928. júl. 15.) 1555 
— képviselőteestületének közgyűlése (1937) 3238 
— magyar kisebbség helyzete 3562 
— Magyar Olvasókör 3680 
— magyar, városi képviselők 3524 
— tanfelügyelőség 1347 
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SZABADOS Mátyás 
SZABADOS Mátyás 3460 
SZABÓ András 198, 220,822, 2312 
SZABÓ Attila 2992 
SZABÓ Béni 1677, 1985, 2027, 2137, 2159, 2228, 2306, 2344, 2355, 2356, 2381, 2662, 
2669, 2691, 2692 
SZABÓ István 3842 
SZABÓ János 3842 
SZABÓ János 3967 
SZABÓ János (plébános) 3138 
SZABÓ Oreszt 3707 
SZABÓ Pál 1657 
SZABÓ Tibor 2647 
SZABÓ Zoltán 3372 
SZABOLCS Ferenc 3977 
SZABOLCSRA Mihály 1179,1180 
SZAKÁCS Balázs 3538 
Szakadát 1. Oltszakadát 
SZAKÁLI István 2298, 2328 
Szakasz (Ráte§ti) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok táblázatban (18. sz.) 1444 
Szamosdara (Dara) (Rom.) 
— református iskola bezárása 2939 
Szamosfalva (Some§eni) (Rom.) 
— gazdaságai 
— statisztikai adatok, táblázatban (1922-1923) 265 
Szamos tartomány, Románia 
— királyi helytartója 3531 
— rendelete (1939) 3565 
Szamosújvár (Gherla) (Rom.) 821, 3516,3756,3797 
Szamos vármegye, Románia 2723 
SZANA Zsigmond 610 
Szaniszló (Sanisláu) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— parlamenti választások (1931) 2191 
— r.k. plébánia 1001 
Szárhegy (Lazarea) (Rom.) 
— r.k. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
SZÁSZ Endre 2597, 2647, 2760, 2861 
SZÁSZ Ferenc 3114 
SZÁSZ József 809,1291, 2132, 3494 
SZÁSZ Pál 3595,3622, 3722 
SZÁSZ Zsombor 1332, 1699,2186, 2224,2473,2509, 2657, 2801,2819 
SZATHMÁRY Lajos 2910, 3029, 3230,3260 
Szatmár 1. Szatmárnémeti 
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Szatmárhegy 
Szatmárhegy (Rom.) 2570 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
SZATMÁRI Sándor 3298 
Szatmárnémeti (Satu-Mare) (Rom.) 2395, 2521, 3081, 3155, 3547 
— állami főgimnázium 
— Szűz Mária szobrát eltávolították előle 2955 
— cégtáblák felirata 3289 
— fegyelmi bizottság 2260 
— Grani(a 
— rikkancsainak nyelvvizsgára állítása 2797 
— házkutatás 3014 
— interimár bizottság 3289 
— Iparos Otthon palotája 
— elvétele és visszaadása 3212,3220, 3233, 3306, 3337, 3415, 3717 
— Ipartestület 
— autonómiájának megszüntetése 2223 
— katonai törvényszék 3547 
— Kölcsey Kör 3439 
— kultúrestély (1930. okt. 26.) 2044 
— munkakamara 3233 
— népszámlálás (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1927) 1269 
— Országos Magyar Párt 
— nagygyűlés (1930. okt. 26.) 2043, 2044 
— határozatok 2052 
— szatmárnémeti tagozata 
— tisztikar és nagyválasztmány 875 
— pénzügyigazgató 2782 
— Polgári Társaskör 3421 
— pótérettségik (1938) 3439 
— prefektus 3014 
— ref. líceum 467 
— ref. vallásos egyletek betiltása 3171 
— r.k. leánylíceum 467 
— r.k. líceum 467 
— r.k. püspökség 2171 
— Romániai Nemzeti Parasztpárt 
— nagygyűlés (1936. okt. 4.) 3116 
— szatmári béke emléktáblája 3048 
— szatmári püspöki iroda 
— iskolai értekezlet (1935. szept. 23.) 3099 
— Szent István-szobor ledöntése 3014, 3108 
— Szent László-szobor ledöntése 3014,3108 
— Szűz Mária-szobor eltávolítása 2955 
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Szatmárnémeti 
— tisztviselők és alkalmazottak 
— városi és megyei — nyelvvizsgája 2918 
— törvényszék 2576, 2811 
— ügyészség 
— rendelete az újságírókról (1936) 3055 
— Vécsey-ház 
— szatmári béke emléktáblája '3048 
Szatmár vármegye (Jud. Satu-Mare) (Rom.) 1488 
— birtokkisajátítás 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 211 
— főispán 821 
— igazoló okmányok zsidók részére 3344 
— lakossága 3605 
— magyar törvényhatósági bizottságba bekerült román vezetők 3929 
— Országos Magyar Párt —i tagozata 
— ügyvezzető elnök 9% 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— r.k. püspökség 2171 
— r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1521 
— (1930—31. tanév) 2199 
— Szatmárhegy 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— zsidók 
— igazoló iratok 3344 
Szatmár-vidék 922 
— Alsóhomoród (Homorodul de Jos) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 969 
— asszimiláció (sváb—magyar keveredés) 410, 938, 947, 960, 969, 983, 992, 1001, 
1025, 1032, 1Ó48, 1068, 1080, 1094, 1110, 1134, 1140, 1154, 1219, 1426, 1437, 
1444,1457,1464, 1484,1507, 1514,1543,1561,1574, 1690 
— Barlafalu 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Béltek 1. Krasznabéltek 
— Csanálos (Urziceni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 992 
— Csomaköz (Ciume§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 




— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Erdődi járás 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900, 1910,1920) 410 
Gilvács (Ghilvaci) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Józsefháza (Iozib) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 969 
Kálmánd (Cámin) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1001 
Kaplony (Cáplcni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 960 
Királydaróc (CraidorolJ) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1032 
Kisdengelcg 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Krasznabéltek (Bcltiug) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 960 
Krasznasándorfalu (§andra) 
— r.k. plébánia 992 
Krasznatcrebcs (Tcrebejti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 983 
Majtény (Moftinul) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Mezőfény (Foeni) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Mezőpetri (Petre§ti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Szatmár-vidék — Mezőpetri 
— Német Ház 3036 
— r.k. plébánia 1110 
— Mezőtelegd (Tileagd) 2903 
— Mezőterem (Tiream) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Mérk 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Nagykároly (Carei) 2862,3564 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Astra ülése (1939) 3627 
— iskolák ügye 1767 
— kultúrharc 2706 
— r.k. elemi leányiskola 3758 
— r.k. felekezeti iskolák 
— nyilvánossági jogának megvonása (1935) 3099 
— visszaadása (1940) 3758 
— r.k. líceum 467 
— r.k. plébánia 1048,1054,1068,1080, 1094 
— Nagykárolyi járás 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900, 1910, 1920) 410 
— Nagykároly-vidék (Carei-vidék) 
— felekezetek körüli harc (1936) 3051 
— német kisebbség 
— svábok 3633 
— oktatásügy 
— r.k. felekezeti iskolák ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935) 2902 
— vallásügy 
— r.k. felekezeti iskolák ügye a közigazgatási bíróság előtt 2902 
— Nagymadarász (Mádáras) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 969 
— Nagymajtény 1. Majtény 
— Nagyszokond (Socond) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Nántü (Hurez) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 992 
— német kisebbség (1942) 4057, 4082 
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— r.k. felekezeti iskqlák 
— nyilvápqssági jogának megvonása (1935) 3099 
— v i ^ a < ( ^ ( Í 9 4 Í ) ) 3 7 5 8 
— syábok 3664 
— bibliográfiája 4QJ7 
— propaganda 2048 
— Szakasz (Rátegti) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Szanisz$ (Sanisláu) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táb ládban (18. sz.) 1444 
— parlamenti Yá|asztások (1931) 
— sérelmek 2194 * 
— r-k-R^bánia 
— Szinfalű (Sáij 
— asszimiláció 
— statisztikai qdatpk, táblázatban (18. sz.) 1444 
— Szinyéryár^ljai járás 
— asszimüíjcjó, 
—, statisztikai adatok táb|ázatb^n (1900,1910,192Q) 410 
— Tasnád (Tá§nad) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatqk, táblázatban (18. sz.) 1444 
— magyar kaszinó bezáfása ((935) 2812 
— Tasnádszántó (§ántau) 
— asszimüáqó 
— statisztikai adatok, táblázatban ()8. sz.) 1444 
— Turterebes (TltrHlHPg) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r.k. plébánia 1025 
— Váílaj ' " ' ' ' ' 
— asszimjjácjó 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) (444 
— Zajtá 
— asszimiláció 
— statisztikái adatqk, táblázatban (18. sz.) 1444 
Szárhegy (Lazarea) (Rom.) 
— r.k. jskola tanulóit ¿rt sérelem 1613 
Szászrégen (Reghin) (Rom.) 698 
— kisiparosok megadóztatása 1972 
Szászváros (Orágtie) 998 
— líceum 467 
Szeben 1. Nagyszeben 
Szeben vármegye 
Szeben vármegye (Jud. Sibiu) 409,431,1488 
— fiatal magyar értelmiség 3938 
— román gazdasági egylet munkaterve (1909) 2293 
SZÉCHENYI István gróf 2064, 3985 
Szeged (M.) 991, 2560, 3137, 3172, 3223, 3689 
SZÉKELY Ákos 3842 
SZÉKELY Árpád 3114 
Székelyföld 
— csendőrbrutalitás 2812 
— görög katolikus és görögkeleti lakosság 
— statisztikai adatok, táblázatban (1875,1910) 3320, 3326 
— közbirtokosságok 14 58 
— románok terjeszkedése (1911) 2390 
— székelyföldi óvodák ügye 1889 
— úrbéresek 1448 
— visszarománosítás 2141,2255 
SZÉKELYI György 3286 
Székelykeresztúr (Crusturu Secuiesc) 
— kaszinó 3475 
— középiskola 1239 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— új elnevezése 2740 
— unitárius líceumok 
— érettségi eredmények (1938—39. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3641 
SZÉKELY Mózes 1. DADY Lóránt 
Székelyudvarhely (Odorheiu) 955, 3322 
— iskolák, óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132 
— kisiparosok száma (1929—1934) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3103 
— közalkalmazottak számaránya 2983 
— középiskola 1239 
— mezőgazdasági kamarai választás (1936) 3108 
— népszámlálás (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910-1927) 1269 
— Országos Magyar Párt 
— nagygyűlés (1928. okt. 14.) 1589,1597,1598, 1599, 1608, 1609 
— rendőrség hirdetménye (1931) 2271 
— r.k. líceum 
— érettségi eredmények (1938—1939. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3640 
— románok 2266 
— román tannyelvű állami iskolák, óvodák 
— statisztikai adatok, táblázatban 2132 
— Székely Közélet 446 
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SZEKFÜ Gyula 
SZEKFÜ Gyula 583, 713, 726,1029, 2914,3208 
SZELE Béla 1008, 1024 
SZELENCSEY József 377, 388, 400, 406, 417,430, 440, 448, 456, 517 
SZÉLL József 956, 965, 978 
SZEMLÉR Ferenc 3949 
SZÉN Mihály 3078 
SZENDREY Júlia 4014 
Szentdomokos 1. Csíkszentdomokos 
Szentgyörgy 1. Csíkszentgyörgy 
Szentháromság (Troi(a) (Rom.) 3438 
SZENTIMREI Jenő 51, 263,621,2701, 2861 
SZENT-IVÁNY József 1342 
SZENTKERESZTY Béla báró, ifj. 3807 
Szentmárton 1. Csíkszentmárton 
SZENTMÁRTONI Kálmán 1639 
SZEPESI Miksa 306 
Szepesség 
— bibliográfia róla 3502, 3512, 3519, 3527, 3542 
— német kisebbség 787 
Szepes vármegye 
— bibliográfia róla 3519 
Szépvíz (Frumoasa) (Rom.) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
Szerb—Horvát—Szlovén Királyság 1. Jugoszlávia 
Szerbia 350, 907,1606, 2293 
— bolgár kisebbség 
— panaszok, panasziratok 1886 
— román kisebbség 907 
— iskolái 2725 
— panasz 2055 
— románok Szerbia közéletében 4101 
— szerb egyháztörténet 337, 517 
— szerb konfliktus (1908) 2293 
— vallási kisebbség 
— kisebbségi vallásfelekezetek 350 
SZEREMLEY Ákos 508 
SZIDON János 2063 
SZIKRÉNY Vilmos 3874, 3891,3970, 3976 
SZIKSZAY Márton 2992 
SZILÁGY Olivér 3083, 3182, 3320,3326,2842 
Szilágysomlyó (Simleul Silvaniei) (Rom.) 
— Astra-gyűlés (1908) 2238 
— r.k. líceum 467 
Szilágy vármegye (Sálaj, Jud.) 821,1488, 2939 
— birtokkisajátítás 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
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Szilágy vármegye 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
— főispánok 821 
— katolikus iskolaügy 3363 
— német kisebbség 
— svábok 3627 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1313 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— prefektus 3355 
— r.k. iskolák 3363 
— svábok 3627 
— Szaniszló (Sánislau) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
SZILASI Gergely 1. SILA§I, Grigorie 
Szinfalu (Sáj) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
Szinyérváraljai járás (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (1900,1910,1920) 410 
SZKRABAKOVTTS András 3363 
Szlavónia 
— magyar kisebbség 3915 
Szlovenszkó (Szlovákia) 572, 591,1862, 2123, 3297 
— agrárreform 1330,1352 
— földreformtörvény (1940. febr. 22.) 3726 
— anyanyelv és nyelvtudás összehasonlítása (1940) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2582 
— autonómia 1168,1181,1531, 2026, 2030 
— Besztercebánya 
— pénzügyigazgatóság 390 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— Beregszász 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
— birtokkisajátítások 1209,1330,1352 
— Egyesült Magyar Párt 
— bejegyzése (1941. nov. 6.) 4050 
— elnöke 3497 
— egyetem, Pozsony 
— szlovák — hallgatói 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 3866 
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földreform (1932) 2408 
gáz'dásági helyzet 250 
helyzeté á bécsi döntés (1938. iiov. 2.) útán 3580 
kártérítés az esztergomi érsekség szlovenszkói birtokaiért 1209 
Kassá 261, 306, 324, 973,1307, 3472, 3666 
kisebbségek 360 
kisebbségi politika 
— katolicizmus és — 1582 
közigázgátás 
— szlovák tisztviselők helyzete 362 
— új bírósági beosztás 982 
közigazgatási reform (Í928) 1551 
kultúra 
— kúltürális élet (1920—Í931) 2352 
— magyar — 
— TóldyKör 
— közgyűlés (1942. febr. 1.) 4100 
— kúltürális'feladatok 3507 
— kulturális helyzet 454, 2510 
— magyar írók munkássága 4128 
— mágyár politikai irodalom (1919—1929) 
— bibliográfia 1942 
— (1930) 2095 
— Ojcsizna (kultúregyesület) 3908 
lakosságú nemzeti megoszlás szerint 
— statisztikai adatok, táblázatbán (1921) 13Ó7 
magyar kisebbség 236,1482,1506, 1551, 3403, 3567,1741, 1754 
— aktivizmus kérdése 3325 
— csehszlovák telepek á magyar etnikumban (1932) 2408 
— (1941) 3887 
— helyzete a bécsi döntés után (1938. nov. 2.) 3580 
— katolikus püspökség felállítása 3360 
— könyvtárügye 3Í28 
— kulturális feladatok 3507 
— kúltürális helyzete 454, 2510 
— magyar írók munkássága 4128 
— magyar katolikusok helyzete 2937 
— magyar katolikusok követelései 3305 
— magyar képviselők 
— parlamenti és tartománygyűlési — (1938) 3461 
— magyar pénzintézetek (1919—1930) 
— statisztikai adatok, táblázatban 2461 
— magyar politikai irodalom (1919—1929) 
— bibliográfia 1942 
— (1930) 2095 
— nemzeti élet keretei 3741 
Szlovenszkó — magyar kisebbség 
— nemzeti munka lehetőségei 3754 
— nyelvhasználata 
— statisztikai adatok 2649 
— nyelvhasználati jog 390, 457 
— oktatásügy 236 
— (1939) 3569 
— magyar tannyelvű oktatás 4068 
— magyar tanítóhiány 
— statisztikai adatok (1920—1930) 2444 
— új magyar iskolák (1941) 4020 
— problémái 
— a bécsi döntés (1938. nov. 2.) után 3580 
— (1941) 3881 
— sajtó 1. még sajtó, Csehszlovákia 
— Nemzeti Kultúra 
— indulása (1933) 2510 
— indulása (1938) 3423 
— Új Hírek 
— oldalszámainak korlátozása (1940) 3744 
— sérelem (1940) 3805 
— iskolai — 3507 
— Új Hírek oldalszámainak korlátozása (1940) 3744 
— sport (1941) 3882 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1921,1930) 3444, 3445 
— (1931—1934)3067 
— szervezete 3741 
— Szlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség 
— elnöke 3882 
— vallásügy 
— magyar református egyházak helyzete 4070 
— magyar könyvtárügy 3128 
— magyar nyelvhasználati jog 390 
— megsétése Zólyom megyében 457 
— magyarok lélekszám-változásai (1910,1919,1921,1930) 2941 
— Magyarországhoz visszacsatolt területek 
— magyar lakossága 3522 
— magyar pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1930) 2461 
— magyar politikai irodalom (1919—1929) 
— bibliográfiája 1942 
— magyar politikai irodalom (1930) 
— bibliográfiája 2095 
— magyar problémák 
— a bécsi döntés (1938. nov. 2.) után 3580 
— (1941) 3881 
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Szlovenszkó 
német kisebbség 3567 
— nyelvhasználat 
— statisztikai adatok 2649 
— sérelem 2772 
Nemzeti Kultúra 
— indulása (1933) 2510 
— indulása (1938) 3423 
nemzetiségi probléma, Kelet-Szlovákia 3869 
népmozgalmi adatok 
— statisztikái adatok 1877 
népszámlálás (1910) 2582 
névváltoztatás 
— vezeték- és keresztnevek változtatása 
— törvény (1942) 4120 
nyugdíjasok 2267 
Ojcsizna (kultúregyesület), Kassa 3908 
oktatásügy 236 
— egyetem, Pozsony 
— szlovák — 
— hallgatók száma 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 3866 
— katolikus lelkészképzés 
— statisztikai adatok, táblázatban (1929—1930) 2009 
— magyar kisebbségé (1939) 3569 
— magyar tannyelvű oktatás 4068 
— magyar tanítóhiány 
— statisztikai adatok (1920—1930) 2444 
— új magyar iskolák (1941) 4020 
orosz kisebbség, Kelet-Szlovákia 3869 
Országos Keresztény Szocialista Párt 
— elnöke 1823, 2414 
Pozsony 
— szlovák egyetem hallgatói 
— statisztikai adatok, táblázatban (1940) 3866 
részvénytársasági pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1930) 2461 
ruszin kisebbség, Kelet-Szlovákia 3869 
sajtó 
— kormánylapok 3331 
— Nemzeti Kultúra indulása (1933) 2510 
— Nemzeti Kultúra indulása (1938) 3423 
— Újhírek 
— oldalszámainak korlátozása 3744 
sérelem 
— birtokkisajátítás 1209,1330, 1352 
— kisebbségek jogainak megsértése az új bírósági beosztás következtében 982 
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Szlovenszkó — sérelem 
— magyar kisebbségé 
— nyelvhasználati jog megsértése Zólyom megyében 457 
— Slovenské Liga 
— kongresszus (1930. okt. 22.), Pozsony 2047 
— statisztikai adatok 
— katolikus egyházról 707 
— népmozgalmi adatok 1877 
— protestáns egyházakról 707 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— lakosság nemzeti megoszlás szerint (1921) 1307 
- (1910,1921,1919,1930) 3445 
— (1940) 3816 
— magyar, szlovák és részvénytársasági pénzintézetek (1919—1930) 2461 
— Szlovákiai Magyar Közművelődési Egyesület 
— betiltása (1939) 3558 
— Szlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség 
— elnöke (1941) 3882 
— Szlovákiai Rádiótársaság 3601 
— szlovák lakosság 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910,1921,1930) 3445 
— szlovák pénzintézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban (1919—1930) 2461 
— Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezeti Ellenzéki Pártok Központi Irodája 
593, 973,1354 
— igazgatója 701, 859 
— Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezeti Ellenzéki Pártok 
— külügyi bizottsági ülés (1928. jún. 21.) 1526 
— Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház 749, 772 
— Szlovenszkói Országos Magyar Kisgazda és Kisiparos Párt 390 
— ukrán kisebbség, Kelet-Szlovákia 3869 
— ügyvédszövetség 3735 
— vallásügy 1. vallásügy, Szlovenszkó 
— zsidók 4022 
— kényszermunkatáborokban 3984 
— zsidó kérdés 3997 
— első törvényes rendezése 3575 
SZLOBOSZLAY László 989, 1487 
SZOKOLA Mihály 2962 
Szokolov (Szlovákia) 1205 
Szolnok-Doboka vármegye (Jud. Some§) 
— románok 1183 
SZOMBATI-SZABÓ István 209, 221, 251,526, 716, 729, 740, 751, 761, 773, 786, 798, 
811,823,2724 
Szováta (Sovata) (Rom.) 
— r.k. iskola tanulóit ért sérelem 1613 
Szovjetoroszország 1. Szovjetunió 
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Szovjetunió (Szovjetoroszország) 2262, 2974 
— „bolsevista gazdasági rendszer" 4125 
— Bukovina 
— német kisebbség 3768 
— kisebbségek 3957 
— statisztikai adatok, táblázatban 1787,1792 
— kisebbségi politika 
— II. Kataliné 477 
— külpolitika 689 
— lakossága nemzetiségi és nyelvi megoszlás szerint 
— statisztikai adatok (1941. dec. 17.) 3965 
— Moszkva 
— „2. szovjetkongresszus" 381 
— német kisebbség, Besszarábia 
— statisztikai adatok, táblázatban (1858—1939) 3777 
— Bukovina 3768 
— népátköltöztetés 3645 
— volgamenti németek (1762—1941) 
— statisztikai adatok 4018 
— német nagy főhadiszállás jelentése (1915. júl. 1.) 3957 
— német vezéri főhadiszállás jelentése (1941. júl. 2.) 3957 
— nemzeti kisebbségek 3957 
— nemzetiségek 
— statisztikai adatok 4126 
— statisztikai adatok, táblázatban 3667 
— nemzetiségi kérdés 3683 
— nemzetiségi politika 1033,1389 
— népátköltöztetés 
— németeké 3645 
— népszámlálás (1926. dec. 17.) 
— statisztikai adatok 3956 
— Prokrovsk (Volga német köztársaság) 1187 
— román kisebbség 658 
— (17. sz. — 1924) 
— statisztikai adatok 3981 
— Ukrajna 1363 
— ukrán kisebbség 3546 
— (1917—1923) 1092 
— (1919—1920) 481 
— ukrán mozgalom (1560—1915) 469 
— Ukrán Tanácsköztársaság 1049 
— vallásügy 
— valláspolitika 689 
— Volgamenti Németek Autonóm Tanácsköztársasága 
— megszüntetése (1941) 4018 
Szovjetunió 
— volgamenti németek (1762—1941) 
— statisztikai adatok 4018 
— Volga német köztársaság (Pokrovsk) 1187 
Szörény vármegye (Jud. Sevcrin) 1488 
— állami magyar iskolák 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 3986 
— felekezeti magyar iskoiák 
— statisztikai adatok (1940—41. tanév) 3986 
— fiatal magyar értelmiség 3893 
— magyar iskolaügy 3780 
— prefektusa 
— 1. sz. rendelete 4103 
SZÖRNYŰ Béla 109 
Sztancsófalva (Stanciova) (Rom.) 3573 
— hitelszövetkezeti épület 3573 
— magyarsága 3288 
SZŰCS György 3736 
SZÜLLŐ Géza 775, 828, 831, 835, 836, 1010, 1028, 1107, 1323, 1526, 1556, 1578, 
1780, 1823, 1839, 2005, 2024, 2206, 2233, 2280, 2396, 2414, 2495, 2623, 2764, 2926, 
3104, 3169, 3358 
SZVATKÓ Pál 2780,2923, 3221,3402 ; 
SZAKÁTS Péter, Sz. (Szenterzsébeti) 955,1008, 2873 
R. SZEBEN András 2518, 2523, 2543, 2552, 2568, 2631, 2639, 2818 
TABA István 4076 
TABÉRY Géza 2647, 2716 
TAFRALI, Ovidiu 1539 
TAFT, [ ] (elnök) 1552 
TAKÁCS Elek 2917 
TAKÁTS Lajos 3904 
TALAS, Onni 3690 
Talmaciu 1. Nagytalmács 
TAMÁS András 1638 
TAMÁS Gáspár 3430 
Tarcaia (Rom.) 2947 
TARJÁN Ödön 1920 
Tárgu Mure§ 1. Marosvásárhely 
Tárgu-Secuesce 1. Kázdivásárhely 
Tárnava-Mare, Jud. 1. Nagyküküllő vármegye 
Tárnava-Miea, Jud. 1. Kisküküllő vármegye 
Tárnává Sán Martin 1. Dicsőszentmárton 
TARNÓCZY Lajos 4113 
Tasnád (Ta§nad) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— magyar kaszinó bezárása (1935) 2812 ' -
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Tasnádszántó 
Tasnádszántó (Sántau) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
TÁTÁRESCU, Gheorghe 319, 445, 446, 453, 459, 617, 633, 635, 1232, 1322, 2814, 
2825, 3318, 3660, 3661 
TÁTÁRESCU, §tefan 2850 
TATARU, Coriolan 3531, 3565 
Tátra 
— turistajelzések, -táblák 260 
TÁTRAY Kálmán 2910 
TATU, Ioan 2042 
Taureni 1. Bikfalva 
TÁVOL Tamás (T.T.) 1. FITZ József 
Teaca 1. Teke 
Teke (Teaca) (Rom.) 
— képviselő-választások (1910) 2331 
TELEKI Ádám gróf 3595 
TELEKI Arctur gróf 1008, 3842 
TELEKI Béla gróf 3842 
TELEKI Dezső 1539 
TELEKI Ernő gróf 3842 
TELEKI László gróf 2389, 2402,2409, 2416, 2424, 2445, 3689 
TELEKI Pál gróf 2133, 3660, 3766, 3798 3864, 3880,3898, 3776 
Temesburg (Temesvár) 
— a név története (1203—1934) 3931 
Temesfüves (Fibi§) (Rom.) 
— falutanulmány 3970 
Témesi Bánság 
— zsidó rendtartás (1776) 4062 
Temesjenő (Janova) (Rom.) 
— falutanulmány 4001 
Temes-Torontál vármegye (Timi§-Torontal, Jud.) 
— állami magyar iskolák 3977 
— állami német iskolák 3977 
— elemi és középiskolák 
— statisztikai adatok, táblázatban (1926—27. tanév) 1534 
— felekezeti magyar iskolák 3977 
— felekezeti német iskolák 3977 
— fiatal magyar értelmiség 3873, 3893, 3906 
— képviselő-választások (1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
- (1937) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3335 
— magyar iskolák 3780 
— Országos Magyar Párt 
i tagozata 1524 
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Temes-Torontál vármegye 
— parlamenti választások (1927) 
— visszaélések 1331 
— (1931) 
— sérelmek 2191 
— romániai német népcsoport 
— hitvallásos iskolák átvétele (1941. okt. 28.) 4058 
— tagjairól prefektusi rendelet (1942) 4095 
Temesvár (Timi§oara) (Rom.) 281, 780, 1948, 2140, 2854, 3058, 3219, 3415, 3420, 
3455 
— állami líceum 467 
— antirevizionista gyűlés 
— határozata (1934. dec. 16.) 2802 
— Arany János Társaság könyvei 4030 
— a „Temesburg" név története (1203—1934) 3931 
— az átköltözött kolozsvári egyetem természettudományi fakultás könyvtára 4041 
— Bánáti Múzeum könyvtára 3040 
— Bánátul Roműnesc 297, 466, 487 
— cégtáblák felirata 3212 
— Dr. Kakuk Csescsemő és Napközi Otthon (1941) 4080 
— Esti Lloyd 446 
— evangélikus parókia könyvtára 4041 
— gazdasági helyzet 3202 
— Hangya szövetkezet 
— alakuló közgyűlés (1942..jan. 25.) 4092 
— ifjúsági egyesületek könyvtára 4041 
— ifjúsági egylet működésének engedélyeztetése 3488 
— ítélőtábla 2292 
— izraelita magyaT nyelvű líceum 467 
— kat. magyar fiúgimnázium 
— könyvtára 4041 
— tanárok nyelvvizsgája 3602 
— kat. magyar gimnázium 
— magyar tanulók kitiltása 3139 
— nyilvánossági jog megvonása 2963 
— kegyesrendiek könyvtára 4041 
— képviselő-választások (1930) 1964 
— kereskedelmi és iparkamara 846 
— Kisebbségtudományi Könyvtár 4030 
— kolozsvári egyetem 
— átköltözött — természettudományi kar könyvtára 4041 
— közigazgatás 1833 
— közkönyvtárak 4019, 4030, 4041 
— Magyar Ház 3455, 3603 
— évkönyve 2079 
— Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár 2934, 4110 
— anyagmutatója 3327, 3336 
— megszervezése (1937) 3255 
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Temesvár 
— magyar kisebbség 3730 
— magyar nemzetiségű szerb hadifoglyok 3936 
— Magyar Népközösség Könyvtára 4030, 4052 
— Magyar Népközösség temesvári szervezete 3936 
— magyarsága 3730 
— mezőgazdasággal foglalkozó magyar társadalom tagozódása (1911) 3995 
— múzeum 54 
— Műegyetemi Könyvtár 4041 
— Nádejdea 269 
— német alpolgármester 3963 
— kisebbség 
— nagygyűlés (1938. nov. 6.) 3463 
— könyvgyűjtemények 4041 
— nemzetiségi helyzet 3202 
— népgyűlés (1911. okt. 10.) 1166 
— népkisebbségi történetéhez 
— statisztikai adatok, táblázatban (1933) 3229 
— népmozgalmi adatok (1938) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3529 
— népszámlálás (1927) 
— statisztikai adatok (1910—1927) 1269 
— nevek visszanémetesítése 4085 
— névváltoztatások 
— visszanémetesítések 4085 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 184 
— Országos Magyar Párt —i tagozat 
— sérelem 3131 
— papnevelde (teológiai főiskola) könyvtára 4041 
— temesvári r.k. egyházmegye 
— területén lévő r.k. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák és líceumok 
— statisztikai adatok, táblázatban (1938—39., 1939—40. tanév) 3648 
— temesvári r.k. püspök 
— megegyezés a romániai német népcsoporttal 
— a nemzeti tannyelvű kat. egyházközségi iskolák átengedése tárgyában 
(1942)4109,4116 
— temesvári r.k. püspöki (egyházmegyei) könyvtár 4041 
— temesvári szerb püspökség 784 
— Temesvár város nyilvános könyvtára 4019, 4030 
— ügyvédi kamara 
— választási harc (1936) 3009 
— zárdaiskola könyvtára 4041 
— zsidók kávéházakban, korzón tartózkodása (1942) 4121 
Temes vármegye (Jud. Timi§) 1488 
— főispánok 821 . 




— magyar kisebbségé 3780 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 156,184 
— piarista főgimnázium tanári könyvtára 4041 
— piarista ifjúsági könyvtárak 4041 
— Polgári Kör könyvtára 4041 
— r.k. fiú- és leánylíceum 467 
— r.k. magyar fiúgimnázium 1. Temesvár — kat. magyar fiúgimnázium 
— r.k. magyar gimnázium 1. Temesvár — kat. magyar gimnázium 
— r.k. püspöki (egyházmegyei könyvtár) 1. Temesvár — temesvári r.k. püspöki 
(egyházmegyei) könyvtár 
— Romániai Magyar Népközösség 1. Temesvár — Magyar Népközösség 
— romániai német népcsoport 
— ülés (1940. dec. 30.) 3854 
— színielőadás 
— magyar nyelvű — 3699 
— temesi helytartóság 3488, 3511 
— temesvári apostoli kormányzóság 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926—27. tanév) 
— statisztikai adatok, táblázatban 1479 
— Temesvári Bank és Kereskedelmi R. T. 610 
— Temesvári Hírlap 
— ankétja 503 
— megszűnése (1939) 3677 
— temesvári r.k. egyházmegye 
— hitvallásos jellegű iskoláinak és tanerőinek kimutatása (1939—40. tanév) 
3789 
— hitvallásos jellegű oktatási intézetek 
— statisztikai adatok, táblázatban 
— (1930—31. tanév) 2140 
— (1933-34. tanév) 3026 
— (1939—40. tanév) 3789 
— iskolaalapok 3415 
— Újmosnica (Mo§ni(a Nouá) 
— agrárviszonyok 
— statisztikai adatok, táblázatban 61 
Tenke (Tinca) 3547, 3573 
TEODORESCU, G. A. [ ] 721 
TEODORESCU, I. [ ] 1242 
TEODORESCU-BRANISTE, [ ] (baloldali politikus) 2841 
Terebe§ 1. Krasznaterebes 
Terebe§ti 1. Krasznaterebes 
TEXTOR, Lucy 623 
THEIL, Hermann 3319 
THESING, Curt 169 
THOMKA Viktor 3751, 3589, 3610,3617,3656 
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THURNER Albert 
THURNER Albert 2768, 3193 
THURY Kálmán 4054 
Tileagd 1. Mezőtelegd 
TILEA, Viorel Virgil 906, 912, 925, 937, 946, 958, 967, 980, 988, 1000, 1020, 1030, 
1040,1053,1067,1079,1091,1105, 1123,1871,2759 
Tilicske (Tili§ca) (Rom.) 
— templomépítési kérelem 431 
Tili§ca 1. Tilicske 
Timi§, Jud. 1. Temes vármegye 
Timi§oara 1. Temesvár 
Timi§-Torontal, Jud. 1. Temes-Torontál vármegye 
TIMUR [ ] 591, 654 
Tinca 1. Tenke 
Tirgu Mure§ 1. Marosvásárhely 
Tirgu Secuiescu 1. Kézdivásárhely 
Tirnaveni 1. Dicsőszentmárton 
TISO, Jozef 3558 
TISZA István gróf (miniszterelnök) 810, 821, 849, 861, 1097, 1281, 1338 1348 1361, 
1374, 1385, 1400, 1408,1417, 1428 1438 2064, 2077, 2680, 2759, 2953, 3706 
TITEANU, [ ] (miniszter) 3457 
TITULESCU, Nicolae 1325, 2152, 2968 2969,2978 3459 
TODORESCU, I. [ ] 2170 
TÓDOR József 2811 
TOLAN, I. [ ] 817, 854,1178 
TOLDALAGHI Mihály gróf 3819 
Tolna megye 
— Cikó község 
— Volksbund megalakulása (1939) 3566 
TOMANEK, Flórian 545 
TONESCU, V. [ ] (jogalkotó) 933 
JONI, D.V. [ ] (államtitkár) 3618 
Topliia Ciuc 1. Csíktaplóca 
Torda (Turda) (Rom.) 
— unitárius püspök látogatása (1928. máj. 20.) 1560 
Torda vármegye (Jud. Turda) 1488 
— fiatal magyar értelmiség 3906 
Tormac 1. Végvár 
TPRMAY Cécile 731 
TORNYA Gyula 812, 989, 1191, 1232 
Torontál vármegye (Jud. Torontal) 
— mezőgazdasággal foglalkozó magyarság társadalmi tagozódása (1911) 3995 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 184 
TÓTH Imre 13130 
TÓTH János 3723 
TÓTH Károly 1383 
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TOYNBEE, Arnold 
TOYNBEE, Arnold 1332 
TŐKÉS Béla 4071 
TŐKÉS Ernő 2985 
TŐKÉS Gyula 2490, 4081 
TŐKÉS József 2502, 2575 
TÖRLEY Bálint 1031 
TÖRÖK Andor 999, 3807 
TÖRÖK Árpád 3097 
TÖRÖK Bálint 596 
TÖRÖK Ferenc 635,2597, 2781, 2884 
Törökország 518 
— egyezmény a romániai törökök, illetve mohamedánok kivándorlásáról 3109 
— kisebbségek 1882 
— statisztikai adatok 1787,1792 
— Konstantinápoly (Istanbul) 2432 
— Küthaya 2416, 2424 
TRANCU-IASI, Gr. [ ] (miniszter) 871,1175 
TREFFERT Ferenc 2749 
Treiscaune, Jud. 1. Háromszék vármegye 
Trencsén (Trencin) (Szlovákia) 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
Trianon (Fra.) 
— trianoni békeszerződés 225, 341, 373, 486, 1409, 1648, 1655, 2518, 2523, 2753, 
2936, 3185 
TRIPON, Gavrila 162, 1170,1183 
TRIPON Gábor 1. TRIPON, Gavrila 
TRITEANU, I. [ ] 1622 
TRUHART, Herbert von 2188 
T. T. (TÁVOL Tamás) [FITZ József] 1. FITZ József 
TUDUCIUC, Lascar 3294 
Tulghe§ 1. Gyergyótölgyes 
Turda 1. Torda 
Turda, Jud. 1. Torda vármegye 
TURI Béla 2801 
Turócszentmárton (Martin) (Rom.) 
i deklaráció (1861. jún. 6.) 160 
Turterebes (Turulung) (Rom.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
— r. k. plébánia 1025 
TUSA Gábor 3807 
Tusnád (Tu§nad) (Rom.) 3027 
— görögkeleti templom 
— alapkőletétel 3642 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
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Tür (Tiur) (Rom.) 3547 
TZIGARA-SAMURCAS, Al. 598, 615, 733, 790 
P. TRÉFÁN Leonard 3547 
Udvarhely 1. Székelyudvarhely 
Udvarhely vármegye (Jud. Odorheiu) 613,1488 
— egyenesadórendszer 
— statisztikai adatok, táblázatban (1924—1926) 1512 
— Etéd(Atid) . 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— gazdasági viszonyok 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— Homoródi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 212, 234 
— képviselői mandátumok (1931) 2198 
— kisebbségi viszonyok 
— statisztikai adatok (1930—1934) 2860 
— magyar tisztviselők 3312 
— népesedési viszonyok 
— statisztikai adatok (1930—1935) 2860 
— nyelvvizsga 3108 
— oktatásügy 
— középiskolák 1239 
— Országos Magyar Párt —i tagozat 
— elnöksége 955 
— Parajdi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 249 
— parlamenti választások (1926) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1927) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— visszaélések 1321 
— (1928) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1931) 
— képviselői mandátumok igazolása 2198 
— sérelmek 2191 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1932) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1933) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
— (1937) 
— statisztikai adatok, táblázatban 3359 
Udvarhely vármegye 
— prefektúra körrendelete (1931) 2271 
— románok 2266 
— Székelykeresztúr 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
— Székelykeresztúri járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 192, 234, 249 
— székely művészet 
— sérelem 2702 
— szenátorválasztások (1932) 2412 
— Udvarhelyi járás 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 200, 249 
— Zetelaka 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelmek 2191 
UEXKÜLL-GÜLLENBAND, Ferdinánd báró 3681 
UGRÓN Ákos 2993 
UGRÓN András 2985,2993 
UGRÓN István 577, 709, 718, 943, 955 
Ujkisoda (Fratelia) (Rom.) 
— állami iskola magyar és német tagozata 
— megszüntetése 3131 
Ujmosnica (Mo§ni|a Nouá) (Rom.) 
— agrárviszonyok 
— statisztikai adatok, táblázatban 61 
Újverbász (Novi Vrbász) (Szerbia) 3743 
— Független Királysági Református Keresztény Egyház 
— országos tanács 
— ülés (1939. márc. 24.) 3572 
Újvidék (Novi Sad) (Szerbia) 479, 666, 2325 
— Délbácska 893 
— magyar kultúrmunka 3271 
— német kisebbség 479 
— újvidéki és járási magyar iparosok beszerzési, fogyasztási és hitelszövetkezete 
— megalakulás (1940) 3853 
Ukrajna 1363 
— története (16—20. sz.) 3546 
ULITZ, [ ] (képviselő) 1675 
UNGÁR Adolf 3016, 3523, 3591 
Ungvár (Uzsgorod) (Ukr.) 3462 
— román papnövendékek (1913) 2078 
— törvényszék 
— statisztikai adatok, táblázatban (1921) 1307 
ÚRBAN, Kari 167 • 
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URR György 
URR György 1942,3666 
Urseni 1. Magyarmedves 
Urziccni 1. Csanálos 
UTZA, Ion A. 4103 
Uzon (Ouzon) (Rom.) 
— állami elemi iskola 3634 
— református elemi iskola 3634 
UZONI Pál 438,541, 543 
ÜRMÖSI-MAURER Béla 3312 
Üszköb (Skoplje) (Horváto.) 
— egyetemi hallgatók 
— statisztikai adatok 3883 
Vác (M.) 2627 
VADAI Béla 3337 
VADON András 3591 
VÁGÓ Pál 3757, 3776 
VAIDA Sándor 1. VAIDA-VOEVOD, Alexandru 
VA1DA-VOEVOD, Alexandru 96, 699, 861, 871, 986, 1481, 1540, 1552, 1619, 1644, 
1654, 1760, 1801, 1880, 2259, 2272, 2375, 2401, 2427, 2564, 2742, 2828, 2837, 2841, 
2843, 2851, 2853, 2854, 2996, 3156,3312 
VAIDA-VOEVOD Sándor 1. VAIDA-VOEVOD, Alexandru 
VAILLIONS, [ ] (litván megbízott) 498 
VAISZLOVICH Emil 2749, 2760, 3438, 3474 
VAJDA József 3487, 3547, 3573, 3612 
Vajdaság 771 
— községi választások (1927 ősze) 1384 
— kettéosztása (1940) 3743 
— Lex Teresiana 2471 
— magyar egyesületek panasza a Nemzetek Szövetsége előtt (1930. szept. 6.) 2558 
— magyar ifjúság eszmevilága 1740 
— magyar kisebbség iskolaügye 1815 
— magyar tanítóhiány 2462 
— német kisebbség 
— egyke 3541 
— önkormányzati mozgalom 3746 
— szerb elemi iskolák (18. sz.) 2471 
.VAJDASÁGI [ 1 376, 422, 443, 479, 509 
VALACHUL, Gheorghe 2682 
Valenii de Munte (Rom.) 
— nyári egyetem 490, 502 
— szabadegyetem 2906, 2925 
VALENTIN Y Antal 864 
VALERIU, Román 2763 
Vállaj (M.) 
— asszimiláció 
— statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.) 1444 
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VÁLSAN, G. 
VÁLSAN, G. [ ] 598 
VÁMBÉRY Rusztem 2546 
VÁMSZER Géza 3779 
VÁNYOLÓS István 2597 
VÁRADI ( ] 1084 
VÁRADY Aurél 892, 1329,1447,1560,1583,1613,1696,2172 
VÁRADY Imre 3663, 3743 
VÁRADY Miklós 570 
VARGA Béla 3842 
VARGA Imre I. VARGHA Imre 
VARGA Katalin 616 
VARGA László 2910 
VARGHA Imre 3067, 3466 
VÁRÓ György 3819 
Varsó (Warszawa) (Lgy.) 935, 3540 
— cseh-lengyel kisebbségi szerződés (1925. ápr. 23.) 935 
— Instytut Badan Spraw Narodowaáciowych 1661 
— Népszövetségi Ligák kongresszusa (1925. júl. 5—10.) 775 
VÁSÁRHELYI Gergely 3010 
VÁSÁRHELYI János 3842 
Vaslábon (Rom.) 
— parlamenti választások (1931) 
— sérelem 2191 
VASS Tibor 2632 
VASVÁRI Aladár 3967 
VÉCSEY Zoltán 1877 
VÉGH József 2861 
Végvár (Torrnac) (Rom.) 
— Iparos Egylet 4071 
— népkönyvtárak 4071 
— Olvasó Egylet 4071 
— Polgári Olvasó Kör 4071 
— református állami iskola könyvtára 4071 
VEITER, Theodor 3464 
VENCZEL József 2480 
VENEZZIA, T. de [ ] 815 
VERESS Endre 3123 
VERESS László 3516 
VERIDICUS [ ] 1277 
Versailles (Fra.) 
— békeszerződés 100,169 
VETRÁNY Viktor 596 
V. I. [ ] 1136 
VIFOR, T. [ ] 1948 
II. VILMOS német császár 1385 
VINCZE Sándor 2820 
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VITA Sándor 
VITA Sándor 2481,3842 
VITA Zsigmond 2482, 3851, 3888, 3899, 3988, 4009,4010, 4048 
VITÉZ Mihály 1. MIHÁLY (Vitéz, Mihai Viteazul) havasalföldi vajda 
Vízakna (Ocna Sibiului) (Rom.) 
— oktatásügy 
— statisztikai adatok, táblázatban (1910—1923) 303 
VLAD, Anuta 2259 
VLAD, Aurel 860, 871,2155,2251 
VLAD Aurélné 1. Vlad, Anuta 
VLAD, Traian <599, 994 
VLADÁR Ervin 1838,1852 
VLADESCU, Ovidiu Al. 3056 
Vojvodina, Jugoszlávia 
— helységneveinek újabb megváltoztatása 3030 
VONHÁZ István 938 
VORNIC, Tiberiu 370, 445, 466, 510, 561, 604, 632, 792, 921, 941, 1329, 1335, 1358, 
1395,1397 
Vrabia (Rom.) 3027 
VRANCEANU, Drago§ 3613 
VUCHETICH, Endre 2528, 2697,2768 2832 
VUKOVICS Sebő 2432, 2438 
W. [ ] 153 
WAGNER Ferenc 3451 
WAITZ, Sigmund 111 
WALTER Gyula 2861, 3856 
Washington (USA) 
— Interparlamentáris Unió 
— 23. konferencia (1925. okt. 1-13.) 850, 862 
WASSYLTSCHUK, P. [ ] (ukrán képviselő) 833, 834 
WATERHOUSE, R. Denne 177 
WEILENMANN, Hermann 917 
WEINGÄRTNER, Arnold 4111 
WEISZ Jakab 3460 
WEISZ Sándor 1008 
WERBŐCZY István 4021 
WESSELÉNYI István báró, hadadi 316 
WESSELÉNYI Miklós báró (1796—1850) 551, 1468, 2883, 3689 
WESSELÉNYI Miklós báró 3149 
W. J. 1. WILLER József 
WIESER, Stephen 2048 
WILFAN, Josip 831, 835, 836,863, 1028, 1142, 1323, 1578 2926 
WILLER József 5, 6, 7, 12, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 37, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 65, 66, 
67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 114, 115, 116, 
124, 133, 147, 150, 151, 162, 170, 171, 172, 178, 179, 180, 188, 189, 190, 193, 194, 
196, 199, 203, 204, 205, 216, 217, 218, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 238, 242, 243, 
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WILLER József 
244, 252, 254, 255, 256, 264, 253, 269, 270, 271, 273, 279, 280, 281, 290, 291, 292, 
297, 298, 299, 296, 307, 308, 309, 319, 320, 321, 322, 333, 334, 341, 342, 311, 343, 
344, 345, 357, 358, 359, 370, 371, 383, 384, 392, 393, 394, 402, 403, 412, 413, 414, 
423, 425, 426, 435, 436, 437, 445, 450, 451, 452, 453, 459, 466, 474, 475, 476, 487, 
488, 489, 490, 500, 501, 502, 503, 504, 513, 514, 525, 526, 527, 537, 538, 539, 550, 
552, 561, 562, 563, 564, 565, 575, 576, 584, 585, 586, 587, 604, 605, 617, 618, 619, 
630, 631, 632, 633, 645, 646, 647, 648, 659, 672, 673, 674, 675, 686, 687, 698, 699, 
709, 710, 711, 712, 723, 724, 735, 745, 746, 755, 756, 766, 767, 778, 779, 780, 791, 
792, 736, 793, 815, 816, 817, 825, 826, 827, 854, 855, 856, 866, 867, 868, 865, 876, 
877, 878, 889, 890, 898, 899, 900, 908, 909, 921, 931, 932, 940, 941, 942, 952, 953, 
954, 963, 975, 976, 993, 994, 995, 1003, 1004, 1005, 1014, 1015, 1016, 1018, 1021, 
1024, 1034, 1035, 1036, 1060, 1061, 1071, 1072, 1086, 1087, 1088, 1099, 1100, 1101, 
1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1146, 1148, 1178, 1193, 1194, 1210, 1211, 1220, 1233, 
1234, 1242, 1255, 1256, 1274, 1275, 1297, 1308, 1321, 1331, 1334, 1335, 1345, 1371, 
1372, 1381, 1394, 1403, 1405, 1422, 1425, 1434, 1435, 1442, 1451, 1454, 1455, 1460, 
1461, 1470, 1471, 1480, 1489, 1759, 1761, 1766, 1845, 1973, 1998, 2068, 2115, 2139, 
2150, 2290, 2298, 2337, 2457, 2458, 2498, 2628, 2674, 2787, 2847, 2969, 3011, 3134, 
3198, 3265, 3488, 3495 
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